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introducción
"Había un árbol enorme que estaba repleto de toda clase de alimentos
sabrosos, del que solo disfrutaban unos pocos que vivían en la copa.
Abajo, sabían de la existencia de esa riqueza, pues caían, de vez en
cuando, trozos de mango, papaya.
Los animales de abajo se organizaron para cortarelárbol, pero, al llegar
la noche, éste soltaba una resina y se curaba; un día trabajaron día y
noche yterminaron de talarel árbol, no obstante éste quedó enganchado
en la copa con una liana y poco a poco empezaba a brotar la resina y se
volvía a pegar, Llamaron a una ardillita para que se trepara y desliara la
copa; como era tan pequeña, arriba no la vieron. Deslió la copa y el árbol
calló y rajándose por la mitad brotó como un manantialde comida que
se repartió entre todos, según sus necesidades."
Este mito, que de alguna manera es común a muchos pueblos
indios de la región caribe amazónica, sirve para introducir eltema que
tratamos en Cumbayá, Ecuador, entre los días 29 de Octubre y el6 de
Noviembrede 1995.
Los Pueblos de la Esperanza Frente al Neoliberalismo, fue
eltítulo que elegimos para elseminario-taller. Este título refleja la utopía
y esperanza que nos traen los pueblos indígenas en la situación actual
que, para algunos, pinta como elfin de la historia.
Los pueblos de la esPeranza
como católicos y evangélicos, como organismos intermedios
de servicio a los pueblos indígenas, o como agentes de pastoral que
vivimos y asesoramos a las comunidades, sentimos que desde nuestros
pueblos se nos exigia una nueva visión de la realidad, que les diera
claves interpretativas para afrontar la situación actual. Nuestras comu-
nidades sienten el peso, sufren las consecuencias de la globalización de
la economía y tienen el derecho de comprenderla. A ese intento de
comprensión es a lo que llamamoS pretencigsamente: "nUevos margoS
teórico-prácticos" ya que la teoría y la praxis están unidas en elhacery
pensar de los pueblos con los que trabajamos y v¡v¡mos. Les decimos
nuevos, porque se quiere partir desde los pueblos, desde su visión-
sensac¡ón y desde su manera de leer la historia. Es por eso que este
intento de úúsqueda de marcos teórico-prácticos cuenta, en el fondo,
con un pensamiento más indio y menos indigenista, entre otros aspectos
importantes, porque en las iglesias los indios yavan ocupando puestos
deresponsabilidad y de servicio y van aportando con la fuerza provenien-
te de su historia, de su cultura y de su vivencia esp¡ritual'
Gracias a los pueblos indígenas, por su valentía de aportar con
su v¡sión-percepción de la historia, por la paciencia de caminar con
nosotros y por la actitud de comprensión y diálogo que permite llegar a
entend¡mientos profundos y a soñar con recoger los frutos y comer en
esa mesa común.
LaArticulación Ecumémica Latinoamericana de Pastoral lndíge-
na, AElSPl, está formada por organismos intermedios de servicio, por
coord¡nadores de pastoral indígena, pertenecientes a Conferencias
Episcopales católicas, o a lglesias Evangélicas miembros del consejo
Látinoamerica de lglesias, Cl-At. También por asesores, agentes de
pastoral indígena o inoígenistas que viven la fe en el Dios de la Vida,
insertos en sus comunidades'
En ese sentido, esta articulación ecuménica es un espacio que
permite, aquienes sonpartedeese caminar, enriquecerse pormedio de
intercambios y experiencias, reflexionar las prácticas pastorales a la luz
de la Biblia, así como los recursos que ofrecen las ciencias sociales'
Los organismos que paticipan en este espacio, tienen en común
el servicio a procesos indígenas desde una tarea evangelizadora que
busca ser cada día más integral en la perspectiva del Reino de Dios.
AELAPl, surge hace más de 1 5 años cuando: Conselho lndígenista
Missionero, ClMl (Brasil), Centro Nacional de Ayuda a las Misiones
Indígenas, CENAM! (México), Centro de Estudios Teológicos de la
Amazonía, CETA (BrasiD, ABYAYALA (Ecuador) y ClSl ven la urgencia
pastoraly elvacío existente en el mundo de las misiones indígenas- En
aquella época el reto lanzado por los antropólogos de Barbados y el
proveniente de la vida de la iglesia católica en Medellín eran grandes.
Para afrontarestos desafíos, se prepararon encuentros nacionales,
para agentes de pastoral, luego regionales y finalmente continentales.
Por otra parte, se propiciaron las consultas ecuménicas y fueron
dándose coordinaciones pastorales en muchos países delcontinente'
A este grupo identificado como "históricos" pronto se incorporaron el
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, EN DEPA (Argentina), la Comisión
Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI (Panamá) y las coordinadoras
de Chile y Paraguay. Los cursos se sucedieron, los encuentros nacionales
fueron caminando y actualmente se va dando una articulación de la
pastoral indígena cada vez mayor y con la participación de más países.
Muchos obispos con circunscripciones eclesiásticas en el mundo
indígena asisten también a estos encuentros apreciando la seriedad y
valía de los mismos.
Es así que AEI-API, ha tenido un crecimiento espontáneo dentro
del seno de las iglesias misioneras y siempre en sintonía y coordinación
con los servidores y pastores; procesos que de una u otra manera han
tomado diversos ritmos. Su crecimiento proviene de la capacidad de
servir y del trabajo facilitador por la inculturación del evangelio; labor
realizada en diálogo ecuménico e interreligioso (macroecuménico).
AEIáP| agradece la confianza que le han dado iglesias locales,
agentes de pastoraly organismos de servicio, y espera Dios mediante,
un futuro fructífero en la nueva etapa que se inicia.
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I Los pueblos de la esparanza
Para nosotros, consieruos delSeñory siervos de nuestras iglesias
y pueblos, es un privilegio presentar la memoria del lll Encuentro de
AEt-APl :'PU EBLOS DE l-A ESPEMNZA", llevado a cabo en Cumbayá,
Ecuador. En este evento abordamos como temática central: Los
Planteamientos Indígenas Frente al Neoliberalismo; para acercamos al
mismo, analizamos -desde la percepción de los pueblos indígenas y
desde lecturas científicas pertinentes-: El lmpacto del Neoliberalismo.
Para luego señalar: Los Desafíos a las Actuales Prácticas Pastorales.
Les invitamos a nombre de las iglesias y orgaismos ecuménicos ya
citados, a disfrutarel contenido de esta memoria que sin lugara dudas,
contribuirá para enriquecer aún más las acciones y procesos que los
pueblos indígenas -en su lucha por la tierra y el territorio- son sujetos,
protagonistas y destinatarios.
El objetivo del seminariotaller era ambicioso y un poco pretensioso;
pero descubrimos, con alegría, que la búsqueda de "nuevos marcos
teórico-prácticos" es una realidad. Realidad alcanzada, alarmonizar los
conocimientos científico-experienciales y pastorales, creando espacios
favorecedores de diálogo y participación activa; ya que los agentes de
base, se sintieron incentivados en la reflexión, dando lo mejor de cada
uno y llevándola a avances profundos, en temas pastorales que aún
estaban muy abiertos.
La voz de los asesores, ha quedado desgranada a lo largo del
encuentro, como fusionándose en todo el manantial de vida que brota de
los desafíos y líneas de acción. Pero a la vez se ha querido como
reforzar, con un soporte teórico más sólido, algunos desafíos que nos
lanzan las nuevas formulaciones teóricas.
La coordinación de AELAPI agradece el esfuezo de todos y de
todas las personas que supieron ponerse en actitud de servicio para que
este seminario-taller llegara a una feliz conclusión.
"Que fa pazy lajusticia se besen"
p6¡¡ fipparecilo José Días Mons. Manuel Eguiguren Gataraga
Presidente del ClMl ObispoAuxiliardelBeni'Bolivia
Obispo Rolando Villena V.
lgle sia Metodista de Bolivia
Secretario CLAI Región Andina
Co-presidente de ta Comisión Facilitadora de AELAPI
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objetivos
Profundizar el análisis
de la realidad indígena y los
planteamientos del movimiento indígena
en el actual sistema mundial.
Avanzar en la lormulación de
nuevos marcos teórico-prácticos
para la pastoral indjgena
Ii
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Es importante conocer el método de tlabaio para comprender el
ritmo del libio y entender las timitaciones que tiene, li6ta6ones propias
á" ,n sem¡nario-taller que no siempre aicanza el obietivo planteado,
p". qrá qriere llegar a bt. t-os comiitadores sólo pretendemos reflejar
lo que ahl se hizo Y se vivió.
Pnueno Y sEcuNDo ELoouEs rEuA¡cos:
1.|mpactode|Neo|ibera|ismosobre|ospueb|os.indfgenas.
2. Planteamientos indfgenas lrente al Neoliberalismo'
Método de trabalo:
Anállsls de la realldad
Acercamiento a la realidad en trabajo por grupos'
lluminación
Asesores de organizaciones indÍgenas, intelectuales orgánicos,
cientistas sociales y pástoralistas, haceñ una introducción profundadel
tema, intentando dejar inquletudes y provocar reflexión'
Debate
Despuésdelaponencia,sehacenpreguntasalosexpositores'
o tambiénse presenian aportes o complementiaciones que propician
debates que enriquecen a la asamblea.
Lapnblo6dphWññr¡,.
Profundlzaclón
Se realiza la profundización en trabajo por grupos (por regiones
o porintereses personales). Se hace un nuevo esfuezo de btisqueda
para ahondar en elmarco teórico práctico.
Puesta en comtin
Los grupos hacen su puesta en común y la asamblea discute
conige y complementa.
Consensos
Se leen en la asamblea las conclusiones deltrabajo realizado por
grupos y se busca un consenso.
Sfntesls
Los asesores del encuentro en su sfntesis recogen los aspectos
más importantes elaborados por los grupos, entrelazándotos de tal
manera que nos ayudan a tener una visión más unificada del trabajo.
Tencen BLoorrE rerA¡co:
3. Desaffos de las actuales prácticas pastorales.
Método de trabalo:
Se da iluminado por el aporte de los asesores, que van a lanzar
nuevos desaflos pastorales, que ayudarán a relonar los 'nuevos
marcos teórico-prácticos'con los que se terminó elsegundo bloque
temático.
I
Plantean cuesüones y cuestionamientos invitando a la reflexión;
dejando sus pensamientos, fruto de la práctica, al servicio de las
personasquedeseen profundizarlos. Es un servicio másque hacen los
asesores de la pastoral indfgena, que agradecemos sincera y profun-
damente.
;
impacto del neoliberalism,
sobre lot pu.blot ind8*
g.o A}?TACIONES: Hacemos un primer acercamiento a la realidad,
trabajando en grupos, teniendo en cuenta las grandes regiones geo'
gráfióo-culturales de Abya Yala, a la que subdiviümos en las siguientes
regiones:
MESOAMERICANA:
México, Guatemala, Honduras.
CARIBE:
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.
ANDINA:
Ecuador, Bolivia, Perú.
AMMÓNICA:
Brasil, Botivia Amazónica y Ecuador Amazónico
CONO SUB:
Arge nti na, Chile, P arag uaY.
En este momento se buscaba, además, la integración de los
grupos y conoceÍ las espectativas que tralamos al encuentro. cada
iegión presentó un sfmbolo, expresando con esa riqueza su fuerza
cultural.
.':
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3.1 VlsóN DE LA REALIDAD
Trabalo de grupos formados por Reglones.
3.1.1 REGÉN MESOAMENrcI
REALIDAD
. Elproyecto neoliberal en Guatemala, busca la privatización de
la i¡eria lo cual ha provocado despoio, 'tierras arrasadas",
muerte.
. Las Comunidades indfgenas se han desarraigado, dividido,
han perdido su organización tradicional.
. La polftica está en manos de los militares, quienes han
institucionalizado laviolencia. El5 de octubre de 1995 se llevó
a cabo una masacre de los hermanos indfgenas que retornaban
alpafs impidiendo asf la organización y la paz.
. En México, doca años de Gobiemo neoliberal, de pdvatización,
de medidas de ajuste, de aperturade los mercados nos hablan
llevado a la ilusión de que arribábamos al 1er. mundo.
. Los indfgenas resistieron los cambios al artfculo 27 de la
constituclón que permitfan la comercialización de la tiena eiid4
y comunal. Pérdida de la propiedad colectiva.
. 
-La 
crisis económica que trajo la devaluación de diciembre
pasado que vino a agravar el desempleo y la migración nos
volvió a la realidad: de ser modelo para Latinoamérica, pasa-
mos a ser un escarmiento.
. Elproyecto neoliberalagravó el rezago histórico de los pueblos
indfgenas de México y en Chiapas los zapatistas se levantaron
en armas para pedir cambio de gobierno y repuesta a sus
demandas (Emiliano Zapatafue un héroe de la revolución de
1910).
. Hay una crisis de partidos polÍt¡cos (especialmente del partido
oficial, el PRI), y en todo elsistema polftico mexicano.
. En educación: elgobierno ha introducido en los libros de texto
a los traidores a la Patria; ahora son cQnvertidos en héroes'
lo
hWdo el rcdibeakno / Vislón ch la ¡sli&
.Apesardeestepanorama,vemosundespertardelospueblos
indios.
. A rafz del levantamiento armado se fortalece el indígena como
suieto histórico.
. ¡rites se hablaba de derechos fundamentales de los pueblos
indios; ahora, de'derecho indfgena"'
. La exclusión hace que los pueblos indfgenas busquen producir
y comercializar de una manera diferente, solidaria'
. 
-se 
ha refozado el pensamiento indlgena, la vida comunitaria
y eltrabaio con aYuda mutua.
EXPECTATIVAS
.Gonocerdiferentesmanerasdeacompañaren|apastora|
indfgena, unificar criterios, perspectivas y atenizar|os en nues-
tros Procesos concretos.
.Definirunmarcoteóricoqueapoyea|indfgenacomosujeto.,
.Refozare|compromisoconlosexc|uidosen|aspropias
iglesias y buscar la unidad de las iglesias en este empeño'
. Meiorar la articulación de AEI-API.
. Buscar un cambio, alternativas alproyecto neoliberal'
SÍMBOLO
La flor. Es parte de la dualidad flor y canto. con ello se expresa
la sabiduría que trasciende la historia.
3.1.2 CONO SUR
ttotlá3",gunos 
países se ha dado ra presión ¡mpüt¡va sobre
aborígenes: exigencias de anotarse como contribuyentes autó'
nomo! (igualfue para campesinos pobres)'
. Una maneradelorzar es exigir la integración alsistema'
. Mercosur y consecuencias: represas hidroeléctricas; caminos
y rutas fronterizas;puentes internacionales que se hace¡ sobre
tomunidades y no se toma en cuenta derechos, propiedad, etc.
1l
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. Migración interna: la desocupación hace que los indlgenas
migren a los centros poblados: pérdida de idenüdad; aumentan
las baniadas marginales, violencia cultural y exc-lusión de
servicios.
. Existen dos modelos simultáneos: consumismo e indigencia;
cada vez es mayor elabismo entre ellos.
. Dificultad de una agdcultura de subsistencia o autoconsumo
frente al mercado mundializado.
. Privatizaciones de las riquezas nalurales y achicamiento del
Estado por privatizaciones.
EXPECTATIVAS
. Desmitificar el modelo neoliberal: encontrar altemativas.
. Que nos ayuden a encontrar estrategias de relacionamiento y
articulación para:
- fortalecer las pequeñas expedencias.
- conocsr la problemática de los indfgenas en la ciudad.
poder intercambiar formas lrabajo y expedencias, hacer
altemancias y/o pasantlas para mejorartrabajos de zonas y
pueblos indfgenas similares.
- articular lo macro con lo micro, articular lo mono con lo
pluricultural
. Encontrar criterios y estrategias consensuadas para la pastoral
indfgena.
SfMBOLO
Goliat vs David
Goliat se impone hoy con sus atributos: desocupación, globalización
de mercado, inflación encubierta, privatizaciones, ajustes impositivos.
David intenta hacerle frente desde: lo comunitario sobre lo
individual, la experiencia de fortalecer organizaciones de base, acep-
tación de lo distinto, participación, solidaridad, protagonismo, perma-
nencia. La lucha es desigual, pero lo pequeño está vivo y es sagaz, y
su fuerza ucrece desde la base".
t2
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3.1.3 REGóN ANOINA
REALIDAD
Proyecto de muerte del Neoliberalismo: competencia, libre ofer-
ta-demanda, individualismo, consumismo, producción-consumo.
En lo Económico:
Empobrecimiento
Exclusión de la vida: desnutrición y analfabetismo.
Desempleo-subemPleo
Privatización
Saqueo de la Pachamama (Venta del humus alJapón) por la
privatización y exPortación.
Frase: "para nosotros todo llega tarde, menos la muerte"
En lo Social:
Pérdida de la identidad (valores).
Destrucción de familias y comunidades.
Amenaza terrible alsentido de vidade las comunidades indias.
Violencia...
Abandono...
Migraciones masivas a EE.UU.
Abandono de las tierras.
En lo Político:
Dssestructuración-rupturade las organizaciones naturales como
instrumentos de resistencia y lucha...
Política impuesta desde arriba
En lo Cultural:
Incertidumbre futura
Desencanto de la vida
Ausencia de certezas
Amenaza grande contra la identidad cultural
Pérdida de valores proPios
Sistemática destrucción de nuestras culturas
Destrucción de los Ayllus, de la práctica de la "minga", del
aynis...
En lo Religioso:
Pérdida de sentido religioso: Pachacamac, Pachamama.
13
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Mayores divisiones entre los pueblos y comunidades por sectas
y grupos religiosos por ideologfas milenaristasque amedrentan
al Pueblo. Meten miedo-caos y confusión.
EXPECTATIVAS
. Esperamos que se dé lo inédito porlagraciade Dios que hace
y está presente en nuestros pueblos
. Reactivar y rearticular la Esperanza en el Dios de la Vida para
que nos permita luchar aún más, basados en la capacidad de
las pequeñas cosas que hacen nuestros pueblos
. La resistencia pacffica como arma de sobrevivencia
. Fortalecer las organizaciones indfgenas y hacerfueza común
en la causa y aspiraciones de nuestros pueblos indfgenas
. Apoyar y animar a los pueblos indfgenas en torno a sus luchas
por la recuperación de sus derechos a la pachamama, al
terdtorio y alfortalecimiento de su dignidad
. Utilizar, para elcultivo, abonos naturales
Sftr¡t SOUO : canción-poema
La tierra es nuestra vida y nuestra libertad
Los indígenas sin tierra somos como
troncos tirados a la vera del camino
vienen los blancos nos matan y sg van
Dejan detrás de sf los desiertos cansados
¿Quién tiene derecho de vender a su Madre?
¿Quién tiene derecho de vender a su Hermana?
La tierra es nuestra vida y nuestra libertad.
3.1.4 REGIÓN AMAZÓMCA
REALIDAD
En lo Cultural:
. Situación pluricultural y pluriétnica
. Diversidad cultural lingüfstica
. Pérdida paulatina de su identidad
l+
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En lo Social:
. Discriminación racial
. Desarticulación de sus organismos intemos
. Marginación de los indlgenas en las ciudades'
. lnvasión de territorios indlgenas'
En lo económico:
. Desertización y paupedzación delAmazonas'
. Emigración da6s indígenas a las zonas urbanas
. DePredación de los bosques'
. Economfa de subsistencia.
SIMBOLO:
Totuma o Jícara con agua. Somos los pueblos de !o¡ ríos' de la
."tr"; es en el río donáe recuperamos la plenitud' lo que Dios
quiere para nosotros. Sin rfo, sin agua, nuSstt?-Yit,f¡ttdt
sentido. Es por elto que defendemos las fuentes de la voa'
3.1.5 REGÉN CARIBE
REALIDAD
Desempleo, emigración a ciudades por trabaio'
. Empobrecimiento de comunidades'
. ManiPulación económica.
. Falta de mercado Para Productos'
. Deterioro en la salud.
. Cierre de Programas sociales'
. Goncesioneslin consulta a las Comunidades'
. Proyectos que excluyen a los Pueblos lndígenas'
. Turismo-Ecoturismo.
. Territorios y personas vistos como obietos de mercancfa'
. Proyectos hiOroel¿ctricos y mineros sumamente grandes y
peligrosos.
. itrivatización de empresas estatales'
.Conupcióndelíderesindígenaspordineroysudesvincu|ación
con la comunidad.
15
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. División de indfgenas que estud¡an y se corrompen por el
dinero.
. División política que divide.
. Fragmentación, debilitamiento de las organizaciones indfge-
nas.
. lmposición de organizaciones que responden alGobiemo.
. Organizaciones indfgenas desunidas-desorganizadas ante el
Proyecto Neoliberal.
. Ausencia de profetismo en la iglesias.
. Ausencia de aspectos jurfdicos paraladefensa.
. Compra de líderes, para llevar a cabo proyectos neoliberales.
. Pasividad ante la educación, economfa, y la política cultural de
los gobiernos.
sfMeoros:
Puerto Rico: el crucilijo que representa a todos los primeros
crucificados, por haber sido los primeros que recibieron el primer
impacto y por haber sido los primeros exclufdos y eliminados.
Nicaragua: el coco, sfmbolo de vida ante las situaciones de
muerte que hoy sufren las comunidades. Sfmbolo común en toda
la región.
Panamá: el Pejiballe o chontaduro, como sfmbolo de vida del
pUeblo ante la explotación mineraque trae la muerte y sfmbolo
de comunión con Dios y con los Hermanos.
Venezuela: el casabe, como residuo final de la yuca para el
alimento de la comunidad.
Costa Rica: elplátano, que es alimento y bebida indispensable
para la vida del Pueblo.
16
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9.2 VISIÓN DESDE IA MUJER
g.2.o ACOTACTONES: En el talter creemos que ta mu¡er es ta gran
'ilra i i ^
 
i 
" 
ta c ut t u ra. * rán et t a s I a s que v an a I nlcía ¡ Ia ref lexi ón ;
iá lii ti ir¡n tndtgena ttene cada Yez mavor pre99n9ia en los
¡orós. presencla gaíaida con estueno y con la auto¡ldad propla de
su capacidad de serviclo y no de servidumbre'
3.2.1 GLOBAUZACION Y PUEBLOS NDíGENAS
La exPeriencla en Mérlco
JuanitaVázquez
como todos sabemos la llamada política neoliberal ha afectado
a todoi los pueblos del mundo, sobre todo a los países en desarrollo.
' En México la articulación a la economfade Estados unidos baio
condiciones de subordinación y dependencia estructural ha afectado
éi"rá6r,tr a las organizaciones independientes, sindicatos. El go-
Éi"rno mexicano Uusia a toda costa desestabilizar estas organizacio-
n"i, brr..ndo la negociación individual y no colectiva frente a las
áripr"., con base in la productividad. El Gobierno ha eliminado las
óoür¡rt"ó laborales ganadas durante decenas de años, ha congelado
los sálar¡os y ha provócado el desempleo. Ha privatizado una infraes-
tiuAura estátal cbnstruida por generaciones, para beneficiar a un sólo
ré.tot de la clase burguesá, tánsnacionales con eficientes mecanis-
mos de saqueo de nuestras riquezas.
se habla de una modernización que tiene como base la corrup-
ción en los niveles más altos.
Los pueblos indígenas también se ven afectados. porque el
gou¡erno ileiicano hacó aiustes de las leyes para que pueda entrar sin
é¡rtáruior alTLC. Hace lás reformas al artfculo 27 constitucionalque
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es una violación flagrante a los derechos indfgenas asentados en ese
artfculo, como son las üeras comunales, sobre todo.
Los pueblos indfgenas se ven marcados también por la presencia
permanente del partido oficialque tiene sometidas a las comunidades
corno r€seruorio de votos.
Elgobiemo mexicano hace uso permanente de la represión en
contrade los pueblos indfgenas, minimizando el ejercicio de la Autono-
mfa.
3.2.2 VISÉN DE LA MUJER NDIGENA
Documentos presentados por
Chilo Villaneal (Cenami)
3.2.2.1 DECLARACÉN DEL SOL
Encuentro de Muleres lndlgenas
de las prlmeras naclones de Abya Yala
"Nuestros tiempos siguen siendo siglos de resistencia acr¡mulada
y fecunda; nuestros tiempos siguen siendo de reconstrucción de
Nuestros Pueblos. NOS LEVANTAMOS ANTES y NOS SEGUTMOS
LEVANTANDO mientras a nuestros hijos nos los anancan de nuestros
vientres, de nuestros pueblos y de la nueva historia. Nos levantamos
con Nuestros Pueblos porque la MADRE TIERRA, raz6n de nuestra
existencia y desarrollo, sigue en manos de extraños mercaderes,
saqueadores y destructores.
Nuestra situación de exclusión a la que los Estados nos han
sumido a los Pueblos Indfgenas, no puede seguir;en ese sentido los
diferentes Pueblos del Continente, a través de nuestras organizacio-
nes tenemos presentadas propuestas altemativas para que nuestros
derechos sean reconocidos y aplicados, asf como para construir
nuevas relaciones sociales donde el papel del Estado garantice un
Desanollo Integral, Plural, Equitativo y Armonioso.
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Pero con mucha indignación vemos que los monopolios econó-
micos que manejan el Podér del Estado para su exclusivo beneficio' y
en este sent¡do en med¡o de un modelo neoliberal, mercant¡l¡sta y
lucrativo, en vez de acoger las propuestas de nuestros Pueblos y de
otros sectores sociales; cadavez reforman laConstitución y más leyes,
para apropiarse de los recursos y empresas del Estado. Estia práctica'
ire nd es nLteva, se basa en prácticas corruptas que se reproducen en
una estructura iniusta del Estado y la sociedad.
La Defensa de la Soberanía la entienden como que el pueblo
debe garantizar sus exclusivos intsreses, y creen que sólo para eso
estamos.
Entonces lirman acuerdos, convenios y tratados como el de Libre
comercio, con los que se reparten nuestros recursos y nuestras
existencias como mano de obra y materia prima. En ese sentido
nuestra presencia viva como Pueblos Indígenas es vista y señalada
como peligrosa.
Alertamos que nuevos tiempos se levantan, y en esos tiempos
nos levantamos, pero cada vez más altivos, fuertes y un¡dos. Sl no
abrimos nuevos y reales espacios de diálogo ydemocracia, de recono-
cimiento'y cumplimiento de nuestros derechos, si no se construye
mejores óondiciones de vida, la actividad volcánica y sagrada de
nuestras montañas será incontenible.
No queremos ver impasibles el desaparecimiento de uno y olro
Pueblos Oé las Primeras Naciones, donde laculpabilidad reside en los
gobiernos y empresas que son portadores del puñal que hace que
éangren nuestros hiios, nuestros pueblos y nuestra historia.
Con ladignidad acumutadade siglos, y con laesperanza inmensa
de que en medio de esta noche nacerá el amanecer, las muieres
indígenas madres de la resistencia fecunda nos proponemos y deman-
damos lo siguiente:
l9
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l.Que los Estados nac¡onales y organ¡smos internacionales
reconozcan los derechos históricos, polfticos, sociales y
culturales de los Pueblos Indfgenas a través de la Constitu-
ción y las Leyes, y que definan políticas que permitan el
ejercicio de estos derechos.
2.Que los Estados Nacionales ratifiquen y apliquen elConve-
nio 169 de la OlT.
3.Que es de vital importancia para la supervivencia de los
Pueblos Indfgenas contar oon un espacio ffsico definido,
espacio que lo venimos ocupando ancesbal y armóni-camente
de acuerdo anuestracosmovisión, yaque nueslros espacios
no solamente corresponden a la relación utilitaria y
productivista, sino a una relación fntegra y sagrada; por ello
exigimos el reconocimiento de nuestros territorios, donde
ejercemos nuestra autonomfa, y contamos con nuestras
autoridades tradicionales propias, nuestros sistemas econó-
micos, sociales, pollticos, legales, y culturales; con el fin de
garantizar nuestro derecho a forjar un desanollo integral y
equilibrado que beneficie alconjunto de nuestras socieda-
des.
4.Que los Estados y los organismos internacionales y
multilaterales, contribuyan en términos de respeto y apoyo,
a que los Pueblos Indígenas planifiquemos, ejecutemos y
evaluemos nuestros procesos de desarrollo sustentables y
armónicos. Consideramos que el Decenio Internacionalde
los Pueblos Indfgenas declarada por las Naciones Unidas no
es casual, es el fruto de la lucha de los Pueblos, por ello
creemos que éste Decenio es de y para los Pueblos.
5.Que ld3 Estados y organ¡smos intemacionales asuman su
responsabilidad y orienten pollücas y recursos a que los
sistemas de Educación Intercultural Bilingüe y Salud Indíge-
na se desanollen de acuerdo a los principios y cosmovisión
propios de nuestros Pueblos.
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6.Exigimos a los Estados Nacionales, organismos internacio-
nalés, insütutos de invesügación, y empresas trÜlsnacionales,
el respeto a tos conocimientos y a la vida de nuestros
Pueblos. Rechazamos todo intento de investigación y pira-
tería genética de plantas animales y personas, como en el
caso áel Proyecto del Genoma Humano del que estamos
siendo vfctimas todos los Pueblos Indfgenas.
T.Solidarizarnos con los procesos de Autodeterminación que
nuestros hermanos Pueblos Indígenas estamos impulsando
en elcontinente, como es elcaso de Chiapas y la Asamblea
Nacional Indígena Plural por la Autonomfa, en México, los
movimientos indígenas y campesinos cocaleros de Bolivia,
Perrl, Colombia, Venezusla, etc., de los Pueblos Indígenas
de Ecuador. Nos solidarizamos con Cuba y rechazamos el
sangriento bloqueo.
S.Fortalecemos la unidad de los Pueblos Indígenas del Conti-
nente, unidad que la construiremos sin perder la identidad a
la que cada uno de los Pueblos tenemos derecho, porque a
lavez que nos diferenciamos nos identificamos en nuestras
aspiraciones históricas, políticas, sociales y culturales.
9.A los Gobiernos y a las Naciones Unidas que garanticen la
plena participación de las Mujeres Indígenas en instancias
OirigiOas a muieres indígenas representantes de nuestros
Puébbs, en instancias dirigidas a los Pueblos lndígenas'
para que nos escuchen y acoian nuestras Propuestas y
bemandas, que expresan las necesidades más sentidas y
profundas de las Mujeres lndígenas.
10. Las mujeres indígenas de las Primeras Naciones de Abya
Yala nos ratificamos en nuestro firme convencimiento de
seguir velando, resistiendo, proponiendo y luchando iunto a
nuestros Pueblos Por que se nos reconozcan nuestros
derechos. Pues no descansaremos hastaque ladignidad de
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nuestros dioses, de nuestra madre tiena, de nuestros abue-
los y abuelas sea restituida para el bienestar de nuestros
hijos y de los hijos de nuestros nietos.
"*gulremos nac¡endo del vientre de la madre tlerra
para hacer lecunda nuestra hlslorla."
3.2.2.2 DECLARACTÓN DEL MOV¡MIENTO DE MUJERES
Cuarta Conferencla Mundlalsobre la Mujer
Foro de Organlzaclones - Beljing, 1995
"Las mujeres indfgenas participantes en esta Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, presentes en eltenitorio de una de las culturas
y pueblos milenarios del mundo, declaramos al mundo indfgena y no
indígena nuestra posición como mujeres de los pueblos y culturas
originarias de dilerentes partes delmundo, frente a hechos mundiales
que nos involucran como personas con iguales derechos.
Las mujeres de los pueblos originarios del mundo venimos
luchando activamente en la defensa y reconocimiento de nuestros
pueblos que vienen siendo invadidos a través deltiempo en diferentes
formas y diversos intereses.
Nosotras las mujeres indfgenas hemos sido, somos, y seguire-
mos siendo las protectoras y transmisoras de nuestra cosmovisión, de
nuestra ciencia, de nuestra tecnologfa, de nuestro arte, de nuestras
formas de organización social, política, y económica frente a la impo-
sición de formas ajenas a nuestros intereses.
Las mujeres indígenas hemos sido y somos aún triplemente
oprimidas y marginadas por nuestra condición de ser diferentes como
mujeres, pornuestracondición indfgenay nuestraposición económica.
Tenemos conocimientos, concepción filosófica, valores éticos y
estéticos para la conservación de la Madre Tierra (medio ambiente), la
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producc¡ón alimentaria, el tratamiento de la salud, Y aPoltes para la
lolución de los problemas que padece el mundo actual. Esto ha sido
demostrado en ia historia por nuestra capacidad de resistencia activa
durante más de 500 años.
Manifestamos que, a pesar de estas capacidades de aporte, la
sociedad llamada "democrática ' arin no ha tomado en cuenta el reSpeto
a nuestros derechos etementales Como seres humanos en sociedades
pluriculturales y multilingües."
g.2.2.}DECLARAC¡ÓN DE IXTAPAN DE I.ASAL
Mérico,15 de agosto de 1995
"Nosotras, muieres de México, Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica, Haiií, Puerto Rico, Reprlblica Dominicana, reunidas en
ixtapan de la Sal del 1l al 1G de Agosto de 1995, para el Encuentro
Interregional: Violencia contra la Muier, luego de buscar el rostro de
Dios, estudiar las Escrituras, reflexionar sobre las causas qus generan
la violencia, escuchar las estadísticas sobre esta realidad, los test¡mo-
nios espelusnantes ds las mujeres participantes,los informss presen-
tados por las delegadas de los pafses representados, acordamos
comunicar los hallazgos de estas reflexiones.
Primero: Que desde los tiempos antiguos, la Biblia denuncia la
violencia contra la muier y vemos que D¡os apoya los esfuezos
para prevenir, iuzgar Y curar.
Segundo: No hay ningrfn argumento bíblico ni teológico que
avale la violencia contra la mujer.
Tercero: Al estudiar la situación económica de las muieres,
descubrimos con mucho asombro que en veinte años de política
liberal y neoliberal, que supuestamente favorecerla a nuestras
regiones, los pobres se han hecho más pobres y es!á¡ en peores
condiciones de educación, salud y demás bienes básicos.
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Cuarto: Los estragos de ta guerra han dejado a miles dé
mujeres y niños en la pobreza absotuta y sin acóeso a medios de
sobrevivencia.
Quinto: Lairesponsabilidaddemuchoshombreshacausado
el incremento de la existencia de hogares lidereados por mujeres,
y siendo las mujeres peor pagadas que los hombies, loi han
dejado en una pobreza extrema.
Sexto: Hemos visto que la sociedad misma está estruoturada
para mantener un sistema de injusticia económica, política, legal
e ideológica, gue invade arin elámbito de lo religiosó, mantenión-
do ala mujeren situación de inferioddad total reépecto al hombre.
Séptimo: Cuando se olvida que la mujer es imagen y semejanza
de Dios, cosificamos y degradamos esa imagen. Loi resuliados
de esta cosificación es la violencia manifestáda en sus diversas
.expresiones.
Octavo: Hemos comprobado con dolor, que también las igle-
sias son cómplices delproblema con su silencio, validando aJf el
sistema de opresión.
Noveno: Además, encontramos que las iglesias son cómplices
en sostener la violencia contra las mujeres mediante prácticas
diversas, tiales como: las interpretaciones bhlico-teológicas que
fomentan la subyugación y la pasividad de las mujeres;'la
exclusión del estudio de los pasajes o textos que áelinean
claramente la violencia contra la mujer en la Bibtia y el repudio de
Dios- de estos actos; los consejos a las parejas que incitan yjustifican laviolenciadoméstica; en el encubrimlento de casos dó
agresión a mujeres, niñas y niños, denunciados por la víctimas o
por sus amigos o parientes."
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3.3 V¡S|ÓN DESDE CIENTISTAS SOCIALES¡
g.g.o ACOTACTONES: CÓnttnúa Ia ltumínaclón con el anállsis deli ioct1'pgo y de un economlsta que Yan a a dar la oportunidad
de abrlr un debate rlco e lnteresante.
3.3.1 LIBRE MERCADO Y CORRECTIVOS NEOLIBERALES i
Xavier Albó
Elneoliberalismodiceque con ellibre mercado todo se aneglará,
incluso lo transforma a vecei en dogma. Los neoliberales tienden a
hablar de la teología del mercado. Lo hacen cuando se meten pero no
io á."pt"n cuandó otros se les quieren meter. El caso de México es
clarísimo.
Todo tratado de libre comercio, es para que todo venga para
México, y no a! contrario. A México ya le ponen leyes y todo. Entonces
á" 
"r,i 
lna conclusión que creo es importante, para discutir con el
neoliberalismo no hay que discutir meramente en términos de una
áá"ti¡ná porque no la-es, se disfraza de una doctrina pero en-el fondo
siempre'nacó n que le conviene venga o no en concordancia con la
doctrina que dice que tiene.
Porlo tanto en algunaformase tendríaque redefinir. Es lamisma
cosa de siempre pero-en mayor cantidad, es lo que siempre había
ocunido pero en una dosis mucho más fuerte. Pensemos que en el
fondo neól¡beralismo es liberalismo, en elfondo era la receta que nos
daban los libertadores: simón Bolívar, etc. Todos nos hablaban de
l¡uéáigo. En elsiglo pasado ya ocurría algo de eso, el individualismo
lrente a la comuniOaO. Mucnai de nuestras comunidades quedaban
rotas por culpa de esta doctrina de que la libertad implicaba la propiedad
individual, lás tomas de tierras de que nos quejamos ahora eran
también las que se presentaban entonces, la avalancha de capital
también entonces ocurría y se iban deshaciendo los proteccionismos
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quo habfan y las pequeñas empresas locales. Las cosas venlan de
Inglatena, entonces en elfondo no hay nada nuevo y en este sentido
las tácticas que tuvieron los indfgenas en tlempos pasados en cierta
lorma se reiteran ahora con algunos matices que ya tocará discutir.
Unos frente a esto quedan tan apabullados que se desindigenizan;
esto pasó antes, los transfugios, se podrfan decir.
En el pasado mucha gente fue dejando de ser indlgena. Uno va
al metro de México y ve cómo hay muchlsimos indígenas. Después uno
les preguntaydicen no, aunque probablemente si se les hiciera análisis
de sangre darfan positivo. Lo mismo pasa en Lima, Quito , La Paz...
Por el camino ya hemos visto que las legislaciones deshacen lo
que se habfa conseguido con las luchas. Por los 60 se decfa que todo
lo tenemos que producir nosotros, si ellos producen carros, producire-
mos carros, si ellos producen aceite, produciremos aceite en vez de que
¡mportemos lo vamos a producir. Esto ya falló, porque ahora cualquier
cosa, artfculo o pieza viene de fuera. Hay todo un proceso llamado por
Fucuyama "el fin de la hisloria", y otros decfan ellin de las ideologfas.
Pero quien porfin triunfa es laverdad científica, el neoliberalismo y más
que el liberalisms la prepotencia de los poderosos del capitalque se
disfraza de esa doctrina. Estos nos dicen: la tinica salida es que acaten
y obedezcan todo lo que nosotros sabemos, lo que hay que hacer, si
quieren triunfar, es arrimarse a nuestro tabla de salvación.
El hecho de que no hay ningún modelo altemativo exiloso, nos
hace mucho más importantes desde donde estamos, en los pafses
chiquitos de nuestro continente, sobre todo, nos sentimos perjudica-
dos, algunos como México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, se
defienden un poco más, pero los que somos chiquitos, Bolivia, Pana-
má, Costa Rica, Paraguay, estamos acobardados porque alláen USA,
cualquiera mueve un dedo y el Embajador de nuestro país también lo
mueve y todo se transforma; las leyes tienen que pasar por un visto
bueno, etc., etc. y todo lo de la coca y de la cocafna pasa a ser
intervenido por la DEA, y nos imponen criterios pollticos y acciones
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intervencionistas y desaparecen cuotas de democracia interna y sobe-
ranfa.
La tragedia que va iunto con este punto es que no tenemos un
mo¿e¡oáteñrat¡vo. Des.pateten un pocó los partidos de derecha y de
i.qr¡át0", todos son Jiñi", se alfan qur¡ls, hay de arriba y de abaio'
áiian ¡unio, y esto creo afecta a los pueblos indfgenas, hay unos 
que
riiirén y seárriman, y los que se ari¡manal palg-y los que no' Estuveh;;ñ;ttdén cn¡ápat v e.t"o" desde el Margarito'.que había
áV"á"iOó á.tes a todo lo Oó ¡a autonomla de la costa atlántica' por
rídlr, f.ro qr" ahora, alseñor honorable las organizaciones no lo
;L] ; ñ. ü"; cnámul as qúe üenen las autoridades tradici on ales y estánñt dd", * loUierno y los zapatistas que van por el otro lado, esto
afecta alhecho de que n'o rraya niderectta niizquierda, pues permite
que haya un Poquito de todo.
otracaracterlstica,yocreo'esque|osEstadoshanperdidosu
tuerza ümo Estado. pueOe mucho más lo que llega a globalizarse
O.rJá 
"rilU", 
puede incluso tener una cierta ventaja para nosotros esto
il;r. |osEtaoos hayan perdido.fuerza, algunos más' con elhecho
¡; fu el Estado se tiáne que redimensionar, que tiene que ser más
chicb y eficiente; a veces entran algunas flechas en que se pueden
ñácer'cos¡tas interesantes, de participación, de gobierno local. En
todas partes han tenido que introducir los.Estados concesiones como
Or-|tl,iron pluriculturaleé, incluso han tenido que tener más democra-
.áirááirtáouras ahora. 
.Primer  
elneoliberalismo entró en Ch1e con
p¡nó'cnet pero después, poco a poco, han ido haciendo distintas
democraciar, ,nton.á. ani nay unboquete que se puede aprovechar
pues el estado ya no es el todopoderoso'
El neoliberalismo naturalmente tiene las contradicciones que ya
hemos dicho, los mexicanos entran muy felices, de repente el peso se
ve devaluado. Aunque hay que reconocer que hay el control de las
inJlaciones galopant'es. Elirerr¡ perdió nueve ceros, Bolivia perdimos
seis ceros en la monlJa en pocb tiempo, en México sólo han perdido
unpoquitocomparadocon|osotrospafses.Entoncesciertamentese
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logró aumentar un poco esta espec¡e de tranquilidad, seguridad de
estas señoras que ¡ban corriendo a comprar en el mercado, porque si
llegaban cinco minutos antes era más barato, entonces esto en cierta
forma se ha suavizado un poquito.
Como en muchas partes esto ha ido fracasando, lo que decfan
que funcionarfa con la receta del Fondo Mundial, ha habido una serie
de correcüvos, voy a enumerar muy brevemente algunos.
Elpdmer correctivo: yo creo que se han visto en la necesidad de
hacer una serie de fondos de compensación, de suavización, de alivio,
que tienen distintos nombres, en Bolivia primero se llamó Fondo social
de Emergencia luego se llamó Fondo de Inversión sociar, en México lue
solidaridad, en Perú no recuerdo qué otro nombre. Esos fondos
ciertamente han ayudado a aliviar un poquito, sin embargo creo que
rara vez estos fondos van a activar el potencial productivo. Dan un poco
de servicio para que por lo menos estén calladitos, no protesten tanto,
e incluso para que se les pueda ganar para la política partidista. si eres
de los mfos te voy a dar todo, si no eres de los mfos no te voy a dar. A
los pequeños e indfgenas se les ayuda y piensan que serán unas
grandes empresas, etc. El caso boliviano ha dado lugar incluso a que
cuando se reorganizó el gobierno hace poco se hicieron dos
superministerios uno se llamaba superministerio de Desarrolto Econó-
mico ahf estaba todo lo que valfa, tenfa una subsecretarfa que era de
Minas, de Transporte, de Agricultura pero para los grandes agriculto-
res; y la otra donde estaban los servicios de salud, educación, vlvienda,
pusieron una cosa medio rara que se llamó secretarfa de Asuntos
Etnicos, de Género y de Generación que algunos dicen que es la
Secretarla de indios, sexo y degeneracióá, pero era un poco
superministerio para los pobres.
Otro correctivo, en cierta forma ya tiene un nivel medio ideológico
y quizás lo hemos heredado de Europa y quizás es et posmodernismo.
Argentina hace años que habla delposmodemismo, nosotros todavla
hablamos de modernizarnos, todavfa no ltegamos al pos pero como no
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nos hemos modem¡zado resulta que con elposmodern¡smo ya esta-
mos en elposmodern¡smo, hemos saltado una edad'
otrocorrectivoqueyopondrfa,ese|de|capita|humanoque
ahoratambién se descübre que es más importante que todos los otros
capitales.
otro correcüvo es la importancia de la comunicación y de la
informática. Elque manda en réalidad no es quizás 9lqu9 tiene la plata
ó 
"tpoJ"r, 
sino más bien es elque tiene acceso a la información y el
qrr [¡rnr sabe como comunicar lo que le conviene a los demás y lo que
ño conv¡ene. El ¡NTERNET no tiene un señor que lo controle todo, se
puede meter a ver qué es lo que pasa y sacar información. En todos los
!¡t¡os se encuentran canaleé incontrolados por los cuales puede uno
infiltrarse.
El último corect¡vo que podrfa ser ¡nteresante serla el medio
ambiente, la importancia del medio amb¡ente. En el norte empiezan a
decir miremos lá amazonfa, la amazonfa es la salvación, es el pulmón
de todas paftes. Los más conservadores de Estados unidos pafaque
fuedan ieguir cazando y vialando por lug{es exóticos. hablan de
inedio amblente y de ecologfa, y presionan al Banco Mundial pÍ¡ra que
óonlá rort.cüvós de medio ambiente y resulta que donde hay más
'nredio 
ambiente es en donde hay más indfgenas. Tiene un Pro y sus
contras. Naturalmente porque no nos hace ninguna gracia cuando
vienen los del Banco Múndialy nos dicen: en este sitio que haya una
palmera, un coco, un indio, y rireior una india. Es una cosa que exige
ios correctivos, et tratado amazónico en que están varios de los palses
aquf presentes, enseguida, tuvo que tener como contrapunteo a la
Cólin, la Coordinadóra Indlgena de la Cuenca Amazónica, incluso
tuvo que hacer una serie de cosas para tas delimitaciones de terr¡torios
¡nObén"r. Esto es un punto a favor. Es un poco el resultado de la
cueit¡ón del medio ambiente. Es cierto, por otra parte que enseguida
están los otros intereses, Brasilsiempre se contrapone, siempre quiere
ser la sede ds eso, ¿por qué?, porque a cuenta del Amazonas recibe
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millones. El B.M. es el que dice y dicta qué es ecologfa o no. Ahora en
nuestras regiones se encuentran dineros para proyectos ecoturisticos,
pues es la polftica del B.M. de consecuencias impredecibles para
nuestros pueblos.
3.3.2 EL NEOUBERAUSMO, UNA CONTRIBUCÉN TEÓREA
O UNA RAZÓN NSTRUMENTALI
Francisco Rhon
El neollberallsmo como ldeología
Para simplificar mi posición sobre el neoliberalismo diré que,
mientras las dos colegas que nos precedieron se complementaron, yo
me voy a oponer a lo dicho por Xavier Albó. O al menos señalaré
algunas dudas que tengo al respscto. Les pido que entiendan esto en
base a mivocación de provocador de oficio.
Coincido con Xavier en que el Neoliberalismo, como tal, no es
más que una noción ideológica, diflcilmente conceptualizable. No hay
una def¡n¡c¡ón universalmente aceptada respeoto del neoliberalismo.
Conceptualmente, elneoliberalismo no existe. Los que han trabaiado
sobre este tema han concluido que el neoliberalismo es una noción
ideológíca, que conbrtualiza el reordenamiento de las economías en
función de los mercados. Por lo tanto, el neoliberalismo es algo
puramente práctico e instrumental.
Por otra parte, el neoliberalismo, como tal, iamás ofreció resolver
los problemas sociales. Esto lo debemos tomar muy en cuenta, porque
frecuentemente le echamos en cara alneoliberalismo que finalmente
nos agravó los problemas. Su razón de ser no es resolver los problemas
sociales ; tampoco se ha puesto como obieüvo el reordenamiento de los
Sistemas sociales, o de los sistemas políticos. El neoliberalismo enun-
I Esla no es la ponencia del aulor. Son transcripciones de grabaciones y nolas
personales de algún parlicipant€.
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cia sf que et probtema central es el reordenamiento de la economfa en
lunción de tos mercados.Con esto, de alguna manera, el neoliberalismo
cuest¡ona y golpea a los sistemas polfticos, aparentemente luertes y
sólidos, como el mexicano.
Esto nos asegura que cuest¡onar sistemas polít¡cos caducos
(como el mexicano) no es sólo interés de los movimientos y organiza-
c¡ones populares;sino que también elneoliberalismo ha cuestionado
este tipo de sistemas desde la teorfa del mercado y su crec¡m¡ento.
El neoliberatismo havenido atrastocar las leyes más sagradas de
la economfa, como p.e. la ley de la oferta y la demanda, según la cual
la eficacia de la economía depende fundamentalmente de olrecer un
buen producto a quien lo demanda2. Uno de los tratadistas de los
problemas latinaomericanos (aquelque desarrolló elconcepto de los
movimientos sociales), afirma que, actualmente, si alguien va a la
Argentina a hacer negocios, ya no toma en cuentra la ley de la oferta y
la demanda, presentando unapropuesta viable para la compraventa de
un producto; es mucho más impoñante para éltener un compadre que
es amigo del Presidente Menem. Por eso dijo: "Me cago en la lógica del
mercado que proponen los economistas". Y que conste que no me
refiero a un teórico neoliberal. Quien diio esto es un hombre que después
de varios años de trabajar en problemas latinoamericanos ha desarro-
f f ado ef cuerpo teórico y los conceptos de movimiento socialqve hemos
utilizado nosotros en este encuentro.
De ahíque, al analizar el neoliberalismotenemos que estarclaros
que lo que debemos hac er es examinar sus efectos,y no tratar de atacar
la noción teórico conceptualen la que se basa; porque no existe.
Podemos criticar los efectos de empobrecimiento que genera. Debe'
mos mirar la cantidad de exclusiones que causa. Podemos debatir la
incapacidad que tiene para resolver los problemas de las grandes
2 Esencialmente ta l€y de la oferta y la demanda se basa sn lo siguiente: Ante mucha
demanda, lo que se okece ha de Pagarse a altos precios; a poca demanda, lo que se
ofrece no puede tener altos preclos.
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mayorfas de América Latina. Pero no lo podemos acusar de fallas
teóricas; ni a los propulsores delneoliberalismo les podemos inculpar
de haber planteado una mentira histórica al haber pretendido resolver
con él los problemas sociales, sino más bien provocarlos. El
neoliberalismo, sn cuanto tal, jamás ofreció resolverlos3. Con esto
€spero haber planteado la prlmera duda.
El problema del mercado
Segunda duda: Para elservicio que actualmente desempeña-
mos entre las comunidades indfgenas ¿es el mercado, el problema
real? Pa¡a eso volvamos a Touraine. Quizás convenga llegar a un
acuerdo sobre lo que significa mercado. Preguntémonos ¿Existen en
América Latina mercados reales?. Elmercado alque nos referimos al
hablar de neoliberalismo ¿es laplazapública donde se intercambian
dinero por cebollas o patatas? El mercado ¿es la oferta y demanda, que
se regula en abstracto lrente a una visión rentista, y donde finalmente
alguien se guarda las papas paravenderlas cuando no hay? ¿Qué es
realmente elmercado?
Antes de oponernos al libre mercado, es necesario entender lo
que hoy es ese libre mercado, trabaiar su noción. Porque si lo atacamos
de manera simplista, probablemente o nos estamos poniendo la soga
al cuello, o a lo mejor estamos haciendo del mercado una cuestión
metafísica. Los mercados actuales están monetarizados;detrás de los
mercados se juegan las relaciones de producción; esos mercados
construyen o destruyen la relación y la calidad ofertademanda; ése es
elproblema real del mercado. Todo mundo, queriéndolo o no, está
actualmente en el libre mercado. Me atreverfa a preguntar ¿existe
alguien aquf entre nosotros que, al cooperar en la promoción integral
de los indfgenas o campesinos, no haya inducido, participado, o
3 Hay algunos polfticos latinoamedcanos, que sf propusleron que el neocapitalismo
serfa una respuosta a los problemas económico-soclales, y haslague serfa una puerta
de entrada al prlmer mundo. Pero lamblón es clerlo que para hacer esto luvleron que
mdiflcarelconcepto de neoliberalismo yhacerle modiflcaclones,lamblón ideológlcas,
lf amándolo, p.e. libralismo suial.
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1 Esos son los resquiclos de los que hablaba Xavier Albó'
trabajado con esos sectores paraque me¡oren sus venta¡as compara-ñr;;ri;er;do? Que qüien eité l¡Ure delmercadoque levante la
rano y tire la primera p¡edra. Veo que aquf no hay ninguno'
Entonces,cuandoenjuiciamose]|ibremercado¿dequéestamos
hablando? No podemos reprochar al mercado sin más ni más. si
ór¡g¡ror mercados transparentes, deberíamos saber que los mefca-
doitransparentes no noi benefician, porquo de. hecho no.podemos
entrarde ileno en sus reglas. En cambio, cuando los mercados no son
totalmente transpafenteé de¡an resquicios que nos perm¡ten a nosotros
r*¡oUr"r, perriritiendo el mejorainiento. de condiciones, tanto de
ó"rt¡t¡ó".¡bri roro de democraiización del capital que benefician a las
comunidades'.
¿Es el mercado la gran contrad¡cclón?Íercera duda. ¿Es ñrercado y neoliberalismo la gran contradic-
ción para lo que hacémos en las óomunidades?. Yo no creo que el
munáo esté enfrentando hoy los mismos problemas entre elcapitaly
ái-ü"u"io como tos que enfrentaba Ricardo et sigto p3sadg y que
á"róJoé serÍan t"coiidos y planteados por Manr.y Engels en El
Uáñi¡"sto ComunisA]Sus reüéx¡ones estuvieron hechas alrededordel
ánán.¡. de la revolución industrial. Hoy estamos viviendo una cosa
¡"rar antes v¡sta, sobre la cual requerimos una capacidad de innova-
liOn y de construcción teódca para poder comprender lo que ocurre.
l-a globalizaclón
Todos uds. saben que hoy se pueden transplantar corazones y
crear seres vivos en serie desde clonos de células implantados en otros
núcleos. Esto no tiene nada que ver con la utilización delvapor como
tióriapara et movimiento de ias máquinas que dio origen a la famosa
revoluc¡on industrial. Nada que ver. lgualmente, la economía que
conocíamos antes tampoco ti'ene nada que ver con la circulación del
óápñ"¡ a nivel mundiai de los mercados, por encima de todas las
tiohtáras, que es la base del neoliberalismo. Aquella econo¡Ríade
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capitales nac¡onales, públicos o pr¡vados, que conócfamos, no t¡ene
nada que ver con la economfa de construcción de capital que actual-
mente estamos viviendo. coincido por lo lanto con Albó en el sentido
de que la economla que impulsa el neoliberalismo está poniendo
también en cuestión la soberanla de las naciones. y a esto me voy a
reledr como la cuarta duda. Estamos enfrentados a la globalización de
nuestras economfas, de nuestras sociedades, de nuestras culturas.
El problema de la globalización implica una nueva lorma de
acumulación del capital a escala mundiaL El capital se despoja ac-
tualmente de su ser nacional, para volverse en sf mismo uná pura
relación electrónica, a través del impresionante desanollo tecnofógico
de la computadora y la comunicación vfa satélites. El capital que se
encuentra en un pafs, en cuestión de horas, sale y se va a buscar
ventaias comparativas ahf donde tenga espacios de desarrollo tecno-
lógico. Eslo sedemuestra cuando se observa cómo se van dando esos
nuevos ensamblamientos de capital. Hoy se habla del capitalde los
Tigres asiáüaf;,se menciona insistentemente al ZCde Norieamérica7;
de la masa de inversiones de la Uníón Europea.Se ve cómo la Ford se
une con la Toyota, y la NESTLE con la NABlsco. Las transferencias
mundiales de capital, en esla nueva dinámica, son las más altas del
mundo; ocupan el85% de la inversión totaldelcapitalen elmundo.
Ante la modernidad, la cuestión que debe ponerse un grupo como
uds. que está por la promoción del indígena, es: La muno¡al¡zác¡ón oel
capital, ¿nos involucra o no nos involucra? Ese es el asunto.
Cosas que debemos comenzar a cuestlonar
De frente alneoliberalismo, para entenderlo y para actuar en é1,
hayvarias cosas que tenemos que poner en cuestión; unas se refieren
5 Elcapltal, para movorse, no requlere de dlnero nl de cheques nl de órdenes de pago.
Tan sólo necesita una lernúnal de compulaclón para podei inveñir, carüiar, mudarce
de pafs, etc.
c Corea,-Talwál tl.gnS Kong, Slngapur, Tallandia y Malasla, en lorno al Japón.Tcanadá, EEUU, México. se preparan a entraren oie mismo mercado, que ya no será
de Norleamórica, sino simplernente TLC: chile y los Estados de lmórica óentr"l.
a nuestros hábitos anallticos y otfas a nuestros hábitos de acción:
l.Ya no existe ta posiUitiOaA de referirse a una contradicción
princiPal en el neoliberalismo.
Z.Va no hay la posibilidad de hablar de eiérc¡os de reserva de
mano de obra.
3.No es posible seguir hablando de soberanfas en abstracto.
4.Los mercados regionales están siendo cuestionados por la
dinámica mundial del capitals.
sitomamos en cuentaesos datos nuevos entenderemos porqué
nadie pudo prever lo que ocurrió en México en diciembre de 1995. De
pásq iaOetiacle mexibana, ha sido la peor bofetada que han recibido
i"r poiñ¡... del Fondo Monetario Inteinacional. Nisiquiera la reunión
de ios siete pafses más poderosos del mundoe pudo prever esa
r¡tr".¡On; y eñ adelante, el FMlya no podrá controlar la dinámica del
árp¡t"t tn íot diversos pafses. O-bservemos la conclusión de la última
reúnión def Grupo de los Siete, hecha en Canadá: Empecemos a
antrolar los ingresos y satidas de tos capitales de caü pafs. Hasta
cierto punto estó contrádice labase delneoliberalismo económico' Sin
embaigo va a ser una cuestión esencial. El premio Notl9t economfa
de hade tres años, que no es un tipo progresista, ri de izquierda'
empieza a plantear ía necesidad de controlar con un impuesto la
entrada y sá¡da de los capitales internacionales, que, para nuestros
p"lrá. dá tercer orden, se llaman capitales golondrinas. Estos capita-
Ls,de pronto salieron de México y el Estado mexicano quedó vacfo. De
afriqué, según un análisis acertado, esa situación no se dio solamente
por Iá eituúdez det PRtto. Con toda la técnica que se tleJte ? la mano,
bn rn momento determinado, el capital logró verque había eiesmucho
más importantes en otras partes (en el desarrollo tecnológico' en
tn$do del nútiberalg,no / V¡s¡ón M cmistás soobbs
r La defensa de los mercados regionales, per sé, alo mejor no es más quo un intento
poir"nt"n"r un sislerna atrasitto, a la d'elensiva, de cara a lo que está ocurriendo
inexorablement€ a oscala mundial.
e Es la reunión qu€ se conoc€ cr,mo Grup de los Siete'
toiart¡rlo nevoücionario Inslitucional, en'elpoderencasitodoelpafsdesde hace más
de 60 años.
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tudsmo, en bolsa de vafores, en computación, p.e.) y selanz6 tras de
eso, y vació todos los recursos monetarios de México. Esta situación,
conocida como efecto Tequila", tambaleó otras economfas naciona-
les. Un caso similar es el de Argenüna: allá lo llamaron el efecto "Tango".
Y asf, con el efecto "Tequila", con el nTango" y con uno que otro efecto
de los llamados uDominó", se pudo armar una'fiesta" cuyo final puede
ser desastrosor!.
Las reglas del luego del neoliberalismo no son nacionales. El
Banco Mundial se puso a prueba en la crisis mexicana. El Banco
Mundial, después de la segunda guerra, se creó para controlar el
movimiento de inversiones, lipos de cambio y de capitales. Gon lo que
ha estado sucediendo últimamente, quedó demostrado que el BM no
tiene ya ningún control sobre la acumulación mundialde capital. Se ve
que la situación actual es completamente nueva.
En este problema, es la acción con el pueblo la que pone en
cuestión muchísimas cosas. Esa acción ha sido carne de nuestra
came. La presencia del pueblo en el "orden neoliberal" empieza a
planteamos la posibilidad de otras entradas. Más que buscarcontradic-
ciones al interior de las sociedades nacionales, se requieren
concertaciones y encuentros a niveles más amplios. Si las soberanfas
están en cuestión, habrá que analizar cuáles grupos nacionales sf
tienen intereses de soberanfa y cuáles son esos intereses. Esto lo
tenemos que hacer para entrar en concertaciones, aun cuando estos
grupos fueran eminentemente burgueses, respecto de otros grupos
populares que también tienen interés en la soberanla. Tenemos que
crear una noción de lo 'popula/', distintade la que hemos manejado enladécadapasada. , .
Es evidente que la actualcircunstancia nos plantea otro tipo de
estrategias. Más que mantenernos en la resistencia,debemos experi-
rr Elresullado máslomlbl€detodo este movlmlenlo mundlaldecapitalesquo olcapital
se está convirtlendo de hecho en el únlco poder en el ru¡ndo, que desplazará
definilivamente los poderes polftbos y los Estados.
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mentar la necesidad de pensar polft¡camente, en tomar parte en el'iiáioi 
At n refotma de 6s esbdós nacionales- Asf como hemos visto
'J"Já 
."p¡taicuestionó radicalmente al Estado mexicano, los grupos
ióó"tái"5tir¡ién to cuestionan de una manera más radical aún.
Por|otanto,ene|neo|ibera|ismo,siunonotienecapacidad
analítica y política, puede suceder que, con nuestro proceder' le;;ü;; trai¡en6o et-¡uego a la acumulación intemacionalde capital;
para el cual (y esta seila lá cuarta duda), los indfgenas, los campesinos
ilos pueulói importamos un absoluto pepino' Po10u3 1o;otros no
iomoi parte de esa reproducción delcapital a escala muncl¡al.
lln momento nuevo Y diÍícil
Desde la perspectiva áeloccidente, hace 502 años nos'Uescu-
brieron", y, en begúida, nos integraron. 502 años después, en esta
nueva di¡iám6a neo[báral, nos ñan abandonado y nos han deiado
,,Colgados". AlgUnOS dirfamOS: "A DIOS gracias", O "Hasta qUe pOr fin"'
Ror{ue de esta manera podemos empezar a pensar por nosotros
rirño.; alejados de los táumas que nos provocara elparadigma del
desanoú0, impuesto por el capitalismo de los llamados palses desarro-
llados. Esos señores vinieron hace 500 años, se metieron con nosotros'
se acostaron con nuestras antepasadas. Ahora aqul estamos. ¿Qué
proponemos?.
Reconoclm¡ento de los derechos c¡vlles
Es evidente que el problema global que planteael neoliberalismo
tiene también una connotación respecto de la necesidad de reqonocer
los derechos civiles de los pueblos y de las personas. Es necesario que
trabajemos porque se reconozcan los derechos civiles de los indíge-
nai,ibs deróchos civiles de las muieres, los derechos a la diversidad,
los derechos a ¡as culturas y a las religiones.
Es necesario reconocer los derechos de género. Recientemente
una funcionaria de! BlDr2 se permitió decir: "Defender los derechos de
éenero, incluso hasta es bueh negocio; porque liberando a las mujeres
12 Banco Interamericano de Desanollo.
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de las ataduras de una relación mach¡sta, pueden ellas entrar
€fus¡vamente en el mercado de circulación de mercancfas".
Ia particlpaclón del pueblo
Otra duda necesalla serfa la qulnta. Tiene que ver con la
participación del pueblo en lo que, a estas alturas, plantea el
neoliberalismo. Es la siguiente: ¿Cuáles la reforma del Estado que nos
conviene, que nos incluye a todos? El problema de los estados
latinoamericanos no es exclusivamente un problema económico, es
también mucho más significativamente un problemade reordenamiento
polftico. Es además la brisqueda de un modelo económico alternativo,
en el sentido de Lechner, dada nuestra caracterfstica "descolgada",
como hemos señalado, de los ejes de acumulación mundial, donde
parece que ya no somos necesarios. No podemos olvidar que todavía
las relormas son impulsadas desde sectores delpoder a los que les
hemos dejado la iniciativa.
Naturaleza de los actuales proyectos de desarrollo lndlgena
Sextayúltimaduda: ¿Hastaqué punto loque nosotros hacemos
y llamamos proyectos micro en zona indfgena no son igual a filantropfa?
Y ¿ Hasta qué punto esa filantropla que podemos estar haciendo, en
su versión más pragmáüca, es la que le interesa al capital a nivel
mundial, en donde el Estado de Bienestar está en crisis?. Si no hubiera
más que el Estado para responsabilizarse de los pobres, ahora que el
Estado está en crisis ¿quién se responsabilizará de los pobres?.
Parece que este rol lo están jugando los grupos filantrópicos, las
lglesias. Bienvenidossean todos. Contaldeque no actúen en elcampo
políüco. Por esencia ni las ONG's ni las iglesias pueden actuar en el
campo polftico. Lo cual resulta muy conveniente para el neoliberalismo
y para los Estados. ¡Cuidadol No debemos confundir eldesarrollo, la
solidaridad y la fratemidad hacia los indígenas con la perspectiva
urgente de actuar a fondo por una reforma política. Son cosas diferen-
tes. A no ser que las vinculemos intrfnsecamente, no por el solo hecho
de hacer una reforma económicavamos a llegar a una reformapolítica.
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No es lo mismo. Y si lo es, habrá que pensü seriamente por qué sí es
lo mismo.
Tengo mis dudas respecto delo microen elque con frecuencia
nos movemos al actuar como indígenas o como promotores. Muchas
veces creemos que desde lo local, desde lo pequeño, desde lo
SectOrial, podremOS hacer CambioS grandes, estrqcturales, macro. NO
estoy muysegurode lo que atgunos sociólogos dicent smallisbeautiful
1to péqueno es bello). Mis dudas a este respecto son las siguientes:
1.¿Cómo se definen las dilerencias entre lo que hacemos y el
asistencialismo filantróPico?
2.Con la promoción ¿no estamos actuando más bien por el
lado de la retaguardia de la reproducción, y por lo tanto, en
ese sentido, eñ beneficio de la acumulación delcapital?
3.¿No será que a veces Pensamos que el capital también
puede ser humano?13
¿. bi fuera cierto lo anterior ¿qué perspectivas de alternabil6ad
ofrece lo que hacemos?
Cuando uno analiza desde el lado de la CEPALT', quedan aún
más interrogantes. Precisamente la CEPAL acuñó el término de
'producciónion equidad", y propuso que esa serfa la salida para la
mejoría de las economlas en el continente. Pero hdsta ahora lo único
que vemos en América Latina es "des'equidad".
13 Estoytotahnenlede acuerdo en lo que haSeñaladoXavler:que nosotrostrabalamos
fuede án h constitución y el desarrolb de lo que llaman alguno s apital hurmno. Pero
es necesario tener en cuenta quo aun en gsle desarrollo de capital humano Inlervlenen
tanrbién los costos de la sabd, p.e.; y, por lo tanto, también el capitaltiene interés en
desanoffar ef capitat humano,pórque es rnás cosloso atender una población onferma,
que atender 0n'el hospilal a un cieno nrlrnero de enfermos de esa población.
ri La Comisión Económica para América Latina es una instancia analflica de la
situación económlca de AL. Además hace sugerenclas a otras instancias financieras.
No tiene capacldad de decisión sobre sus recornendaclones.
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Concluslón
Finalmente, si Uds. me lo permiten, creo que el escenario que
necesitamos tener presente para actuar en el neoliberalismo, se
grafica, asf:
l. Globalización vs. segmentación.
La globalización actual del capital se da en términos de la
acumulación internacional de capita! real. Laacumulación del capital ya
no es como la que hacfan los rentistas-capitalistas nuestros. Estos no
son realmente capitalistas, son puramente rentistas, son vendedores
de mercado. Lasegmentación, como otrapropuestaque muchasveces
nosotros hacemos, indica la búsqueda de la promoción local, la
búsqueda de las identidades locales frente a la "aldea global" que
propone el neoliberalismo. En el análisis de la segmentación hay que
tener claro que en la segmenlación puede existir un doble juego:
a) el juego de la construcción democrática, de la que nos
hablaba Rousseau; pero también,
b) eljuego de la fragmentación-balcanizaciónr5, que también
es, de alguna manera, eljuego del propio capital, y, por lo
tanto, le conviene mucho.
2. La exclusión.
Hay otro movimiento en la otra cara delescenario, que plantarla
ef probfema de la concentración de la riqueza y de la tecnologfa en
pocas naciones-sociedades y en pocos grupos de poder. Esto tiene por
resuftado la exclusión,que no es exclusivamente exclusión económica.
También hay fos excluidos de sus derechos civiles y políücos. En ese
sentido p.e. los homosexuales son excluidos, asf como también son
excluidos los grupos étnicos. [a exclusión no sólo hace referencia a lo
que ocurre dentro de los estados nacionales, sino además a la relación
entre estados, en aras de lo que se denomina "el nuevo orden
€conóm¡co-social". De manera que cuando hablamos de exclusión
tenemos que definir claramente de qué exclusión se está hablando.
ttPo¡ Mlanlzrclónse enllende unapllllaade lragmenlrfóaquese apllcósobretodo
porlaspolenclasoccklentalesencontrade lospueblosde la Penlnsuladelos Babanes
en el sureslg europeo.
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Parapercibirclaramenteloquequierodecir,pondréunejemplo:
antes, en lo's análisis que hacfamoi, la pobreza ladefinlamos esencial-
il;t,; á partir de una relación bontradictoria, es decir: existen pobres
ér, t"nto que existen ricos que los empobrecen. Por lo tanto, atrás de
érj óon.épción de pobrez'a existfa úna posibilidad de movilización
ñ4;q;Jinctuía É finalidad de trabaiar para que. los pobres sean
;.*; ióOt t, mediante elestablecimiento de r€lac¡onssiustas entfe
io. ¿or t¿6inos de la relación que causa la pobreza. En cambio, la
exclusión es otra cosa. En h áxclusión ya no hay-posibilid."d dt
,ou¡l¡d"¿. La exclusión quiere decir que aquél que ha sido excluido, ya
está en otro lado, o en ningún lado. El barco de la historia ya se le fue,
i pór Io tanto los excluidoi ya no son parte delviaje'
Entonces, ¿cuá es el problema? Si los que estamos aquí
queremos pensar en una socieáad en la que sea posible que part¡c¡pe-
ilor ioáor, .on las mismas condiciones, en elmismo marco contextual,
debemos urgentemente empezar a pensar en el problema de la
ióaeáa¿ en-su con¡unto mindiat. En el neoliberalismo es imposible
¡rág¡rt que cada úno de los grupos con los que trabajamos tiene un
proylcto particular, propio y autónomo.
Espero que, con motivo del neoliberalismo, les hayadejado cinco
o seis dudas, de las cuales podrían desprenderse otras doce ; y frente
a las que, probablemente, Uds. tengan veinte o más certezas'
3.3.3 PREGUNTAS
|tsted en su anáIlsls, pareoe no tener en cuenta la luena del
áó^ioitnt" étnlco ióree que no exlste en verdad, esa luerza
proúenlente de las étnias y de las culturas?
Francisco Rhon
Lafuezade|osgruposindígenas,entérminosvita|es,nocreo
qr" *té án cuestión. Vo no creo que eso esté en cuestión. Tampoco
drt¿ 
"n 
cuestión el hecho de quó los sectores indígenas se están
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tansformando. Yo creo que hay una profunda transformación denlro de
los pueblos indígenas. Otra cosa es que nos neguemos a asumir su
situación, asl como están. Aquf harfa yo tres advertencias: Primero, el
indfgena ya no es más igual a ruralcampesino. Estádentro de muchas
transformaciones. Segundo, lo rural campesino (indfgena) ya no es
igual a problema de satisfacción alimentada nacional. Es más barato
traerfrijoles de los Estados Unidos que producirlos en Ecuador; y eso
ha relativizado la función social del campesino; y, por lo tanto, los
propios indfgenas, si uno ve, han rearticulado de manera muy innovativa-
creativa su participación en la sociedad. En el ingreso que han hecho
han fortalecido de mejor manera su participación en elmercado. P.e.,
los otavaleños han logrado hacerbuenos negocios con elcapitaly con
otros indfgenas, por estar en lo que se llaman ecologfas frágiles;en el
caso de la provincia de Chimborazo, los indlgenas no tienen posibilida-
des de una reproducción más o menos técnica a no ser que salten a otra
cosa. Por lo tanto los encuentras en Quito vendiendo sábanas y
banano. Estemos claros, los indfgenas han sido excluidos, ya no
cuentan para la economfa. Sobran. Elotavaleño sf se insertó y tiene
clara su identidad. Los del Chimborazo, deambulan por la ciudad, y se
desidentifican.
Recojo ahora el problema de la variable cultural. Lamento no
poder entrarle, porque no lo he pensado. Pero lo rÍnico que te puedo
decir es lo mismo que he dicho en el sentido de que creo se están
reprocesando esas cosas culturales. Tenemos posibilidades y espe-
ranzas finalmente, pero esas esperanzas se alirman en el encuentro o
en el desencuentro. Esto no significa de ninguna manera la negación
de los derechos civiles y derechos existenciales de los pueblos indfge-
n¿ts o negros; pero eso no se puede hacer en contradicción a la
existenciadelotro ya la negación delotro. Quizás unade las cosas más
interesantes que se logra es la tolerancia. ¿ Hasta qué punto somos una
sociedad que se construye sobre la tolerancia? Ese creo que es un
problemaque debemos incluiren el problemade la cultura. Yo creo que
la tolerancia, más que un problema de la cultura es un problema de la
ética. La ética que nosotros conocemos ya no alcanza más para
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sntenderestos fenómenos, porque haS¡do convertidaen unamoralíst¡ca,
y por lo tanto desprovista de su valor.
Elgran problemapara lagente sobre todo dentro de la iglesia es
construiiesa btica. La nueva cultura habrá que definirla desde la ética,
y habrá que definirla desde el lado de los encuentros y desencuentros
iue se dán, y habrá que def¡n¡rla desde el lado de nuestras necesida-
des básicas de sobrevivir en un espacio diferente. "
Xavier Albó
Yo no estoy tan de acuerdo con mi colega de que los excluidos
ya no hacen fa[á. Porque a la hora de la verdad son los excluidos los
que van a jodernos. creo que los correctivos qu€ se van poniendo
desde el neóliberalismo son una llamadade atención; porque' cuidado'
lo que pretenden es que los indígenas no nos vayan a salir.con una
revólución. El sfmbolo de este peligro para el capital neoliberal es
chiapas. Además, esa revolución surgió precisamente eldíaen que se
iniciá el Tratado de Libre Comercio. Me parece que entender el
neoliberalismo como un puro iuego del mercado y reacomodo del
mercado, es una farsa. La rfnica forma realde exclu¡r a los indígenas
sería ponerles una bomba y liquidarles a todos; o meterles a una
cámaiade gas. Y esto se sabe que iría contra el propio mercado' Yo
creo que los excluidos, en c¡erta forma, siguen siendo la esperanza de
un luturo, precisamente porque el modelo neoliberalno los haprevisto.
Para realizar esta esperanza pasarán 30 o 40 años. Pero llegará el
momento en que los indígenas se echarán encima del sistema, y
ofrecerán salidas nuevas.
En cuanto a la cultura. Yo creo que serla un error Pensar en
términos de solo cultura. Es importante incorporarlaculturaen nuesüos
proyectos, porque da un sent¡do de identidad. En el neoliberalismo hay
ios tendencias en lo cultural: por una parte, uniformizarlas, a través de
la tetevisión o de la migración. Pero en seguida vemos que las
migraciones a las ciudades no crean culturas urbanas homogéneas.
Ciértamente, los indígenas en las ciudades son muy distintos de como
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eran en sus comunidades;pero son también muy dist¡ntos de como es
la gente en las ciudades. Por otra parte, s¡ al neoliberalismo le interesa
elmercado, también respeta e incluso lomenta las identidades cultu-
rales. Como ejemplo recuerdo aqueldichodelliberalHenry Ford: "Haré
los canos del color que mo digan; con una sola condición: que sea
negro". Vinieron los japoneses más liberales, resp€taron los gustos
culturales, hicieron autos de los colores como querlan los usuarios; y
ganaron el mercado mundial. Mientras tanto, la Ford tronó. Otro
ejemplo, cuando venfamos al Ecuador, vefamos ponchos transforma-
dos en maletines, bolsas, etc. Elmercado sabe aprovechar mucho las
idenüdades de los dislintos lugares. Los coreanos y brasileños hacen
mercado con las polleras de Bolivia que son una indumentaria de las
mujeres tradicionales;y las exportan a Alemania y otros sitios. Enton-
ces al mercado mundial sf le interesa la diversidad cultural. ya que la
cultura, o es la contradicción frente al mercado, o es un elemento
importante a ser ten¡do en cuenta. Pero no es el único. Conviene que
laspollerassean bien distintas, porquevenderán muchamás ropa. No
olvidemos que los indios o indlgenas no sólo tienen pelea por su
identidad; también la tienen porque son los más pobres entre los
pobres, y porque saben que pueden conservar perfectamente su
identidad sin por esto tener que ser pobres. Por lo tanto, yo creo que
lateologfa, junto con la liberación de la cultura, y con la liberación y la
autonomfa de los pueblos indígenas, tienen que ser consideradas y
trabajadas.
Francisco Rhon
Quisierahacertres aclaraciones: No sostuveque los excluidos no
tienen potencialidad polftica. Lo que dije es que la tienen, tanto en
cuanto dejen de estar a la retaguardia y se planteen en la ofensiva
polftica. Y para eso tienen que jugar un doble movimiento: horizontal
entre ellos, y vertical con nosotros.
Uno de los pocos pafses en elmundo, quizás el único, en donde
cultura y nación son la misma cosa, es Japón. No ha habido ninguna
contradicción entreJa cultura y la potencialidad y capacidad de mercado
capitalista que ha tenido Japón. Todo lo contrario. Todo el mundo
t++
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emp¡eza a observar cuáles han sido las potencialidades de esa cultura
para perm¡tir semeiante desarrollo cap¡tal¡sta.
Loe mercados no son tan unlformes, srempre hay nlchoe que uno
puede aprovechar ¿cómo lnsertarse en ellos?
Francisco Rhon
creo que este problema de los nichos podrfa hacerse compleio.
¿Cómo los países se insertan en esos nichos, y cómo hay que
ájustarse? püede suceder que el costo de un país para aiustarse sea
mas ano que los beneficios que obtendrá. No creo que el problema se
óriÁ plántb"ndo respecto de si incluirse o no. Es todo lo contrario. Eso
lleva tanto al probleina de la soberanía como alde los mercados.
Los excluidos ¿pueden saltar en contra del libre comerc¡o y
destruirlo?
No creo que en este momento ningún mov¡miento social realmen'
te significativo se esté planteando destruir el capital. Lo que creo que
se eitáplanteando es cómo insertarsede meiormaneraen ese capital;
o cómo plantearss que el capital sea cada vez más nacionaly menos
transnacional, para evitar cosas como elefecto tequila.
De veras ¿ya no existen las soberanlas?
Cuando el capital decide desde aluera qué hacer, sin ningÚn
consentimiento de tos gobiernos locales, sin hacerse ninguna reflexión
que tome en cuenta lo que ocurre en la soc¡edad nacional, y se va; ese
país no tiene ninguna soberanía sobre este cap¡tal. Tan simple como
bso. Guando el hicho de las patentes y de la biodiversidad se decide
afuera de los países involucrados ¿cual es su soberanía?. Lo que
quiero decir es ¿quién ayuda a insertarse en el mercado a los que no
tienen capital?
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3.4 PROFUNDIZAOÓN DEL ANAUSIS
Trabajo en Grupos por Reglones
3.4.0 ACOTACIONES: Se va a un trabalo por grupo-reglón y se
buscan las discrepanclas y colncldenclas con los clenilstas socla-
les. El clentrsta aporta ldeas, pero éstas no Jlenen que *r acepta-
das amo únlca verdad. La verdad provlene de una búsqueda
comunltarla.
3.4.1 MESOAMÉRrcA
¿En qué colncldlmos con el dlagnóstlco?
. Elneoliberalismo desestabiliza a los pueblos indígenas
. Es globalizante
. Hay un quiebre en el neoliberalismo entre lo que plantea y lo que
practica. Sin embargo, sf es una ideologfa, en cuanto quejustifica su práctica
. Los indígenas están excluidos económicamente en elproyecto
neoliberal
. Hay que buscar un Estado alternativo
¿En qué no colncldlmos con el dlagnóstlco?
. El proyecto indígena sf es un proyecto alternativo probado para
ellos mismos.
. Los pueblos indígenas tienen un proyecto propio que nace de
su f ueza y que se ha venido construyendo. Es altemativo en la
medidaquepuedaserasumido porlasociedad como unaoferta
válida y probada.
. El proyecto indfgena no se reduce a lo económico, sino que
engloba, integra, todos los elementos de vida: respeto a la
naturaleza (madre tierra), lo religioso, la cullura, etc.
. La represión a los indígenas demuestra la validez del proyecto
indfgena que amenaza al sistema.
. Los correctivos que propone elmodelo neoliberal no son sino
atenuantes, instrumentos de controlpolítico para mantener el
ún,É|dro del ndr,tiÜptatlento / P¡otttml¡zadón dal a|tálktk
s¡stema vigente. Los indfgenas inciden en esos aspectos que
se denominaron correctivos, pero desde otra lógica, con otras
finalidades,desdesupropioproyecto'Poreiemploenla
ráiérá ecbbgica, su objeüvo es mantener el equilibrio del
hombre con su entorno.
. Los proyectos indígenas no son paliativos sino acciones estra-
tégicas que permiten que elproceso avanos'
Complementaclón:
El neoliberalismo tiene contradicciones internas que pueden
ácabarlo. Elproblema mexicano evidenció la falta de control
iobre los capiiales especulativos que pudieron crear un conflic-
to a nivel mundial. Taidará en sucumbir, pero en sl mismo lleva
su tumba.
. Repensar otro modelo de sociedad. En el actual, la situación
deios pobreza y marginación de los pueblos no.se debe a su
cultura sino a pioyecios nacionales y procesos hislóricos que
no t 
"n 
permitido iu participación. Hay que modilicar por lo
tantounaseriede|eyesquenacende|a|ógicaneo|ibera|.
. En México, a partir d-el levantamiento zapatilla, qe plantea la
muerte del partido de Estado y la elaboración de un nuevo
froyecto de nación que incluya la proprlesla indfgena a partir
be ia reforma de las leyes e incluso de la Constitución'
. Tenemos que consrulr h oferta del modelo indfgena' En
México el levantamiento zapatista ha logrado que la perspecti-
va indígena aglutine a diversos sectores de la sociedad que
están pugnando por un cambio de sistema'
. Las alternativas debemos de construirlas desde una perspec-
tiva de coniunto. Incluimos, no marginamos'
. La propuesia indlgena no es excluyente, acoge a todos incluso
al ópresor cuando éste cambia de perspectiva'.^. 
.
. Esto se ve claro en algunos mitos tzotziles (Chiapas)' por
eiemPlo:
,,Los ñombres y muieres no podfan salir a los caminos sin riesgo de
ser devorados por los t[res. oiorodrtoül deckle darles un escar-
miento. va a dónde se ésconden y los invita a que lo coman. se
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les hace agua la boca, pero Ojorochtoül les pide que se acomoden
en sus asientos m¡entras él se desnuda y se coloca sobre hojas de
plátano. Cuando les dice que ya pr¡eden comerlo, ellos no se
pueden levantarde sus asientos porque quedan pegados a ellos
y esto es aprovechado para que Ojorodrtoül los golpee hasta
darles muerte. Uno de ellos logra escapar y le perdona la vkJa
siempre y cuando se comprometa aya no molestar ni devorar a los
homhes y mujeres'.
3.4.2 CONO SUR
¿En qué colncldlmos con el dlagnósüco?
. globalización delmercado - uniformidad
. destrucción de las organizaciones obreras y campesinas
. pérdida de conquistas sociales y atomización de sindicatos y
organizaciones
. la sociedad civil está debilitada por la luerzadel Capitaldel
Mercado. Su fueza lucrativa es más grande que los pafses e
incluso organizaciones regionales tales como Mercosur
. la tecnificación es igual a mayor desocupación
. conectivos: programas sociales y fondos compensatorios
. achicamiento del Estado y no cumplimiento de obligaciones
sociales
. importancia de: Educación-lnformática y Medios de Comunica-
ción Social
¿En qué no colncldlmos con el dlagnóstlco?
. los excluidos no hacen lalta... pero molestan
. en la práctica constatamos: hay organizaciones pequeñas;
experiencias positivas que dan impulso, son alternativas proba-
das.
. hay colonización cultural: moda, música, comida.
. patentamiento: propiedad intelectualcomo fuente de opresión
a los pueblos.
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Pr€guntamos: ¿Cómo igeea ta droga' ese ¡nmenso mercado
lucrativo, ón el neoliberalismo?
Complementaclón
---'-L., 
tueblos indígenas son un ámbito de reciprocidad en 
el
mercado: aPorte ProPio.
3.4.3 AND¡NOS
¿En qué coincldimos con el diagnóstico?
---- '. ilórátenc¡osó tratar de asotar u1!iao1ó-s]f: 9:.ll realidad'
pofque 
", "orp'i"Ñ ó"r6¡"nt . sin 
embargo sin un diagnós-
i¡co no podemos proponer alternativas'
. Nuestros pu.¡lo, ¡náiónás han estado y están defendiendo el
piovecto á" uüá, 
"áóiando 
algunos elementos de este mode-
lo Y rechazando otros.
. Debemos cambiar nuestros parámetros y paradigmas que no
,tr.rponOen n¡ ayr¿an en la actualidad; es decir cambiar
nuestra manera de Pensar'
. Se trata en el londo de un problema ético"'
. Estamos d. ..uárdo ron tos ¡ndicadores y correctivos de Javier:-
totptnt".¡On, cap¡á humano, importancia de la comunica-
ción, inlormática y medio ambiente"'
. Lá oirenrióndeliénero es de suma importancia y las alterna-
tivas creativas de los ióvenes"'
. Valoramos ¡" cápaó¡oáo organizativa de resistencia y lucha de
la muier.
¿En qué no colncldimos con el diagnóstlco?
. En una leciura reduccionlsta como el economicismo-
sociologismo que puede alentar.un conformismo y conducir a
un sentido t"üÍrtá J, la vida si no hay una trascendencia...
Pachacamac-Pacha Mama
.Nocoincidimosenqueproyectosdedesarro||omicros'sean
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tipificados como meras acciones lilantrópicas...
. Estos proyectos micro de desanollo, articulados, pueden culmi-
nar en procesos de desarrollo integral.
Complementaclones
. En nuestro análisisdebe estarpresente lo afectivo-esphitual-lo
racionalpara que exista un equilibrio constante y dinámico.
. El indfgena está fnümamente relacionado con la'Pacha Mama":
Ayllus-familias-comunidades... Esto nos lleva al equilibrio : co-
munidad-Pacha Mama, reciprocidad y complementariedad
(mingas, uyaris).
. Lasolución al subdesanollo no vaavenirde los gobiemos sino
de una economfa solidaria de los pobres.
. Potencializar la sfntesis de la sabidurfa odginal y la contempo-
¡ánea presentes en : salud, organización, educación, polltica.
. Necesitamos conocer a fondo la cultura, sabidurfa indfgena y
rescatar los inmensos valores sociales, económicos, polflicos,
culturales, religiosos que emergen de las estrategias de
sobrevivencia.
. No tenemos herramientas adecuadas para hacer análisis pro-
fundos en América Latina.
. ¿Cuál es el papel que juega el "narcodóla/'en las economfas
latinoamericanas?
3.4.4 CARTBE
¿En qué colncldlmos en el diagnóstleo?
. Se cambian las leyes para acabar con elproyecto indfgena.
. Elpueblo no comprende qué es elproyecto neoliberal.
. Toda la economía interna está subordinada alcapital.
. Represión y atague a la autonomfa y a la autogestión.
. Trato individualista a los dirigentes en contraste con la visión
comunitaria del pensamiento que tienen los pueblos indígenas.
. Saqueo de riquezas.
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. Debilitamiento y desestabilización de las organizaciones y
sindicatos.
. Los partidos políticos captadores de votos que dividen y deni-
gran alpueblo.
. Óontradicción del neoliberalismo en la teoría con la práctica'
. El neoliberalismo toma más luerzapor la quiebra de modelos
alternativos.
. Pérdida de la fuerza de los estados.
. Elneoliberatismo tiene un germen propio de destrucción.
. El factor polltico pragmático del neoliberalismo de acuerdo a
sus intereses.
. Los métodos del neoliberalismo cada vez son más sutiles para
adquirir poder y dqueza.
. Los fondos de emergencia crean adormecimiento de las con'
ciencias.
¿En qué no coincldlmos con el diagnóstico?
. En que nos excluyan. Más bien: no somos excluidos, nos
quieren excluir, pero nos necesilan porque recibimos los des-
hechos delsistema.
. Hay que crear un nuevo proyecto altemativo. Porque los
pueblos indfgenas tienen y lo reactualizan de acuerdo a su
propio proyecto de vida.
Ante los proyectos neoliberales:
. La mujer como grupo marginado, emerge y proyecta nuevos
planteamientos en la defensa de la vida.
. Las muieres plantean demandas públicamente frente a las
agresiones.
. La muier garante de mantener, proteger y transmitir la cultura.
Complementaclones
. Creemos que el proyecto neoliberal y elproyecto económico
indígena se contraponen porque buscan sentidos muy diferen-
tes, uno la vida del pueblo y el otro el lucro.
. Aunque los pueblos indígenas delCaribe son pequeños' por'
que históricamente les han debilitado yfragmentado, tienen su
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proyecto de vida que han sabido mantener en la historia y
cam¡na al ritmo del pueblo.
. En la m¡sma cosmovis¡ón india elproyecto de vida enfrenta al
proyecto neoliberaly le plantea altemativas probadas.
. El total reconocimiento del SerSupremo, crsadory fundadordel
mundo, elprimero el Padre y Madre de los pueblos.
; La tiena es para los pueblos indfgenas madre y no es sólo el
lugar donde se hacen los alimentos, es un don de Dios que
debemos cuidar, para que la vida llegue a nuestros nietos.
. "Peralos pueblos indígenas la Madre Tierra no nos pertenece,
somos nosotros los que le pertenecemos a ella; con la tierra no
se puede comerciar es el don de Dios a nosotros, por eso la
trabáfámos comunitariamente y compartimos lo que nos da
según las necesidades de cada uno. Nuestra fueza de trabajo
no estáenelindividuo sino, en lacomunitariedad, en los juntos".
. Toda la vida indfgena tiene una dimensión comunitaria de la
vida, de la muerte, de la fiesta, deltrabaio, de la pesca, de la
caza, construcción, congresos o asambleas, es una comunión
con Dios y con los hermanos.
. El anciano es el que nos aconseja y orienta, por lo tanto se
respeta su sabidurfa.
. La autoridad es respetada por elservicio permanente y si no se
sirve a la comunidad pierde el respeto y por lo tanto la autoridad.
. La fueza de los pueblos indfgenas viene del mito gue se
reactualiza constantemente, desde ahf se hace el análisis de la
realidad, ytienen la capacidad de desenmascarary analizarlos
slmbolos del neoliberalismo y se reactiva !a vida en medio de la
muerte.
3.4.5 AMAZONíA
¿En qué colncldlmos con el dlagnóstlco?
. Elproyecto Neoliberal, traduce realmente los efectos e impac-
tos por nosotros en las regiones y países donde vivimos.
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¿En qué no co¡nc¡d¡mos con el diagnóstlco?
Se da poco valor a las acc¡ones de contestación al
Neoliberalismo. Los suietos "emergentes" indios, mujer, deben
ser más considerados; pues llevan luchas muy serias en el
campo de reconstrucción de la sociedad y de los trabajadores
rurales de los campesinos sin tiera.
Complementac¡ón
. Hay una "confusión" en el campo popular. Muchas ONGs se
están adhiriendo a la propuesta del Neoliberalismo. Las ONGs
son más eficientes para organizar la exclusión de los pueblos
y sstán alservicio del Neoliberalismo.
. Hay pseudo-acción participativa, en la construcción y exclusión
de las pollt¡cas públicas.
. Los gobiernos neoliberales sólo funcionan baio presión; los
pueblos indfgenas han comprendido esto y están eiecutando
iniciativas que favorecen sus reinvindicaciones.
Constataclones
A. El objetivo del neoliberalismo es integrar todos los pueblos
indígenas dentro del proyecto, en la perspectiva de la homo-
genización.
B. Los mecanismos utilizados son:
. Creación y cambio de leyes que van suprimiendo los dere'
chos originarios de los pueblos indfgenas.
. Reducción de sus territorios
. Cooptación de líderes indígenas, para manejarlos.
. Reducir la cultura a turismo e investigaciones
. Degradación delmedio ambiente.
. Municipalización de serviciosde salud, educación, servicios.
. Utilización de los medios de comunicación social para
desprestigiar la lucha indígena, confundiendo la opinión
pública.
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Consecuencla
. Migración a la ciudad grande
. Aumento de la violencia entre indlgenas y otros sectores
especialmente con los campesinos sin tierra.
. lmportancia de la propiedad privada.
. Pérdida de ldentidad.
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3.5 COMPLEMENTACIONES DEL PLENARIO AL TEMA
Dlálogo ablerto con loe expos¡tores
g.5.O ACOTACTONES: Los clentlslas son estlmulados por la re
flextón de tos gfupos y yan a dar nuevas claves, nueYos ePor,es
que *rán de gran ayuda a la hora de sg,car los nuevos marcos
leü¡oo-práctlcos.
3.5.1 PRIMER APORTE: Guando se habla de "alternativo", ¿de qué
estamos hablando?
F¡anclsco Bhon
Atternativoes aquello que es distinto de lo que actualmente se
tiene;pro, almismo úempo, una altemativadebe ser posible' Noso-
tros, cómo iatinoamericanos, no deberfamos pensar en una alternativa
al capitalismo neoliberal, porque de hecho aún no estamos en el
neoliÉeralismo. Más bien, debemos reflexionar sobre qué es lo que
necesitamos para hacer el reajuste estructuralde nuestras economfas
y de nuestros sistemas políticos. El neoliberalismo es una forma de
capitalismo en transición. Parece serque actualmenteno tenemos una
alt'ernativa al neoliberalismo que no sea un capitalismo con una c¡erta
intervención del Estado ya reestructurado. Al ponemos en la búsqueda
de esta altemativa van a nacer los nuevos paradigmas ante los
conceptos que actualmente tenemos. El neoliberalismo no es una
situación universal. Esto se puede demostrar en Europa, por eiemplo,
donde las economlas se están aiustando en función de la unidad
guropea, y no en función de un reajuste estructural.
Elneoliberalismo le puede probaralmundo, que ha logrado baiar
los índices de inflación: de tres dígitos a un dígito; también le puede
probar al mundo que puede baiar las tasas de crecimiento demográfico.
igualmente, el capitalismo neoliberal prueba que puede crear riqueza.
L]o demás por lo'que nosotros nos preocupamos, no cuenta para el
neoliberalismo. Fujimori ha aplicado el neoliberalismo, fue capaz de
probar que sus teéis eran posibtes; y por eso ha ganado dos veces la
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prss¡dencia. lgualmente sucedió en Argentina, Chile y en Brasil. Lo que
está en el escenario es hacer algo distinto: economfa social del
mercado, inversiones de capital humano. Si nosotros hablamos en
contra del neoliberalismo, nos estamos refiriendo a hechos que todo
mundo percibe claramente, y ilte los que elpueblo en su conjunto no
está dispuesto a votar en contra. Eso es lo que está en el escenario.
No hay, por lo t¡anto, una crisis intrlnseca al modelo neoliberal.
Puede haber crisis intrínseca al modelo capitalista, y, entonces, sf cabe
una crítica radical: ¿Qué debemos hacer para la construcción de
nuevos paradigmas?. Tenemos que empezar con una crftica a muchas
posiciones que sostenemos actualmente: al feminismo que tenemos
en la cabeza, o a la suposición de que sólo elmovimiento indfgena se
ha levantado en contra delneoliberalismo. En Saó Paulo, Brasily en
Córdoba, Argentina, ha habido muchos muertos porque se opusieron
al sistema y quisieron un reajuste. Y todos esos empleados priblicos no
eran indfgenas. En abslracto no hay ninguna oposición entre movi-
miento étnico y capitalismo. Habrá que probar cuáles son los verdade-
ros elementos anticapitalistas en elespacio en elque nos movemos.
Porque lo que se puede probar históricamente es que etnias que han
fogrado homogeneizar, un¡versalizar, y adquirir identidad, como los
japoneses, los judfos, los catalanes, han sido precisamente quienes
actualmente le han dado el más alto curso al capital.
En el fondo estamos hablando de identidades. Es obvio, en el
caso italiano, que el modelo de flexibilizaciones y la construcción de
redes sociales puede apuntar al crecimiento del capital no a su
contradicción. Es más, el Banco Mundial usa ahora como ejemplo a
Palermo (fábricas Benetton), como una muestra de que las redes
sociales funcionan, que son un potencial financiero y económico,
impresionante. Benetton, que comenzó en ltalia, está extendida a todo
elmundo. No hay pues contradicción entre etnia y capital. Debemos
encontrar donde están los ejes de la contradicción... Cuando un
indfgena en Ecuador, parair a la minga, en lugar de ir é1, manda a un
peón ¿dónde quedaron las relaciones indfgenas de reciprocidad que
tanto nos entusiasman?. Es a partir de todos estos hechos concretos
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que debemos ¡r construyendo el nuevo parad¡gma' Y !T:T9^t tambián
ü obligación de mosrá cómo ese parad¡gma es alternat¡vo, utópico,
OJt¡nté, O¡f.rente. Y no hacer pronunc¡am¡entos que deben aceptarse
como sifueran un acto de fe.
Sobre los proyectos económ¡cos attematlvos
Se ha habddo óe proyectos económicos alternativos. Ciertamen-
te queiJs ttay. Pero son embr¡ones. No son todavía una alternativaque
;;;á ñúírar át sistema. cuando exista ta attemativa, después ya
óo¿iéror pelear por etla. En todo caso, la alternativa indígena se hará
bn conjuntó con oiros sectores pobres. No debemos olvidar que existen
óueblos indísenas prepotentes que g9¡e¡alnobrq:-1ti 1191p, :eblos'
pensemos que cuandó con la promoción indígena lleguemos al nivel de
,rpr"ra móderna será casiimposible que iuncione la reciporocidad
tiáó¡c¡onal indlgena. Cuando 6 que hacemos esté necesariamente
prrrááoó oe frtitica y estemos.a nivet de Estado, será más difícilque
se apliquen muchos valores indígenas"
Sobrelacreaclóndeunaalternatlvaantee'neollberallsmo
EImundohaidoconstruyendoenb|oques;sehab|aespecia|men-
te de los "bloques económiCos". En esta Situación, se pensaba que
,ád" 4o¡omlá, de por sl, iba a cuidar la consistencia y el mantenimien-6¡;i tfoeu, en él que esa economfa se encontraba. Por contra
propuesta, hosotros, ds que buscábamos alternat¡vas para los indíge-
nas, hamos a armar otros bloques más soc¡ales, más humanos, para
;é;;É o inlluir en tos bloques grandes. sin embargo, puede ser que
tengamos que maneiar otras hipótesis'
¿De qué hablamos cuando decimos "altemativo"? Esto indica 
no
sób ñ difeiente, s¡notlo distinto, lo posible en otras situaciones' El
*odo en el que creemos deberá ser alternativo al neoliberalismo
como sistema capitalista moderno.
Elneoliberalismo, como aiuste, no es universal. Elaiuste neoliberal
es para los Países en transición.
:
I
i
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i
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Quiero ponerasu considerac¡ón elcaso Bolivia. Este pafs entró
en el Pacto Andino desde 1968; y ahora se siente muy bien dentro de
é1, porque le es más rentable operar allf. Esto quiere decir, que en el
neoliberalismo, en toda situación, lo que va adeterminar las decisiones
será el critedo de rentabilidad y no el de bloque. Bolivia no está
decidiendo si participar o no en el Pacto Andino desde la posibilidad de
crearunbloqueindio. Estáen elPactoAndino, que nose constituyó con
criterios indios, y le conviene. Sin embargo los bolivianos, peruanos y
ecuatorianos que nos enconlramos en ese bloque, la mayorfa somos
indios, latinos, pobres, o cualquier otra cosa qug, en !a nueva situación,
no se puede constituir en bloque. Esto tiene bastante relación con lo
que está ocurriendo en la dinámica delcapitalde la que hablábamos.
'Elproblema 
será siempre el intercambio entre los pobres de la nación.
Y aquf hay cosas concretas que enfrenta el Pacto Andino: Nosotros
montamos los mismos caros Chevrolet, que montan los colombianos
y los venezolanos; el único acuerdo que tenemos con la Ghevrolet, es
sobre su tecnologfa, que nosotros usamos para hacer camionetas, los
colombianos para hacerbusetas, y los venezolanos para jeeps. En este
caso, ¿qué definición hay de soberanfa? Ninguna.
¿Cuáles son las teorfas qus debemos aplicar? Creo gue estamos
lejos todavlade empezarapensaren nuevasteorfas. Se noshan cafdo
los paradigmas. Ante la nueva situación hemos estado como alelados,
como perplejos. Creo que nuestros nuevos paradigmas tienen que
nacer de la crltica radical a los conceptos que hoy manejamos.
La nueva teorla va a salir precisamente de la crftica positiva a los
trabaios que hicimos con paradigmas centrales y de desarrolto. Ahora
¿qué demonios es el 'Uesarrollo", cuando eldesanollo real, a lo grande,
elque conocemos en los pafses del norte, ya no lo podemos pensar
para nosotros, porque no vendrá nunca?. En esas circunstancias, ¿es
posible pensar en "otro" desarrollo, nuestro, si vemos que no podremos
llegar punca de manera autónoma a la tecnología de la fibra óptica?
Algunos'dicen que es posible plantearnos unalecnologfa adecuada
con la fibra de cabuya o de henequén. Puede ser que en el contexto
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se nos presente la oportunidad de pensar en cosas nuevas que están
en nuestra mano; pero una cosa es cierta: sólo serán alternativas
posibles si tienen É capacidad de generar encadenamientos produc-
iiros, y de establecer espac¡os de desarrollos tecnológicos. Esa.es la
teorfa que podemos aplióar ante la teorfa capitalista común y cordente.
Eso esirablarde "otra-'manerautil¡zando elmismo lenguaje y lamisma
operat¡v¡dad, sn el mismo foro del neoliberalismo.
otro elemento que tenemosque aprendera mane¡ares€ldequ€
no hay oposición entre etniay capitalismo. Hoy loscatalanes y.losiudfos
nan póOiOo emerger al mismo tiempo que hacen un alto uso delcapital.
Cuáh agites han sido los iaponeses para, desde su cultura,
acondiciónarse de meior manera al desafrollo capitalista y tecnológico.
Por lo tanto, el fortalócimiento de organizaciones y redes sociales,
lambién indígenas, son posibles y viables si son financieras. Lo
fundamental és no deiarde mostrareleie de contradicción, y mostrarlo
concreto y resuelto en la alternativa que pretendemos..El.eie de
contradicción está en la monetarización (dolarización) que lesiona las
monedas nacionales. Nosotros podemos hacer redes económicas
productivas que no se basen en eldólar, s¡no en nuestras monedas o
en otras cosas.
Sobre las OIJG's y las organizaciones lndlgenas
Nosotros podemos criticar el mercado, o la suerte de los bancos;
podemos criticar la monetarización vinculada al valor dólar; también
podemos no estaf de acuerdo con las sucesivas devaluaciones mone-
iarias que sufrimos. Pero nos deberíamos de concentrar en el problema
de quebasi todas nuestras economfas están yatotalmente dolarizadas:
Bolüia, Perú, Ecuador, México.. Uno ya no sabe qué hacer con las
monedas nacionales que tiene; no sabemos si enterrarlas para la
arqueología, o qué. Ese, elde la dolarización, es elproblema central.
TeñemoJque hacer una crítica al paradigma de desarrollo que hemos
tenido, y a ios marcos teóricos quó estaban detrás delde¡{rfrf$6q}N.
asf podremos empezar a repensar nuevas cosas.
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Las culturas Indlgenas tienen un gran componente de resistencia
que hoyyanoes viable paraloriar posibilidades dedesarrollo real. Para
el desarrollo dentro de la modemidad tenemos que replantear los
términos de otra manera. Es necesario pasar de una defensiva en la
retaguardia a una ofensiva polflica, para la constitución de otro sistema
polftico de representatividades, de representaciones parlamentadas,
quo reconozca las territodalidades; y, sies posible, que se reconozcan
tenitorialidades étnicas de manera efectiva. Actualmente en nuestro
continente no hay ninguna terdtorialidad étnica reconocida en los
términos que estamos señalando.
Los pafses latinoamericanos no reconocen más que una sola
centralidad, la del capitalismo. Y la llevan a cabo de una manera
rentista, atrasada. Esa centralidad es realmente una basura: nuestros
empresarios ecuatorianos son incapaces de resolver de manera eficaz
el problema de la energfa eléctrica. La electricidad se maneja como
empresa productiva en cualquier otro pals desarrollado.
¿Quédenflos plantea el nuevo orden económlco-soclal, prlmero
a los pueblos lndlgenas y sus organlzaciones y, en segundo lugar,
a las lgleslas.'en los contenldos de sus mensaies, en sus Instltu'
clones y en sus práctlcas?
El punto centralquizás es que las experiencias que pensamos
desarrollar en este nuevo orden económico, dentro de los estados
modemos, sólo podrán funcionar en niveles pequeños. Sf es posible
relorza¡ altemativas democráticas a nivelde asambleas; la reciproci'
dad se puede desarrollarentre familias, elc. Pero cuando estamos en
un nivel mayor, entre empresas, a nivel internacional, ahf no tenemos
aún la fórmula para actuar con cdtedos indígenas de reciprocidad, por
ejemplo. Sin embargo, es probable que sf lleguemos a la reciprocidad
entre los grupos sociales si cada vez ampliamos más la experiencia de
reciprocidad entre familias y comunidades indfgenas y campesinas.
i
i
1
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3.5.2 SEGUNDO APORTE: !¡ Coca y la Cocalna'
Xavier AlbÓ
Veremos cuatro Puntos:
1. Ciertamente en varios casos de ajuste estructural, etc., puede
ser, gracias a qus habla esa cartaoculta de todo un mercado
v¡nóuja6o con á cocafna, algunos ajustes estructurales hallan
funóiónaOo mejor. Al menosál principio, en Bolivia, fue una de
las cartas oculias, por eiemplo se hizo el bolsín de un dÓlar que
querfa decir que añi enúoá compraventia de dólafes, mercado
ti'ure y todo iso, pero no se preguntaba de dónde venfan los
dólarés y es muy irobable qué esó haya ayudago a equilibrar la
balanza más allá áe las propuestas que tenÍa el fondo monetario,
etc. No conozco otros páíses, pero es muy posible quc Colombia'
perú hallan desistido iambién de esta carta oculta. También me
animarfa a decir que atgunos de tos éxitos no pueden apelar a
estia carta oculta, pór muctro que haya habido también narcotráf ¡co
en otros lugares, es probable que cómo estáfuncionando con sus
pros y suslontras, sin duda en Brasil, lalvezen Argentin?' Pues
Lni 
" 
¡o meior no sea esta la carta oculta para elbeneficio de
algunos individuos, Puede ser.
2. Sin embargo, ciertamente ahf, es un eiemplo más de que no
es unadoctr¡natotaldonde hay mercado libre porque en elcaso
de la cocaína, Estados unidos se contradice con su propia teorfa
de libre msrcado, ahí no quieren libre mercado, ponen ciertos
obstáculos, e incluso los ponen de una forma parec¡da, quizás la
mismadurezacon que impone alos productoresde cocaodeque
desaparezca la coc'aína, etc. no es ta m¡sma dureza que aquella
cuan'do ya ha sembrado cultivos de marihuana en su propio país,
entonces ese es un eiemplo más quizás, de lafaltade coherencia
ideológica con la secuencia de libre mercado'
3. Hay que distinguir yo creo siempre, entre lo que dice y.lo que
hace ei propio Éstaáos Unidos. Una cosa es lo que dice del
I
I
i
I
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control de la cocalna, etc. y lo que dicen nuestros pafses, o
incluso que de vez en cuando va agarrando algunas personas,
algunos aviones, agrupándose al lavado y realmente queda la
duda. Si realmentequiere liquidartodo eso. Yo tengo la impresión
de que lo que sl quiere es mantener una imagen pública de Loid
y Seboth, de los Estados Unidos, y que para eso liene que tener
una serie de eficiencia completia, pero acabando de quitar en lo
que üene un gran llujo de negocios, de plata y todo eso y que su
prestigio social ya no se va a cumplir por el poder que se ha subido
un poquito a las nubes por la droga, etc., yo tengo mis serias
dudas de que la gente lo quiera, porque hay demasiados intere-
ses económicos que ver.
4. Afgo de eso tamb¡én se puede decir, con relación a los
productores indfgenas. En elcaso boliviano, Bolivia está más a
la orden del dla, incluso que el Perú, a pesar de que el perú es
el primer productor mundial de hojas de coca, en el debate priblico
en la prensa, aparec€ muchfsimo menos del tema que en Bolivia.
Sin duda,que muchosse han ido alaszonasproductorasde coca
porque el propio neoliberalismo los lue excluyendo, no les
interesaba hacer un desarrollo con los pequeños productores y
por lo tanto se vieron expulsados de sus lugares, y la única
altemativa que tenfa cierto mercado es esa, si es que hay una
relación entre elboom de productores de coca y el hecho de que
el neoliberalismo, expresión actualdel capitalismo, los fue dejan-
do marginados, ahl encontraron un pequeño nicho que podía
producirpero también hay estaespecie de contradicción. A nivel
ético, naturalmente tiene el otro problema, asl que el hecho de
que la única altemativa económica que encuentre, sea el producir
la hoja, automáticamente los tiene que condenar, porque esta
otraprobablemente después será llevada a la cocafna, como tal
vez pasó en muchos de los casos, pero ahí hay la sagrada hoja,
lo cultural, etc. y después también eltraumatismo, lo único que
podemos, porque nos han botado también de las otras partes.
Revela un avance de la sociedad, fundamentalmente en el lado
de la consecución de los derechos democráticos, de alguna
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manera,secundafizandoaque||oque||Ünarfamos|osderechos
éconOm¡cos. Enese sen$dó, el odio que enfrenta una sociedad,
estata|mentehadejado|osderechosdeexpresión,deorganiza.
ción, de concepc¡óil de mundos, de todo lo que ustedes quieran
..onó'¡.o,ad'eterminadosgrupossocia|es:indfgenas,negros,
étc., la pelea porqus se recon-ozóan estos derechos' es una pelea
funáát.nt"l'a fávor de la democracia, palabra que no hemos
ofdo aquf porque uno üene la impresión de que' a vecss' por
pelear contra el neoliberalismo ino estaremos buscando de
nuevo elautoritarismo?, digo Yo'
H prtmer eJe temáttco es la petea lundamental por la deme
,rr"n,f"nei" pá¡.a, a miiuicio peisonal, inscribe f undamentalmente
¡" lu.ñá Oá f os püeblos indéenas. Gómo se entiende la democracia, es
* pióoúr. d'e debaies,hácho o no por los indígenas, excepto por la
ro.¡ráá0, pero fundamánt"lttntt un problemade reconocimiento de
lo. Ottt.itbs políticos, de los derechos sociales, y eso ha sido' yo creo
iá Oitárenc¡a óntre la iespuesta que ha dado los sectores indígenas'
Hay una pelea fundamentalmente por la democracia' y conste
que ¡. úéi; ár ¡" Or...ntralización no viene sólo dada por la lucha de
iréú1"t, t*o¡¿n es un mandato, si ustedes quieren' .del Banco
'i¡lund¡ali de manera que debemos aprovechar esos vestigios, porque
;ñ;bÉ qriere también que se.les respete sus derechos democráti-ó!. U p"l.¡ra democracia probablemente es bien original porque es
eltema que causó Problema.
No hay re|ación entre neo|iberatismo y movimientos indígenas;
donde sf háy relación es en las respuestas de los movimientos
indígenas al proyecto delmercado liberal'
Lag|oba|izaciónde|mercadosehahechoconbaseennuevas
soberanfás del mercado que está con la soberanla de los Estados,
éntonces esta soberanfa delmercado representa una nueva polltica'
ómo atgo dije, frente o que se pensaba antes, vamos a sustituir las
importaciones y producir nosotros mismos, así nos quedamos menos
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dependientes de afuera; esto representa un cambio global, no vamos
más a producir Coca-cola o inventar un Inca-cola sl altemativo' vamos
a importar mismo coca-cola, Intentar exportar Inca-cola pero en las
condiciones desiguales; con la sub-situación de la polltica y sustituye
a las importaciones; ahgra abrimoS nuestras lronteras de los merca-
dos, son intemacionales, con esto entramos en un documento de
competición mund¡al con todo su desmontaje yfraternidad regionales,
solid'addades y rec¡procidades; lo que importa es ser competitivo en el
mercado de afuera.
La soberanfa y globalización del capital, que incluso como Paco
ha dicho, sl toma pequeños mercados, incluso mercados europeos
anacrónicos, porque en las grandes lirmas hay capitaltransnacional,
tiene una nueva soberanfa no solamente económica, también polftica
que impone sobre las polfticas regionales.
Tenemos la idolatrfadel macro, de las gr¿¡ndes estructuras, que
hacreado unanuevacolonización de los micros, poreso p¡enso que no
podemos descartar todavfa como se habló aqul, que no hay más
neocolonialismo o colonización, en todo caso, no más en el caso clásico
polltico, una nación coloniza a las otras, pero en elcampo culturalque
es mucho más amplio, se ha mundializado la colonización. Elm¡cro en
lo periférico, como se habla, no es más dependiente pero excluldo;ahf
tenemos que estar claro de lo que quiere decir excluido, si no asumimos
con la liga de la exclusión, la desgracia en que nos t¡enen anticipada-
mente, y no somos tan excluidos como se hace creer. Entonces,
neces¡taríamos evaluar esta exclusión o inclusión en los distintos
campos, en el campo económ¡co; la economla paralela es una econo-
mfa iotatmente exctuida y la economfa grave no podrla funcionar sin
esta economfa paralela; no están excluidos también en el campo
polftico, por e¡emplo, los pueblos indfgenas o que los excluidos lueran
caracterizados como los que no part¡c¡paran de la modem¡zación y por
eso se quedaran fuera.
Los pueblos indígenas en elcampo polít¡co y sus organizaciones
en sus luchas por la autodeterminación de la autonomía, dentro de las
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conqu¡stas de la modernidad, no están fuera, excluidos en sus plantea-
ñeitos políticos, yo pienso, están en el cenlro. Apatte de eso,
lu.reroi que tamb¡én, en el.¿rnp9 polfüco, cuesüonar en elcampo
dá ia f¡nsof á política, o asumir como hecho el poder reinvindicativo que
estos gruposilamados excluidos, üenen, para incomodar a los qu€ se
árce qü" ástán dentro. Muestran gue no están tan fuera, porque si no'
no tendrfan el poder de incomodar a los otros que están en el poder y
que están dentro;ytambién vale parato cultural, seráque los indígenas
istán tan fuera dé lo cultural en su políüca bicultural o on sus políticas
de participar en dos sociedades al mismo tiempo del bilingüismo que
fra6¡a ta lengua nac¡onal y su lengua materna como ¡nstrumento de
lucha. Será-que están tañ fuera de la cultura que no saben también
interlerir en la cultura nacionaly global.
En términos de inclusión y exclusión, pensábamos Paulo y yo,
que debíamos anal¡zar con mucho más cuidado, yaque lal9gica interna
del proceso de globalización, lleva a la incorporación alGlobal Village
de todos los sectores, incluso del tercer mundo.
Me parecería importante, anatizar el inicio y el destino del
neoliberalismo. Primero el énfasis que se dio en un momento dado
aquí, que me parece valioso, del neoliberalismo como teniendo su
principát primeimomentode experimentos, Chile, con Augusto Pinodtet.
Lo qu'e qi.,izas no nos dimos cuenta alprincipio, es que.ladictadurade
Pinóchei no era una dictadura tfpica, militar en América Latina, sino era
una d¡ctadura con un Proyecto de modernización de las luezas
productivas; en ese seni¡Oo, es Chite, el primer patio experimental de
ios Chicago Boys, de la política neoliberal; asf que el neoliberalismo
nace corño fase ideológica del capitalismo, en realidad dirigido a
nueslros países. De Chile se traslada a Brasil, e incorpora una nueva
modalidai de dictadura militar con sus procesos distintos de inclusión
y exclusión.
En este sentido, nos parecfa a Paulo y a ml, y creo que a la
mayorfa de aquf , que al hablar de inclus¡ón y exclusió.n_ tenemos que ser
un poco mas iiguiosos; si uno camina por la Avenida Relorma en la
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ciudad de México, o por la Avenida La Amazonas, aquf en Quito, uno
ve distintas modalidades de incluslón. El HotelQuito o elHotelColón,
están repletos de inversionistas que vienen aquf por distintas razones,
con d¡süntos proyectos de inclusión de distintas oosas, sea para lo
suntuario, consp¡cuo, del primer mundo como mencionaba yo, el
Mazapán de Caiderón, sea para distintos elementos de alimentación,
sea sobretodo para el mercado.
Nos parecfan interesantes, los últimos anuncios de IBM' que
están ubicados en Nepal o Afganistán o la Amazonfa, o en elThet; o
sea, eS una lucha feroz de laS grandes corporaciones, que innecesa-
riamente por esa lucha feroz, buscan incorporarlos como consumido-
res, sea la tAU a un nivel, sea la McDonalds a otro; los niveles de
exclus¡ón e inclusión son mucho más tipo albañil, hay que lidiar con
muchos más maüces dentro de ese temade globalización e inclusión.
Et *g u n d o eJe te mátlco es e I E sta d o.' Para la pol ftica neoliberal,
conviene el estado mfnimo, floio; un estado que no consigue más
disciplinar el capital, para engañar con el capital el bienestar de los
ciudadanos y garantizar la iusticia social. Frente al estado mfnimo,
nosotros qué estado queremos, no queremos el estado máximo,
queremos el estado social para no caer en ¡as contrad¡cciones, y €l
estado mfnimo qué hace con lo social, está haciendo unatercerización
de lo social, servicios que la empresa no logra resolver a terceros y los
paga para salir de los impuestos sociales, muchas veces. Entonces,
ia iercerización son los hombres, son las comun¡dades, las iglesias en
Brasil, son pase para otros, y algunas medidas atenuantes; entonces
este estado es obligado frente a esta coyuntura neol¡beral, a disminuir,
atenuar los confl¡ctos soc¡ales con los pueblos indfgenas en elpresen-
te. Entonces, se observan dos cosas: por un lado, la integración y por
otro lado la exclusión. En el caso de los pueblos indfgenas, se asiste
la integración y sus tienas en ellatifundio y se confunde a veces con
la integración de los pueblos indfgenas en la sociedad nacional; y
después los indfgenas, no son propiamente excluidos, sino que el
Estádo empieza á desinteresarse por ellos. Esto presenta un desaffo
polftico que lo veremos más adelante.
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Hablaba Paco, hace un rato aquf, de la necesidad de criticar el
quehacer de Lennin, delplanteamiento que hizo Lennin;yo pensaba
más bien en la crítica de estado de la revolución, en la idea de la toma
del poder, que por tanto tiempo animó mucho a los grupos @ntestata-
dos en América Latina. Si el Estado se debilita, parte del proyecto
neoliberal, por la pr¡vatización de muchos de los servicios qus crela el
Estado antes, que debla Proveer; por otro lado, eso implica tamt¡ién la
posibilidad de nuevos suietos emergentes en la disputa social, nuevos
irentes de lucha, nuevos temas de discusión. Asf, que el debilitamiento
del Estado implica un mayor protagon¡smo de la sociedad civil, lo que
algunos llamaban aquf la ONG, pero yo querfa usar más el término
clásico de la sociedad civil porque todavía surgen muchos lrentes y
brotes de contestación, de producción alterna, de visiones, gue no
están organizados. Asf que el debilitamiento del Estado podrfa
signilicar por un lado, elviacrucis de la privaüzación del apoyo social
que el Estado antes daba, pero por otro lado también' unas nuevas
oportunidades, unas nuevas formas de confrontación y contestación a
la situación.
El tercer tema es el de la Cultura: Algo que ha surgido, con
lueza en los grupos de discusiones, es que no podemos relegarnos,
reducirnos o restringirnos al análisis económico, a cómo están las
fuerzas delmercado y el capital. Creo que un defecto de los modelos
contestatarios, era esa rigidez, esa ortodoxia económica, esa idea de
que en riltima instancia eran las fuezas productivas las que determina-
ban. Creo que algo que nos une a todos nosotros aqul, es la convicción
nuestra de que también la cultura, las motivaciones espirituales,
digámoslo asf, aunque alguien nos acuse de abstractos;las motivacio-
nes esp¡r¡tuales son elemento de dinamización de los pueblos. Asíque
elviejo esquema que todavfa a veces funciona, de infraestructura'
superestructura, queda definitivamente caduco. Yo creo que ese es un
elemento valioso de toda la quiebra del modelo economicistia, verticalista,
esa quiebra que del 89 para acá estamos viendo.
Para dar un ejemplo, en una de las instancias del socialismo real
que existe, la próxima semana en La Habana, va a ver un seminario co-
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ausp¡c¡ado por dist¡ntos organ¡smos de Cuba, y en el sem¡nario se está
convocando a mucha gente de América Laüna, y el sem¡nario tiene
como tema "La búsqueda de modelos soc¡ales alternos en América
Latina', y es interesants que en la producción que acompaña la
preparación de ese encuentro, por ejemplo, la publicación del libro del
hispanista catól¡co cubano Cinthio Vitier, sobre la moralmartiana;un
libro publicado en México hace un cuarto de siglo, que durante un cuarto
de siglo no se podfa publicar en Cuba, a pesar de que Cinthio Vitier era
el pdncipal martiano en Cuba, la publicación de la moral martiana de é1,
demuestra la búsqueda en la vida espiritual, en el mundo simbólico,
incluso religioso, en las estructuras espirituales de reciprocidad y
solidaddad alternativa para el desarrollo de modelos alternos, el
rechazo al economisismo, al vanguardismo, al verlicalismo que tanto
predominó, que tanto hegemonizó en elementos contestatores, y la
cultura como resorte, oomo elemento potencializador de lo que llama-
mos aquf un modelo interno de sociedad.
¿Dónde está la luerza de las d¡stintas culturas dentro de lo
cultural? Es la fueza del micro contra los macros. Lo macro es un
gigante con pies de bano, no tiene subsistencia, consistencia, si no se
compone de fuezas micros;micro fuerzas, micro identidades, enton-
oes la fueza de las culturas está en la identidad construida anter¡or-
mente a la universalidad y a la unidad, porque la unidad construida
antes de la identidad es lloja,frágil, cae en pedazos, no tiene consis-
tencia. Después la luerza de lo cultural está en el plud contra los monos;
en la pluralidad que es siempre alternativa una entre la otra y comple-
mentaria, ypor lo tanto mucho más completa que el mono; la monocultura
es mucho más frágil, por eso la enfermedad de la monocultura se toma
como la enfermedad universal, en cuanto una enfermedad en lo
pludcultural es una enfermedad en una parcela pero que va a ser
compensada con las otras. Lo culturaltiene algo proclamático contra
lo pragmático. El neoliberalismo es pragmático, sin ética, no tiene
normas establecidas si no funciona, si no tiene unos principios que
enaltezcan. Lo proclamático, lo ético, programarse en función de la
vida, que tiene la ética de la vida, esa es la fueza de lo cultural.
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Nuestra especificidad de trab4ar la cuestión de la tierra y del
trabajo, piensoque eso no estálafuente paralasegundaparte, cuando
los inifg'enas eniren con sus anáisis que quizás tengan más fueza en
esa cue-stión del trabaio ; en todo caso, en la auto nomf a, en I a soberan f a
dál mercado del capital, hay también un caso, una soberanía de
latif undio que levanta cuestiones en la que solamente el latifundio serlañi.bltüa producir, y eso vamos a contestar en el recorrer de los
dfas; tenémos que pensáriuntos, porque tenemos que elevariuntos las
rurJt¡ónár proiocolans ¿'e la cuóst¡ón indfgena,y que lo que para los
Nlfgrn"r es la tiena, para los sectores populares es el.trabaio' y
fárÉlOn los que salen dál campo están frente a la cuestión del trabajo'
Trabajo y tiena son productos escasos hoy en el.sistema, entonces
necesitamos repensar o pensar cómo repartir el trabaio porque la
dignidad viene del trabaio no de las.limosnas. El desempleo es
és-tructural, de modo quó en et mundo hay de todo menos trabaio'
trabajemos menos pero todos, trabaiemos para s€r remunerados
dignámente; esta cuest¡ón debe ser más profund¡zada. La ocupación
¿i¡as tierras, de las políticas contra las tierras desde la política de la
p¡u"t¡.".¡On ie la tierra que está inherente a los proyectos neoliberales
6u. r,á.áurado las migraciones y rechazo de las ciudades, la violencia,
tbdo un círculo; nece-s¡tamos pensar cómo interrumpir este círculo
"ir¡óro 
y eso lrae de nuevo eliema clásico de nuestros países, de lo
ruraly lo urbano.
Hemos creado una megapolis imposible de maneiar. ciudad de
México es inalterable e irrefoimable, por más que hagan los días éstos
J"-"r0", á famoso periférico se le llama ahora el estacionamiento más
éi"rár1á l" ciudaci de México. Creo que todo este asunto replantea el
iroblema de la recuperac¡ón de la vida de la tierra y del campo.
Segundo,a|goqueyahemosrecatcadoenotrosencuentros'es
la reconc-eptuai¡zaó¡O¡i dala idea de la nación. Rigoberta Menchú dice
en su obrai "Nosotros no cetebramos eldía de la independencia hasta
que los ladinos no celebren nuestras festividades". Ese replanteo, de
duó .iéni¡." la nación en relación con la etnia; creo que se ha trabaiado
üastañte, se mencionó en estos dfas y hay algo más que trabajar.
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Este asunto de micro y macro, me acuerda eihecho de que se
mencionó a Rousseau en uno de los paneles, como elideólogo de la
república modema, pero olvidamos qug en el contrato soc¡al, decfa
Rousseau, que nada más grande que Ginebra, tiene en realidad valor.
Es decir, la idea de que los macroestados no podfan ser realmente
representiativos; eso claro, no funcionó, y eso nos lleva de nuevo a este
problema de cómo reconceptualizar la relación entre estado, la nación
y las comunidades y los pueblos.
El cuarto eJe femáttco es el Proyecto tndlgena y el Modelo
Alterno de Socledad.
Creo que cuando hablamos de cultura, Paulo y yo, discutíamos
el análisis de la vida espiritualde nuestras comunidades originarias,
podrfan surgir unas estructuras, unos hábitos, unos valores de solida-
ridad, de reverencia ante la vida, relación de gracias a Dios, de
superación comunitaria, de las crisis de la resistencia, del cuácler
celebratorio, de la existencia en donde todos compartimos los bienes
y la escasez.
Asf que el modelo alterno de la sociedad, no puede surgír
únicamente del análisis económico, sino que tiene que surgir también
y por eso estamos aquf, de las esperanzas inherentes a nuestros
pueblos. Yo quisiera añadir una voz alterna, porque creo que el primer
dfase planteó: un elementoque seplanteópor Paco yporvarios grupos
era el elemento de las concertaciones, de la superación de la polltica
de la exclusión de los unos con los otros, de las diferenciaciones rlgidas
y la búsqueda de concertaciones.
Este es un Encuentro de Pastoral Indfgena pero hay unos
compañeros afroamericanos aquf presenles; ellos desde el primer dfa
hicieron saber su presencia e insistieron en que se les tomara en cuenta
no solamente como expectadores;en esaconcertación con lospueblos
alroamedcanos, debemos tenerpresente cuatro cosas y solamente las
menciono:
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l.Elproblemanodelat¡erra,s¡nodeldesarraigo'sonpersonas
qub f ueron desanaigadas, |ozadas, desterradas ; entonces
il problema de la üdrra se convierte en esos pueblos, en el
problema del destierro.
2.E|prob|emade|trabajo,ese|prob|emade|ahistoriade|a
esóhvitud, de las cicatrices, lai huellas y los vestigios de la
esclavitud en esos pueblos afroamericanos'
3.Lanegritud,laÍaza,laexclusiónporelcolorhamarcadoel
alma üe bs pueblos afroamericanos, y los pueblos aborígg-
nestienenquerepensarsuconcertacióncon|ospueblos
afroamericaños a partir de eso, de las heridas por el color.
4.Sien las memorias de los pueblos aborígenes se daelmito'
comodecfaa|gunode|osgrupos,e|pensamientomfstico'a
partir de las -historias reÍativas a la tierra en el mundo
áfroamericano, es una memoria rítmica; la memoria se da a
fartir de la música y del ritmo que recuerda un origen o
destino.
Esto es sencillamente como una nota alcalce, como porta-
vozde|osaqulpresentesperoquevaaserimportanteene|
futuro de la concertación.
El proyecto indlgena es el proyecto alternativo, es otra lógica, otra
estrategia. Éste alterñativo está en la lueza del micro, de la diferencia'
del proc'lam ático qu e está en la vida y ti e ne su ide ntid ad ; y este proyecto
no ás sólo alternaiivo, es también aprobado por la historia, no_necesita
ser aprobado mañana, porque aunque pasen milenios de años, este
óiová.to está en anaámento. En sus'culturas, este proyecto está
tod¡f¡cado, necesitamos crear la capacidad de decodilicar este proyec-
to, incluso también, en los medios como nos defendemos, y estos
púebbs indígenas no han resistido porque son los más pobres de los
poures por s-oo años, han resistido porque son disüntos, sus diferen'
t¡as, su identidad les ha dado fuezas para resistir 500 años, no su
pobreza, por eso no enfatizamos en este punto de la austeridad, este
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proyecto altemativo, un proyecto probado, pero un proyecto amenaza-
do como todo proyecto histódco; nadie tiene garantizado que va a llegar
alaflo tres o Cuatro mil, perO amenazado, nosgtros noS ConSideramos
como solidarios, nos acreditamos en elfuturo de este proyecto porque
la lilantropfa para nosotros no es un despreciat¡vo a pollticas grandes
efectivas; yo pienso, la filantropfa es tal vez lo más efectivo en el
proyecto Indfgena porque hay esa filantropfa en la m¡croestructura
entre ellos, y podrlamos decir que el proyecto indfgena para nosotros
es un proyecto de la filantropfa de Dios, y s¡ no hacen lalta para los
reinantes,pero los molesüan, nosofos neces¡tamos mucho más lueza
para molestar, para que su proyecto no se construya como algo. nuevo
que está ahf, que se toma más adelante por estas amonestaciones.
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3.6 SÍNTESIS Y PUENTE DE LA PRIMERA FASE
- - 
De la globallzaclón a respuestias de los pueblos Indfgenas
g.6.0 ACOTACIOITIES: t os slnlettzadores tlenen la tlnura de hacer'
ios votver a tos obletlvos del semlnarlo tailer y centralol temas
Íundamentales quá va a *r necesrlo prolundiar. Su tarea es
inir^"nt"t y garantlza que el encuentro tenga unldad'
3.6.1. GLOBALIZACION
A través:
a) Del MERCADO: abandono de pollticas proteccionistaspor la
política de substituir las importaciones en.favor de una transnacionali-
lación de los productos. El modelo neoliberal (NL) no admitg la pro-
tección de meicados regionales (de los pobres). Lacompetenciaglobal
transnacional desmontá hs relaciones regionales de fraternidad, soli-
daridad y reciprocidad. En el mercado de bienes y de trabajo somos
todos unificad'os. Pero sólo sobreviven quienes se insertan en é1.
b) Det cAptTAL: el capital tiene hoy una soBERANfA trans-
nac¡oná¡. Los pequeños mercados, mismo los mercados regionales,
como MERCObUÍt, NAFTA, parecen anacrónicos. Las alianzas de tipo
NESTLET(EROX y FORD/TOYOTA son mucho más amplias que
dichos mercados regionales, y por lo tanto, incontrolables (=Sobera-
nos).
c) De los MEDIOS DE COMUNICACÓN Y TECNOLOGÍAS:
éstos producirán cambios en los procesos de producción y de articula-
ó¡ón dntre producción para ei'oonsumo, aumento de productividad,
teyes que gárantizan unaiusticia social y luchas sindicales. A través de
aütomát¡áión, comput uización y robotización, el trabaio se convierle
en un producto escaio. Los excluidos del mercado de trabaio perderán
parte áe su poder reivindicatorio, porque a menor trabajo, menos fuerza
sindical.
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El fenómeno de la exclusión no debe ser generalizado. Hay que
ver esperanzas en los campos de:
. la economfa (mercado paralelo, economfa solidaria).
. lapolÍtica: lasorganizaciones indlgenas no son "oficiales, pero
tampoco son uexcluidos".
. las culturas: los pueblos indfgenas saben también entrar en los
juegos de la cultura oficial para exponer su punto de vista.
Los que antiguamente eran denominados los dependientes, hoy
no son totalmente" excluidos. No hacen falta al sistema pero molestan
y los necesitan de alguna manera.
3.6.2. ESTADO
El Estado hoy es un "Estado-Mfnimo". El Estado no consigue más
disciplinar el capital transnacional y por consiguiente, no co ns i gu e
garantizar el bienestar de todos y la justicia social. En el campo, el
Estado recurre hoy:
. a medidas atenuantes (no estructurales).
. y a la tercerización de medidas sociales a través de ONGs e
lglesias
Frente a los pueblos indígenas, la implementación de las medldas
neoliberales a través del Estado:
. produce la destrucción de la diversidad cultural, regional,
ecológica a través de la incorporación de una gigantesca
monocultura mundial que acaba totalmente las prioridades y
necesidades regionales
. produce la integración de las tienas indfgenas en el latifundio
monocultural. Después de la "integración" de sus tierras, el
Estado se desinteresa por los pueblos indfgenas. El desinterés
(en el campo de la salud, porejemplo) puede producir exclusión.
Los pueblos indígenas no reivindican el Estado-Máximo, ni
quieren el Estado-Mínimo, pero sf buscan el Estado-Social.
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3.6.3 cuLTuRA
El impacto cultural del proyecto NL sobre tos proyectos hislóricos
de los puébbs indígenas,-codificados en sus culturas, está en el
impacto de la:
. Macro - sobre la Microestructura
. Monocultura sobre las sociedades pludculturales'
de posturas:
. Pragmáticas (sfntesis) sobre posturas programát¡cas en fun-
ción de la vida.
. del Universalsobre lo especlfico, con su identidad'
3.6.4 TIERRA/TERRITORIO
. Necesita profundizar eltema Nación/Etnia
. Necesita profundizar el tema de la Mística (tierra como don de
Dios, tierá Mercancfa) de latierrayde laMística en laluchapor
la tieira, territorio, autonomfa. Tegitorio y autonomfa no pueden
ser enfocados solamente desde elcampo Jurfdico'
3.6.5 EL PROYECTO NDÍGENA
El Proyecto indlgena es un:
á) proyecio alternativo: otra lógica y estratégica,. otros. fines
ltiieneétar de todos); otras prácticas económicas: reciprocidad en
función de la vida, economía informal, solidaria.
b) Proyecto históricamente aprobado; proyectos milenares capa-
ces de garantizar la vida colectiva de los grupos.
c) Proyécto amenazado por la implementación del proyecto
n'eofibérd a través de los Estados Nacionales. Para ellos, los
indígenas no hacen falta, pero los molestan.
d) pToyecto devoradorde la identidad yde lavaloración y estima
de su herencia culturaly religiosa.
3.6.6 ORGANIZACIONES NDíGENAS
Apoyarlos y mantener relaciones lo más fluidas posible con ellas, a
pesar del sesgo anti-iglesias que algunos han tomado.
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3.7 SÍNTESIS DEL PRIMER BLOOUE TEMANCO
lurb N. Rivera Pagán
l. Globallzaclón: excluslón-lncluslón
1 . Pensar que el neoliberalismo pretende excluir a los pueblos de
Amédca Latina de su lógica económica interna es olvidar sus inicios
como un reajuste del capital internacional en respuesta a los movimien-
tos sociales y polfticos latinoamericanos, sobre todo al triunfo de la
Unklad Popular en Chile y al establecimiento, mediante sufragio
electoral, delgobierno de Salvador Allende. Elgolpe de estado contra
Allende no intentó instaurar un régimen militar tradicional, a la usanza
secularde América Latina. El objetivo era combinar la represión política
oon un proyecto de modemización económica, convertir a Chile en el
contrapunto hispanoamericano de los'tigres de Asia'. Es posterior-
mente, en los gobiemos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que
mutatis mutand¡s, el neoliberalismo intenta adquirir carta de ciudadanfa
en el Primer Mundo, intentando vincular una política de "mano dura"
contra grupos contestatarios con una áspera receta de reducción del
estado benefactor.
2. No me parece correcto afirmar que el neoliberalismo pueda
funcionar adecuadamente mediante la lógica de la exclusión de los
pueblos latinoamericanos. Es significativo, y no mera cuesüón publici-
taria, que la IBM en sus anuncios plantee la uülidad de sus computadoras
personales en sitios muy distantes, como la Amazonía, Nepal y
Afganistán. Esa globalización de la aspiración de consumo se percibe
en disüntas grandes empresas transnacionales: para sobrevivir hay
que invadir los mercados más remotos. Lo cualplantea el problema de
la capacidad de consumo y la necesidad de la globalización de la
inversión. Por algo David Rockefeller, con su apellido que representa
ef maridaje entre elcapitalismo norteamericano más Íerozy elconser-
vadurismo polftico republicano, se convierte en el manejador de una
entrevista entre centenares de empresarios estadounidenses y Fidel
Castro, en la reciente visita que elprimer mandatario cubano hizo a
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Nueva York. ciertamente, no se trata de real¡rmar los modelos ya
poriotgm.nte caducados de la teorfa de la dependencia ni, mucho
-r.n*, ¿. la polltica nacionalista de sustitución de importaciones. Lo
qür té'¡ntrntá imponer es un modelo nuevo de subordinación econó-
mica global.
S.Estoquieredecirquehastaahorahemosusado|ostérminos
exclusión / inóbsión con excesiva vaguedad conceptual. Hay que
descubrir en nuestros palses los distiftos niveles de inclusión y de
áiá¡us¡On, en las dimensiones financieras, industriales y de-consumo
á.rctpitáittansnacional. Reconer las avenidas centrales de Ciudad de
trrféi¡r-o,gurnos Aires, Bogotá o Quito da una idea superficial pero no
necesai¡amente incoriectáOel amplio abanico de graduaciones. en las
inrlióonát y atteridades de nuesiros pueblos en la globalización del
mercado.
tl. Estado
1. Uno de los efectos de la polftica social neoliberal ha sido el
debilitamiento del estado como initrumento de control socialy econó-
r¡.o. Esto ha sido percibido inicialmente de manera negativa por
tá.tot"" progresistai como una lragmentación y un declinar de la
capacidad delestado para socorrer a los más menesterosos.
2. El declinar del estado benefactor provoca la protesta de los
sectores sociales afectados. Lo cual, por un lado, conlleva elfortaleci-
miento de una dimensión det estado: los aparatos de seguridad y
represión, pero, por el otro lado, permite el surgir de nuevas e inéditas
mln¡testac¡ones de las reservasde disensión de la sociedad civil' En
elcaso de las comun¡dades autóctonas, ambos procesos contradicto-
tlot ptto vinculados se muestran con claridad en la rlftima década: las
másácres de indígenas y la irrupción de la sólida resistencia' Rigoberta
frrf Jn.f,,:, para citir la i nsiancia más célebre, es buen ei emplo de ambos
procesos.
3. La acción política se transforma gracias a la nueva.situación
geoestratégica, elquebrantamiento del socialismo real, la crisis de los
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partidos de izquierda, la obsolescencia de la guerra lrlay el reconoci-
miento de la unipolaridad de una superpotencia milifar. Todavfa
estamos en la época embrionaria delsurgimiento de una retórica y una
conceptualización nuevas que corespondan a esta situación. 'pero
una @sa parece evidente: los esquemas economicistas y mecánicos
del cambio social, qus no tomen en serio la energfa propia de la
simbologfa y la imaginerfa cultural, caducan. otra coia parece impor-
tante: la tomadel poder, aspiración primordiar de movimientos políticos
contestatarios delpasado, se marchita y emerge como meta más bien
la inserción crftica en los intersticios y resquic-ios de la vida social.
4. Las retóricas y las teorfas de los partidos polfticos disidentes
que ahora declinan entraron en descrédito, entre otras cosas, por su
aparente inclinación al autoritarismo, y la intolerancia ideol'ógica.
Incluso el sandinismo, que pretendfa superar esas lacras, tuvo enor-
mes dificultades para resolver satisfactoriamente los desafíos que las
comunidades autóctonas le presentaban. Elestado que puede emerger
de las nuevas luchas sociales tendrá que ser pluricultural, multiétnIco
y que amplíe, no que reduzca, el ámbito posible de los debates teóricos.
El respeto a la diversidad cultural tiene que ser una de sus marcas
distintivas. se impone superar los pasados dogmatismos y reconocer
el emerger de nuevos sujetos, nuevos frentes y nuevos tépicos en el
dsbate y la lucha sociales.
. . 
5. Ese estado que deseamos implica el desafío de reconceptualizar
el viejo tema de nación, etnia y clase, libre de las dgidLces de
paradigmas anteriores. Anteriores nacionalismos estuvieron acompa-
ñados de esquemas uniformadores, sea en nombre de ra civilización,
sea en nombre de la revolución. La pregunta, que prevalece más como
intenoganle que como respuesta es si somos capaces de rearlicular la
relación entre la multiplicidad de pueblos latinoamericanos y la unidad
nacional. La concentración, no la confrontación, ha de ser laiónica que
domine.
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lll. Cultura
1. ¿Tiene el neoliberalismo una polÍtica cultural? La interrogante
no es fác]l de contestar. Por un lado, el neoliberalismo tiende a superar
iiásgre¿¡r fronteras nacionales y culturales. Los anuncios de IBM y
Benetton muestran esa enorme capacidad de asimilar las diversidades
ct ¡tuiáes. l-a globalización del meróado no conllevalahomogeneización
áá l"r imaginierla social. Pensar de esa manera sería menoscabar
áquiro.aO"rente la enorme potencialidad digesüva de las nuevas
cohfiguraciones de capitalismo de fin de siglo'
2.Porotro |ado, e|paradigma de su visión cu|tura| es, sin duda,
la sociedad delconsimo'insaciább. Es ciertamente un consumo más
toi.t¡ráAo y variado, que da cabida a laglobalización de la artesanfa
áá éánt" F'e, Ch¡chicátenango y Otavalo, como socio menor de la
pioárróiOn artfstica de Montmartre. Producir y_ consumir bienes
monetarizables y mercadeables es el obietivo linal de la enorme
inversión en talento intelectual y estético de las grandes empresas
transnacionales modernas.
3. En ese contexto, |as cu|turas de |os pueb|os autóctonos
muestran una refozada y resurgente vitalidad. La ruptura de los
árp"t¡tenioJsocialistas nb necesar¡amente implica la bancarrota de
las aspiraciones por crear sociedades fundadas sobre la reciprocidad'
Los estudios antropológicos sobre las comunidades aborígenes
latinoamericanas muestán una lascinante persistencia de las estruc-
turas tradicionales de solidaridad comunitarias que proceden de las
concepciones sagradas de la existencia' Lo sagrado PerTe.l la. totali-
á"á Jé la vida soáal y genera una ética del compartir, la 'Uialéctica del
don", como ha sldo llamada por Dominique Temple'
4. La religiosidad puede ser una energía movilizadora de cambio
social. Gomo muchos eüangélicos del siglo dieciséis cometieron el error
de intentar preservarla cultirade los puéblos autóctonos cercenándola
áel culto {ue b era inherente, así también muchos movimientos
contestataiios de este siglo intentaron conservar la ética de reciproci-
ááO Or ái.nor pueblos,henosprec¡ado su convicciones religiosas.
Lcspuúlosdelaryranza-..
Esos esquemas fragmentadores y mecanicistas han caducado. El reto
complejo pero exc¡tante es perm¡t¡r el pleno despliegue de la creatividad
simbólica, religiosa, de los pueblos originarios, lo que conlleva también
una cultura de la reciprocidad y la solidaridad.
5. Aunque este encuentro-tallergira alrededorde los movimien-
tos y planteamiento indfgenas, no podemos olvidar la presencia entre
nosotros de representantes de las comunidades afroamedcanas, ni
mucho menos la importancia de éstas para la eficaz consecución de
nuestras aspiraciones. Tomar en serio a las comunidades
afroamericanas conlleva algo más que ademanes y gestos corteses.
lmplica pensar con cuidado los siguientes elementos centrales de su
cultura:
a. Si la tierra es un eje temático significativo para las comuni-
dades indfgenas, para las afroamericanas lo es eldesarrai-
go, el destieno fozado. A la fuena fueron cautivados y
trafdos a tierras extrañas, en una flora y fauna desconocida
y ajena.
b. La esclavitud es eje hislórico crucial para la conciencia de los
pueblos afroamericanos. El excepcional debate'teológico yjurldico sobre la servidumbre y la esclavitud en el siglo
dieciséis, provocado por crfticos como Bartolomé de las
Casas, concernfa sxclusivamente a las comunidades aborf-
genes; mientras tanto, América se llenaba de caras y cuer-
pos africanos lozados aÍeroz esclavitud.
c. Si las etnias aborfgenes se defienden predominantemente
porcategorfas culturales más que biológicas, en las comuni-
dades alroamericanas, la negritud se ha impuesto como
marca de inferiorización social. Lo negro se degradá y
menosprecia y es imposible escapar de este estigma.
d. No hay manera de respetar culturalmente a las comunidades
afroamericanas sin reconocer la enorme vitalidad de su
memoria histórica la cual se relleja no tanto en los mitos,
como entre los indfgenas, sino en el ritmo y la música. En la
música el pueblo negro expresa su endecha y tristeza,
también su enorme capacidad de resistencia y esperanza.
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PIANTEAMIENTOS INDÍGENAS
FRENTE AL NEOLIBERAUSMO
4.0 ACOTAC/,ONES:¿OUE BESPUESTAS Esrll, DANDO LOS
ñeá'Ios iñoieem¡-s e nevás DE sus oncAN,zAc'oNEs
raente et |MPACTO DEL NEOL'BERALISMo? se qulere tener un'piit^erácárc"mlento y recoger la experlencla, reflexión y traba¡o
íie exrcte en cada regrcn. Fu9 e9t1 parte árlda, *ca y dura y los|iupos slntieron que-no era lácil buscar nuevos marcos teórico'
prácticos.
4.1. T¡ERRA Y TERRITORIO
Trabalo realizado Por Regiones
4.1.1 REGóN MESOAMERICANA
En México, a partir de la Reforma del artículo 27 de la constitu'
ción, que daba la báse bgalpara elmercado de tierras, se generó una
iáá.|¡bn de organizac¡ón de las comunidades indígenas a favor de la
tiega ejidal y cómunal: Se buscaron cauces de legalización de tierras,
de resólucién de conflictos por límites, se denunciaron numerosos
ñfrlO¡o" todavía existentei y se dio un proceso de cambio del
róg¡r.n ejidal al comunal, que favorecla más la posesión comunitaria
de la tierra.
Se elaboraron estatutos comunales y se registraron oficialmente.
Este proceso revalorizó a la Asamblea comunitaria como la máxima
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autoridad, se tomó en cuenta a los consejos de ancianos, los usos y
costumbres
Se dio un salto cualitativo: antes se hablaba de tierra y ahorade
tenitorio. La tierra se toma en cuenta como una referencia de identidad,
de lugar donde está nuestro ombligo, no sólo como pedazo de tiena
para trabaiar. Esto lue muy impodante para muchos indlgenas que
están fuera de su tierra.
Algunos grupos iniciaron procesos De Teología de la Tierra en
encuentros regionales y nacionales. En 1965 en Guatemala se dio un
movimiento de recuperación de tienas, de donde surgieron las grandes
organizaciones de cooperativas. Posteriormente, elproblema de los
desplazados y de la represión generaron procesos de resistencia para
reafirmarla propiaidentidaden el exilio. Históricamente tuvieron fuerza
las Ligas campesinas y los Comités agrarios.
4.1.2 REGÉN AUAZóN¡CA
Bolivia:
. Oficinas jurfdicas con abogados.
. Recuperar territorios y tierras perdidas, salvar lo que todavía
c0nservan.
Ecuador:
. Capacitación paradelimitación de tienas indfgenas y convenios
de cooperación con el Estado.
. Marcha por la vida
. Marcha por la dignidad y tenitorio.
. Tltulos comunitafios.
Brasil:
Existen en Brasildos formas de lucha utilizada por los pueblos
indfgenas para la conquista y garantfa de sus territorios.
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a. Vla administrativa
Hay un procedimiento demarcatodo de las üerras indígenas
hecha a üavésde un decreto (2U911, determinado por la constitución
federal. Este funciona para las personas de los movimientos indígenas
organizados. Actualmente el gobierno brasileño, a través de su
m¡nlstro de justicia, Nelson Jobim, está amenazando alterar eldecreto
22lg1l,lo que dará como resultado la reducción de muchas áreas
indígenas ya demarcadas y viabilizará nuevas demarcaciones.
b. lniciativas propias de los indígenas
b.1 Autodemarcación: Los propios indígenas realizan ladelimita-
ción de sus territorios, estableciendo las fronteras, impidiendo la
entrada de invasores. Para eso cuentan con asesoramiento técnico de
topógralos.
b.2 Retomar: En áreas indígenas que ya están invadidas, los
indios se sirven de diversas tácticas para expulsar a los invasores y
reocupar su territorio tradicional. En ese caso se establecen muchas
situaciones de conflictos hasta llegar a la violencia. Generalmente en
esa situación se obliga al gobiemo a intervenir y realizu las demarca-
ciones.
4.1.3 REGrÓN CONO SUR
. La mayoría de las comunidades mapuches de Chile tienen
tierras con títulos familiares, invendibles a no maPuches, son
tierras escasas. La ley actua¡ protege las acciones en reclamo
de más tierras.
. En Argentina, la situación es compleia y distinta: hay zonas del
sur (mapuches) donde las tierras indígenas están con permiso
de ocupación, no con títulos de propiedad.
. En zonas del sur son pocas las comunidades que tienen título
definitivo de tierras. Las entregadas son títulos comunitarios-
. En zonas del centro, (rangueles) las tienas fueron entregadas
con títulos familiares y algunas comunitarias son escasas.
. En el norte hay provincias que han recibido tierras a título
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comun¡tarios, en su mayorla. Pero en conjunto, todavla lalta
entregar muchas tierras con sus títulos; ampliar otras.
. Hay provincias donde se está luchando luerte por la tierra y
donde eldfa25-10 se han hecho movilizaciones para presionar
algobiemo porque no tienen voluntad polftica de hacerlo.
- Se apoyan estas luchas desde la asesorfa jurfdica de Endepa
en las regiones sur y norte. Hay procesos legales de juicios
de tierras porexpropiaciones;porrobo de maderas en tienas
indlgenas; corte de alambrados; litigios con empresas petro-
leras o mineras por entrar a perforar sin permiso de las
comunidades o por provocar daños haciendo picadas para
abrir caminos, etc.
- Hay varias zonas donde se trabaja en equipo
ecuménicamente en acompañar procesos de tienas, con
otras iglesias hermanas y con otras instituciones.
- El tema Tierra es prioritario y al mismo tiempo el primer
eslabón de un proceso largo, complejo y de vital importancia:
las comunidades que acceden a lai¡éna comienzan a ver
cómo mejorar la lorma de ocuparla organizadamente y
buscan producción agrfcola, ganadera, y otras lormas como
el tema de recolección de nivel, etc.
- Sobre Tenitorio: En Chile hay movimientos que comienzan
a pedir territorio pero no se puede decir que sea de todo el
pueblo mapuche.
- Algo parecido sucede en Argentina donde, también en zona
mapuche, hay algunos dirigentes que trabajan el tema. El
resto de comunidades no acompañan este pensamiento.
- En cambio hay conciencia de pertenencia a un mismo pueblo
yque las fronteras fueron'cosade blancos": pueblo mapuche
(Chile-Argenüna), pueblos guaranfes de orienle (Brasil-pa-
raguay-Argentina) pueblos guaranles de occidente (Argen-
lina-Bolivia)
- Se organizan encuentros binacionales; se dan visitas y
asambleas intercomunidades de los países.
Es elpaso previo...?
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4.1.4 REGÉN ANDINA
Parlimos de que la situación de cadapals es diferente, por eso
los procesos politicos, sindicales, étnicos son distintos; por tal motivo
tienen distintos niveles de organización.
Ecuador:
. La lucha de base en las organizaciones es la tierra, en la
serranfa, y en laAmazonfa la territorialidad. Lucha que hatenido
mu€rtes, mártires.
. Se ha dado levantamiento, nacido de las propias organizacio-
nes indígenas. Esto ha llevado a los indfgenas a ser los nuevos
actores de la sociedad. También ha llevado a un ecumenismo
de base.
. Se dio también la marcha de los indígenas del Oriente recla-
mando la delimitación de sus tierras.
. En torno a la "Ley del Desanollo Agrario" que fue impuesta por
los teratenientes, se dió la reacción ellcaz de la "CONAIE" y
esto condujo a un diálogo entre elGobierno y las Organizacio-
nes Indígenas.
. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana apoyó tal proceso y
existe un espacio de producción Teológica-Pastoral por el
SICNIE (Servidores Indígenas).
Bolivia:
Tierra-Territorio y Dignidad.
. Fortaleció a las organizaciones indígenas delOriente Boliviano,
no así a las delAltiplano.
. Marcha por la Hoja de Coca y la Soberanla Nacional, esto
contribuyó a unir la lucha de la problemática de la hoja de coca
con la soberanía nacional, como respuestaa la ideologización
de la "Hoja de Coca" por parte de EE.UU. Los prodgctores de
la'hoja de coca" han planteado la necesidad de lormular una
política de desarrollo alternativo, para que el Estado permita
dentro del modelo neoliberal !a posibilidad de una alternativa
frente a su problemática.
L
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Tiena, tenitorio e inslrumento polftico.
Se trata de un movimiento que la Confederación Sindical tJnica
de Trabajadores Campesinos de Bolivia promovió para que,
mediante marchas de protesta, se exteriorizara la necesidad de
tener un instrumento político que trascend¡era la "Partldocracia'
que tanto problema y división causa entre los campesinos. Esta
discusión continúa entre los Pueblos Indfgenas.
Perú:
. En esta etapa se ha logrado desconliar de los partidos polfticos
por su decadencia y porqu€ no tienen consistencia ni proyecto
altemativo.
. Las federaciones departamentales y provinciales de trabaiado-
res, obreros y campesinos han sido también politizados por
injerenciadel propio Gobierno Central. Ante estas situaciones,
elPueblo ha buscado sus propias alternativas.
. Se han puesto de acuerdo las iuntas directivas tanto del
Sistema de Gobierno como las autoridades autóctonas. Ellas
han convocado a una Asamblea multi-Provincial y Distrital para
asumir la dirección de organizaciones de la Región Sur. Se
conlormó como unas'Autodefensas Campesinas".
. Objetivos: Comunidades luchan por su vida, por su cultura,
autodeterminación, para luchar contra esterilizaciones en hom-
bres y mujeres.
. Como medio de sobrevivencia: comedores infantiles en comu-
nidades campesinas.
. Familia: vaso de leche para la familia.
. Alimentos para las casas.
. Fondos rotativos: para préstamos, que cada comunero pone al
fondo común, y es rotiativo: para culüvos alternativos y artesanfas
para mujeres, cambio de semillas.
. Crianza de animales menores: cuyes, gallinas.
. Arte culinario: Hacer mermeladas de sauco...
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4.1.5 REGÉN CARIBE
Antes éramos dueños de la üena y no existfan ni lronteras ni
divisiones. Hoy se vive en las peores tienas y dicen que son del Estado.
Pero, hoy nueslros pueblos luchan por el derecho, primero, a
tener una tierrá que sea propia y esté reconocida en la constitución y
poder en esta tielra ofrecer a nuestro pueblo la vida que nuestros
antepasados nos legaron.
Los ejes de trabaio son:
- 
1 . Unidad: creando y fortaleciendo las organizaciones regionales
y nacionales.
2.Tierra:
. Recuperación de territorios tradicionales.
. Haciendo titular los territorios poseídos.
. Defendiendo los recursos naturales.
. Legislación acorde alderecho indio
3. Cultura: afirmando las identidades a través de:
. Etnoeducación
. Medicina tradicional
. Recuperación de la identidad
4. Autonomía:
Fortaleciendo las autoridades tradicionales.
. Trabaiando en elordenamiento territorial.
Tienen un gran reto:
. la participación política electoral que los está dividiendo'
. los proyectos macro que les están ofreciendo.
. crear producción y seguridad alimentaria
. tierra sólo, sin producción y comercialización de los exedentes
no permite la autonomía
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4.2 ECONOMÍA Y DESARROLLO ALTERNATIVO
I2.1 REGIÓN MESOAMERICANA
. Se observan dos tendencias:
- Producción dirigida almercado, incluso de exportación: café
orgánico, jamaica, miel, artesanfas.
- Producción de autosuficiencia para la reproducción social,
con venta de los sxcedentes.
. Hay interés creciente en diversificación de cultivos, rescate de
las formas tradicionales de agricultura, de las semillas criollas,
de la tecnologfa propia, con combate a los agroqufmicos y
respeto al entorno ecológico.
. En la comercialización de productos se ha buscado una econo-
mfa solidaria: Recuperación del trueque y los tianguis tradicio-
nales, redes de comercialización y de abasto entre diferentes
regiones, cajas de ahorro.
. Se han abierto a nuevas propuestas de aprovechamiento del
entomo en proyectos ecoturfsticos, con criterios diferentes a
los gubernamentales.
. Se han lortalecido servicios comunales: transporte digno, ca-
sas de salud, de cultura... Ha habido un rescale de la medicina
tradicional y de organizaciones propias de salud que han
pugnado por el reconocimiento de las lormas propias ante el
derecho lederaly estatal. Se ha dado capacitación de promo-
tores de salud, educadores para la salud; se han elaborado
planes de salud regionales; se ha luchado por exigir recursos
de salud alestado.
En algunos casos, se han desarrollado reordenamientos eco-
nómicos regionales, de carácter integral: proyectos producti-
vos, lengua, música, rescate de latiena, tomasde lapresiden-
cia municipal.
4.2.2 REGÉN AMAZÓMCA
Bolivia:
. Aserraderos para venta al mercado (madera)
. Trabajos artesanales (centro artesanal)
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Ecuador:
. Ecoturismo (agro)
. Museos etnobotánicos
. Comercialización de productos nativos.
. Capacitación humana para enfrentar los retos (Centros)'
Brasil:
Hasta final de los años ochenta, la lucha de los pueblos del
Brasil era marcada especialmente por la Gonquista de la Tierra.
.Apartirde|iniciode|osañosnoventapasaronaincorporar
Oehtro de sus prioridades la autosustentación. Hoy procuran
descubrir formás de utilizar la tiena y sus riquezas, a través de
la implementación de tecnologías alternaüvas, re¡ac¡onándose
con los mercados locales, reg¡onales y nacionales, neces¡tando
por lo tanto capacitación para producir y comercializar losproductos. 
_ i,.
4.2.3 REGÉN CONO SUR
.EnChi|eyArgentinasedaunaeconomfadesubsistenciay
autoconsumoJcon algunas prácticas de trueque. En algunas
zonas hay cultivos agrícolas de poca extensión'
. En zonas mapucheJ de ambos pafses hay experiencias de
cooperat¡vas con d¡f¡cultades de f uncionamiento'
. La artesanía siempre es un recurso alternativo que aporta a la
economía familiai; no se pueden armar buenos circuitos de
comercializaciÓn.
. con la olerta de Planos sociales se implementan experiencias
de reforestaciÓn, crfa de animales, siembra de peces, produc-
ción de miel, vivienda, perforaciones para agua potable, exten-
sión de redes de agua Potable, etc.
. En estos casos, las comunidades han podido exigir respeto a
ritmo y organización, formas de llevarlo, etc.
. Es múy O¡iicil ta s1uación de los grupos y familias que viven en
zonas urbanas.
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4.2.4 REGÉN CARIBE
. Se plantea un modelo económ¡co distinto alque los demás nos
ofrecen. Queremos ser gestores de nuestra propia vida en sus
formas y expresiones.
. Exigimos de las autoridades, proyectos económicos que ejecu-
taríamos nosotros y que nos pueda propiciar una clara autono-
mfa.
. Se quiere unos mejores medios de comunicación que nos
permitan llevar nuestros productos a la venta.
. Que se nos respete nuestro arte y seamos nosotros los únicos
productores de artesanfas.
El problema de la tierra y de la delimitación tenitorial está muy
unido a nuestros proyectos económicos ya que hasta ahora no
se nos han reconocido nuestras tierras.
. Otro proyecto económicoque se estáimplantando en nuestras
comunidades indígenas, aprovechando la organización de los
pueblos indfgenas, es la economfa solidaria y esperamos que
se desanolle cada vez más.
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4.3 ORGANIZACIONESNDÍGENAS
4.3.1 BEG!ÓN MESOAMEBICANA
. En México hay innumerables organizac¡ones de las 56 etn¡as
qu€ hay en elpafs. Algunas son de una sola etnia, otras son
interétnicas, de carácter regional, nacional, coordinadoras de
organizaciones. Muchas de estas organizaciones están
corporativizadas por el Estado y otras son independientes.
. Sus objetivos son diversos segrin elcaso: Organizaciones de
rescate de recursos naturales, de mujeres, para la salud, de
producción, comercialización y consumo, organizaciones poll-
ticas, culturales, integrales, de defensade derechos, organiza-
ciones armadas.
. El conflicto de Chiapas unió diversas organizaciones del estado
(provincia) de Chiapas y aafzde la Convención Nacionalde la
Selva Lacandonaen Chiapas, surgió unaConvención Nacional
de Pueblos Indios, simpatizantes del movimiento zapatista.
. En Guatemala las Ligas campesinas y cooperativas unieron
sus esfuezos y tuvieron mucha fueza.
. Existen actualmente diversas organizaciones. Entre ellas:
Comunidades de pueblos en resistencia, Asociación indígena
de cultura maya, Comité de resistencia maya, Grupo de Apoyo
Maya (mujeres), Coordinadora Nacional de Viudas, Conseio
Nacionalde Desplazados, Unidad de Acción Sindicaly Popular
(coordinadora).
4.3.2 REGIÓN AMAZÓMCA
Bolivia:
. Organización identidad étnica.
. Organizaciones indígenas rechazan el narcotráfico.
Ecuador:
. Fortaleza organizativa y control de gestión.
. Protagonismo de los dirigentes y organizaciones.
. Alianzas con ONGs e iglesias y otros sectores sociales.
. Coordinadores de solidaridad para pueblos indfgenas.
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Brasil:
Elproceso organ¡zat¡vo de los pueblos indfgenas del Brasiltiene
su origen en los años setentas, cuando se realizaron las asambleas de
lfderes indlgenas de diferentes etnias.
Hace dos años, a partir del enfrentamiento con elestado brasi-
leño y principalmente a rafz de la participación de los pueblos indfgenas
en elproceso de elaboración de la constituyente federal de 1987 y 88
lueron creadas varias organizaciones indígenas a nivel regional,
destacándose algunas como: COIAB, coordinadorade las organizacio-
nes indígenas de la amazonfa brasileña; UNI-ACRE, Unión de las
Naciones Indfgenas del Estado de Acre y otras.
Estas tuvieron un papel importante en las discusiones de ECO/
92 y en la conmemoración'500 años" presentando las reflexiones y
propuestas de los pueblos por ellos representados.
En los últimos cinco años se ha discutido una forma de articula-
ción a nivel nacional, dando origen a CAPOIB, Consejo de Articulación
de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Brasil, que tienen una
representación en Brasilia. Actualmente el gobierno brasileño está
reconociendo a CAPOIB como el interlocutor de los pueblos indígenas
delBrasil.
4.3.3 REG|ÓN CONO SUR
. crecen las organizaciones, tanto en zonas rurales como urba-
nas.
. En Chile se dan organizaciones indfgenas tradicionales para
solucionar temas propios de las comunidades;de tipo cultura'
les que buscan recuperar expresiones musicales y folklóricas;
pollücas ytambién de tipo religioso para recuperar expresiones
propias de rogativas, etc.
. Han crecido en número pero no en mayor articulación. Se
calculan unas 50 organizaciones indfgenas sólo en la zona de
Sanüago.
. Comienzan a formarce organizaciones de muieres que üatan de
solucionar problemas concretos de capacitación, trabaio, etc.
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.En|ospafsessedanorganizacionesdenive|naciona|,regiona-
les y/o zonales.
. eñ Ársent¡na: existe la Asociació n Indlgenadt f 1 llt'l]iT d"' Átg."i¡ilan.l.i.Á.1 con Jede en Bueno! Aires y pocabase real'
. SJ¿* mucnal organizaciones que ?gruqil. comunidades
zonales ylo prov¡nc¡áes. Hay intentos de articulación de orga-
nizaciones ¡nt"i¿iniJiloisti¡itos pueblos de una misma provin-
liái-ór... ta frecuencia de Asa-nrbleas como lorma de mayor
óoárun¡cac¡on enti" comunidades, especialmente las Asam'
¡leás Oef Pueblo Guaranf, Conseio de Caciques'.etc'
. Hay una realidad de organizaciones indígenas no
auténticamente representativas en el sentido de ser grupos
reducidos sin base.
. En algunos r".ói ton "tellos";gruposy/o personas politizadas
ó ótñp.teüd; po[ticamenté (hay intentos de formar parti'á* pórir¡.oi ¡n¿iérn", que en la práctica no tuvieron casi
cooPtación de votantes).
. Este ,,no ser repieientaiivos" no es una aplicación delblanco;
lo dicen también las comunidades'
. En luchas conrr"tár, por reformas de constituciones provincia-
les y/o leyes, tierras, btt. lat organizaciones indígenas se han
artióuhdó con otros grupos (campesinos DD'HH')'
4.3.4 REGIÓN CARIBE
. Tenemos muchas organizaciones:
Algunos que tienen que ver con toda nuestra autor¡dad
máxima.
- Cónér..o General: autoridad máximade nuestro territorio y
por lá que nos regimos en todas nuestras comunas'
- bongresos iégioñabs: es la autoridad máxima en cada
ttg¡ón y t¡eneñque ver con lo especifico 9" 9i1? Itglót'
- Gongresot lo."iLt, es la autoridad en cada comunidad'
. Tenemos otg"nitá"bnes que velan por las.distintas necesida-
des de los giupos buscando la mayor unidad y luetza'
- Hay articulación de organizaciones indígenas'
- H"l reflexión, capacitición iurídica y análisis de la realidad.
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4.4 AUTODETERMINACóN Y AUTONOMÍA
4.4.1 REG|ÓN MESOAMERICANA
Desde el 1521 los pueblos indígenas encontraron formas para
mantener su autonomfa: en las llamadas cofradfas encontraron un
espacio dedeterminación en lo religioso; con las artesanfas, un espacio
de decisiones y producción propia en lo económico.
Actualmente, el estudio del convenio 169 de la OIT generó un
espacio de reflexión sobre los derechos fundamentales de los pueblos
indios. Se dieron foros y encuentros. En el Simposio Indolaünoamericano
de Tlahuitoltepec, se dieron cita etnias de varios pafses para estudiar
los derechos que rigen la vida de la comunidad. A partir de allf se han
dadovados procesos: Se hafabaiado para la autosufi cienciaalimentaria,
para una educación propia, administración de justicia. Autonomla
integral: religiosa, polftica, cultural, educativa, etc.
La "celebración" de los 500 años fue un detonante de la autono-
mfa. Se dio una toma de conciencia que fue generando procesos.
En los diáogos de Chiapas en San Andrés Sacanch'em de los
pobres, que congregó a indígenas de todo el pafs, se han discutido
planteamientos de autonomfa indfgena, considerándola en varios
niveles: desde la comunidad, de una etnia, de varias etnias... Aulono-
mla comunaly regional.
4.4.2 REGÉN AMAZÓNrcA
Bolivia:
. Tenitorio indfgena manejan todo lo indígena
. Hay autonomfa polftica (lo jurfdico a cargo de autoridades
indfgenas)
. Ley: consuetudinaria, subcuentas y conegidor.
Ecuador:
. Manejo de los territorios y polftica son autónomos.
. Todo proyecto debe ser aprobado por las autor¡dades indígenas.
9+
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Brasil:
. La forma de entenderla por los pueblos está descrita en el texto
del documento de COIAB presentada para el Simposio
fndolatinoamericano (23 al27 de octubre de 1995, Méxioo).
. La autonomfa se cristaliza iustamente en la existencia de un
modelo distinto de sociedad, una concepción diferenciada de
las relaciones humanas, con la posibilidad de definir los ele-
mentos de equilibrio entre el mundo indígena y la sociedad
dominante.
. La autonomfa está retacionada con la capacidad de determinar
y de decidir y la posibilidad de mantener un control sobre los
óbmentos indispensables para su manutenciÓn.
. La autonomfa pasa por un proceso participativo de busca de
soluciones coniuntai. La autonomla es el desaf fo de apropiarse
de los derechos de la constitución.
. Ella se refiere a la manutención de los propios valores, de la
cultura, lengua, costumbres, creencias, etc., pero también en la
capacidad áe determinar los límites de hasta dónde podemos
llegar y dónde pueden llegar las influencias eiercidas por la
modernidad.
4.4.3 REGÉN CONO SUR
. Hay pasos reales de mayor toma de conciencia en posibilidades
y experiencias: -educación bilingüe, -autorizan o no a entrar a
ius'comunidades (caso de día de elecciones 'pastores y/o
agentes de pastoral a quienes ponen determinadas condicio-
nes) protagonismo en luchas por la tierra, leyes, etc'
. ¡sum¡r programas radiales o MCS en general; exigencias de
reconocimiénto alderecho de autor o patentamiento intelectual.
. En zonas mapuches de ambos pafses se han dado encuentros
o seminarios sobre,Tenitorio Nación Mapuche". Lo encabezan
grupos más radicalizados que rechazan a los blancos (yasean
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instituciones y/o iglesias) pero no es un sent¡idelpueblo en su
mayorfa.
4.4.{ REGIÓN CARIBE
Autonomla significa nuestro prop¡o tenitorio, nuestra cultura,
nuestra educac¡ón. Es la misma fuerza del pueblo, su autoridad,
sus costumbres. Su ser. Vivir en nuestra üena como nueslra
propia casa.
Costa Rica:
. Hay denuncia de atropellos
. Reclamos - proyectos para lograr legislación que promueva sus
derechos como pueblos.
Nicaragua:
. En Nicaragua el pueblo Miskito, el pueblo Sumo, y el pueblo
Rama junto alpueblo Negro delAtlántico tiene una autonomfajurfdica legal, la cual no ha sido desanollada. Las lglesias
Morava, Católica y Anglicana, encabezan un movimiento frente
alos Didgentes Pollticosde la Región para Reformar, yponerla
en práctica. Esto permitirá su autodeterminación.
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4.5 ESTADOS MULT¡ETMCOS Y PLURICULTURALES
4.5.1 REGÉN MESOAMERICANA
.Ene|diálogodesanAndréssgestápugnandoporuncambio
en las retaóiones con el Estiado: no sólo por la integración de
Autonomfas|ndfgenas,sinoporunnuevoproyectodenación.
Se ve necesariila aplicación concreta de la federación, en
cuanto al Municipio Libre y realdemocracia. De esta manera
hay un concepto iurfdico que respalde elterritorio, administra-
c¡On O" iusticia, uios y costumbres, etc' Este respaldo iurídico
puede dar autonomfaiurldica a los indígenas sin tierra de las
grandes ciudades.
.En|apugnapor|asautonomÍassehapasadgdeuna.|ucha
localizadá a úna reconstrucción de la sociedad nacional.
4.5.2 REGÉN CARIBE
. La necesidad de ser nosotros mismos nos ha llevado exigir el
reconocimiento oficial-constitucionalde lo que somos los pue-
blos indfgenas.
- Nuestia propia lengua que sea oficial en nuestro territorio.
- Nuestrapropiaformade estructurarnos como pueblo dentro
de la nación.
- Nuestro derecho a ser d¡st¡ntos al resto del Estado'
- Cultura distinta
- Tradiciones
- Costumbres
- Regiones
- Estado pluricultural y pluriétnico
. La lucha que se lleva en nuestros pueblos es por lograr las
reivlndicaciones antes mencionadas y se concretiza en la lucha
por la delimitaciÓn territorial que incluye en sl los demás
aspectos.
. Elieconocimiento por parte del Estado a la Declaración hecha
por OlT, Convenio 169, y reconocer en nuestra constituciones
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nac¡onales, lo pluricultural y pluriétnico de nuestros Estados, es; todavfa una reivindicación pendiente.
i . Por muchos siglos en N¡caragua han resistido y es dentro de la
Ley Autónomadonde la educación bilingüe y biculturat se pone
en prácüca y se garantizaron sus expresiones culturales pro-
pias.
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4.6 REUGIONES E IGLESIAS
4.6.1 REGóN MESOAMERICANA
. Las celebraciones religiosas propias han pasado de la clandes-
t¡n¡dad a la luz. Se exige el reconocimiento de lo que antes se
ocultaba.
. Se ven dos tendencias en estia reivindicación: la de quienes
quieren acabar con los cultos cristianos y la de quienes los
quieren conservar: los cristianos indfgenas quieren vivir un
cristianismo indígena.
- Ante esta realidad de la religión indlgena las sectas e iglesias
fundamentalistas no dan aPoYo.
- La lglesia católica de Guatemala con ocasión de los 500 años
tuvo un proceso de escucha de los pueblos indios y se ha
elaborado un plan de pastoral indígena. La lglesia como
institución mantiene un diálogo constante. En México, los
obispos del sur y sus iglesias, siempre han tenido una
chribad grande frente al tema y es donde más se ha
avanzado sn promoción humana, identidad cultural e
inculturación del evangelio.
4.6.2 REGIÓN AMAZÓNICA
Brasil:
. Existen varias situaciones de contacto con la sociedad nacio-
nal:
. Los pueblos de poco contacto = las religiones indígenas son
autónomas.
. Pueblos de contacto intermitente o permanen¡s = lá religión
indígena está influenciada por las religiones cristianas, siendo
discriminada y combatida o alterada (imposición).
. Este proceso de contacto produce un paralelismo religioso,
donde dos o varias formas en relación con el mundo conviven.
Cada una conlorme a las necesidades o exigencias.
. Algunos pueblos están en proceso de reconstrucción de su
próyecto de vida, llegando a formas de sincretismo o haciendo
unanuevasíntesisque le de sentido asu existenciaen el mundo
moderno.
Lospttúlosd€laryar¿a
4.6.3 REG¡ÓN CONO SUR
. En elpueblo mapuche hay una revalorización de sus prácticas
rel¡g¡osas y esfuezos por hacerlas y purificarlas de elementos
extraños, como elalcohol, en su desarrollo.
. Hay también revalorización de la función de Machi (el/la sacer-
dote que tradicionalmente aconsejaba, curaba, dirigfa la ora-
ción)
. Hay pueblos como el guaranf (zona este de Argentina) que
mantiene en la mayorfa de las comunidades, su religión tradi-
cionalviva y celebrada. No han recibido elanuncioáe Jesús.
. Otros: debajo de haber aceptado el cristianismo, mantiene
aspectos de su religión tradicional.
. En el norte de Argentina se formó una iglesia indfgena: lglesia
Evangélica tlnica de la que participan varios pueblo.-s indfgLnas.
. Por otra parte, es muy fuerte la presencia de sectas.
4.6.4 REGIÓN CARIBE
. El Derecho a expresar nuestra fe tal y cual se expresaba hace
500 años. Una religión que conesponda a lo que el Dios padre
y Madre hadispuesto para nosotros. Hay pueblos que tienen su
base religiosa muy bien elaborada, hay actitudes de diálogo y
de convivencia. En otros pueblos que tienen más quebrada la
rafz religiosa se trabaja en la recuperación de la memoria
histórica, identidad cultural y ritos propios para propiciar un
diálogo más entre iguales yfavorecerde ese modo la inculturación
delevangelio. 
t
. Las lglesias tendrfan que entrar en diálogo con nuestras
religiones tradicionales ya que hablamos de un mismo Dios.
IO0
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4.7 VOCES NDIGENAS Y DE ASESORES
4.7.0 ACOTACTÓN: El trabaJo en grupos debb avanzar. Pero para
ello era necesarlo lnyectarle reftexión provenlente de organlzaclo'
nes lndlgenas. La tarea del asesor va a conslsitir en dar más
etementós teórlcos sacados del análisls de otras organizaclones
lnd[genas del contlnente.
4.7.1 PARnCIPACÉN POLÍnCA
Marcelino Ghumbí
Dirigente Shuar. Ecuador
No estaba planificado hacer esta rellexión, pero por la importan-
cia deltema, intentaré asumir esta responsabilidad. Haciendo un poco
de memoria, quiero empezarcon lo siguiente: el temadel neoliberalismo,
la globalización de la economía, etc., en realidad en el mundo indígena
nolaben precisamente sobre estos temas, incluso, nisaben lo que es
elcapitalismo. La situación se vive;elhecho es que tienesque trabaiar,
que iienes que comer, tienes que vestir a tus hiios, y la plata no te
alf,Inza. Por eso es que comúnmente nosotros podemos escuchar la
expresión: "la plata ya no alcanzapara nada", uno hay dinero, no hay
trabajo...", oosas por el esülo.
ldeológicamente esto tiene muchas implicaciones, como ustedes
lo han señalado. En ese sent¡do, más bien quiero hacer una reflex¡ón,
partiendo de esta situación, y partiendo desde las potencialidades
posibles dentro de esta sociedad. Alreferirme a'Sociedad" me estoy
iefiriendo a una "sociedad estatal", una sociedad que desconoce la
sociedad étnica.
Todos los Estados nacionales en América Latina se han confor-
mado en desconocimiento de lo que los antropólogos llaman "lo étnico".
Desde allí, podemos decir que lo que están haciendo los pueblos
indígenas no es tanto una respuesta al neoliberalismo, o al
tol
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neocolonialismo o alcapitafismo, sino senciflamente es una reivindica-
ción o revitalización de aquello en lo que ellos no fueron conocidos. Lo
cual implica, que en los momentos actuales, con todo e! proceso
organizativo realizado por los pueblos indfgenas, implica pensar que es
una respuesta actual; pero eso es una tesis equivocada. Debemos
decirque lo que están haciendo los indígenas en vivencias, propuestas,
marchas, reflexiones, congresos, todo ello es una revitalización de lo
que no fue conocido; que era desconocido.
En ese sentido, los pueblos indfgenas tienen sus potencialidades
particulares que, articuladas a una situación nacional o comunitaria,
podrlan serbeneficiosos paratodos los miembros que están al interior
de esa comunidad. Ahora bien, aquf es fundamental enfocar lo siguien-
te: sibien es cierto que los pueblos indígenas tienen sus potencialida-
des como cualquier otro puebto, como elcaso de los negros, en el caso
de los blancos mestizos, en elcaso de otras etn¡as,lundamentalmente
en una sociedad globalizante, lo que debe funcionar es lo que ustedes
han llamado "la concertación'. Pero la concertación no se puede
entender en el sentido de que los pueblos indlgenas se pongan de
acuerdo para conversar con elgobiemo, y éste les da una respuesta,
y hasta allf quedó.
La concertación debe ser la participación que debe estarbasada,
no en la existencia del Mercado, sino que debe estar basada en una
toma de decisión a nivel macro. Es decir, si los pueblos mañana tiene
que tomarse en la participación del Estado, deben hacerlo; no tener
miedo a hacerlo, como siempre ha pasado. Sino que, esa participación
debe ser medida y calibrada, de acuerdo a las potencialidades que ellos
pueden tener. Y podemos decir, en ese sentido, que el movimiento
indígena, almenos en elEcuador, tiene supoder.Su poderpolítico,que
uülizado bien podrla llegar hásta a ocupar la presidencia de la Repúbli-
ca. Pero no va a cambiar absolutamente nada, aunque un indígena
llegue a !a Presidencia de la república, si a nivel de las bases, si se
puede llamar asf, no existe un cambio de actitud, si no hay algo
programado para hacer.
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Entonces, los cambios no deben darse sencillamente desde
aniba, sino desde abaio. En ese sentido, el último obietivo de los
óueUlós indfgenas en organizarse, en-luchar, es sencillame_nte el
-conseguir 
biónestar digno-, humano. ¿Y cómo se llega a eso.? Para
lograrló debemos exploiar qué potencialidades tenemos, por eiemplo,
á ñ¡vel de tierras. Siias comunidades indígenas tienen tierras y tienen
sus territorios, no pueden quedarse sólo en tener un tftulo global'.Eso
t¡áne que ser'expiotado de manera equitativa; y la explotación debe
posibilitar la solidaridad, la reciprocidad.
Pero no se puede pensarque los pueblos indígenasdeben actuar
solos, porque si no tenemos pad'rinos que puedan coadyuvar dentro de
áste jrocéso, poniendo un granito de arena, no se puede hacer
absolutamente nada.
Tal es elcaso, por eiemplo, la FUNDUSAL, que fue iniciado por
un sacerdote salesciano, el Padre Antonio, que impulsó un proceso
comunitario. Tales elqueso de Salinas nosotros podemos enconlrarlo
en Suiza, en ltalia, en cualquier lado. El caso de los compañeros
ót"*6ñor, también ha tenido un éxito tremendo, hasta llegar alapón.
Eso puede ser parte del neoliberalismo, porque se está iugando en el
Meróado, y queen muchos casos lleva a la piratería que esparte de los
mecan¡smoi del Mercado, que le llaman "libre mercado", o "libre
competencia,. El que es más astuto y más hábilpuede hacer las cosas
como élquiere.
En ese sentido, sí existen potencialidades en elpueblo indígena.
Pero si esas potencialidades, a nivel económico, no se les lleva, por
más que hayan teorías, no va a pasar nada.
sin la cooperación que debe existir entre diversos sectores de la
sociedad civil no vamos a poder hacer absolutamente nada. No vamos
a cambiar ni la pobreza, ni la calidad de vida, ni calidad educativa, sino
tJe siempre quedaremos en la exclusión. Aunque se hagan lecturas deÉs Evangelio's muy buenas, si no se ataca el nervio que mueve a la
sociedad, no va a pasar a nivelde la cultura, a nivelde la organización
política.
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En ese sent¡do, qu¡s¡era enumerar algunas potencialidades gue
tenemos como pueblos indígenas, porejemplo, educación, salud, sco-
logía, la cultura, eltrabajo comunitario, territorio, inclusive la organiza-
ción misma. Estas potencialidades, con apoyos externos, sf pueden
posibilitar mejores condiciones de vida de las comunidades.
Ahora, para poder apuntar a eso, es importante que la iglesia, o
cualquier otro sector como unaoNG, alguna financiera internacional,
lo que deben tomar en cuenta es lo que Carlos David ha llamado ,,la
energla cultural", Allí está el fundamenlo de un concepto globalizante.
En una comunidad indÍgena, no se puede hacer el desárrollo por el
desarrollo, o la cultura por la cultura; todo esto no deben ser los fines
aislados, divididos, sino que estos deben ser loda una acción
globalizante;porque, al menos dentro de la educación de los shuaras,
no podemos tener un shuar arquitecto, otro especialista en hacer
shamguina, otro en llevar a la gente para la tuna. La educación no ha
sido así. Nuestra educación ha sido globalizante, que ha formado en
todo sentido.
La organización comunitaria debe permitir a los pueblos indfge-
nas sn sí, crearse o concebirse como una autoidentidad que pueda
permitir encontrar una sociedad alternativa; aunque en sí son una
sociedad alternativa.
Tal es el caso que no puedo hablar tanto de respuestas que
pueden dar los pueblos indígenas al neoliberalismo, sino que son los
pueblos indígenas que se mueven por sí solos para poder encontrar la
sobrevivencia, en lodo caso. Entonces, aunque algunos dirigentes
indígenas sostienen respuestas, nosotros podemoJ hablar sencilla-
menle de una forma de vida que los indígenas hacemos para que al
interior del Estado o nación, podamos ser reconocidos en nuestros
derechos, de los cuales estamos convencidos que son muy importan-
tes.
En ese sentido, para un Estado paquidérmico como tenemos en
América Latina, o en todas partes, sí suenan utópicos los planteamien-
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tos indígenas en materia de tiena, de política, de formas constituciona-
ü., o áñáutonomías, porque para un Gobierno que desconoce nuestra
siüac¡on real, se preguntarh cómo es que esta gente-me viene a
plantear una autonomia cuando ellos son parte de mi pafs, por poner
ñ;ñt.- Etgobiemo desconoce que tos puebtos indígenas tielen
.u"ótoó¡"t leyés, y esas leyes debeñ ser respetadas y sancionadas;
óoiqu, iL Orrácho ionsuetúdinario como ha f uncionado en 
nuestras
comunidades, f unciona tan bien que ni la policía ni el Eiército tienen 
que
hacer absolutamente algo.
Porotro lado, el aspecto de lacosmovisión es importante' ya.que
considero que la igresiáb los agentes pastorales han hecho, en cierto
láJ" V a ios in¡áos á" ¡" eüngeliiación, un cierto atropello a la
cosmovisión indígena, hasta negailes lo que ellos creían importante. Y
!!];6;.ión, désde'ta igtesiai sí ha sido irremediable. Por ello se
Niántaiev¡talizar algunas iradiciones culturales para que a su vez sean
incoóor"O"s en la óomunidad. Pero es un poco diffcil lograrlo, debido
á qué tt han coartado muchos principios, y lo..que ustedes conocen
u¡"-n a, que cuando se ataca la cultura es difícil recuperarla.
Los pueblos indígenas, en resumen, tienen su vivencia' su
manerade pensar, su foimade percibirelmundo' sin embargo' esto no
óü"iéáá.iique etiosAós.ónot't"n que están incluidos en la sociedad'
diellos plantean cuesüones alternativas, no significa que eso sea una
,espuesta, sino sencillamente es la construcción constante que se va
a-arioo a lo'largo de la historia. Eso significa, entonces, que son pueblos
toOtinot, como diría Luis Maldonado, o actuales' No son pueblos que
érián átr"i.dos. Son pueblos modernos que enfrentan otros retos'
aunque no se nos haya preparado para enfrentar el neol¡berallsmo'
Xembs vivido como en un mundo aparte, solitario, que se mueve por
sí solo.
Si los pueblos indígenas plantean cosas, demandan sus dere-
chos, hacen sus protestaé, ¿en qué momento, dentro de este proceso'
¡a pastoral indígena, la igtés'ía con todos sus conocimientos, con todas
su-siáorias, coñ toOa n tórmación que tiene, en qué momento se siente
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puebfo? No se trata de reflexionar sobre algo sin sentir a/go. Ese
senümiento es mucho más fuerte que reflexionar y plantearse teorfas.
En el momento que exista la idea de sentir ese pueblo, y que tenga una
relación armónica con ess pueblo, sólo allf pueds decir, como una
intermediación entre organ¡zación indígena, Estado-nación, comuni-
dad de base-iglesia, que es toda una comunidad. Si no es asf,
esfuezos aislados no coadyuvarán a un proceso de una sociedad
altemativa, una sociedad que pueda permitir dar nuevas posibilidades
y enfoques de un tratamiento social. Tal esiiel caso que quedaremos en
una utopía. No debemos pensar, lampoco, que los pueblos indígenas
son la única alternativa, sino que los procesos que van dándose, deben
enmarcarse en una situación real, histórica y concreta
Quiero decir que los indios no piensan que vivan en un
neoliberalismo. Piensan sencillamente que ,,no hay plata'. euizás la
reflexión de ustedes pueda ayudar a las organizaciones y a las
comunidades indígenas enfrentar y asumir su reto.
4.7.1.1PREGUNTAS
¿Cómoveusted ta partlctpación pofitica de las organlzaclones
lndtgenas en los procesos electorales?
Si no se crea un espacio político adecuado, por más buenos
ideales que se tenga, no se puede hacer nada. pero este espacio
político conlleva una cosa fundamental: la unidad det pueblo. Esta
unidad está mediada por ta identidad. por ejemplo, los shuaras se
sienten shuaras toda vez que son federados en una organización, o
afiliados. La identidad es hacia una organización que enfoca un
proyecto. Lo más difícil es mantener eso, debido a que existen ONGs
e iglesias, y otros sectores, que vienen y tientan; en el momento en que
ox¡ste lraccionamiento, el espacio polftico ganado se va por la borda,
y con ello la unidad, y surgen los intereses personalistas y elcaciquis-
mo.
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Desde fuera parece que los tlderes lndlgenas se están ce
rrompíendo y venáiendo a intereses transnacionales. ¿Qué opina
usted?
El caciquismo sí se da en Ecuador, sobre todo porque la dirigencia
nacional no tiene mucha paciencia con las bases, por referirme a la
coNAl, y eso provoca un divorcio. Aunque hablemos de una sociedad
altemaiiúa, pero copiamos los mismos modelos, sntonces, de qué
estamos habhndo.'La unidad hace posible que una organización
comunitaria se sostenga. Pero hay organizaciones como OPIP, en
donde si el dirigente falia, se le sanciona y se le quitan derechos;y así
debe ser. Eso es autonomía.
En tas elecclones anter¡ores, hubo el indicativo general de no
partlcipar en ta elecctón partidaria- Ahora, parece qye-es todo lo
'contrarlo. Pero dices que al pueblo lndfgena lo que le Interesa es
su blenestar, aungue tenga posibilidad de disputar cargos. Sin
embargo, cuando-se deó¡de disputar alcaldlas, puestos en el
parlamento u otros, no se estar[a creyendo que al ocupar 
-ese'espacto 
serta posible'no sólo conseguir bienestar, sino íncluso
añplíar los eipacios de poder. ¿Podrlas comentar esto, y cómo
esiá eso de ia participación partídaria hoy? ¿Qué modelo de
particípación polt¡ca ofrecen los pueblos lndfgenas?
La idea de la participación política, en término electorales, al
menos en elcaso del movimiento indígena ecuatoriano, es porque se
dice que somos el 45/" de la población, entonces hay que poner en
práctica la tarea de asumir la reéponsabilidad. La Federación Shuar,
que impulsó esto, le dijimos al compañero Macas, que a nivel interna-
cional se dice que el movimiento indígena ecuatoriano es el mejor
movimiento de América Latina, pero al interior como que no movemos
nada. Por ello le dijimos que, si él no asume esa responsabilidad, no va
a pasar nada, por más que mantengamos discursos' Participemos en
la cuestión dei poder. Y para hacerlo lo podíamos hacer mediante la
participación electoral, con el riesgo de cortarcabezas dedirigentes, en
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el sentido de que una vez que lleguen al poder deien de serdirigente.
Pero, la actitud fundamentalque tomaron las comunidades fue que al
mandar a un dirigente como diputado, por eiemplo' en el momento en
que el compañeó comience a fallar le excluimos de la comunidad. Esa
is unalormade control, es lo que ningún dirigente indlgenaquiere. En
ese sentido, la idea de la plurinacionalidad, que plantea la coNAl, la
hemos rellexionado, ya que no es por el poder de las armas que se
llega, sino con la tarea de seguir ganando espacios al interior del
Eslado, y unavía es el poder electoral. Entonces, vamos al Parlamento
para ver si desde allí podemos impulsar un proyecto.
Por lo que he llamado la tácica de "la filosolía del guerrero".es tan
lácil que los indígenas puedan meterse en el poder, y- desde esa
perspectiva posibilitar un proceso de avance comunitario, lo cual no es
'negáOo por ningún lado. El avance que se está dando, por más ideas
ortódoxas Oe párte de algunos dirigentes nuestros, se ha avanzado a
base de presión nuestrá, o de las bases. Han tenido que acceder.
Ahora la óarticipación nuestra va a ser a nivelde diputación, municipios
y conseieros provinciales.
sielectivamente demostramos lo contrario que decimos ald¡s-
curso, sivamos a decir que tenemos la voz alternativa. si caemos en
lo mismo seguirá siendo una utopfa'
En Ia amazonla se esfá dando una venta de tlerras a los
petrcteros y esa venta está slendo negociada por organizaciones
lndígenas. ¿Cómo ve usted estas negocíaciones?
Lo que puedo decir en cuanto a las diversas potencialidades es
qúe si con állo demostramos esa sociedad solidaria y recíproca,
pueden ser modelos. Pero en el momento en que algo se convierta en
un modelo comienzaadesaparecer. Los planteamientos indfgenas no
son necesariamente ni deben ser modelos. Deben ser la posibilidad de
seguir coadyuvando a una sociedad en su coniunto.
IO8
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tampocó, en términos nacionales; sino de una manera de vivencia
*.¡.lqui tradiferente, cruzadacon una cuestión de identidad. En ese
.ántlOd, en un artículo que escribí, debemos hacer una relectura de
ñuestro's mitos. La cosmóvisión está en el mito, no en el "sombrero", en
el'Vestido".
¿Cómo controlar e los llderes cuando ésfos llegan al poder?
Lo que sucede en la amazonía con las petroleras, la organización
de pueblós Indlgenas de Pastaza (OPIP) ha hecho un convenio con el
Áico ór¡ente, p-ero las condiciones y estudio de impacto ambiental-t 
áótto pr l" orlanización no es aceptáble para las compañías. Con las
.ornpahi". miñeras, en el sector de la guerra, se ha dicho cuales son
nueéfas condiciones, y cuando una empresa trata de desviarse se le
dice que tienen que irse.
Si lo viéramos paternal¡stamente, hay negociaciones que se
puedel hácer en términos de aporte en infraestructura: yo pongo el
teneno y usted Pone la casa.
En cuanto a la situación de bienestar, no me refiero en sentido
individual, sino que debe ser comunitario. Debe ser un bienestar en
áonOe todos pod'amos decir que estamos en iguales condiciones. Por
á¡empfo, habiemos de los quichuas de_Pastaza, o de los Guarandes'
airnque tengan otra economfa, pero allf nadie pugqe sentirse más rico
qráélotro;Ia competencia no debe ser interna, debe ser externa si se
il¡"¿. Esó no debb desconocerel caso de los compañeros otavaleños'
que tienen sus empresas, no ss desconoce la iniciativa privada. Por ello
ño se puede metei en un saco a la cuestión indígena, ni en su concepto
Já coinuniOad. Hay que respetar su tradición que debe ser impulsada
por un proceso de la organización.
cuando se hable de comunidades indígenas no se pierdadevista
las iniciativas pr¡vadas que existen, o el sentido de propiedad que
existen.
jr'. ,.'ffi{$¡
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Lo que queremos potenciar es las asambleas nacionales, regio-
nales y nacionales de las organizaciones. por ejetnplo, si Luis Macas
es de Zaraguro, son los compañeros de Zaraguro los que tienen que
sancionarlo, y si ellos no lo hacen será la Asamblea nacional la que lo
hará. se formará una especie de comité de vigilancia, como en Borivia.
Eldiputado tendrá que ir a la Asamblea y decir lo que ha hecho.
4.7.2 ECONOMIA Y DESARROLLO ALTERNATIVO
Chilo Villaneal.
Cenami, México.
Lo económico lo estamos entendiendo en términos más amplios,
no sólo producción, distribución y consumo de los bienes y servicios
materiales "sino la manera de hacer las cosas" y de satisfacer las
necesidades humanas en su integralidad, en base a la utilización
racionalde los medios disponibles que se presentan como escasos.
Caracterfsticas de la economfa solidarla
Produclr para el mercado local
. . 
Algunas organizaciones han revisado la situación de estar produ-
ciendo para un mercado en el que son excluidas, en el que nunca se
tomarán en cuenta sus necesidades reales para determinar el precio de
los productos. Los precios se definen protegiendo los intereses de los
grandes consumidores o de los grandes productores.
como alternativa ante esta realidad han puesto su atención a las
necesidades de consumo de su propia región. Les preocupa ahora
producir para satisfacer las necesidades, en primer lugar; de sus
asociados;en un segundo momento, silogran excedentes, los comer-
cializan en la región o a nivel nacional y, en algunos casos, en el
extranjero.
llo
tnterés Colectivo
El Mercado solidario busca satisfacer las necesidades comuni-
tarias ó liupates más que las necesidades individuales. En este
mercaOoée óncuentran fündamentalmente grupos organizados que, al
relacionarse, van creando lazos de apoyo que irá más allá de..una
acc¡ón meramsnte comercial. Desde elpunto de vista econÓmico' tene
un costo menor el manejo de productos en cantidades mayores que la
venta al menudeo.
Presentactón SImPle Y Sencilla
Los productos pueóen éer adquiridos en su presentación simple
y sencilla. En el mercado solidario no se necesita gastar enpresenta-
á¡ones llamativas para provocar el consumismo. lnteresa sobretodo la
ráiOá¿. Interesa'satisiacer necesidades, no crear necesidades.
Respuestas Integrales
En él Mercado Sól¡dar¡o se satislacen no sólo necesidades de
alimentación y salud, sino también las necesidades de comunicación,
áonvlvenc¡a, iol6aridad y colaboración. Esto nos permite entender
qrá 1". organizaciones bstán dando una respuesta integral a sus
ñáóes¡¿adis, al estar distribuyendo sus bienes y productos' sus
servicios y aún su mano de obra de una manera solidaria, como lo
hacfan los Pueblos Originarios de América'
Mercado Solidario lnternacional
Algunqs organizaciones, porejemplo de caficultores y de produc-
tores dijamaici están exportando parte de su producción a otros
páigr Lbs integiantes de óstos mercados solidarios internacionales
áróéi"ton veniiendo los productos. casa por casa y ahora ya lienen
un espacio en algunos supermercados.
Hemos considerado algunas características del Mercado solida-
rio, quiero que nos acerquemos alcómo lo están haciendo, con buenos
resultados, algunos gruPos.
Es necesario revalorar las capacidades y conocimientos que
cada grupo tiene o ha ido adquiriendo por la misma práctica. Aquí
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vemos no sólo la importancia de reconocerlos sino también el estar
dispuestos a compartirlos con los organizados que tienen los mismos
objetivos, sin esperar ninguna remuneración pues en otros momentos
habrá reciprocidad y también se recibirá algo de los otros grupos
cuando sea necesario.
Dentro de la revalorizaciín encontramos algunos grupos que
tienen de abasto popular, cambian los productos por artesanías o por
algún otro producto que para ellos es diflcilvender, pero en la tienda sf
se vende. Se está volviendo al trueque tan utilizado por los pueblos
antiguos.
En una cooperativa de consumo, al final del ejercicio, los rendi-
m¡entos se distribuyeron en 50o/opuaincrementar elcapitalsocial y el
otro 50% entre los 90 socios, dándoles un vale para una despensa
semanal por 10 meses. La utilización de estos vales o cupones para
uso interno se está generalizando en los grupos populares llamándolo
dlnero soclal. En algunos casos, con estos vales o cupones, pagan
algunos servicios que son recuperados con mercancla de las tiendas
de la organización. Antiguamente el dinero era cacao, utensilios de
trabajo, allarerfa, telas, etc.
Otro de los cómo ha sido formar redes de Intercamblo, los
caficultores del sur venden su café soluble en las cooperativas del
norte. se quitan intermediarios yse relacionan directamente productor
y consumidor. Tanto productor como consumidor son grupos organiza-
dos. En Oaxaca, México, uno de los estados con mayor población
indígena, los tianguis o lugares paravenderlos productos se realizaban
cada semana en una región diferente estabteciéndose asf un espacio
grande para intercambiar los productos. En la región purepecha
también están recuperando el tianguis como espacio para compartir y
convivir. Es el lugar donde no se necesita dinero y sf se le da su valor
y su lugar a las personas y a los productos.
Un grupo de productores de jamaica logró vender la mitad de su
producción en un mercado solidario de Europa a muy buen precio, el
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resto de la producción la vendió en el mercado nacional a diferentes
prsc¡os, algunos muy bajos. Después de haber dado dos entregas de
dinero a los productores nivelaron los prec¡os de venta y a todos se
les pagó un mismo precio, promediando los distintos precios logrados,
y eite precio final que recibieron los pequeños productores resultó
meior que eldel mercado nac¡onal.
Muchas ds las organizaciones están creando diferentes lormas
de ahorrar y están buscando la manera de que su dinero se lo presten
entre ellas mismas, obteniendo así créditos solidarios. Además, estos
ahorros los han podido apoyar con inversiones o donaciones de otras
personas o instituciones interesadas en refozar los mercados solida-
rios. Teniendo resuelto en cierta manera elacceso alfinanciamiento
las organizaciones han podido comercializar sus productos a preciosjustoJy en relaciones económicas de reciprocidad, cooperación y
comun¡tar¡edad.
Las artesanas han tenido también logros para comercializar sus
productos: haciéndolo en el atrio de la lglesia, en los museos y también
a través de las redes que se están estableciendo entre países. En estas
exp€r¡enc¡as lo más interesantes es que las mlsmas artesanas
buscan el mercado, desapareciendo los intermediarios que tanto las
explotaban.
Las organizaciones económicas que están buscando nuevas
formas de Mercado Solidario han refozado sus capacidades alparti-
cipar en cursos y lalleres, donde a partir de las experiencias se van
dando pasos más seguros para fortalecer el proyecto alternativo de una
Economfa Popular de Solidaridad.
Economía solidaria es un modo especialde hacer economla, de
producir, de distribuir los recursos y los bienes, de comercializar y
tonsumir, de desarrotlarse, que presenta un conjunto de característi-
cas propias que consideramos alternativas respecto de los modos
económicos capitalistas yde los regulados porel Estado, predominan-
tes." (Doc. Organizaciones Socioeconómicas y Economía Popular de
Solidaridad, CENAMI 1995, págs. 14 a 16).
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{.7.3 UNA SÍNTESIS SOBRE LAS RESPUESTAS DE LOS
PUEBLOS NDÍGENAS AL NEOUBERAUSMO
4.7.3.0 ACOTACTONES: Et aporte que stgue ha sldo entfesacado
de un cuadfo slntéttco gue estos asesores Presentarcn en plena'
rlo. Et compltador lo cónvirtió en ¡p¡rto, con la lntención de dar
unldad, sln perder su rlgueza.
Xavier Albó
Clod.omiro Slller
4.7.3.1 LA SITUAC¡ÓU TOÍCENA ANTERIOR Y I.A SITUACIÓN
ACTUAL
Ha habido un cambio cualitativo, de mucha significación, en la
práctica de la pastoral indígena que llevamos a cabo. Antiguamente,
tomo quedó denunciado en las reuniones de Baóados, de muchas
manerás la pastoral aplastaba la vida de las comunidades indfgenas;
tanto gn la promoción humana como en lo que se refiere a lo estricta-
menle religioso. Hoy, en cambio, sabemos que el campo que pisamos
tiene componentes histÓricas, sociales, culturales y religiosas muy
consistent'es; valoramos debidamente lo sagrado de su experiencia;y,
lo más importantede todo, debido a laemergenciade los indígenas,los
pueblos indígenas saben muy bien lo que quieren.
De esta manera, tanto las iglesias como los pueblos han dado
respuestas reales e históricas en lo que se refiere a la pastoral indlgena
integral, incluida la apremiante Teología India. Ni las iglesias ni los
indflenas están ya a la delensiva en sus relaciones, pues n9 se siente
agrásión: los ináfgenas saben que cuentan con las iglesias, y los
aientes de pastoál sabemos que con la participación eclesial y de fe
dé bs indígehas estiamos caminando hacia iglesias nuevas, autóctonas.
Es evidenie que el indio tiene muy claro tanto su proyecto de pueblo
como su proyecto eclesial. Nunca como hoy, lo indígena eslá en la
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plaza pública, en todos los foros, con un trabaio teódco y de propuestas
fuertes.
Podemos decir que hoy eslamos en otro tipo de pastoral, pues
antes tenfamos un tipo de pastoral en la que los indígenas estaban
marginados dentro de las mismas iglesias, y todo se les venía encima.
En esta nueva pastoral los indfgenas están actuando desds dentro con
idenlidad propia, saben que existen dentro de la modernidad, conooen
su lógica, y están dando respuestas concretas: no solamente como
reacción para sobrevivir, sino como reforzamiento de su proceso
histórico. Saben en qué cosas andan las iglesias;saben que cuando
la iglesia quiere celebrar, eso no quiere decir que también ellos
necesariamente tengan que celebrar. Esto se ha visto palpablemente
durante la conmermoración de los 500 años. En este momento, ante los
problemas los indfgenas tienen respuestas, no están a la defensiva de
lo que está sucediendo, sino que están respondiendo con protagonismo
en las sociedades y en las iglesias. Los indígenasquieren que también
las respuestas de fe sean elrefonamiento de su proyecto histórico. El
indfgena está actuando dentro de su proyecto, por su proyecto, nutr¡do
de su proyecto; o sea, no están respondiendo a los golpes de la
modernidad con otros golpes. Por eso llama tanto la atención las
características tan concientes y propositivas del modo como los indíge-
nas responden hoy, como nunca antes. Da la impresión de que en
muchas cosas vieron venir la nueva situación;y la afrontan con menos
dramatismo y con más claridad de lo que a primera vista parece.
4.7.3.2 LA UTOPÍA OUE QUEREMOS
Estáclaro que soñamos:Tenemos un proyecto histórico defuturo
bastante claro. Elproyecto indígena, entre más utópico es más claro,
con conlenidos que llegan hasta el Estado pluriétnico con autonomías.
Está integrado y es integrador. No caben acciones aisladas. Todo lo
que plantean desde el punto de vista utópico, lo que debe de ser según
su visión, eso es sumamente coherente y claro, y no queda la menor
duda de que por ahf se tiene que caminar, apoyado e inspirado también
por las acciones religiosas y eclesiales. Quieren tener a¡Íoosmía en
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la que el Esrado que va a ser p¡ur¡étnico, plu.ricultural y articulado con
todbs bs demásiy sumamente integral' No hay acciones' en este
momento de pastóral que son nada más asistencialistas, o que son
r"Já ta. de'promoción' sino que en este momento' cualquiera que
;;té ilóÑJrat ínorgena, cualquier proyecto indfgena se plantea
integralm e nte, po rqu e-los i ndfgenas l.racen planteami entos i nteg rales
;i;r',gt;;i"r iéópo,iOrn.on plánteamientos. integrales. Toda acción de
ásiá ütopia se üa dentro dá un marco político, también la pastoral;
;"d;;, se puede dar únicamente como política. La pastoral de
¡¡onienor proaho, de Monseñor Casaldáliga, de Monseñor Ruiz, serán
fiñi.áJ"J como políticas por quienes desconocen el trabaio de la
óá.i"á¡"Orgenae ignoran to Oiticit que es la evangelizaciónliberadora
L inculturada-. Nosotros vemos esa pastoral como estructural y necesa-
,i", 
"omo 
inspirada en el Evangelio y en el Magisterio
Esta es una situación totalmente nueva. La situación indígena'
el proyácto indígena, la utopía indígena, están en foros nacionales y en
toáo dpo de foros, pero con unadocumentación que es impresionante,
con uña teoría que antes no se conocía, pero que está anclada en
sujetos muy concretos que son los pueblos indígenas'
Este caminar, tiene también un acompañamiento interesante de
p"rt. Já-lor no indigenas y fundamentalmente de las iglesias. Ahora
qrt tttá.ávendo liantigúa idea del intelectual orgánico,-de quien ya
nadie habla, es cuando sé ve más claramente lo que significa el apoyo
il;;;q;¡";;n bs indígenas. Ahora,los.que quieren acompañar a los
indfgenás, necesitan eltar insertos;hablar como los indígenas, pensar
com-o|osindígenas,ref|exionarcomotosindígenas,.yde|aexperiencia
ináig"n" nutri todo su pensamiento y su actuar; si nó, no luncionan
com-o acompañantes. Én elfondo, muchos de ellos, son verdaderos
¡ni.ftou"f.i orgánicos de aquellos que antes no hubo muchos'
4.7.3.3 TRANSFORMACÉN SOCIAL
Conlacaídadelsocia|ismo,sedemostróque|osquehaceaños
éramos considerados como antropólogos románticos, resulta que ya
nolo'o'o'tanto.Esmuyprobab|equesiRusiahubieratomadoen
!ni
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cuenta las culturas de los diversos pueblos que coformaban la Unión
Soviética, y hubiera dado respuestas a los planteamientos que resul-
taban de la diversidad, las cosas hubieran ido por otro camino. Aunque
elproyecto socialista presentaba muchos elsmentos que sat¡slacían
necesidades muy sentidas, almismo üempo esos mismos elementos
no encontraban convergencia con los sentidos culturales profundos
que aquella diversidad de pueblos representaba. En un momento ya
nadie quiso elproyecto socialista y se abandonó, comenzando desde
ef centro mismo de é1. El llamado factor C (cultura, comunitariedad,
convengercia, etc.) empieza a dar frutos y a ser reconocido como capaz
de generar procesos y avances en la sociedad. Ya no se ve a la cultura
como elemento paralizante de las transformaciones históricas y socia-
les.
4.7.3.4 IGLESIA AUTÓCTONA
Los que están en la Pastoral Indlgena fueron dando pasos, con
las comunidades propiciando la construcción de las iglesias autóctonas.
Se está comenzando a dar configuración a las iglesias autóctonas, en
las que tienen que reemerger, desde dentro, todos los ministerios, la
liturgia, la espiritualidad, la teología, las riquezas que las iglesias están
esperando para vivir más plenamente. Todos sabemos que esto es un
salto cualitativo en la pastoral.
4.7.3.5 ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL
En verdad, todo lo anterior nos ha proporcionado una nueva
visión de la realídad, que nos desafía; pero respondemos a ese desafío
desde nuestras rafces y desde nuestros proyectos;tenemos esperan-
za. Y todo ello debemos concretarlas en acciones pastorales.
A finales de los años setenta, en la pastoral indfgena, se dio un
quiebre en la cuestión delanálisis que usábamos. En ese tiempo todo
lo que era cultural, muchos lo veían como alienante, como parte de la
ideologfa o, por lo menos, como romántico: Los indígenas viven así;
¡qué bueno que viven en medio de la naturalezal;tienen sus culturas
propias;viven muy contentos, etc.. Socialmente también se percibía
que vivían en el dramatismo y la opresión, pero algunos opinaban que
tl7
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en ello una causa era su cultura. Evidentemente que un análisis social
de ese tipo no nos funcionaba a quienes estábamos en pastoral
indfgena. Tuvimos que inventü un nuevo análisis, más global, más
integral, más estructural, más operativo; un análisis que incluía como
componentes determinantes y dinámicos a la cullura y a la religión de
los indlgenas, como niveles dinámicos yde impulso histórico. Con esle
nuevo análisis, el acompañamiento de la iglesia se convirlió en un
acompañamiento que se da desde el mismo ser de los indígenas, hacia
una iglesia autóctona. Desde entonces ya no ha sido posible un
planteamiento pastoral hecho desde fuera; cualquier planteamiento
evangélico pastoralestá naciendo desde los mismos indígenas. Por la
inserción y la inculturación, la iglesia, la pastoral, la evangelización,
lienden a surgir ahora desde los mismos indígenas. Hay en Amerindia
personas no indígenas con muchos años de inserción, que son
aceplados por los pueblos como sus hermanas/os. Quien vive con los
indfgenas piensa con otra mentalidad más cercana a la indígena. No es
posible en la actualidad acompañar un proceso indígena si no se da el
testimonio de vida de la inserción. La inserción es, en verdad, la nueva
manera de ser inlelectual orgánico. No es posible serlo desde afuera;
sólo elque vive la vida del pueblo puede hablar de esa vivencia
i,-
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4.8 PROFUND'ZAC|ÓN DE CONTENIDOS
HACIA NU EVOS MARCOS TEÓRrcO.PRACNCOS
4.8.0 ACOTACIOITIES: Estamos en el momento central del Encuen.
tro. l-a riqueza del mismo es grande; los parücipantes ven con
mayor clarldad y preclsan el lugar y los temas que más responden
a su realldad. En este momento vamos a romper la modalidad det
trabaJo por regiones, pasando a grupos lormados por intereses
temátlcos. Exlste un ambiente de conocimlento entre las personas
que faclllta la Intercomunicación abierta, slncera y flulda. Es por
eso que vamos a pasar a confígunr grupos según los núcleos
temátlcos que ayudarán a formar los nuevos marcos teórtco
práctlcos. Se pedirá que en cada tema se preclsen bten los
térmlnos y los conceptos y se defínan los desaflos que presenta ta
realÍdad actual con las correspondlentes l[neas de acción. para, de
esta manera, tener la base de lo que pueden ser los nuevos marcos
teórlco prácticos, que deberán segulr trabalándose en la práctlca
pastoral.
4.8.1 TIERRA-TERRITORIO
4.8.1.1 Declaraclón de térmlnos
Tierra : es el espacio sagrado, el lugar teológico donde el pueblo
sostiene relaciones profundas con Dios, los hermanos y la naturaleza
y donde el pueblo desarrolla sus actividades económicas, sociales,
culturales y cultuales.
Territorio: es un espacio autónomo por elque et pueblo afirma su
identidad a través de sus formas propias de expresión a nivel político,
social, cultural, económico. Esta perspectiva tiene gue ver con lojurídico y con elderecho comunitario.
4.8.1.2 Desaflos
. Llevar a cabo una revolución social solidaria de los pueblos
indígenas, negros y los desposeídos en general, pues somos
los pueblos de la promesa.
Plantúm¡entos hrdfgenes / Ptofunclización de @ntenk,os
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. Crear movimientos de relación sur-sur qus propicien intercam-
bios de tecnología, educación, comunicación, salud, economfa'
4.8.1.3 Llneas de acción
Tierra y autosubslstencia
. Apoyár las diversas formas de lucha que los pueblos indígenas
aáoitan para la demarcaclón de sus territorios.
. contribuir paraque los pueblos indfgenas encuentren mecanis-
mos propios en la defensa de sus teritorios ya demarcados,
evitando la inierencia de tos gobiernos gue, generalmente, los
abren a empresas multinacionales, para que exploten las
riquezas del suelo Y del subsuelo.
. Aiesorar a tos pueblos indígenas en la búsqueda de formas
alternativas del maneio de la tierra y recursos naturales evitan-
do una utilización depredadora de la misma' Recuperar las
formas de cultivos tradicionales.
. colaborar en la reflexión de las comunidades en la búsqueda
de una política de autosubsistencia que incluya la producción,
la comercialización o sea el ingreso en los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales, evitando ser cooptados
por la macro economía.
Territorio
. Por respeto a la lógica indígena que no limita su territorialidad
a las fronteras impuestas por los Estados, debemos trabajar el
concepto de territorio iunto con los pueblos indígenas y^ a la
sociedad civil, con la linalidad de elaborar propuestas claras
para oponernos al discurso de los ultranacionalistas y militares
que aíegan amenaza a la soberanía nacional e impiden la
delimitaóión de las tierras indígenas situados en zona de
frontera.
Concientización de la socledad civil
. Luchar para que sea incluida en la curricula de las universida-
des una disciplina específica sobre derecho indígena'
. Buscar formas de trabajar en la concientización de la sociedad
#;,:rliü,$i¡u**5+¡ i... .'ii-i ,, .l' :, 'ii
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civilpor medio de informaciones permanentes sobre los pue-
blos indfgenas, sus luchas, sus derechos;a l¡n de crear opinión
pública lavorable y constituir alianzas.
. Difundir la "Década de los puebros Indfgenas" en ros medios de
comunicación, encuentros, asambleas, etc. y reflexionar sobre
la misma en las comunidades.
. Promover una mayor articulación entre las pastorales indíge-
nas de las diferentes iglesias y otras entidades que trabajan con
los pueblos indígenas y coordinar para que éstas puedan
potencializar sus acciones.
4.8.2 ECONOMIA Y DESARROLLO ALTERNATIVO
4.8.2.1 Declaración de Térmlnos
Economla
Es la administración de ra casa. Hablar de economía de rospueblos indios supone que elpueblo es el sujeto de la administración.
Es decir, que elpueblo riene, de hecho, la capacidad de decidir en su
casa.
El pueblo cuida de la creación para ra vida der propio pueblo. Este
cuidado Dios mismo se lo encomienda. Es decir, en la creación el
pueblo cumple el designio de Dios. La tiena es lugar teológico.
Por lo tanto, los hombres y las mujeres deben vivir en una relación
comunitaria y reciproca, que establece una relación integral, es decir,
que abarca todos los aspectos de la vida delpueblo.
Desarrollo
Es la satisfacción adecuada de las necesidades de una vida
digna..Esta vidadigna la entendemos en sentido integral. por lo tanto,
se refiere a vivienda, educación, salud, convivencia, cooperación,
reciprocidad, relaciones sociales integradoras.
Para lograr satisfacer estas necesidades se requiere la utilización
plena de los recursos: naturales, humanos y materiales.
Phnteam¡entos lndlgenas / prcfundiz,ación & @ntü¡dps
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Desarrollo lndfgena
Eldesarrollo indígena no se mide con parámetros capitalistas.
Tiene su propio parámetro: la vida digna de la comunidad. Por lo tanto'
excluye la pobreza.
No es un proyecto excluyente. Sl es dialogante y tolerante. Por
esto es profundamente democrático: es participativo'
Eldesarrollo indígena es un proyecto allernativo, no depende de
la proposición capitalista.
4.8.2.2 Viabilidad
El proyecto de economía indígena ha demostrado su viabilidad-
Gracias a él ha podido sobrevivir el pueblo hasta le fecha.
4.8.2.3 Tarea Pendiente
La construcción de mercados solidarios que puedan entender el
proyecto indígena y quieran relacionarse con él en relaciones econó-
micas justas.
4.8.2.4 Desaffos
. Los métodos de trabajo de las comunidades son parte del
proyecto indio. Así deben ser reconocidos y valorados por las
mismas comunidades y por los agentes de pastoral.
. Valorar los avances de los procesos organizativos y productivos
para compartirlos con otros procesos.
. Fortalecer en los procesos productivos la capacidad de res-
ponder a las coyunluras con alternativas cualitativamente váli-
das y de provecho paralavida del pueblo.
. Desde la exigencia delproyecto indígena, incluir en los planes
de promoción integral en las comunidades, la realidad del indio
en la ciudad.
. Acceso a créditos y a mercados internacionales.
. Respetar la experiencia productiva de la comunidad.
'i1,i3,iffi[]ir¡{r." ':
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4.8.2.5 Lfneas de Acclón
.Recuperaryretomar|osmétodosdetrabaiotradiciona|esy
compiemeniarlos con técnicas modernas alternativas'
. Promover el conocimiento de otros procesos en la región' para
intercambiar expedencias y bienes económicos'
. Cono.., la lógi¿a del meriado y sus herramientas de trabaio,
afin de gar-ti-ilun" relación eóonómica que favorezca la vida
delpueblo.
. Construir un proyecto alternativo de producción que estable.zca
relaciones Or eóonomia solidaria con el indio de la ciudad.
. Ábntar políticas de alianza con otros sectores que crean en la
construcción de una nueva sociedad'
.Potencia|izar|oscu|tivosque|ascomunidadesconocen,sin
imponer modas de producción exigidas por el mercado'
4.8.3 ORGANUAC¡ONES NDIGENAS
Las organizaciones indfgenas son una nueva instancia
oroanizativa due rebasa las formaé organizativas tradicionales locales,
;;;;;ilJn en el¡as, surgidas pariresponder a los nuevos desafíos¡;Éilt!fi envotvente, ón función de las luchas, paradelendersus
derechos.
4.8.3.1 Contenldos
Desdeelprotagonismo,identidadycultura,prioritariamentelos
contenidos son:
. La lucha por la üerra, acceso a la salud, econom la' respeto a sus
derechoi, a las formas propias de organización, su relación con
las autoridades civiles, etc.
Anivelesmásamplios,hayorganizacionesregionales:deun
mismo pueblo y/o pueblos indígenas distintos, organizaciones
nacionales y representaciones internacionales'
. En estas esferás se lucha por el libre acceso en zonas de
fronteras,rec|amosantelosproyectosmultinaciona|esque
afectan|avidadelascomunidades,participaciónene|Fondo
Indfgena, etc.
Ptanlff,m¡entÉ ¡túlgenas / Ptofund¡zadón de @ntenidos
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f.8.3.2 Viabilidad
Son tan viables como imprescindibles. Existe elprobtema (en la
mayorfa de las zonas en donde estamos) qus esas organizaciones
sean auténlicas y reconocidas por sus bases. siempre háy riesgos de
manipulación.
Uno de los aspectos de viabilidad lo da la capacidad de hacer
acuerdos y buscar consensos buscando el bien ómún. para ello
necesitan información confiable, honesta y responsable.
4.8.3.3 Desaffos
. Gómo acompañar la organización tradicional en procesos
largos y complejos.
. Cómo acompañar a nivel regional, nacional, las organizaciones
versidad cultural y étnica.
. Cómo prep¿üarnos (nosotros y las organizaciones) para supe_
rar presiones políticas, modelos de desarrollo que ofrecen
organismos internacionales y ONG's.
. Clmo superar la falta de comprensión y acompañamiento de
lglesias e Instituciones a los agentes depastoral en su partici-
pación política junto a las organizaciones indlgenas.
. como trabajarecuménicamente en ra eraboración de proyectos
y metodología comunes a partir de una fundamentación bibl¡co-
teológica (religiones originarias y cristianas).
4.8.3.4 Lfneas de acción
. Actitud de escucha, respeto y diálogo.
. capacitarnos técn¡ca, porítica y ecresiarmente para responder
a este nuevo momento.
. una mejor artículación entre igresias y/o instituciones con una
visión integral y ecuménica.
. Profundizar un ecumenismo práctico a partir de tareas comu-
nes.
. Planteamientos pendientes: cómo definir inserciones; lapastoral
indígena urbana.
t2+
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4.8.4 AUTODETERMINACÉN Y AUTONOMÍA
4.8.4.1 Concepto
La definición de términos se presenta desde dos puntos de vista:
. Desde las comunidades o pueblos indígenas : Su alirmación de
los pueblos indfgenas como suietos de la propia casa en su
territorio y el eiercicio del poder de decisión de los pueblos
indfgenas sobre su propia vida en todos los ámbitos.
. Desde el Estado: la autonomfa implica la garantfa que los
pueblos indfgenas tienen para eiercer sus derechos colectivos
dentro del Estado.
4.8.4.2 Contenldos
La autonomfa se pone de maniliesto en la afirmación de la
identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo cualse
explicita en:
. La preservación y desarrollo de la cultura, esto es, la lengua, las
tradiciones, las costumbres y la religión con sus creencias, ritos
y lugares sagrados.
. Éjerciendo el control sobre sus territorios, lo que implica la
propiedad sobre la tierra, los recursos naturales y el maneio
tradicional del medio ambiente.
. Preservando y desarrollando las instituciones propias y el
derecho consuetudinario que hace posible el autogobierno.
. Teniendo una autogestión de los recursos que permita la
autosuf iciencia económica.
. Desanollando el proyecto educativo y la atención propia de la
salud, a partir de sus propios conocimientos en un diálogo
intercultural entre los pueblos indígenas y con la sociedad
nacional.
. Generando y fortaleciendo una red de relaciones de reciproci-
dad entre los pueblos indfgenas.
4.8.4.3 Vlabilidad
El ejercicio de la autonomfa debe hacerse en un proceso que
parta de las condiciones históricas concretas que viva cada pueblo
4i
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indígena. Para esto se han de llevar a cabo las siguientes acciones
programát¡cas :
. Reconstrucción de los pueblos indígenas, lortaleciendo la
credibilidad en sf mismos y su espiritualidad.
. Capacitación de los líderes y las bases de los pueblos indfgenas
en el conocimiento ds sus propios derechos y los mecanismos
para lograr su ejercicio.
. Haciendo alianzas con otros sectores populares que compar-
ten el proyecto de la autonomfa de los pueblos indfgenas.
. Trabaiando en la reestructurac¡ón de los Estados, mediante la
consecución de un nuevo marco constitucional y legal que
defina y ponga en marcha un Nuevo Proyecto de Nación.
4.8.4.4 Desaffos
. La reconstrucción delsujeto de los pueblos indios.
. Consensos entre los pueblos indígenas.
. Diálogo interculturalde los pueblos indígenas con el conjunto
de la sociedad nacional.
. Reestructuración política, administrativa y jurídica de los Esta-
dos.
. Reestructuración de la pastoralindígena para acompañar esos
procesos.
4.8.4.5 Lfneas de acción
. Fomentar al interior de los pueblos indígenas el respeto y la
valoración de la propia cultura.
. Reconocer el resurgimiento de los pueblos indígenas como
sujetos de su historia.
. Trabajar en la recuperación de la base mater¡alde sus tierras,
territorios y recursos.
. Recuperar y potencializar las autoridades e instituciones pro-
pias.
. Crear los mecanismos necesarios para lograr los consensos
inlernos entre las bases y los líderes de los pueblos indios.
. Promover la solidaridad entre los pueblos indígenas como
L26
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camino hacia la autonomla y la autodeterminación dentro de las
sociedades nacionales.
. Concientizar a las sociedades nacionales para que reconozcan
la pluriculturalidad y eliminar la discriminación hacia el indio.
. Propiciar alianzas de los pueblos indios con otras fuezas y
sectores para lograr la autonomfa.
. Trabaiar en las reformas constitucionales a fondo, para que
reconozcan los derechos territoriales, económicos, polfücos,
socialss, culturales y religiosos de los pueblos y el derecho
consuetudinario de cada pueblo indfgena.
. Trabajar por la defensa y el cumplimiento de los mandatos
constitucionales y leyes y normas internacionales que recono-
cen los derechos de los pueblos indfgenas.
. Realizar acciones de presión necesarias y oportunas a nivel
nacional e internacionalpara lograr la reestructuración de los
Estados.
. lmpulsar la implementación de una pastoral para los indígenas
que están fuera de sus territorios tradicionales.
. Capacitar agentes de pastoral indígena para que asuman la
autonomía de los pueblos indígenas en las iglesias.
. Acompañar a los pueblos indlgenas en su reflexión sobre la
formulación de su proyecto de autonomfa.
4.8.5 ESTADOS MULTIÉTMCOS Y PLURICULTURALES
Hay una enorme dificultad para la concepción y realización de
Estados multiétnicos y pluriculturales dadas las duras experiencias de
pueblos como Yugoslavia, Canadá, etc.; sin embargo, las crisis histó-
ricas más duras han sido precisamente las de los pueblos que n0
quisieron reconocer las diversas nacionalidades: ex'Yugoslavia,
Buanda, India, antigua URSS, lsrael, lrán, etc.
Nuestros países latinoamericanos han vivido procesos históricos que
han dado como resultado sociedades sumamente racistas en estados
con hegemonfas monoculturales. A pesar de las mriltiples etnias, de
las diversas culturas y de las luchas que algunos pueblos indios han
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gestado pafa su reconoc¡miento, son pocos los países que en su leyes
ieconorén h diversidad étnica y cultural, y a pesar de ser pocos no lo
ponen en práctica.
El término de Estados multiétnicos y pluriculturales es equfvoco y
ambiguo. Hay quienes se refieren meior a Estados multinacionales
comiun recoñoá¡m¡ento a los pueblos indios como naciones. En los
rilümos años se ha pugnado por reconocef autonomla a los pueblos
indios.
4.8.5.1 Concepto
Estados multiéinicos y pluriculturales son aquellos en los cuales la
estructura misma de la organización estatal (leyes, ordenamiento
territorial, formas de representación, administración de iusticia, servi-
cios, etc.) posibilita y favorece la participación y convivenc¡a armónica
de tos divérsos pue6los, etnias, culturas, nacionalidades, etc' que los
integran, con base a una real igualdad y respeto mutuo.
Los Ar¡ülos do ra esfaran;za'.
Contenldo
Reconocimiento constituc¡onal.
Representación legal de las diferentes etn¡as y culturas.
Garantía del eiercicio pleno de los derechos colectivos.
Canales de participación.
Nueva relación del Estado con las etnias y culturas. Nuevo
proyecto de Nación.
Pérdida de hegemonías étnicas y culturales.
Definir nuevos Estados donde todos quepamos.
Nueva y auténtica democracia con amplia representatividad'
Educación pluricuttural, dirigida a la valoraciÓn de la diversidad.
Valoración de las diferentes lenguas, usos y costumbres.
Libertad religiosa. Aceptac¡ón de religiones indígenas.
Acceso a los medios de comunicación social.
lgualdad de oportunidades.
Reconocimiento de la diversidad cultural como riqueza'
4.8.5.2
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4.8.5.3 Vlabllldad
Estos Estados podrán irse conformando en la medida que los pueblos
nosolamente denuncien, sino ofrezcan propuestasviablesy luchen por
hacerlas realidad.
La fuerza de la propuesta alternativa está prec¡samente en nuestras
ralces culturales, en la diversidad de nuestras culturas.
'Podrán cortar todas las flores,
pero no Ia llegada de una nueva primavera"
Pablo Neruda
4.8.5.4 Desafios y Líneas de Acción
DESAFfOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Lograr el reconoclmlenlo furfdlco
de lapluralHad: esdeclr, que que-
de en la consliluclón de las pafses
y en toda la leglslaclón y regla-
menlaclón necesaria para que sea
operatlva.
Dlf undirenlre las personas el conocl-
mientode sus proplos derechos, para
que sean cepaoes de eJercerlos.
Acorpañarlos en sus lrchas, de-
rnandas, otc.
Exlglr el arrpllmlonto do convenlos
y lratados Intemadonales, que los
gobiernos firnan pero luego los de-
Jan en letra muerta.
Aprovechar los esprcios ya exislen-
tes en las leyes vfuenles, que muchas
vecespermiten acclones efeclivas, sl
son bien aprovechados.
Para lodo lo anterior es necesarlo
contarcon asesorlas y apoyos juldi-
oos P€frnanenles.
LZg
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DESAFfOS LINEAS DE Acc¡ÓN
2. Educar a la socledad nacio-
nal para la valoración de la
diversidad.
Someler a reüsión c¡frica los planes,
program¿¡s, lbros de torto, elc. d€ h
educaclón naclonal.
lntroduc¡r esta m¡sma penpecliva en los
medios de comuni:ación social (que en
htena parte moldean hoy la opinión pú-
bli:a)
Promover la educaclón billng0e e
inlerculturalcorm un medio de afirmar el
sfatus ofic¡al de la presencia indfgena"
Conquistaro abdrespacios que
p€rmilan la padicipación de-
mocrática de los pueblos indf-
genas on la brlsqueda de un
Abrirespacios de padbipaclón dermcrá-
tica en los niveles de base donde la gente
tiene más poshilklad de acción direda.
Fodalecer las alianzas eslratégicas, oca-
sionales o más estables con fuenzas que
puedan apoyarlas lrchas de lospuoblos
y culturas.
Hacer labor de Intennodhción para quo
los planleanúentos y acc¡ones de los
pueblos indlgenas puedan llegarcon cla-
ñdad a la socledad nacional.
Rescalar la memoria histórba de los
pueblos indfgenas.
Sensibilizar a los inlol€cluales para la
problemática y la causade los pueblos
Indfgenas y de las culluras.
4. Grear a nivel de las lglesias en
su con¡unto una pasloral sensi-
ble ante lo multiélnlco y
pluricultural y sensibilizadora
on esla dirección.
Incluir en la formación del clero, paslo-
res, agentes de pasloral, elc. la reallJad
de los pueblos indfgenas de rnodo que
ellos mismos la sientan y puedan hacer-
la sentir a sus comunidades.
Apoyar los esluezos y acciones que s€
realicen hacla el surgimi€nlo de una
propuesta all€mativa de Estado.
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4.8.6 RELIGIONES NDÍGENAS E IGLESIAS
4.8.6.1 Concepto
Las religiones ¡ndfgenas son:
Experiencias v¡tales, existenciales, ¡ntegrales e históricas de varios
tipos. Algunat¡ se presentan como propias y autónomas, otras en vlas
de reestructuración y vitalización, también las hay en paralel¡smo o
sfntesis con el cristianismo; mediante ellas, nosotros los indlgenas
entramos en relación de convivencia armónica con el Padre y la Madre
creadores/as de la vida y del universo.
4.8.6.2 Contenidos
. erperlenclas vltales: Es decir, las religiones indfgenas son
para vivir en la propia vida, la vida de Dios Padre y Madre.
. exlstenclales. Las religiones son respuestas humanodivinas
a la existencia cotidiana del pueblo.
. Integrales: O sea, mediante ellas se hacen la experiencia de
Dios, en relación con todos los aspectos de la vida.
. hlstórlcas: Las religiones indígenas se hacen, modifican, se
adaptan y recrean como respuestas dinámicas a las circunstan-
cias históricas en las que se van encontrando.
. de varlos tlpos: Cada pueblo indfgena tiene su propia religión;
aunque se puede dar el caso de que en un mismo pueblo se
pract¡quen distintas religiones:
a) prop¡as y autónomas: Son aquellas religiones que desde
siglos están articuladas dentro delproyecto de vida, conser-
vando elsentido propio de las culturas, tradiciones, mitos y
ritos.
Es el caso de las religiones de aquellos pueblos en América
Latina aún no "contactados", o de reciente "contacto", o que
no han aceptado elcristianismo u otra religión distinta a la
suya.
13r
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b) en vlas de reestructuraclón y vltalización: Son las religio-
nes qus, por falta de una verdadera evangelización, al
descubrir los indígenas sus raíces, satan¡zadas por el cristia-
nismo, hoy las recrean, y buscan y desean cómo volver a
vivirlas.
c) en paralellsmo o sfntesis con el crlstlanlsmo: Estas
experiencias religiosas son las que se han generado en un
diálogo interno por el que, sabiamente, de hecho inculturan
elEvangelio.
d) en relaclón de convivencia armónlca con el padre y ta
Madre creadoreslas de la vida y del universo: Es decii, el
fundamento de las religiones indígenas consisle en que Dios
Padre y Madre crean paraque la humanidad, en unaserie de
relaciones protectoras y amorosas, actualice, proyecte y
proteja la creación, para su presencia y nuestra presencia en
ella.
4.8.6.3 Viabilidad
. En sf mismas, las religiones indígenas son un aporte de
humanismo y trascendencia frente a la modemidad.
. Las religiones indígenas son una buena nueva para todos los
sectores de la modemidad.
. Las religiones indígenas siguen acentuando la necesidad de
Dios, alque elsecularismo ha expulsado.
. Las religiones indígenas, por su pluriculturalismo y apertura
ecuménica, restituyen a la humanidad, su sentido de vida y su
dimensión humana responsable, centrada en Dios.
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4.8.6.4 Desaffos y Llneas de Acclón
a. Respecto a las religiones ¡ndfgen¿ts que son propias y
autónomas
DESAFIOS LÍNEAS DE ACCIóN
Respetar las rellglones lndfgenas
y valorarlas.
Vlvlrlas en la'nostrklad-. Es declr,
con la percepción Indlogena de
que todo, sea proplo o aieno, es
comrfn y por lo tanlo lo llamamos
y lo conslderamos como 'nusslro'.
Reconocerlas como 'olras', sa-
biendo que algunas son'grandes
religlones'.
Apoyar su aclilud de denuncia
prof ótica ant€ los atropellos contra
el pueblo y ante las manipulacio'
nes polflica y religlosa.
Reconocerla divercidad de los Pue.
blos de Dios
Reconociéndolas como expreslones
proplas de fe
No atropellándoas
Conociéndolas y comprendiéndolas
lnserlándonos
Compaillendo
Teniendo ap€rtura
Instaurando un diálogo Inlenellgloso
Vitallzando la pastoral actual
Viviendo un ecumenlsmoque no mire
ni al proselilismoy a la Inculluración,
sino a lavida del mundo, es decir, que
el diálogo se eslablece de manera
concrota para que, desde su ProPla
religión, los dlalogantes Partlclpen en
conpromisos coniunlos que se relle-
ren esencialmenle a los ProYectos
hlstórlcos que están a favor de la
vlda.
Usando, en todos los nlveles, las
acciones qug soan necesarias.
, Haciendo una revislón de nues-
tras ecleslologfas
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b. En cuanto a las rellglones Indfgenas en reconstrucc¡ón y
rcv¡tallzac¡ón
c. En lo referente a las rellgiones Indfgenas ya Inculturadas
DESAFfOS úi.¡e¡s DE AcctóN
Vivlrel deberdequgso r€oncuenlren
oon sus rafces y apreder de ellas
Fodaleclendo espacios do reflexlón y
el diálogo ontre generaclones
Trabalando sus sentUos cullurales y
religiosos Junto con ellos
Descubriendo la vinculación de las
religiones con sus culturas
Facilitando medios para su actuali.
zación
Haclendo corpilaclones do sus re-
velaciones y fe y publicándolas
Asisliendo a sus celebraciones
DESAFIOS úi,¡e¡s DEAcctóN
Reconocelas y vivirlas como pro-
cesos válkjos de inculturación
Descubdr la espiritualidad y lueza
étklas que les llevó al diálogo inter-
no con el Evangelio
Crear espaclos que revitalicen sus
experiencias religiosas.
Continuar propiciando la apropia-
ción y entendem¡ento de la Biblia
desde el senlido de las culluras.
Trabajar paradigmas bfblicos des-
de las culluras Indfgenas
Descubrir nuevas formas de diálo-
go calólico-evangélico
Aceptando el derecho que tienen
lospueblos indfgenas de haber he-
cho esas inculluraciones.
Replanteando nuoslros métodos de
evangelización.
Apoyando con lodos los medios ne-
cesarios. Especialmente con la co-
herencia de la palabra y las obras.
Organizando cursos y laller€s
Participando en sus ceremonias
Conociendo mejor sus culluras.
Complementando a la iglesias pro-
tgslanles con lo feteronte a r¡tos, y a
la católica en lo oua loca a l¡ Flihlia
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DESAFfOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Asumlr las expreslones religlosas
Indfgenas como Punto de Paltkta
para la inculturación
Relaclonarnos con la sociedad
onvolvonte para amPliar los esPa-
clos de eslas f€llglones
Replantear nueslras ecleslologfas
Redescubdendo el método evangó-
lico
Conclsntlzando hacia una allanza
entre pueblos que tienen estas relF
glones y experlenclas.
Logrando de lasociedad envolvente
medios no rellglosos (p.el. financia'
mienlo, salud, inf raestructura).
Buscando en la Práctica lgleslas
con -rostro proplo', autóclonas.
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DESAFÍOS DE IAS ACTTIALES
PRACTICAS PASTORALES
5.0 ACOTACIONES: Con estas tres ponenclas, abordamos algu-
nos de los grandes desfíos de la pastoral lndfgena. Somos
conxlentes de que hoy debemos transltar por duros camlnos. Los
asesoÍes * acercan a esos grandes desetlog olrecléndonos
plstas de ellda, luces para la reflexlón teológico blbllca y métodos
de práctlca pastoral. Ellos acompañaron los debates y el trabalo;
ahon dlcen de nuevo su palabra e Invltan a *gulr adelante en la
construcclón de la pastoral Indígena y del Belno de Dlos.
5.1 DESAFIOS DE LA COYUNTURA A LOS MOVIM¡ENTOS
NDfGENAS
5.1.1 UN REPASO A LOS 5OO AÑOS DE RESISTENCIA NDíGENA
Xavier Albó
Como consecuencia de su continuo marginamiento, durante
siglos muchos indfgenas optaron, y siguen optando, sobre todo pordos
caminos:
a) el transfugio a la cultura dominante, o
b) la resistencia pasiva, encerrándose en su mundo.
Además, en ciertas situaciones extremas o de cambio brusco de
las reglas deljuego, han optado por:
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c) la resistencia activa o rebelión. Digamos algo sobre cada
opción.
a) Translugio
lr pasándose a la cultura de los grupos coloniales dominantes ha
sido la estrategia más corriente, debido sin duda a las presiones,
discriminaciones y, a veces, atracüvos que llegaban desde el bando
colonial. Debido a este proceso, después del primer siglo colonial, el
mestizaie cultural ha sido cada vez mayor que el biológico. Es decir,
muchos han dejado de ser indios no por tener algo de sangre no{ndia,
sino simplemente por haber abandonado su cultura originaria. Los
casos más notables se encuentran quizás en la costa del perú, en la
parte andina de Colombia y en muchas partes de México.
Adoptar elementos de otra cultura no implica perder la propia
idenüdad o nisiquiera equivale a amestizarse. Toda cultura adopta
constantemente elementos de otras sin que por ello deje de ser ella
misma. Eltranslugio ocure cuando hay un rechazo sistemático de lo
propio. Este es muchas veces el caso, aunque no suele ocurrirde golpe
sino como parte de un lento proceso. Actualmente lo vemos sobre todo
en loshijosy nietosdequienesemigraron a las ciudadesy hastaaotros
países, expulsados de sus comunidades por la pobreza. Su actitud se
puede sintetizar en la siguiente frase:'Tanto nos dicen que somos
indios brutos, que debe ser verdad. Olvidémonos de nuestros oríge-
nes, imitémosles y por fin progresaremos." Elmito de la escuela puede
ser parte de esta misma lógica: "Que nuestros hijos se castellanicen y
adquieran una profesión, preferentemente en la ciudad, para que se
'civilicen'y no sufran como nosotros."
La mayorfa de los gobiernos y muchas agencias de desarrollo
lomentan también esta primera vía. Su primera receta frente a la
pobreza de los pueblos indígenas suele ser impulsarles de manera
directa o indirecta a que dejen lo proplo para entrar de una vez en la
"civilización" y el lrogreso" que tienen los demás. Los actuales
modelos de desarrollo suelen serpensados paraotras situaciones pero
después, con demasiadafrecuencia, se aplican a las regiones indíge-
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nas s¡n tener en cuenta su Situación real, sus neces¡dades y potencia-
lidades. un caso tfpico es pensar que ser indígena es sinónimo de
selvlalaoal menos implicaser rural, como si la idenüdad étnica luera
algo primitívogue ya nopuede coexistir con la condición económica de
campesino y menos aún con las profesiones urbanas.
Pero lafaltade sensibilidad porladimensión indfgena aparece en
oÍos muchos detalles. En los clubes de madres, por eiemplo' so
regalan alimentos que estrangulan la producción local o incluso se
prátende enseñar a tejer a muieres indfgenas qge d_an mil vueltas a sus
irofesoras... Incluso 6s datos estadísticos pueden fomentar esos tiposie distorsiones, al no contabilizar los grupos indfgenas (a veces, ni
siquiera sus lenguas) o hacerlo mal. Por eiemplo, los censos conside-
raá desocupadása m¡les de muieres cuyo trabaio es más arduo q99 e!
del varón i cuyo aporte económico es lundamental en la unidad
doméstica rurale indfgena. Además, como reclaman todas las orga-
nizaciones indlgenas, suelen subnumerar a la población de ese or¡gen.
b) Resistencla Pas¡va
La otra gran estrateg¡a de sobrevivencia indlgena ha sido ence'
narse en su mundo por distintos caminos. Muchos, al sentirse
amenazados por la sociedad y cultura dominante, resisten aislándose.
A veces siguen practicando su cultura de manera clandestina o
camuflada, éobre iodo en aquellos aspectos que podrlan ser objeto de
crltica o represión (como ciertos ritos religiosos). Otros llegan incluso
a retirarse a "zonasde refugio". De esta lorma, dentro de ese CaScarón
meior protegido de las amenazas externas, buscan reproduc¡r sus
lormas üadicionales de vida.
Muchas veces se trata de una actitud defensiva de sobrevivencia
frente a la expoliación delpropio territorio o frente a otras experiencias
negativas, cómo las cargas que acarrea ser peones,-depender del
crélito, etc. Por lo mismó, puede incluir también, aun s¡n pretenderlo,
cambios sobre la forma anterior de vida.
Los Mapuches, por eiemplo, eran sumamente abiertos y no
tenfan miedo a adoptar muchos elementos de los winkao chilenos sin
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que porello se s¡nt¡eranamenazadosen su ident¡dad: seguíanteniendo
"la-sartén por el mango", adoptando o rechazando lo que les puecla
más oportuno. Pero, cuando a fines delsiglo XIX fueron derrotados por
el ejército chileno, pasaron a la resistencia pasiva y fue entonces que
cambiaron notablemente su estilo de vida, de gueneros, ganaderos y
comerciantes dcos y muy móviles a agricultores sedentarios y empo-
brecitlos. Es importante comprenderque, después de cinco siglosde
opresión, muchos elementos de nuestras culturas no son los originales
sino el resultado de esa resistencia pasiva.
.. . .Pgro Wede también ser más que nada una expresión de la propiadignklad. Tentayapi es una aislada comunidad guaranl del Chaco que
con orgullo sigue rechazando el bautismo y lá escuela,,porque no
queremos perder nuestro modo de vida, como ha ocunido en los
lugares vecinos". Es muy común que tras una aparente sumisión servil
y humilde, se oculte una gran burla al poderoso, de manera semejante
a lo que ocurre en los cuentos del zorro y el conejo, en que este an¡mal,
chlquito pero astuto, siempre acaba burlándose deloiro animal más
prepotente.
Hay que reconocer que en muchos lugares y momentos la
r€s¡stencia pasiva y hasta camuflada puede ser la mejor o quizás la
única estrategia posible. A lo largo de los siglos, gran parte de la
resistencia indígena se ha basado en esta estrategia, la única que
parecfa posible dada su situación tan discriminada. Merece todo
nuestro reconocimiento y no debe descartarse en algunas situaciones
actuales.
Las dos estrategias anteriores -transfugio y encapsulamiento-
pueden combinarse eñ el inconsciente, creandt-o siuac¡ones psicológi-
camsnte diffciles. En muchas ciudades surgen, por ejemplo, los
indfgenas "anónimos" o lergonzantes" que niegan ser indígenas sin
dejar de serlo; otros son a la vez muy serviles y muy agresivos frente
a los del nivel socio-cultural alque se aspira. Asl ocurre sobre todo en
gente con fuertes pero frustradas aspiraciones de ascenso social,
incluidos algunos militantes indígenas urbanos o internacionales que
ya han perdido sus vÍnculos con el lugar de origen.
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Nótese también que cas¡s¡empre estas estrateg¡as van más allá
de una decisión libre y personal. Son en gran medida un resultado
éJtructural y social no irbtendido, debido al poco margendemaniobra
qrá sré¡.n oejar los modelos dominantes de sociedad y de desarrollo.
c) Reslstenc¡a act¡va
d*0. los pdmeros años de la invasión europea ha.h.abido
también otras formas altemativas de res¡stenc¡a más activa. La historia
ár ¡or prrUlos indígenas, no siempre. reconocida en las histodas
oficiafeé, está llena Je momentos de rebelión y levantamientos.
Algunos puebtos entraron en contacto con los españolesdesde
el princifiio de ía invasión europea pero estuvieron res¡stiendo de esta
foina durante s¡glos, a veces hasta fines del siglo pasado. Los
eipaáoles les llañaban los "indios de gue6a" y consideraban que el
lujar donde Se encontraban era zona de'frontera". Entre los que más
éx]to tuvieron en esa res¡stenc¡a act¡va, están los Mapuches alsurde
Cr,i" i Argentina; los Guaraní-chiriguanos en el Chaco entre Bolivia'
nrgeniina-y earaguay; y los muchos grupos que los españoles llamaron
Chichimecas, al norte de México.
otros habfan pasado a formar parte del s¡stema colonial como
parte áe b ,,repúbiica de indios", subordinada a la "república de
áspanobs" y de esta lorma se había llegado a formar una especie de
coinpromiso mutuo. A cambio de pagar ciertas formas de tributo en
trabaio, bienes o serv¡cios, podlan segukviviendo asu modo dentro de
sus comunidades. Estia era su resistencia pasiva'
sin embargo, había momentos que se rompfa ese. eq-uilibrio
desigual, debidolobre todo a que los de arriba cambiaban las "reglas
áái¡ü.go". por ejemplo, querfan apoderarse de tienas de comunidad,
ó 
"iigí"n nueros 
tiibutos más onerosos, o no reconocfan a sus
autoriáades tradicionales, o cometían otros abusos intolerables' Casi
to¿ó. nt bvantamientos indígenas tienen que ver con este ¡po de
camb¡os.
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Con lrecuenc¡a estos camb¡os en las reglas del juego, y las
subsiguientes rebeliones, han tenido que vertambién con cambios más
globales en toda la sociedad y el estado. Elgran levantamiento de
Tupaq Amaru y Tupaq Katari en los Andes, por ejemplo, coincidió con
una serie de reformas "modernizadoras" del Estado, introducidas por
lanuevadinastfa Borbón (de origen francés) en España. Algo parecido
ocurrió en casi todos los pafses durante el siglo pasado cuando los
nuevos gobiemos liberales reemplazaron a los conservadores y, a
nombre de sus principios liberales y progresistas, querían .liberar" las
tierras comunales para que entraran en venta.
Aunque estos levantam¡entos en muchos casos fracasaron, por
la desigualdad de las armas, con frecuencia sentaron las bases para
conseguir situaciones mejores (por ejemplo, la abolición de ciertos
tributos onerosos). Más aún, en algunas partes del continente la
Independencia Americana empezó a percibirse como algo posible
gracias a levantamientos previos de los indígenas. Elcaso más notable
es elde los Amaru y Katarien lo que hoy es perú y Bolivia.
Las tres estrategias anteriores siguen vigentes hasta el día de
hoy. Sin embargo, parece que la resistencia pasiva va cediendo cada
vez más a las otras dos estrategias. Siguen siendo muchos los
transfugios a la cultura dominante, sobre todo en los centros urbanos,
pero han aument¡ado también, de manera muy notable, los casos de
res¡stencia activa. sobre todo en las tres tiltimas décadas estamos
asistiendo en casitodos los pafses delcontinente a nuevos movimien-
tos indfgenas cada vez más audaces y agresivos. Los participantes en
este encuentro pueden desarrollar ejemplos de casi todos los países.
Por eso no parece necesario entrar aquf en esos informes más
concretos. Me concentraré, más bien, en analizar algunos de los
factores más recurrentes.
Este cambio general de estrategia parece tener alguna relación
con los cambios más globales que están ocurriendo en toda la sociedad
y los estados. El llamado Neoliberalismo es una de las principales
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expresiones de esos cambios, aunque no la ún¡ca. Por eso a cont¡nua'
ción señalaré -como elementos para un diagnóstico- algunos rasgos de
ese fenómeno más otros que lo complementan y, para concluir,
analizaré las nuevas formas de resistencia activa y hasta propositiva
con que el movimiento indlgena actualestá reacc¡onando ante tales
camb¡os.
5.1.2 ALGUNOS RASGOS PARA UN DIAGNOSNCO DEL
NEOLIBERALTSMO (NL)
Eldogma centraldel NL, tal como llega a nuesüos pafses, es que
debe dejarse libres a las fuezas del mercado, sin ponerle-s ninguna
traba ni'proteccionismos", para asf dinamizar la economfa. Se supone
que a la iarga esta economfa dinamizada irá beneficiando a todos, de
manera casi automática. Este dogma es tan "sagrado" que algunos
llegan a hablar de la ,.teologfa del mercado". Hay incluso prácticas
religiosas que parecen nacidas de un estudio de mercado: para dar a
la gente lo que quiere, con una gran dosis de sentimiento.
Como consecuencia práctica, estas luezas delmercado llevan
primero a dinamizar a los sectores más poderosos de la economía. Por
el camino, otros más débites van quedando desplazados (empresas
menos productivas cerradas o compradas por los grandes, etc.) y
muchos trabajadores van quedando en la calle, particularmente los
menos catificados. Otras veces quedan reducidos a ser la mano de obra
barata para ciertos trabajos de "acabado" de empresas extranjeras. Por
eso se cieran empresas nacionales y sólo se abren fábricas de
"maquila" (comunes, por e¡emplo, en algunas áreas indígenas de
Guatemala). Parece que lo que meior nos permite competir en el
mercado es mantener una mano de obra barata... y más explotada.
Todo eso al NL no le preocupa mucho. Dice que ésta es la ley
económica y no hay otra, y que éste es sólo el primer momento de
shock. Dicen que poco a poco, al dinamizarse la economfa, todos irán
quedando reincorporados. Pero esta segunda parte nunca acaba de
llegar.
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Es que, a fa hora delaverdad, el NL no es una "doctrina" en el
sentido riguroso de la palabra, nidesde elpunto de vista filosófico ni
polfüco o ni siquiera económico. En cada momento y lugardice lo que
le conviene para lograrsus fines, incluso disfrazándose de doctrina. Por
ejemplo, aplica el principio anterior cuando quiere penetrar en merca-
dos ajenos o dependientes (como los nuestros), pero ya no lo practica,
cuar¡do podrfa perjudicar sus propios intereses. Porejemplo, Estados
Unklos es muy celoso yproteccionistafrente alos mercadosdelJapón,
o incluso frente a la importación de bienes de nuestros pafses, incluidos
nuestros trabajadores; quiere un tratado para entrar libremente en
México pero ya no tanto para que los mexicanos y lo mexicano entren
libremente en Estados Unidos.
Por lo tanto, al margen de lo que se dice oficialmente, el objetivo
y delinición más realista del NL no deberla ir tanto por el lado del libre
mercado, sino por el de la defensa de los Intereses del capltal, a como
dé lugar. En este sentido, no es una gran novedad sino más de lo de
siempre, p€ro en mayor intensidad.
Naturalmente, entonces tiende a prevalecer la ley del más fuerte.
En nuestros paÍses el NL ha ido siempre acompañado de la reforma de
las antiguas legislaciones laborales conquistadas por las organizacio-
nes populares para dar más libertad a los patrones en despedir a sus
trabajadores. Los más pobres de siempre quedan reducidos a ser la
población'Uesechable" del modelo NL (como una pila ya gastada).
Aumenta sistemáticamente el desempleo formal o "disfrazado" de
trabaios muy eventuales y md retribuidos. Los obreros y empleados
estables y asegurados pierden importancia y la gana la economfa
informal en sus milmodalidades.
Desde antes se ha dicho con frecuencia que la mayoría de los
pueblos indígenas'5on los más pobres entre los pobres", pues hay una
trágica correlación entre ser indígena y ser pobre e incluso -más trágico
todavía'entre guardar mejor el modo de ser indígena y ser aún más
pobre. El NL ha agravado más esta situación.
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Todo ello es parte de un proceso indudable e ineludible de
gtúatizaci'nde la economfa y de.los mercados. se considera que ya
ño 
". "¡"U1" 
el modelo de "susiitución de importaciones', según el cual
caOá páts tendfa a ser lo más autosuficiente posible e intentaba
proOuiirtoOo lo posible y reducir a un mfnimo las importaciones de otras
irartes. Ahora, en cambib,vuelveaproponerse másbien que cadalugar
ó.Oui* aquello en que tiene mayores ventaias en.el mercado
["unqr" sólo sea mano de obra barata) y adquiera todo lo demás engrárql¡rr parte donde pueda conseguirlo en meiores condiciones.
gasÉ repasar los varioé utensilios de nuestra casa para ver que han
llegado de muchos países incluso remotos.
Hay un agravante. Ahora esto ocune ya sin la oposición Este-
Oeste y, por lo ñrismo, la prepotencia de USA se hace más descarada
en el iercer Mundo: define como quiere lo que le conviene, s¡n un
contrincante intern acion al realm ente eticaz. H ubo incluso quie n habló
del ,fin de la historia' (Fukuyama), porque ya se habrla denotado a
cualquief otra teorla e ideología, imponiéndose sólo las leyes ineludi-
bbs úel mercado, controtado -por supuesto- por USA (donde surgió esa
afirmación). Es cierto que unade las grandes tragedias de nuestra era
es que no ienemos ningún modelo probado o crelble altemativo al NL
reinante.
Sin embargo, al mismo tiempo, han surgido tres grandes bloques
en competencialcuyas cabezas son USA, la Unión Europea y Japón,
cada uno con su patio trasero y con intentos de meterse en el patio
trasero (o incluso delantero) del otro. Hay sin duda intercambios entre
ellos (por eiemplo convenios entre la Toyota y la Ford), pero prevalece
aún ldicomietenc¡a. Nuestros pafses, en concreto' son elpatio trasero
más naturáldel bloque USA. Por eso USA intenta expandir aquf sus
"tratados de libre comercio" para poder competir mejor con los otros dos
grandes bloques. Pero oio con lo de "libre": que lo digan los mexicanos:
ñay más l¡Uertad de USA por meterse en México, que de México en
meterse en usA. Por la misma competencia entre bloques' a veces
representantes de los otros dos bloques buscan acercarse a nuestros
pafses en mejores condiciones.
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Elpeso creclente de lo globalizante repercute en un deb¡l¡tam¡en-
to de los estados, como unidades económicas (y políticas) realmente
independientes. Se habla a veces de la "crisis del estado nacional".
Hay un "redimensionamiento" del Estiado, para que interliera monos en
el libe juego del capital. Debe privatizar sus empresas, eliminar
barreras proteccionistas, disminuir sus gastos y aumentiar sus ingresos
para reducir a un mfnimo la infracción. Parte de ello implica renunciar
a buena parte de su f unción reguladora y social, por interfedr y ser poco
rentable. Los estados chicos dependen de manera creciente de otros,
sobre todo de los grandes y, al revés, algunos estados grandes se
descomponen en otros chicos, cada uno dependiente de otros mayo-
res.
Otro resultado de ese proceso globalizador, junto con la ausencia
de un fuerte opositor intemacional al modelo, es que eljuego polftico
ya ha perdido mucho de la antigua polarización clasista derecha/
izquierda. Es más fácilque, dentro de un mismo lrenle pollüco, ocurran
alianzas entre clases y sectores sociales y que la pugna política sea
entre grupos relativamente semejantes pero en competencia por el
poder.
Por lo mismo, y por el aumento de la economfa informal, ahora se
da mucha menos importancia a la lucha de clases y todo el movimiento
sindical se ha ido debilitando.
5.1.3 ALGUNOS CORRECTIVOS DENTRO DEL NL EN AMÉRrcA
LANNA
Ante todo, cabe distinguirdos momentos en la aplicación del NL,
al menos en algunos de nuestros países:
En un primer momento, el NL apareció de forma más cruda y
brutal, con las "políticas de shocK'y las recetas del Fondo Monetario
Internacional: Hacer más eficiente el manejo del estado, reducir el
gasto público, aumentar los ingresos mediante impuestos, privatizar (o
capitalizar con recursos de otros países) a las empresas públicas, abrir
las lronteras a todo lo que llegue de otras partes, hacer rentables las
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empresas si es preciso reduciendo su personal, eliminando para ello las
trabas legales a lavor de la estabilidad de los trabajadores.
Paratodo ello, elEstado alprincipio hade modificarsus leyesen
todo lo que haga falta, incluyendo quizás devaluaciones, etc. Pero
después'el estado idealdebe entrometerse lo menos posible en el libre
iuedo del mercado. De esta lorma, además, tendrá menos gastos, no
'hab-rá 
nueuas devaluaciones, la gente adqu i rirá conf ianza e n su propia
moneda, y los extranieros se sentirán seguros para invert¡r'
Pero en un segundo momento se recupera algo delsentido del
,bapel regulador del Estado". El "costo social" del esquema descr¡to en
(á) suele ser muy alto y hay el peligro de que la gente no aguante, que
ñáya convulsiones sociales y se pierda la confianza necesaria para que
ileluen inversionistas. Por eso empiezan a ¡ntroducirse correCtlvos.
glÉras común es la creación de fondos destinados a aliviar lasituación
de los desplazados. Suelen ir destinados a creaf servicios de primera
necesirJad'(para salud, educación, caminos, agua,1uz...) pero no a
dinamizar ei potencial productivo de los pequeños. Se considera que
sólo los empiesarios mayores y bien capitalizados tienen un verdadero
potencial productivo.
Este tipo de correctivo hatenido diversos nombres según elpafs:
solidaridad,'fondo social de emergencia, inversión social,.etc. En
Bolivia ha llevado incluso a conlormar un "superministerio" de 'Uesarro-
llo humano" (donde está salud, educación, vivienda, género, asuntos
étnicos, etc.i y otro de 'desarrollo económico" (finanzas, minerla,
agricultura, étó.¡, donde realmente se decide el futuro. A veces, el
pñmer superministerio parece ser elde los pobres y elsegundo elde
los dcos.
Por otra parte, las contradicciones internas de este sistema, que
permite elrápido crecimiento de unos con elmarginamiento de otros,
ira llevado a ¡¡eat nuevas ideologías entre las que se destaca el
llamado postmoderntsmo. El NL es, en el fondo, una de las expresio-
nes mái recientes (y reproduce una de las más antiguas) del
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tnodemismo", que pensaba que con la razúny la ciencia se arreglaba
todo. Más aún, en la prácüca identificaban razón y ciencia con toda la
civilización occidental.
En cambio el postmodernismo descubre qu€ esto no basta.
Algunos, por la ley del péndulo, se pasan alotro extremo y ponen casi
todo el énfasis en lo "irracional". Los más sensatos simplemente
añaden ala¡az6n y la ciencia otros elementos como el sentimiento, el
mundo de las creencias, etc. Redescubren que el ser humano, además
de cabeza, tiene también corazón, vienke, sexo... y sobre todo un
amplio campo para lo desconocido y misterioso. De ahl, también,
descubre que hay muchas maneras diferentes y en buena parte
complementarias para acercarse a esa realidad.
Hay otros cambios que no van necesariamente ligados a la
propuesta NL, sino más bien con determinados cambios tecnológicos
de los últimos años. Señalaré los tres siguientes:
Gana importancia el capltal humano y, en cambio, pierde cierta
importancia el controlde las materias primas (los carros y máqu¡nas
üenen ahora más plástico que metales). Por eso el propio Banco
Mundial ha empezado a dar prioridad a programa¡¡ educativos y hasta
de salud. Se estima que la inversión en capital humano es muy rentable
a la larga. Ejemplo, los 'tigres" del este as¡ático (Corea, Taiwan y, antes,
el Japón).
La capacitación del capital humano tiene dos niveles diferencia-
dos: (1) uno muy elevado, especializado (por ejemplo, investigadores
en grandes empresas de punta) y (2) otro masificado que busca
asegurar un mfnimo de conocimientos y destrezas básicas para todos,
pues la masa trabajadora cada vez necesita más cierta calificación.
Persiste el peligro de querer limitar la primera a los sectores de mayores
recursos. Pero es más fácil pelear para que llegue a todos, pues a fin
de cuentas todos los seres humanos tenemos la misma capacidad.
Los cambios en la comunicación y la informática están modi-
ficando notablemente tanto las relaciones socialesy humanas como la
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cultura de las nuevas generac¡ones. Se dice que ahora manda quien
tiene mejor acceso a la información y quien sabe maneiar los medios
para trasmitir a los demás sólo la información que le conviene. Para lo
primero, es importante todo el mundo de las computadoras, sus bases
de datos, todo tipo de teléfonos, el la¡<, el correo electrónico, redes
como intemet, etc. Para lo segundo, el control de los medios de
comunicación, sobre todo la TV y, donde ésta aún no llega, la radio.
Se ha redescubierto la importancia del medlo amb¡ente, objeto
de la cumbre mundialde Rfo, entre otras. El Primer Mundo se siente
amenazado por el detedoro ambiental y busca correctivos. Uno de
ellos, a nivel mundial, es el mantenimiento de la Amazonla como
pulmón delmundo.
Pero ello choca con intereses más inmediatos de varios tipos: ( I )
Los intereses de algunas multinacionales. Por eso USA se negó a
firmaralgunos acuerdos de Río. (2) Los interesesde capitalistas locales
(ej. empresas madereras). (3) Presiones demográficas incluso desde
poblaciones pobres que viven y se establecen donde y como pueden.
Elcontrol sostenible del medio ambiente es caro y pocos quieren o
pueden cubrhlo. Prefieren ignorarelluturo no inmediato. Poreso suele
haber un notable contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Un
ejemplo puede ser elTratado de Cooperación Amazónica.
5.f .4 REPERCUSÉN EN LOS PUEBLOS INDIGENAS
Muchos de los elementos mencionados repercuten directa o
indirectamente en los pueblos indfgenas pero de manera diversificada.
Unos son más desintegradores; otros, en cambio, permiten abrirciertos
boquetes favorables a la causa indfgena.
Mlgraclón
El elemento más desintegrador es la migración definitiva fuera de
sus lugares de origen, casi siempre por razones en riltima instancia
laborales, a ambientes notablemente distintos: a ciudades con presen'
cia débil o desarticuladadel propio grupo; al extraniero. Los migrantes,
parasobrevivire irintegrándose al nuevo medio, tienen que iradoptan-
do su nueva cultura.
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Resulta trágico que en muchos lugares la principalfuente econó-
m¡ca sean ya las remesas de sus parientes en,el exterior. Tal
solidaridad momentánea no acaba de tapar dos hechos de fondo: los
hijos y nietos de esos emigrados ya serán otra cosa; y los que viven de
esas remesas pasan a ser literalmente los mendigos de los estratos
más bajos delsistema NL. Ya hemos insistido bastante en este tema.
Nótese de todos modos que, cuando estos indígenas uóanos
logran organizarse como tales, pueden olrecer un apoyo e incluso un
liderazgo importante a su pueblo incluso en los lugares de origen.
Penetraclón del capltal
A la penetración masiva de capital, con sus nuevas formas de
organización productiva ligadas a los intereses de ese capital, no le
importa destruir tenitorios, pueblos y comunidades para perseguir sus
objetivos. Ej. en la Amazonía. Sacude notablemente la organización
tradicionaltanto económica como social, aumentando elriesgo de que
desaparezcan sus mecanisrnos de control. En concreto, dispara las
diferencias entre pobres y ricos en elseno de la misma comunidad y
estos rlltimos o controlan a los demás o ya no quieren cumplir sus
obligaciones. Esta diferenciación suele aumentar el riesgo y la depen-
dencia, con resultados imprevisibles.
Algunas formas de penetración, como las fábricas de maquila,
pueden transformar la unidad familiar. Por ejemplo, las mujeres están
casi siempre fuera del hogar y son objeto de una explotación muy
particular. Pero, por otra parte, se convierten en las que ganan más
plata para la familia, por lo que crean otro tipo de relaciones.
Elque estos factores lleguen o no a serdestructivos depende de
la ¡ntensidad de esa penetración del capital, el papel regulador o no del
Estado y de la fueza de las estructuras locales preexistentes. Las leyes
delcapitalismo en el Primer Mundo no siempre funcionan igualen los
países dependientes y periféricos, donde el capital llega más fácilmen-
te a componendas con formas de organización local (por ejemplo,
vendedores ambulantes, acuerdos al partir, compadrazgos y otros
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clienüsmos, etc.). Entonces se combinan las formas vieias y nuevas de
exp¡otación.
Dentro de esas componendas, pueden ocurrir también c¡ertas
promociones culturales por parte de los estados y las grandes empre-
'sas 
capitalistas. Por ejemplo, la principal multinacional tabacalera de
Venezuela ha fomentado una fundac¡ón Bigott para la cultura popular.
Elpresidente NLde Bolivia habuscado su alianzacon un vicepresiden-
te indfgena e indigenista. En este mismo pals ha surgido un me.rcado
muy flóreciente y diferenciado de polleras, la indumentaria clásica de
la mujer andina, y de bordados para los grandes festivales folklóricos
Oe ca!¡ todas las ciudades, todo ello con materiales importados.
En todo este proceso elefecto más corrosivo de la penetración
del capital y sus intereses es su carácter de excluyente. L9 plata y el
progreso esparalosgrandes. Alosdemás, sólo se lesdan migaiaspara
que se mantengan suficientemente tranquilos y no mo¡esten tanto.
Elresultado finaldepende también de la capacidad organizada
del grupo indfgena para sacar ventaia y tomar cierto control de la nueva
situáción. Háy, por ejemplo, empresas de (eco)turismo totalmente
controladas por alguna organización comunal indfgena. Eiemplo, lsla
Takile, en ea Lago Titicaca, Perú, o el municipio de San Miguel en
Chiapas, con sus cascadas.
L¡ doctrlna Individuallsta NL
A igual que el liberalismo del siglo XlX, el NLlomenta la propiedad
individuál y la ley del más fuerte. En concreto, una de.sus primeras
propuestaó en áreas indfgenas es proponer el mercado libre de tierras.
Lo ñ¡zo pinocheten áreas Mapuches,sixto Durán en Ecuadoro Salinas
de Gortad al modificar la Constitución Mexicana (ad. 271para facilitar
elTratado de Libre Comercio.
Con todo, cuando se toca eltema de tierras, que es uno de los
más sensibles a los pueblos indígenas, la presión puede resultar
contraproducente. En Ecuador, por ejemplo, provocó el segundo
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Levantamiento Indfgena, con un fortalecimiento de todo el movimiento.
En Bolivia propuestas de ese tipo han tenido que ir quedando archiva-
das cuando se ¡ban acercando los períodos electorales.
[a penetraclón maslva de la W
Mucho más que los otros medios, la TV va penetrando de una
manera masiva e inconsciente, captando a toda la persona. Su impacto
es particularmente fuerte en las nuevas generaciones. Por su costo y
por la orientación de los propietarios de los canales (muy ligados a los
intereses del capital), suele ir fomentando todos los bienes y actitudes
de una sociedad de consumo. [a gran mayoría de los programas
enlat¡ados, trafdos desde otras latitudes, suelen además presentar
como modelo lo que ocure en los países delprimer mundo.
Algunos pafses, como México y Guatemala, han ejercido además
unfuerte controlgubernamentalsobre otros medios, como laradio, que
llegan más masivamenle al sector rural indígena.
Pero en otros, como Bolivia y Ecuador, se ha logrado montar
muchas radiostanto locales como regionales (y ahorase inicia unaTV)
no oliciales en que hay gran cabida a la voz y planteamientos de los
pueblos indígenas. Pese aalgunas ambigüedades, están contdbuyen-
do notablemente a fortalecer en ellos elsentido y orgullo de pueblos.
Las nuevas tecnologfas de la comunicación y la informática,
además del transporte, han facilitado los contactos e intercambios
entre pueblos indígenas incluso a n¡vel mundial. Lo que ocurre en
cualquier lugar es rápidamente conocido en olros y han aumentado
notablemente los espacios intemos para debate y elaboración de
propuestas alternativas.
Un estado más débil pero con mayor democracia
Por una parte favorece la penetración del capital, sus intereses
y su lógica demoledora. Pero, por otra, deja un mayor margen de juego
aotros actores sociales.Talvez no seacasualque elNL, en su segunda
fase, vaya ahora acompañado de democracias (aunque sean de baja
intensidad).
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Dentrodeellas,elpluralismopuedeextendersenosóloalos
partidós o a la tibertad áá opinión.Oó tos individuos, sino también alñ;ú de ser dilerentes dé ¡os diversos pueblos y culturas.
El mismo debilitamiento de algunas fronteras intemacionales
facilita el reencuentro de algunos pueblos cruzados pof ellas o migrados
" 
árUór lados de la fron-tera. For eiemplo, entre los.indfgenas de
lvláxico, USA y -en menor grado- éuatemala, o en la Guaiira de
óónró¡"y Venezuela, o eñtre los Guaranf de Paraguay, Bolivia y
Á.ármá.'en este último caso, la organización Asambleadel Pueblo
'd,i"ri'i¡l'r¡áüJá 
rn Bolivia, ha logrado incluso rebalsar más atlá de las
lronteras.
Perotambiénhaycontraejemplos.Añosatrás|osShuary|a
misma CONAIE del Ecúador reclamaban una especie de "pasaporte
i"Oü*a;que permitiera el paso libre.de la frontera a ese pueblo que
;ñ; 
"rUbr 
iados. Sin embargo, ahora la situación es mucho más
O"drá6" por la reciente guerra f roñteriza: para asegurar su subrevivencia
é ¡nclusó para fortaleirr sus derechos indígenas, los de cada lado
¿"ürn O.rostar al respectivo eiército que son muy ecuatorianos o muy
p"iuáor. y la carne de cañón en ambos eiércitos eran indfgenas
hermanos.
El redescubrlmlento de la dimenslón étnlca
Gayóe|paradigmadesó|oc|asesocia|ydeunaizquierda
lnspiraOá casi'exduÑamente en los palses llamados socialistas'
ó¡gue ha¡¡endo clases sociales y seguimos soñando en una sociedad
soitar¡a e igualitaria. Pero la clase ya no es el único referente y la utopla
Vá'nó'.é t"-ta inevitablemente con los países históricamente llamados
"socialistas".
un efecto imprevisto de este cambio de escenario fue la
reemergencia de la t'emática étnica. Al nivel intemo llevó a los pollticos
(pr¡meró a bs de opos¡c¡ón, después también a los gobiemos) a fiiarse
más en nuevos actores sociales antes olvidados' como los indfgenas
y a empezar a tomar más en serio sus propuestas. Al nivelexterno, los
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confl¡ctos étnico-nacionalistas de tantos pafses, sobre todo en la
Europa del Este, ha llevado también a ponderar la necesidad de
incorporar esle factor en la construcción de una sociedad en conviven-
cia.
Casi todos los estados de América Latina han considerado
oportuno revisar sus leyes e incluso sus constituc¡ones polfticas para
decir algo (más o menos descafeinado, según el pafs) sobre su carácter
pludétnico y sobre los derechos de sus pueblos indfgenas. Esta nueva
preocupación llegó incluso hasta las Naciones Unidas, que actualiza-
ron el Convenio 169 de la OlT, decretaron el Año y después la Década
de las Poblaciones Indígenas y están ultimando la Declaració¡ Univer-
salde los Derechos de los Pueblos Indfgenas.
Sigue en algunos polfticos y observadores el fantasma de los
graves conflictos étnico-nacionalistasde otras latitudes y se preguntan
si, con ese énfasis, no estaremos preparando aquf una nueva Yugos-
lavia, donde años atrás había una notable convivencia interétnica
(incluso en términos de matrimonios mixtos), pero de golpe se deterioró
hacia intolerancias fundamentalistas y aniquiladoras del otro. No
podemos ignorar esta posibilidad de deterioro y debemos tomar las
debidas cautelas.
Pero elhecho de que nuestros pueblos indígenas sean además
pobres crea una situación muy distinta y más esperanzadora en
términos de mutuatoleranciay respeto. Podemoscrearaquf un modelo
socialpara las viejas democráticas europeas.
Ecologfa e indfgenas
La conciencia ecológica mira sobre todo las regiones de selva,
donde suele haberuna mayorpresenciade pueblos indígenas. Aveces
los ven más como ecologistas, conocedores de un manejo sostenible
del medio ambiente, que como personas con derechos humanos,
sociales y culturales. Su símbolo parecería ser la conservación de una
palmera con su mono y su indio (o mejor, india).
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Pese a las contradicciones de ese planteamiento, se ha abierto
asf un boquete por el que se puede avanzat hacia los derechos de los
pueblos indfgenas, incluso en elconflictivo campo económico.
5.1.5 NOTAS SOBRE tAS NUEVAS ORGANUACIONES DE LOS
PUEBLOS NDíGENAS
Formas nuevas de organlzaclón
. Nuevas por su mayor nivel de articulación entre sl
. Nuevas por su forma de relación con el estado
. Pero, en sus rafces, cimentadas en las formas tradicionales de
gobierno local y comunal.
Algunos problemas irresueltos:
. Los conflictos y divisiones entre lfderes para lograr la hegemo-
nfa (de alguna persona o de algún grupo)
. Por influencias extemas (polfücas, religiosas, ONGs...)
. La relación insuficiente entre bases y cripulas, sobre todo de
nivel máximo. Ambas instancias son indispensables y debelan
complementarse. Mucho más, si se pretende hacer frente a esa
invasión apabullante del NL globalizador. Pero tienen tareas
distintas, que suponen destrezas especfficas.
. Es clave el problema irresuelto del autofinanciamiento de la
organización a esos niveles superiores. Elque pone es elque
acaba controlando e imponiendo sus propios intereses, sea el
Estado, los parlidos (gubernamentales o de oposición, ONGs,
iglesias, comerciantes, empresarios u otros grupos de interés.
. Algunos viejos dirigentes a nivel mayor acaban encontrando su
modo de vida como representantes permanenles de unos
indlgenas a los que ya no representan ni casi conocen.
. La democracia directa (por asambleas y otras formas de
contacto personal) lunciona bien en las bases, pero ya no
lunciona en los niveles más cupulares, donde deberla ser más
indirecta y representativa.
. Renovación de dirigentes
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Los problemas anter¡ores repercuten también en los mecan¡smos
de renovación de dirigentes. Si camb¡an mucho, no acaban de apren'
der sus nuevas tareas. Siempre son novatos y, por tanto, más fácilmen'
te engañables. Si son viejos, pueden perpetuarse y corromperse.
Entre la utoph y lo poslble
Las demandas de las bases suelen ser mucho más concretas e
inmediatistas. Por ejemplo, contra una expoliación de tierra o para
conseguir tal o cual servicio.
En las dirigencias y en los intelectuales y profesionales indígenas
es más fácil que se elaboren utopf as, unas veces de manera autónoma,
otras en contacto con otros aliados no-indlgenas. Por eiemplo, el
estado plurinacional, las autonomías o elterritorio.
Ambas tendencias son válidas pero deben combinarse, por
conesponder a distintos niveles. Si se pide la utopfa ya, se fracasa. Si
sólo se lucha por lo inmediato, no se llega a arreglar nada. Son parches
que pronto vuelven a rasgar la ropa delcontorno.
No debemos serni serviles ni contrarios, sino zorros astutos que,
sabiendo claro lo que queremos a largo plazo, vamos abriendo boque-
tes o dando pasos talvez chiquitos pero seguros hacia esa utopía.
Para ello, debemos saber establecer prioridades, alianzas, térmi-
nos de negociación: en qué debemos estar firmes y qué debemos estar
listos a ceder para lograr algo más esencial.
Entre el transluglo y el fundamentalismo
Eltransfugio es renunciar a la propia identidad. Dejarse asimilar
plenamente al otro. Alienarse.
El fundamentalismo es más que la simple resistencia. Es quererlo
lodo como siempre lue sin cambiar ni ceder nada. "O todo o nada" =
nada. Suele ir acompañado de intolerancia frente al otro que es distinto.
Lo vemos en muchas religiones, en algunos partidos polÍticos y en
muchas de las actuales guerras de la Europa oriental.
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En general, quien meior mantiene su identidad es quien sabe
adaptarse a nuevas situaciones, adoptando lo que le convenga de
otros, pero manteniendo "la sartén por el mango".
Blculturallsmo radlcal
Es claro que quien habla dos o más lenguas üene horizontes más
amplios que quien sigue encerrado en sólo una. Recibe y transmite
mucho más. Puede mantener una sólida identldad por referencia a su
lengua matema y, a la vez, abrirse complemen-tariamente a otros
muádos. Tal actiiud ya no supone ni translugio ni encapsulamiento ni
fundamentalismo. Es apertura a partir de lo propio. El que se siente
amenazado, como el monolingüe, se encierra en su cápsula. El
tránsfuga se aliena al adoptar sólo lo nuevo a costa de reprimir lo propio.
Elperfecto bilingüe transita libremente de un mundo al otro aunque,
ide'almente, uno de ellos sigue siendo su primer punto de referencia.
Esta actitud bi o plurilingüe no se limita a la lengua. Puede abarcar
todo el universo cultural y cada una de sus experiencias. Por eiemplo,
muchos comerciantes y dirigentes sindicales o polfticos son con
frecuencia bi-culturales que saben sacü vent{a de su habilidad por
moverse libremente en dos o más ambientes culturales. Ya lo hemos
visto al hablar de las nuevas organizaciones.
Esta llexibilidad de movimiento entre la tradición y la innovación
cabe inclt¡so, dentro de ciertos límites, en el campo de los conoc¡m¡en-
tos técnicos y €n el mundo de los valores. Por ejemplo, en los cultivos
o en fas práciicas para la salud puede recufr¡rse alaveza la sabiduría
ancestral y a las nuevas técnicas sin rechazar de plano ninguna de las
dos fuentis de saber. O cabe pensar en quienes fomenten simultánea-
mente los valores solidarios de la reciprocidad y un sentido empresarial
moderno; en quienes combinan la democracia étnica, más comunal y
directa, y la democracia liberal, más individual y representativa; o
incluso en quienes se sienten muy intensamente cristianos sin renun-
ciar por ello a los ritos y creencias de su propia cultura.
Volvamos a los Mapuches. Es uno de los pueblos que meior y
más persistentemente supo resistir de manera activa y militante a la
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Coloniay República. Paraello, no se encenó en sf m¡smo. Mantenien-
do muy fueñe su identidad y orgullo étnico, expresado en m¡lpráct¡cas
óüd¡anas, adoptó alm¡smo tiempo elcaballo y elcomercio, las armas
y el metal del español, con lo que fortaleció su capac¡rJad de resistencia
y desarrollo mucho más que otros pueblos.
A esta capacidad de beber simultáneamente de dos o más
fuentes culturales, en sus var¡as d¡mensiones, y de moverse libremente
en ambas, sin sentido de vértigo ni esquizofren¡a, la llamamos
ücutturatismo radical. Dentro de é1, la ralz o pie de cepa es lo propio;
y el injerto es lo adquirido y apropiado posteriormente. Pero, como en
los frutales, un buen inierto en un buen pie de cepa rinde mucho más.
Es esencial que este biculturalismo rad¡calparta de una fuerte
segur¡dad en la propia base cultural y se mueva en un contexto
suficientemente abierto. De lo contrario, casi no cabe más defensa que
el encapsulamiento.
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5.2 DESAFÍO DE LA INCULTURACIÓN DEL EVANGEUO
'La tncutturación Ya está hecha,
sólo tenemos que reanocerla'-
MüÉ.BanenéCa¡nw'
Arz. EÍreilode&xea
5.2.0 ACOTACIIÓN. Pauto Suess aborda en su ponencla et tema de
la lnculturacrón, con ta profundldad que le caracterlza. Pero,
tnlioduce un tema tan I mportante, el d et cambto det lmaglnarlo, que
este eporte elaborado al cator del Encuentro, da lantos elementos
nuevós, que tos pastoratlstas van a tener gue rePlaltea! en pro-
fundtdad'atgunoi métodos y formas de enlender la lnculturación.
5.2.1 NUEVOS MARCOSTEÓRrcOS FRENTE A LOS DESAFIOS
DE LA COYUNTURA MUNDIAL
Paulo Suess
I. INCULTURACÉN: DESAFÍOS Y RESPUESTAS
1. Aparente triunfo de un macro'análisls que representa una
nueva colonlzaclón.
El modelo neoliberal (NL) parece sin altemativa' Se impone
global, mundial y un¡versalmente. Asistimos a una idolatrla de las
iracro-estructuras sin alma: Mercado, Capital, Tecnologfas, Medios de
Comunicación.
Elüiunfo del tvlACRo significa la colonización del MlcRo. Los
pueblos y grupos sociales son amenazados en su identidad y proyecto
histórico.
2. El paradiEma INCULTURACIÓN propone la DESCOLONI'
ZACÉN Oe tas lgleslas y de su acción pastoral. Un nuevo modelo
de lglesla.
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Esto significa un camb¡o estructural en la ecles¡ología: de una
lglesia para los pueblos indlgenas hasta una iglesia de los pueblos
indfgenas, hasta una iglesia india. Es el cambio estructural del
Eclesiocentdsmo Monocultural (l) hasta el Alterocentrismo Pluricultural
(il).
I
prcblos / gnryos sociales
pfopuesta
autori¡aria universal
u
iglesia - @er como sen¡icio
respuesta eclesial como
servicio contextr¡alizado
Como no existe mediación entre Geocentr¡smo (la tierra en el
cenlro) y Heliocentrismo (el sol está en el centro, Copémico), así
también no hay medio camino entre estos dos modelos de iglesia. Ni
todos los sectores de las iglesias acompañarán este cambio. La
pastoral indígena presupone el modelo ll del Alterocentrismo, tiene que
ssr un modelo Eclesiológico, Decentralizado y Pluriculturalmente
Diversificado.
La decentralización eclesial significa que los Signos, Estructuras,
Pdoridad de Servicios y Conceptos (doctrinales) son definidos desde
los respectivos contextos, pueblos y grupos sociales.
3. El cambio del modelo eclesiológico exige nuevos
esclarec¡mientos.
a)Lo que es específicamente humano es cultural.
IGLESTA
(poder cenúal
autoritario)
PUEBI¡S
GRUFOS SOCIALES
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blLo que es Cultural es solamente normativo para el propio
grupo pero nunca para los otros grupos culturales.
c)En este sentido, una religión es un fenómeno cultural, porlo
tianto, la religión de un grupo humano no es normativa para
otro grupo, con otra religión.
d)Para avanzat en la inculturación necesitamos al interior del
cdstianismo distinguir entre tres esferas distintas.
NORMATIVO: Es solo Jesucristo
PARADIGMATICO: Es todo lo que es cultural-histórico.
DISCIPLINAR: Es lo que la iglesia (pueblo de Dios) define como
conducta interna en un determinado contexto coyuntural.
Lo normativo se expresa a lravés de lo paradigmático.
Por eso, en verdad, es difícil distinguir lo normativo con su
autoridad de Jesucristo y, por lo tanto, no puede ser cambiado, de lo
paradigmático que es conyuntural, histórico y cultural.
La materia eucarfstica, la estructura ministerial, la cuestión de la
mujer, ¿son cuestiones normativos de Jesús, paradigmáticas de su
cultura o disciplinares de la iglesia?.
Las inculturaciones siempre exigen una "negociación" y un
reconocimiento eclesial.
4. Desde la normatlvldad de Jes¡is hasta la ldentldad del
Gristlanismo.
a)ldentidad del camino (no de la casa, ni de los orfgenes
históricos-culturales; ni de la genealogla o arqueologfa).
b)Hay una continuidad de la revelación de Dios en el camino
(histórico) de los pueblos o grupos sociales.
c) Entendemos nuestro caminar hasta ahf, junto de los distintos
pueblos -nuestra inculturación o encarnación- como segui-
miento de Jesús.
d)Hacemos la lectura del proyecto de Jesús desde los proyec-
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tos históricos de los pueblos-grupos soc¡ales que se encuen-
tran codilicados en sus culturas.
e)Las culturas son proyectos de vida atravesados por estruc-
turas exógenas o endógenas de la muerte.
Q En elcombate articulado, con los respectivos pueblos a las
estructuras de la muerte de sus culturas está una contribu-
ción especffica del cristianismo.
5. La Evangelización inculturada exige la inculturación del Men-
saie y del Mensaiero. Este acercamiento, este cuerpo a cuerpo de la
evangelización es siempre precario porque el misterio de Dios no cabe
en ninguna cultura completamente. Las inculturaciones en las distintas
culturas son complementarias. La inculturación es semejante a la
alfabetización en la lengua materna, la socialización religiosa en la
"lengua materna", en la cultura propia.
6. La inculturación/encarnación como seguimiento de Jesús es
un prooeso permanente en las lglesias. También la lglesia lndia será
una iglesia misionera que envfa sus mensajeros a pueblos de otras
culturas. Quien piensa solamente en su proyecto, lo pierde.
7. Inculturación exlge Artlculaclón
Son dos ministerios distintos, pero vinculados. La articulación
presupone la inculturación. La unidad macro-estructural emerge de la
articulación de las micro-estructuras.
II. ALTERNANVAS Y PERSPECNVAS
Después del perfeccionam¡ento experimental y conceptual de la
lucha indfgena y de las transformaciones significativas de la pastoral
indigenista aún falta la cuestión ds su enra¡zamiento en las culluras a
las cuales pretenden servir. Tal como parece prevalecen aún códigos,
lenguajes y métodos universales y supuestamente transculturales en
las acciones indigenas e indigenistas. La articulación mundial con
todos los sectores que en sus respectivas sociedades defienden una
perspectiva de cambios estructurales en una solidaridad tan amplia y
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mundial como el propio proyecto neoliberal solo t¡ene sent¡do a pafth
de la irjentidad iocal. Dicha perspect¡va supone que los pueblos
indfgenas y sus asesores indigenistas no "simplemente copien mode-
bs ie orgánización de los sindicatos o de otros sectores populares. La
continuaóión étnica de los pueblos indígenas no puede ser entend¡da
solamente como control de territorios. Exige, tambien, la incorporacion
de las concepc¡ones políticas propias de !a diversidad de sus culturas"t.
El mundo nüevo que soñamos construir pasa pof la reconstrucc¡ón de
la identidad de los actores soc¡ales y de sus propios espacios, y por su
articulación amPlia.
A pesar de todas tas informaciones sobre las iniusticias, tenemos
pocas posibilidades y experiencias de trabaiar con modelos alternati'
vos. Uás atemativas práct¡cas, sin embargo, ya están acontec¡endo
entre los "excluidos". El hecho de estar situados fuera de las estadls-
ticas de trabaio y meroado ya es una señalde una altemativa en curso.
En el mundó én que vivimos, las macroestructuras ofrecen poco
espacio de intervención.
La lglesia propone, a partir de la centralidad de los pobres, de los
exclui¡|oJy de 6s ótros para el Reino, colaborar en la construcción de
un mundo;uevo. Su papelespecffico no consiste en una contdbución
técnica püa la solución de los problemas sociopolfticos. Su contr¡bu-
ción, además de sus obras simbólicas, como hospitales y escuelas, que
por sus estructuras elitistas no s¡empre tienen una connotación
i¡beradota, está sobre todo en la inspiración de la conducción ética de
los procesos históricos y en la proyección de un imaginario que va mas
allá delas realizaciones concretas. Nuevas conductas éticas presupo-
nen cambios del imaginario. Este puede, como memoria, actuar de
forma retroactiva sobre elpasado y, como sueño y utopfa, proyectiarse
sobre el futuro. El imaginario es una extensión mentalde la realidad
palpable. Las imágeneé tienen una grande influencia sobre la realidad
,ir¡'ble, muchas vlces confundida con "la real¡dad". El cambio del
t Declaración de Barbados III, 1.c.9.
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imaginario vigenle y la oeación de un nuevo imaginario son procesos
demorados que inspiran y presuponen nuevas evaluaciones, motiva-
ciones y comporüamientos. Sin el cambio de imaginario es imposible
pensar en cambios persistentes de la realidad sociopolítica. Antes de
recunir a las claves conceptuales vigentes, el trabaio.político-pastoral
altemativo junto a los pueblos indígenas debe ser articulado con su
imaginado.
1. Hlstorla de orlgen
En el origen de un movimiento libertario casisiempre se encuen-
tra un "mito de origen" que marca su identidad y codifica su utopfa. Los
pueblos indígenas definen su identidad frente a los muertos, enemigos,
espíritus y frente a la naturaleza a partir de sus mitos. Algo semejante
puede ser observado en los movimientos e institutos religiosos. La
función de esta'historia de origen" es contar lo que realmente aconteció
y lo que va a acontecer. Al encanto por los orígenes corresponde el
encanto por el futuro. Al sembrar arroz, el chaman cuenta la historia del
origendelarroz. "Recitando elmito de origen, se obligaelaroz acrecer
t¡an bello, vigoroso y abundante como era cuando apareció por primera
vez"2. Contar la historia del fundador y de la lundacion libera energfas
vitales para cualquier grupo social. Contar la historia de odgen significa
siempre reinventarla.
Las grandes historias, las historias universales que reivindican
validez para todos los contextos, por causa de su Insensibilidad frente
a la alteridad contextual y de la violencia que, consecuentemente,
causaron, perdieron su fascinación y fueza de movilización. Historias
que conmueven necesitan ser contextualizadas y personalizadas
sociohistóricamente. Jesús fue un gran contador de historias. En sus
parábolas contextualiza la afirmación generalde que elproyecto del
Reino'está en elcorazón del proyecto histórico de cada pueblo. Aquel
que sepa contar al pueblo la utopía del Reino con todos sus detalles y
suülezas convenientes, a partir de su proyecto histórico, ese será su
evangelizador.
I Mircea Eliade, Mito y realidad, Sao Paulo, Perspecliva, 1989, p.19.
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Al interior de esta historia emerge siempr€ una palabra de orden.
En la Revolucion Francesa serán: "libertad, igualdad, fraternidad"'
Entre los pueblos indfgenas, muchaveces, elnombre propio represen-
i" esta iata5ra clavé que conf¡ere identidad y combat¡vidad. As'i
*avantd", por ejemplo, significa "pueblo auténtico". Los Guaranf
resumen óu modó de ser autént¡co, verdadero e inviolable con Teko
iátr. gn la Biblia hay muchas de estas palabfas creadores y creat¡vas.
;Xaéase ú luzl"dicé Yahve, ! laluz fue hecha" (Gen I ,3J. YJesús dice
a la-h¡a recien fallecida de Jairo, iefe de la sinagoga, talitha Kumi, que
slgnitica "tevantate", y al mismo instante la niña se levantóy anduvo (Mc
éñ ¿f r). Muchas veces, surge del mito de origen y.de la palabra de
orden una canción "que conSigue despertar a los hombreS y adormecer
a los niños" (Drumond de Andrade), una marcha o incluso un "himno
nacional".
Una palabra, una manta, una sigla o canción son capaces de
crear emoóiones, sentimientos, movimientos y cambioS en la realidad
visiUle y en el estado de espfritu. Pode_mos expedmentar eso alLeer las
siguieítes palabras: neoliberalismo, Somoza, Rigoberta.Menchú, ale-
bÍa. De paiabras o nombres que conseguimos contextualizar, emanan
eriergtai positivas o negativas que influencian incluso a las plantas que
cultiámos dentro de casa. De palabras negativas emanan energfas
negativas. Por consiguiente se debe cuestionar siglas negativas como
,,ex--Cluidos", ,,Sin tieña", "Sin teoho", "sufridofeS de la calle" COmO
denom¡naór comtln de actores sociales. Hacer de la negatividad de la
áiclus¡on el denominador comun de actores soc¡ales, significa insistir
én él segu¡miento delfenómeno de ta exclusión. La negatividad verbal
retuenl h negatividad de la situación soc¡al. Ella inmobiliza por
anticipación dJh desgracia. ¿Qué son los "sin tierra" después de
conqüistar un pedacito de üena? ¿Peqteños prop¡etar¡os sin horizonte
utópico? por eio necesitamos refórmularciertos "nombres (in) propios"
á part¡r de los núcleos de esperanza que hacen que.los llamados
árl¡r¡dos.ontinúen la luchapoi lavida, no con el fin de la inclusión, sino
en un proceso permanente por unavida alternativa. En vez de llamarlos
"excluidos", serla meior caiacterizar posiüvamente su protagonismo y
llamarlos ,pueblos dé la esperanza", "colaboradores de la promesa'o
'Tercer Sujeto".
á
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Para que las historias de origen no envejezcan, los pueblos y
grupos sociales hacen escenificaciones periódicas de estas historias,
donde recuerdan su valentfa originaly su destino. cada escenificación
o ritualización significa una actualización contextualizada de los orlge-
nes que apuntan, simbólicamente, hacia una salida utópica. podemos
observar estas escenilicaciones en todos los grupos sociales que
defienden su causa, sean polfticos, religiosos o étnicos. No solamente
las liturgias propiamente dichas, sinoque todas las acciones pastcirales
que buscan cambios de comportamientos sociales, necesitan escena-
dos, la bendición y el rezo, la 
€ntrega de limosnas y el consejo, el
tratamiento hospitalario o las conmemoraciones de vida. cada pedido
necesita de un contexto escénico para ser efectivamente respóndido.
Elrito es la expresión condensadade experiencias de transformación
y acción de las cuales las personas salen renovadas.
2. lmágenes de esperanza
En las relaciones humanas, la imagen tiene mucha más fueza
que el concepto. La flor que entregamos a un enfermo, causa mas
efectos sobre su estado de salud que un discurso sobre la virtud
teofogal de la espetül.za. La misión que anda por el camino de
liberación necesita saber crear imágenei de esperanza. La construc-
ción de.la utopfa anti o ertrasistémica y su loimulación teológica y
pastoralpasan porlenguajes regionales ypor imágenes de espeianza.
^ La imagen es una extensión de la realidad. Ruiz Montoya, en suconquista espiritual (cap. 52) cuenta la historia de un joven-Guaraní
que se encantó con la muerte al ver entenar algunos niños con flores
en la cabeza. Después de una conversación coñ su papá se acostó en
el suelo y luego 'Quedo muerto, sin que tuviese cualquiár enfermedad".
Y Montoya concluye 'No sin buen fundamento dicen los médicos que
lmaginaüo tacit ausam (la imaginación produce la causa)',. Si üna
it"gg-n puede producir la enfermedad, otra imagen puedé producir
también la salud. De ahl resultan varias posibiridades para ei traua¡o
polfüco-pastoral.
. 
La imagen crea afectos, sentimientos y operacionalidad. La
imagen negativaque los cristianos tenían de loÁ judíos facilitó muchos
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odios y rencores. Lo mismo vah p.ara la imagen que los latinoamerica-
nos tiénen, en generat, de los indios. Sino cambiamos la imagen que
i".ü"0"á üeñe de los pueblos indfgenas, diffcilmente cambiaremos
J óráO.oá" la defensabe su causa. Históricamente, las soc¡edades
ñ"óloni¡et privilegian la imagen del colonizador sobre el colonizado'
gñ 
.stá v¡síón ellndio es perezoso, improductivo, infantil y además,
ment¡roso.
La liberación de los puebtos indígenas no sólo exige el desmontaie
de la imagen negativaque sectores de la sociedad civil tienen de ellos,
.inJt"rÉ¡¿n eidesmóntaie de la imagen de omnipotencia de sus
án.r¡goJ. nlota, recientem'ente, sobre clertas decisiones de la polftica
ófióialün aire de fatalidad, de destino. La propuesta neoliber.al parece
.¡n á¡tárátivas. Si no cambiamos la imagen de invencibilidad del
siJtera neoliberal, este sistema, de hecho, es invencible. La seriedad
ár i"r consecuencias que el neoliberalismo provoca para amplios
sectores de la sociedad ño debe ser confundida con la sededad que el
.irt.t" reivindica para sus decisiones. Cabe una risotada prolunda
sobre esta "seriedad oficial" para liberar energfas altemativas de lucha
contra é1. Una mÍmera de desmontar la imagen latal es exponer el
modelo al ridículo mostrando que su lógica aparentemente monolfüca
ásia inna Oe contradicciones. Óuien conoce el imaginario popular sabe
como es diffcilcambiar imágenes.
La fueza del cristianismo y de la Pastoral Indígena está en la
capacidad de generar imágeneé de.esperanza, de crear sfmbolos
ieiionates y paiábotas contáxtualizadas. El meior eiemplo es la resu'
ne-cción de iesús. La resurrección, en dgor, fue eldesmontaje de la
muerte por la imagen de la vida. Y esta imagen de esperanza y vida
cambio rad¡calmenie elcuadro de desesperanza después de la muerte
de Jesús. La realidad pascual, la imagen de victoria de la vida'sobre la
muerte de Jesrls llevó a los cristianoJde todas las épocas a compartir
sus bienes y a dar la vida por los otros.
g. Ética
La historia, la palabra, elescenario y la imagen son "lenguaies"
contextuales. Ellos necesitan, Para causar impactos sobre la realidad
Der#¡ilos 
'€turalrE 
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soc¡af, de un hilo conductor operativo, cpaa de articular la esfera
privada con la pública, el bienestar microestructural con la justicia
macroestructural, la itlentidad contextual con la responsabilidad univer-
sal. La mundialización de las relaciones neoliberales con sus efectos
económicos, pollticos e ideológicos requiere el perfeccionamiento de
cada mundo específico y, almismo tiempo, códigos de comprensión y
acción en comrln para combatir los llagelos transculturales deldesem-
pleo y del hambre, de la violencia social y de la destrucción ecológica.
Este hilo conductor ético necesita articular la fuerza imaginaria de los
individuos y grupos sociales con la amplitud conceptual de la humani-
dad. Se trata de una ética, militante y lúdica, contextual y universal al
mismo t¡empo, que emerge de la historia-mito, de los escenarios
históricos y rituales y de las imágenes.
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5.3 RELECTURA DE LA B¡BILIA
5.3.0 ACOTACIONES: "La Biblla es el gran arma de los pueblos
oprlmldos, en ella slempre encuentan etementos con los que
ldentlflcarse y lanzar* a la utopfa" Pablo B1chard.
Clodomlro Sllter se ecerce a ta Btblla y ecerca ta Blblta a ta
mode¡nldad, hacléndonos ver que DIos slgue actuando en la
hlstorlaal lado delos queaparentemente no cuentan; es con ellos
con los que tenemos que ser capacez de construlr unos clelos
nueyos, una tlerra nueva, una cludad nueva.
5.3.1 LA MODERNIDAD EN LA BIBUA
Clodomiro L. Siller A.
cenaml
Lamodemidad no es un hecho o proyecto concreto determinado.
Es una ideologla, pero no está bien definida. Parece que no hay
acuerdo respecto de la modernidad; menos sobre la postmodemidad.
Ha habido muchas modernidades-Con frecuencia en la historia se ha
tenido la certezade que la humanidad entraba en un nuevo período de
modernidad. Una modemidad se puede situar en el momento en que
la razón cientffica se impuso a la magia y a la filosotía para dar la
explicación de las cosas. Asf sucedió en el Renacimiento, cuando
Copérnico concluyó que el centrode nuestro sistema era el sol y no la
tiena. La venida de Colón a nuestro continente inauguró otra moderni-
dad. Polfticamente la modernidad se habla iniciado en occidente con
la revolución francesa. La revolución industrial, en el siglo XlX, les
aseguró a muchos que estábamos ya en la modernidad. Varios de los
iniciadores del perfodo republicano en América Latina, durante el
tiempo que siguió a nuestras "independencias", hablaban de la"moder-
nidad" que estaban inaugurando. Las dos grandes guerras de este
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siglo, con las baóaridades nucleares y étnicas que las acompañaron
o les siguieron, pueden muy bien haber instaurado otra modemidad.
En realidad, antropológicamente, es probable que varios milenios
ürtes, el invento mujeril dela agriculturay el subsecuente disparo de
la urbanización hayan sido en realidad el inicio de la verdadera
modemldad. Antes de eso, desde sus momentos más primordiales, la
humanidad llevaba ya millones de años en hordas, tribus y clanes de
recolectores y cazadores, en un contínuo movimiento determinado por
el ir yvenirde los animales yporelcrecery secarse de matas y árboles;
y es probable que hubiera continuado así, a no ser por la posibilidad de
asentarse que trajo aneja la agricultura. Ciertamente, la modernidad
que a nosotros más nos afecta está en la dinámica de este último siglo,
y, sobre todo, en el relanzamiento globaldel capitalismo y el mercado
de dinero hasta los últimos rincones de la tierra.
En la Biblia no se habla de la modemidad. Lo modemo en la Biblia
está representado por ha ír,la ciudad, a la que frecuentemente se le
añade ef adjetivo de "fia ghedolá, es decir, la grande, porque es
precisamente su proclamada "grandeza" lo que llamaba la atención.
Por eso, para hacernos de una referencia bíblica, de te y pastoral
respecto de la modernidad, podemos recurrir al paradigma de la ciudad.
Conviene que antes de entrar a lo bíblico hagamos sobre la
ciudad un acercamiento antropológico pastoral, para definir algunos
términos y llegar a ciertas conclusionesr.
1. CIUDAD, CULTURA Y RELIGóN
Cultura y urbanización
Toda cultura que llega a niveles técnicos de civilización, larde o
temprano, concretiza muchos de sus logros en una ciudad. La ciudad
es el mundo artificialy cultural por excelencia. Y puesto que la cultura
es radicalmente una realidad humana, la ciudad tiene por lo tanto un
¡ Para obviar un sinúmero de citas, al final rcf¡ero las lecturas que sirvieron para esta
conversrión.
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@ráctet proluflamente humano, vinculado a la esencia de la huma-
nktad. Nb en balde Aristóteles definió al ser humano como zoón
plitikón, es decir, el viviente polftia, el ser humano que vive en la
ciudad.
Perspecüva hlstórlca de la cludad
Los orfgenes urbanos de la cultura occidental se vinculan a
Jeriú,fechada +/-7,000 años antes de Cristo. Allf se creó un entomo
humano de viviendas, lugares comerciales, espacios civiles y áreas
religiosas, en los que las fuerzas humanas se multiplicaron para
potenciar a los grupos humanos.
Acá en nuesbo continente, en Mesoamérica, las altas civilizacio-
nes toltecas, totonacas, mexicas, zapotecas, mixtecas, andinas alcan-
zaron niveles de urbanización asombrosas en c¡udades como
Teotihuácan, el Taifn, Tula, MexÍco'Tenochtftlan, Montealbán, Mitla,
Guiengóla,lJxmal, Chichén ltzá, Palenque, Copán, Tihuanaco, Machu
Pichu,y olras muchas. La ciudad, y con ella, el desarrollo progresivo de
la humanidad, solamente fue posible por la agilcultura, que es un logro
femenino, basado en la transformac¡ón biogenéticade los granos, la
sistematización de ptantfos y ríegos,la domesticacíón de animales,y
una dinámica innovadora dela división deltrabaio.
El culto agrlcola a la Madre, mu¡er y tlerra
Lasociedad uóanay las que dependfan de ellase articularon en
tomo a un culto agrfcola tributado ala Diosa Madre, que es la Tiena,
en fa que se percibfan la virginidad, la fecundidad y la vida. Y se la
representaba precisamente en forma de una muier, floripondiosa.
Crelan que Ella había engendrado un híio, que por su muede y
resunección, como el ciclo de la naturaleza y de los granos que se
siembran, cuida a la humanidad y la salva2.
2 Ests, que en OcaSiOneS pensamos CS un elemenlO nOvedOsO en el CriStianiSmo' en
realidad es un rasgo común a la gran mayorfa de las culluras, incluidas, naturalmente'
las de nuesúo conünenle.
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Castillos y monasterios
En la edad med¡a, después de los esplendores de lamosas
ciudades de la antigüedad que surgieron, crecieron, se desarrollaron
y decayeron hasta desaparecer en medio de sus ruinas, prácticamente
no tenemos ciudades, sino castillo s f e u dale s y mo naste rio s, principal-
mente fos de Cluny y los cistercisncess, que er¿¡n verdaderos núcleos
de modernidad, en contraposición necesaria con el mundo rural,
consütuklo por infinidad de chozas aisladas, llamadas en singular
págus, y que, como conjunto social, cultural y religioso, se conocían
como paganismo. Esos castillos y monasterios, como las ciudades,
planificaban la agricultura y el riego, desecaban pantanos y procuraban
la forestación, eran portentos de ingenierfa y arquitectura sembrada de
un arte espléndido. Fueron el detonante que generó los gremios
artesanales, necesarios para la construcción y mantenimíenlo de esas
obras. También se dedicaron a copiarpor escrito todo ellegado cultural
milenarioquepudo caeren sus manos,lo cuallos convirtióen semillero
de ideas.
Teologla en la modernldad
Posteriormente, de nueva cuenta, se fueron consolidando urbes
como Roma, París, Londres, Venecia, Granada, Nápoles, Génova,
Milán, Pádua, Aquisgrán, Barcelona, Colonia, algunas de las cuales
vivieron épocas muy obscuras por la oposición que se generó entre los
señores feudales- residuos de la experiencia de los castillos -y los
burgueses, aquellos pobres que hablan venido a vivir en las ciudades
para escapar al pillaje y ladronismo. En ese contexto se lueron
gestando actitudes nuevas hacia el mundo,las cosas materiales, el
qterpo, la persona y los sentidos,'con la certeza práctica y filosófica de
que ef individuo, como persona es su,¡'elo y dueño. Santo Tomás de
Aquino, rescatando la lilosofía de Aristóteles, elevó todo esto también
a unamanera de pensar teológica, fundada en la materia y la sensa-
ción.Por su parte, San Francisco y Santo Domingo, evangelizaban a
fas masas rurales y urbanas con formas religiosas fundadas en cultos
primaverale,s (p.e. el rosario en el mes de mayo, San lsidro Labrador),
I De estos últimos se sabe que hubo unos 40,0ü).
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y la reafidad inmediatad ela naturaleza (El Cántíco de las Criaturasl. Asl
áf conocimiento, ta lilosofía y la teologfa adquirieron corporeidad y
sensibilidad,provenientes del aristotelismo, elementos esenciales a la
modemidad
Efectos de la nueva clencia
Llegó elmomento en que, con Galileo, Descartes y otros surgió
la que llamaron ciencia nueva, por la que era perfectamente posible
prescindir de todas aquellas med¡ac¡ones materiales y obietivas que
habfan sido como el cemento de las piedras humanas de la ciudad.
Incluso resultaba innecesaria la mediación de la lglesia. Según esta
ciencia la h umanidad se re aliz a a tr av é s de I as cosas que e ntie nd e, qve
@mpra, vende, pierde o conquista mediante el dinero, el estuerzo
person al o et pd er. Al descubrirse que la naturaleza está sui ela a leyes,
-no 
faltó quien pensara que incluso Dios no era necesario, a quien si
acaso aceplaron como Motor inmóvilo como Reloiero universal-
Las cludades en Amérlca
Los europeos que, en el siglo XVl, vinieron a nuestras tierras con
una personalidad loriada en medio de aquellos ambientes, muy pronto
llenaron o suplantaron los lugares con ciudades espléndidas como
México, Lima, Buenos Aires, Guadalajara, Quito, Durango, Sucre,
Potosf, Querétaro, Santa Fe de Bogotá, Caracas, Puebla y otras
muchas. Al mismo üempo se construyeron haciendas riqulsimas qus
emulaban los castillos feudales delvieio continente. Hernán Cortés y
Pizaro fo primero que hicieron lue constituir cabildos que lueran el
lundamento de la comunidad, de las asambleas y de las grandes
etedralesde esas ciudades. Este esplendor urbano, correspondiente
a una convivencia alagüeña, decayó hasta el fondo más absurdo
cuando las políticas de los borbones hicieron que la recaudación de
impuestos, el despoio y la expoliación llegaran a constituirse en la
verdadera razón de ser de las ciudades. En el norte, principalmente en
fo que hoy es Estados Unidos más bien se construyeron lincas y
mansiones suntaosfsimas, pero no ciudades, puesto que los polos de
aquelfas sociedades estaban constituidos por una pequeña iglesiade
materiaf perecedero , una tiendageneral, una cantinaque funcionaba
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tamb¡én cnmo prostÍbulo,ylapeluquerfadonde también se podía uno
bañar o sacar los dientes podridos. Poco después aparecerfa el
fenrcanil,los ñofelesy los óancos, en los que, en cualquier momento,
a causa de un revólver bien manejado, podrfa suceder cualquiercosa.
IVuestras m o de rnl d ades
Nuestras "repúblicas independientes", desde los principios del
sigfo XfX, se declararon inspiradas en elliberalismo. Porello promulga-
ron /eyesque, imitando de muchas maneras a las borbónicas, sirvieron
gara despjara los indígenas de sus t¡erras,crearon inmensos latifun-
dios, y le imprimieron- decfan -una verdadera fueza d e progreso alas
sociedades. A causa de la primera y la segunda gueftas mundiales,
nuestras ciudades se poblaron de migrantes procedentes de los pafses
que habían quedado destruídos y aumentó la miseria. Fue entonces
qu€, con mirada moderna, surgió de la reunión de Bretton Woods el
Fondo Monetario lnternacional y el Banco Muúialpara impulsar la
modernidad liberal del siglo XX, para controlar los movimienlos finan-
cieros y la economla del mundo para beneficio de los pafses
hegémoniaL Es ahora cuando constatamos elpulular de megápolís
como Tokio, México, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Los
Angeles. Mientras, en ellejano oriente, se construyen alianzas moder-
nas para contranestiary como contrapartida, en torno a la hegemonfa
de Japón, fruto de la hecatombe de las bombas y de la modernidads:
Convergenclas y desencuentros
Estas ciudades y estas modernidades, tienen varias cosas en
común con las modernidades de la antigüedad que mencionábamos.
Antes que nada, la capacidady la inteligenciade hacer; el actuar en
forma agrupada; el proceder mediante el diálogo, la disputa y'el riesgo.
Pero los elementos divergentes que las actuales modernidades han
insertado en su convivencia son realmente alarmantes:
' Principalmente Estados Unidos, Inglatena, Francia, a los que posteriomente se ¡es
unirían con la misma alegrÍa y determinación Alemania, Japón e ltalia.t Este bloque está constituido por Japón y los llamados Tigres Asiáticos (Corea,
Tailandia, Hong Kong, Taiwan, Singapur, y, finalmente, venida por su cuenta, China.
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. Requieren d eun medio nafuralal que s e dominatotalmentepua
el áprovisionamiento alimentario necesario, que es trabTiado
por miles o cientos de miles, o millones d e personasiquedando
regulado por un poder de explotación inhumana.
. Al mismo tiempo, esta dependenc¡a que rodea a los ruJcleos
uóanos crea m¡graciones a las ciudades, provocando la pérdi-
da de ralces culturales, de la memoria histórica y da las
tradiciones.
. Asf como las ciudades antiguas se fundaron sobre el sacrilicio
humano de personas para asegurar la permanencia de sus
cimientos, iguatmente hoy, las ciudades no pueden subsistir sin
el sacrificio de mittonesdegentes explotadas, en cinturones de
mise ri a, con f ndices de mo rtali d ad inimaginables.
. Y ese horizonte de miseria convive con una visión de felicidad
que, gozada por unos cuantos, se percibe como la felicidad de
iodos. La pobreza ha llegado a ser asf el primer slntoma y el
slmbolode las actuales megfuolis.
. Ef factor de la comunicación electrónica, con sus avenidas
computarizadas y su realidad virtual, une a todos y al mismo
tiempo va eliminando a.muchos sectores de producción y
consumo.
. Las ciudades todo lo transforman, todo lo absoóen, todo lo
materializan ytodo lo mercantilizan. Cosas, ideas, ideologfas y
religiones, todo lo mueven, todo lo desarrollan, todo lo atraen
para su provecho. Desde hace tiempo las ciudades decretaron
la muefte de Diosy la aniquilación de su obra.
Pecado y gracla en el mundo urbano
Las estrucfuras de la ciudad, desde la mirada de la fe son
depravación, maldad, pecado. EsÍucturas colecüvas del mal. El poder
en la ciudad se ha encargado de desacreditar todas las instituciones
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urbanas, de debilitar la vida comun¡tar¡a, de esterilizar todas las
ideologfas. Se ha encargado de desanimar y de humillara la ciudad y
sus habitanlespara acabar an la libeftad.
Parece ser, gue por más esfuezos que se hacen, !a ciudad no
podrá racionalizar la vivienda, ni podrá tener áreas verdes comunes
suficientes, porque la operatividad misma de la ciudad se convierte en
un obstáculo que es insuperable8.
Ante la visión dramáticaque ofrece la ciudad como un ambiente
pecaminosose antepone la visión optimistadela presencia y acción de
Dios: Donde abundó elpecado, sobreabundó la gracia. Nos queda el
reto, a quienes en las ciudades o en la modemidad pretendemos
movemos por razones de fe, de descubrir esa gracia para convertirla
en elemento delanuncio alque hemos sido invitados.
Neutralldad y responsabtlidad de la técnica
Los hacedores de las dinámicas urbanas y de la modernidad no
se cansan de repetir que las técniesque usan son de gor sl neutrales.
Elque se usen para bien o para mal depende del albedrfo de cada
quien. Aseguran también que elliberalismo es un enmarcarniento de la
libertad para todos los ciudadanos que se quieran servir de ella. Que
todo, tecnologfa, ciencias, economía, política y la ciudad misma üenen
un sentido humano. Que siempre existe la posibilidad de hacer un uso
racional, humano y digno de esos recursos para el bien de la humani-
dad. Pero que eso depende de la libertad de las personas y de los
principios éücos con los que se guían, lo cualya no resulta de la ciudad,
sino de los ciudadanos que actúan individualo colectivamente. Lo que
no profundizan es que todo lo de la ciudad influye sobre las personas
y los grupos que la habitan, y que, en muchos momentos la ciudad y el
fiberaf ismo deforman y falsitican la vida, según la situación, la posición,
6 No se hata de poner ejemplos, basAría un caso. I¿ conüaminrción, la iluminación,
losservicios,hhacinación,ylosdemásproblemasdelaCiudaddeMérico,hanllegado
a un nivel en el que ya no se pueden resolver ni hay posibles soluciones conrolables.
Y las demás megalópolis se encaminan por la misma vía.
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la cultura o los intereses de quienes entran en su cauce. Por lo tanto,
ninguna tecnotogfa es neutral, y en su realización dinámica tienen
necesariamente un determinado significado, sentido, pecado o graciaT.
Conversíón de la ctudad
En cualquier circunstancia, desde siempre, es un a:<ioma religio-
so que podemos vivir en ta ciudad sín ser de la ciudaÚ,y que el Señor
no ha pedido que nos libren del mundo síno que nos consevemos en
la verdad. Es decir, en la ciudad podemos y debemos hacer nuestra
ex p rie ncia de f e, la cual, en delin itiva ha de llevarnos al propósito cl aro
de ambiarta, de también poder reunirnos en ella como hiios de Dios-
Perspectivas humanizantes y teológicas
Harvey Cox, teólogo de tradición protestante, se traslada del
campo a la ciudad. Primero vio a ésta como seculars y poco a poco fue
descubriendo en ella un nuevo espacio pare la vivencia de la
comunitariedad y ta fe. Y nos va haciendo notar cómo eldesarrollo de
fatécnica, en ef fondo, tiene un sustrato consistente como principiode
unidad,en cuanto que va imponiendo a todos condiciones semeiantes
y est¡lo de vida, puesto que hay muchos espacios en diferentes
ciudades, en dilerentes lugares, con diferentes culturas y religiones,
que son prácticamente los mismos. Antiguamente la filosoffa y la
religión eran prácticamente los vínculos que unían a la humanidad de
diferentes partes y naciones. Actualmente ni la filosofla ni la religión
pueden proporcionar esa unidad, que Cox percibe como muy posible
en la ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad posibilita y permite experien-
cias únicas d e libertad.José Comblin aseguraque incluso elanonimato
posibifita y favorece el poder seleccionarlo que se acepta, y permite la
i¡¡erta¿ de escogerlas relacionesque más convienen acadaquien. El
oEfglíos 
'ÉlstotdÉ 
/ tulúu/€ & b ffilb
7 Es ineludible la lectufa y meditación de la consütución del Concilio Vaticano II'
Gaudium et Spes. Allf la posición de los obiqpos es de suma responsabilidad y
opümismo al señalar el papel que la persona cr¡stiana y la lglesia tienen en el mundo
contemporáneo del liberalismo.
t EnlosañossesentaspublicósuSecularCityendondeseaproximaalfenómenourbano
desde esa perpectiva prccisamente secular.
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mundo urbano -nos d¡ce- puede articularse perfectamente con la vida
qistíana.
¿Evangellzar la cultura adveniente y la cludad?
En la edad media los útaros, ante la luenaevangelizadora de
la sensibilida4 y ante la naturalidadde los dominicos y franciscanos
que respondían muy bien a las expectativas vitales de los campesinos
y burgueses, se dieron a la tarea de evangelizartambién a las élites y
el po&r. Fracasaron y fueron declarados herejes. En el fondo esa
teofogía tenía una oposíción hacia la teología que servía a los pobres
burgueses hacinados en las ciudades o amenazados en el paganísmo.
Hoy fa fgfesia, oficialmente, se preocupa por la evangelización de la
cultura advenientd. La modernidad, como hecho humano, es también
una realidad culturaly debe tener de alguna manera propuestas de
vida. P er o lambién se calif ica a la cultu ra mode ma como una cu ltu ra de
muerte, herejla o ateísmo1o,lo cual podría no ser muy exacto y cabrían
algunas contradicciones en las ideas y en las acciones pastorales. En
ese sentido existe la preocupación por evangelizarla. Hay, sin embargo
también un problema: que las teologías que han surgido para expresar
y fortalecer la fe y el proyecto cultural de vida de los grupos humanos
hoy postergados, como s onla teología de la liberación, la teologfa india,
la teología de la mujer, la teología afroamericana,'la teoecología no
reciben porparte de la lglesia los mismos estÍmulos;y, es más, alguna
ha sido descaliticadarr. Creemos que con esto se corre el riesgo de no
poder llegar a la conversión de la vida urbana, de la ciudad, de la
modernidad, en la que estos sectores son la inmensa mayoría. Y es
probable que, después de la segunda cristiandad que realizí la
Reforma y que sirvió excelentemente a la modemidad, llegáramos en
esta época a una tercera cristiandad, que fuera el espacio para la
postmodernidad con todas sus exclusiones.
e Ver Evangeüzación y culura adveniente, CELAM-CEPAC, SF de Bogotá,1992.
r0 Eslos términos son muy recurrentas en el magisterio más reciente de Juan pablo lI
y de los obispos ¡eunidos en Santo Domingo.
rr Como se da a enlender en las dos Instrucciones de la Sagrada Congregación para la
doctrina de la fe sobre la Teologfa de la Liberación.
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Ambtvatencta de la cludad
Lo menos qr. podtt"tos decir es gue' 99t9" elpunto d-e^vista
soc¡o átropotógico,'-la ciudad y la modernidad son una realidad
-i^lira"ntá. paia dejar Oe servú como gsctavo será necesario, con
un" Ainar lr a ae p asála, i ali r de ettapara ir a "otra tierra" a "otro paf s'{ 
z'
dñ;, ütó nuuo c¡rJádes sagradas, como Jerusalén, Teotihuácan,
Cr-iü, nó,ita, La Meca, para citár algunas,.en ellas hay también.iueces
-;.";;; qr;r ontenc¡ai' án favor de la matdad. Por ello la ciudad puede
;;;ñdié. stmboto det fncaso de tafratemidad. N mismo tiempo, en;i;;, ¡r;d" reatizar la vivencia det ser comunidad, de experimentar
laTaeíanaa, de descubrl¡ la vocación última de la humanidad.
Le ctudad Plante uaoPlas
A nadie le caoe la menor duda de que la ciudad crea utopfas'Es
más,los pobres y r"rg¡nááós, las masaide migrantes expulsadosdel
,nün'Jo rüral pori".atánri" ¿. tierra y delrabaio; ven.a la gran urbe de
la ciudad como una utopfa que los atiae. Pero es igualmente cierto 
que
'h;;r¡;*, 
utoplas no son'urbanas,y que en muchas parte.g existe el
annen escondibo o manifiesto, espeiado o actuado, de un dfa llegar a
salir de la ciudad.
llna Pretlguraclón
En laciudad."óurpt. t" pedagogfade Dios de ir proporcionando
at pueUto prefiguraciones necásariás para que avancs en el conoc¡-
,¡6ñtr¿r'ru p-lan V énlár respuestai de fe. Además -nos recuerda
óor¡i¡n- *ta'peOaboélaOe lasiretiguraciones es gradual:de una vida
nómada, a la promdsá Jt un. i¡ttti de ser sólo tribus a constituir el
próu¡ó-É."ojioo. v nota que ninguna de estas prefiguraciones se
acabanunca, s¡no que wé-¡rrn a éervir en otros momentos para de
nueva cuenta pt"táni"t la propuesta de salvación' Asf' habiendo
ñ;¡"1";i.ri'. o.r Jás¡ertó, v va.en.Jerusalén' aquella etapa del
G.¡.rt" servirá paá *.otO"t .i rñeior üempo de la fe de lsrael' Cada
;t"ú lur¡n" y ácrara a ras áemas.i asf sucede con la preliguración
Ñ yrerigiosaque viven losemigrantesalosEstados
Unidos,'que van allá tanto de América l¡tina como de oüos continentes'
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de la ciudad: la capitalde los judíos, habiendo sido invadida y destruida
varias veces, seguirá siendo la pref igurac¡ón más eminente : Jerusalén.
2. LA CIUDAD EN LA BIBUA
Elcatolicismo es más ruralque urbano, y sus estructuras tanto
mentiales como pastorales todavfa no se adaptan al mundo de la
ciudad. Por ello durante décadas no ha habido en la lglesia una
preocupación por la ciudad; más bien hemos tenido una constante
animadversión ante la ciudad, lo que sucede en ella y su producción
técnica y de pensamiento. Hoy, sin embargo, asume la lglesia la
realidad urbana de manera sumamente interesanters. El protestantismo
en cambio, desde sus primordios, es fundamentalmente más urbano
que rural, debido al contexto en que nació. Hoy varias confesiones
históricas protestantes hacen, por necesidad y coherencia, un caminar
y un compromiso hacia el mundo rural e indígenata. Para ambas
experiencias crisüanas la Biblia es referencia obligada, y paailuminar
laproblemáücade lamodernidad, como dijimos en la introducción, nos
serviremos delparadigma de la ciudad.
Los constructores de la cludad
Hablar de los constructores de ciudades en la Biblia es entrar en
un panorama por lo menos tenebroso.Cafn, el fraticida, no únicamente
es constructor de ciudades, sino que busca en ellas su seguridad y las
rsDesdehacebeinü¡aJtoshacambiadoradicalmentelaperspectivapastoraldelalglesia
ar¡leel"mundo contemporáneo". En ese sentidoes innegable el gran avance represen-
tado por el documento Gaudium et Spes del Concilio Vaücano II. Pero no enaríamos
mrcho si consideramos que el Vaticano II, todo, es una aproxirnación dogmática y
paslorat nueva antc una humanidad con características muy diferentes a aquellas
rurales.
t'En esle sentido conviene recordar los esfuerzos y experiencias ecuménicas que la
pastoral indfgena ha rcalizado en América l¿tina. Estos momenlos eclesiales
ecumárics, exclusivamente católicos y protestantes, están enmarcados en lo que
lhmamos Articulación Ecuménica Latinoameric¿¡ra de Pastoral Indígena (AELAPÍ).
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conv¡erte en refug¡os. Como consecuenciadel asesinato que cometió,
se v¡o en fa neceJidad de lundar Jiryáf¡, cuyo solo nombre es teniblefs.
cafn y sus descendientesson los creadores de un mundo nuevo,
ef mundo dá la civitización y de la técn¡ca: ¿una modernidad? Los hüos
de Cafn inventarán armas, herramientas, instrumentos musicales; todo
con la finalidad de armar venganzas y asegurÜ su propia impunidadr6.
Todas las ciudades que se nos mencionan serán, antes que nada,
recintos amurallados. Babiloniafue fundada por Nimrod, otro cainita,
asaltante, esclavista, que hizo de su ciudad un centro de guena. Babel
es una tone y una c¡udadr7, hecha con la técnica modema de los
¡áOr¡¡tos cocidbs; según el decir de sus constructores, tenfa como
finafldad tlegar htasti el cielo para que la humanidad se h¡c¡era de un
nombreesóecir (se diera su propio destino); habiendo resultado más
bien que la humanidad se confundió y se d¡spersóig.
Nfnive recibirá los sobrenombres de sangrienta, Íapaz, mentiro-
sa. Es ef slmbolo por antonomasia de la guerra. Habfa dominado tanto
que frecuentemente repetfa: Sólo yo en la laz de la tierrare
Abrám tuvo que salir de su ciudad, Ur, para seguir el llamado de
Dios. También tendrlaque huirde sodomay Gomona,famosasporsus
injusücias. Las primeras ciudades que construyó elpueblo de lsrael,
eíihóm y namsés,las hizo siendo esclavo en Egipto. No en balde decfa
Josué:'Maldito el que construye ciudadef . El gran constructor de
ciudades será Salomóna. Todas ellas las usó como bases para sus
Desaíospestorares / Reúuade ta Etblie
!t Está compuesto de gir, muralla; y yah, enemislad.
¡6 Cf. Génesis 4, l7ss.
r? Cf. Génesis I1,4.8
t¡ Cf. Génesis 8-9
It Cf. Sofonfas 2, 15
a Cf. Josué 6, 26. Basaba él su maldición en los sacrificios de fundrión que requerlan
las ciudades.
2r Entre eüas dest¿carán El-Mi-tó, Jasón, Megiddó, Gueser, Beit Jorán, BaalaL Él será
quien ampliará las murallas de Jerusalén y constsuirá el templo.
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guerras, para mantener @baller¡zas, asegurar aprov¡s¡onam¡ento,
roal¡zar /evas entre los jóvenes. Las fundó sobre las bases del trabaio
impuesto a los asclayos amorreos, hititas, jebuseos, jibitas y también
israefitas. En ellas Salomón sirvió a los falsos dioses, a quienes las
habfa dedicadoz. Aunque alguna ciudad israelitia, como Asa, se
construyó bajo la inspiración de Dios, con eltiempo en ella se bende-
cirfa a los magosy se Wrceguirfa a los profetas.
l-a vlda en la cludad
Para quien está en la perspectiva del Plan de Dios, la vida en la
modemidad de la ciudad no es posible. Abrám huyó de la suya propia,
y en la ciudad egipcia a la que lue cada día requería de una argucia para
conservar la existencia. En la ciudad el pueblo sufrirá vejaciones, lo que
uranearáeljuicio de Dios: Salde Babilonia, pueblo mfo, porque eljuicio
de Yahvéh se va a cumpliP. En ocasiones el castigo de Dios contra la
ciudad será la destruceión, como sucedió con Jerusalén. A alguna
ciudad, como Nínive, le quedará la opción que hacer penitencia y
arrepentirse. En otra, Babilonia, los israelitas tendrán que vivir en ella
sin ser & ell*a.Pero hay otra posibilidad para la ciudad: permanecer,
porque en ella siempre se encuentran personasiusfads.
lialdlclón de las ciudades
En ef texto sagrado todas las grandes ciudades e slán matd ecidas.
Asf les ocunió a Babilonia, Tiro, Damasco, Gaza. Con frecuencia las
ciudades fueron lanzadas al anatem#, esto con elfin de purilicarlas.
Dios va a quebrarlas ciudades como se quiebra uniarron En la boca
de Dios el nombre de las ciudades casisiempre va acompañado de la
determinacián de destruirlas. La causa de la ira divina es su orgullo,
2 Cf. Jeremías I I, 13
a Jerernlas 60,4546
u Cf. Jeremías 29,4-7! Cf. hoverbios I l, I I
r Es decir a su saqueo, pillaje y desrucción; en el nombre de Dios mismo.
' Cf. Jercmías 19, llss
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egofsmo, avadc¡a, luio, peruersión y porqu€ la ciudad excluye a Dios.
En fa c¡udad se detectan luerzas superacüvaf que tienen como
finalidad la rebelión contra Dios. Por ello, la huella de la maldición será
imborrable. Esta situación continuará todavfa hasta las pentiltimas
páginas del Apocalipsisa. La muerte de Jesús será precisamente en
Jerusalén, la ciudad más famosa de la Biblia. El profeta anunciará que
et dla de Yahvéh estará marcado por la destrucción de esa ciudads.
Profecla y cludad
Para la mentalidad que sirve de marco a la Biblia, la ciudad es un
mundo nuevo, de corrupción; allf el pecado deia de ser individual para
hacerse de todo elpueblo y, sobre todo, delrey;sus habitantes ponen
su confianza ya no en Yahvéh, sino en las murallas de piedra que
defienden la obra humana. Por ello los profetas se levantarán para
atacar a la ciudad con la palabra de Dios, recordando siempre la
sant¡dad y la candidez del perfodo migratorio en eldesierto, al que, de
todas lormas, no se intenta regresar. En adelante, no obstante la
imposibilidad de la vida de fe en la ciudad, de las injusticias que en ella
se viven, el pueblo de Dios vivirá en ciudades y en ella responderá a su
Dios con la fe de sus antepasados.
Jesús y las cludades
Jestis ciertamente no fue un citadino. Su vida se desenvolvió en
un mundo rural, andariego, nómada. F-ue refugiado polftico en Egipto.
Vivió en unas cuevas de Nazareth. El mismo lue puesto a prueba
precisamente con tentaciones que están inspiradas en la dinámicade
la ciudad: riquezas, poder, rechazo de Dios. En sus labios tienen pleno
sentldo aquellas palabras: El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar
su cabezdl. El m¡smo recomendó a sus discfpulos en comportarse
2' Cf. Matoo Z, l5ss; Apocalipsis 20
E Cf.17,2
n Cf.7¡rcülas,14,2
tr Cf.Maleos, 20.Recordenrosqueastafraseinspiróelesurdioquepordiezañosrealizó
Jacques Heltul, de confesiúr prot€süanto, sobre la signification biblique de la grande
ville, que é¡ t¡[¡ló Sans Feu ni Lieu: "Sin hogar ni lugar".
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@mo vagafurndos d1 Diodl Hay en el Evangelio la lamentación de que
fos constructores de la ciudad le dieron todo, pero rechazaron la piedn
argular que posibilitaba su redención. En ias ciudades, arngue se
const¡aüan la presencia histódca y las obras mesiánicas de Jesüs, hs
desprecian. Por ello, no es de extrañar que Jesús les lanzara una
condena: Hay de ü corozafn; hay de ü Betsaida: porque si en Báülonia
se hubieran hecho las obras gue se han hecho én lJás., desde iuando
habrfan hecho penitencia y se habrían convertidü.
.. 
Porque la ciudad mata a ros profetas,en erdesignio de Dios de
eflas no quedará piedra sobre piedra. Jesús había oe áseguiaique el
Reino de Dios está dentro de una dinámica opuesta a las füer¿as de la
ciudad: Mi Reino no se hace como los reinos-de este mundopl. Esto no
!o pndg soportarlaJerusalén que mataatos profefasgs. porello matarla
también af Profeta, por ro que La santa, Há eodesna¡, se cánvert¡ra
en olra sodoma y Babilonias, y et Espfritu de Dios ya no nao¡are en
elld7.
Para los que aman a Dlos
, 
Dios escribe parabras derechas en rengrones chuecos. En cuaFquier circunstancia él siempre cumple su volñntad . eara toiqie aman
a Dios toüs las cosas siruen at biá¡¡v. por ello las ciudadesierán un
!yg1le,gfugio en la que se pueda satvar ta sangre inocenfe. AunqueEr no qurso que hubiera,reyes niciudades, a una ciudad se trasladará
elArca de la Alianza y Élmismo se instalé en Jerusalén para que a¡¡i
se oyera su palabra. Es decir, la ciudad con toda su á¡námica de
modemldad, es también un insrrumento en ras manos de Dios.
x Cf. lfateo 10
33Marco 1l,20ss
a Jr¡an 18, 36
35Nlateo23,37
s Cf. Apocalipsis ll, 7-8
!? Cf. Lucas 19, 4144; Mat?a 23. 37r Romanos 8, 28
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l-a cludad, pedagogla de Dlos
En fa ciudad, nos dice José Comblin, se puede vivir según la fe.
La ciudad misma, en cuanto que se encuentra en el proceso de la
historiade la humanidad, no escapa a esa regla general de la revelación
que es la pedagogla divina. Según esa pedagogfa todo tiene un valor
safvffico: ef Plan de Dios está ya en las leyes de la naturalezf ; las
lormasdevida, aún las de aquellos pueblosque no pertenecen a lsrael,
contienen las semillas de la Palabra y son una pedagogfa para el
Evangelio;sabemos que Cristo no vino a abolir las leyes, sino a lograr
que se cumplan plenamentetto. Por ello, las ciudades y la vida moderna
que representan pueden descubrirse dentro de esa pedagogíadivina
que conduce a Cdsto, y ser proféticamente cuestionadas y motivadas
a una plenificación según la fe. Una de las características de esa
pedagogla es la continuidad entre lo vieio y lo nuevo. La gracia purifica
la creación y no la destruye. En ese sentido los esfuezos y las técnicas
humanas pueden servir para el servicio del prójimo y la construcción del
Reino de Dios. Es decir, hay continuidad salvffica entre la Jesuralén
Vieja y la Nueva Jerusalén.
l-a cludad y el fln de Ia hfstorla
Como lo asegura Francis Fukuyama, el fin de la historia no ha
llegado porque terminó la guerra lrfa, ni porque se impuso el capitalismo,
ni porque todo avanza según una misma ideologfa de liberalismo de
mercado.
Con fos ojos de lale, el último acto de la historia es la manifes'
tación de una ciudadcomo la ciudad de Dioslr. Nosotros sabemos que
la ú ltim a pal abra de I a rev al ació n e s el n o mb re de u n a ci ud ad: la Nueva
Jerusalén; una Jerusalén fruto de la íntervención de Dios. Esa ciudad
será un don de Dios que Dios mismo sacará de la ciudad humana.La
3e Cf. Romanos 13-15
o Cf. Mateo 5, 17
at Cf. Ezequiet; Apocalipsis. San Agusiln, I¿ ciudad de Dios. Obos, como los
musulmanesyalgunosmoümientosreligiososcrisüanos,interpretandoheréticamente,
proponen un final que es un regreso al Parafso, o al cielo.
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Jerusalén celeste será un don definitivo de Dios, distinto de la
provisoriedad del Estado. Ese final de la historia consisürá en /a
aeptación de lo trascendente que hay en el progreso y en la historia.
Lo que vendrá al final de los tiempos y al fin de la histoda es la Jerusalén
celestial. Aunque en esa ciudad no habrá ni polfüca, ni templo, ni
sacerdocio, ni culto, no es la ciudad secular, sino más bien el adveni-
mi e nto de D ios e n toda I a real id ad h u m ana. Así la ciudad aparece como
la voeción última de la humanidad.
3. CONCLUSÉN
La ciudad, y para nuesüo caso, la modernidad y la posünodemidad,
se encuenlra n en dialéctica de te. túr ám, deja su ciudad para poder dar
una respuesta de fe; Moisés, gua la constitución del Pueblo de Dios,
ha de fiderearla salida de Egipto, en una gesta de Exodo; los profetas
anunciarán la opsición entre la dinámica moderna de la ciudad y el
Pfan de Dios. Y es igualmente cierto que laJerusalén de los cananeos
servirá de cimiento a la Jerusalén de los israelitasila visión magnífica
de Jerusalén la Santaes remplazadapor el ascendercontínuo de todas
Ias naciones al Monte Sión; el Evangelio tendrá que acomodarse y
expresarse según la raíz y el corazón de las culturas. De la misma
manera, el momento actual de ideología neoliberal lo debemos vivircon
dinámicas de producción, de organización y de acción política que
rellejen la fratemidad de los hijos de Dios, la justicia, Ia verdad
liberadora, la gracia y la santid ad delBeino que sólo podemos concretizar
en el riesgo de la fe, en la aceptación y vivencia de los dichos y hechos
de Jesús de Nazareth, que murió en una modemidad, pero resucitó,
definitivamente como signo de que el hambre, la opresión y la muerte
causados por el pecado son vencidos por la vida, cuyo sentido y
trascendencia buscan y afirman las culturas y las religiones de los
pueblos indlgenas a los que servimos.
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5.4 TEOLOGÍA NDIA
5.4.0 ACOTACIONES: l¿ teologla lndla "ha detado de ser clande*
tl¡lo y ha slldo al ágora" Baúl Vidales.
Eleazar López, con un lenguate prolundo, poéüco y sablo, praye
nlente de la matrlz lndia presenta la fuena y el vator de ta Teologla
lndlayel der*hoa su exlstencla.Abordael tema con profunda fe
y conoclmiento teológlco, en fidelidad a la lglesla a la que olrece
esta rlqueza, que es además un kairós.
5.4.1 LAS TEOLOGIAS IND¡AS DE HOY EN ¡.-A SOCIEDAD Y EN
I-A IGLESIA
Eleazar López Hemández
Sacerdote Zapotea
De la diócesis de Tehuantepec, Méxio
Cenami,1995
Introducción
Hablarhoyde Teologfa Indiao Teologlade los pueblos originarios
de este continente es traer a la mesa de discusiones un tema que
suscita controversias tanto al interiorde las mismas comunidades como
en los foros de la sociedad envolvente. En primer lugar lo que llamanos
"Teologfa lúia", al parecer de muchos, se sale de los cánones
establecidos en elámbito académico generaly en elámbito específico
de la teologfa como actividad humana bajo control de las iglesias. En
otras palabras, la sola expresión 'Teologfa india' hace brotar preguntas
que ponen en entredicho parámetros previamente reconocidos por
muchos: ¿en qué sentido se puede aplicar eltérmino ,teología" a un
pensamiento popular que ni tiene grandes ponentes ni cuenta con
producción estrictamente literaria de libros, tesis y lucubraciones
teóricas? ¿No estamos vaciando de contenido, argumentan los críti-
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cos, una rama del saber humano cuando la aplicamos' sin. más
consideraciones, a rudimentos de conocimiento o a aproximaciones
áii"fiá. fracia un obieto de estudio harto trillado por expertos.en la
;;ü;i pr ótro la¿o, cuesüonan los intelectuales indios, ¿no violen'
i"rárá ,n" produccióh popular cuando la queremos asimilar a moldes
o esquemasvenidos de fuera delpueblo?
Para intentar responder a estas interrogantes es prgciso tomar en
cuenta que lá feo¡ogtá lnOia de hoy forma parte del.fenómeno amplio
óónriitri¿o por la erñergencia o insurgencia actual de los pobres en el
rrn¿" gr'.rgencia o iñsurgencia quó se da precisamente cuando los
;.qrñ; modernoshablañ decretado la desaparición.o atclusión de
lolpoUrá. de los proyectos de futuro. La Teologfa.lndia aparece'
e-n-tJnces, como h üoz á. protesta de los excluidos delsistema y de la
üñü, üt almismo tierñpo como la.palabrade propuestade estos
piut.C án h construcción óe un mundo nuevo y de un nuevo modo de
ser lglesia.
¿Qué es laTeologfa India?
Aunque en este f,unto no existe. todavfa un consenso total,
quienes ndmos llevado ia rot religiosade nuestros pueblos al interior
dá fa bfes¡a, hemos dicho, gu€ É Teologfa lndla es el conlu_nto de
conoclmbntos rellglosos que los pueblos Indios po*e-To? y con
lol cuales expllcaños, deide hace mtlenlos hasta el dfa de hoy'
n*tiá"ip.riencla deie, dentro del contexto de nuestravisión global
J.irü.6ói áe lavisión qu-e los demás tienen de nuestros pueblos' La
iró¡ogr" ¡náia es, por tañto, para nosotros, un acenro de sabldurlaÉói¡üÉ poputai, det que'echamos mano tos mtembros de los
pu"Uio" l¡iO¡bs para enfrentar tos retos nuevos y antiguos de la
v¡da. Por eso, no se trata de algo nuevo, ni de un producto eclesial; sino
de una realidad muy antiguique ha sobrevivido a los embates del
t¡mpo . incluso a lás resti¡cciones impuestas por las distintas.institu-
áünás Oe tas igtesias (cfr. carta del P. Eleazar López dirigida al Nuncio
Ápo.tOf¡"o áe úérico iara su entrega a la Congregación de la Doctrina
de la Fe, junio de 1992)
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Ahora bién, para entender mejor el fenómeno de la Teología
india, es prec¡so recordar que por mucho tiempo, a causa dt la
persecusión aque fué sometida, estateologíase mantuvo en situac¡ón
de cfandelinaje o baio la cubierta protectora de "la Retigíosidad
Popular o Beligión del Pueblo",que üene por sujeto tanto a comunida-
des estrictamente indfgenas como a comunidades mestizas de campe-
sinos y marginados de las ciudades.
Emergencla actual de la Teologfa lndia
En los últimos años el mundo religioso de nuestros pueblos
originarios, y la Teología India que lo acompaña, está emergiehdo con
lrgoa propia y está exigiendo un lugar digno en la sociedád y en las
iglesias. La novedad está en que, ahora, a diferencia del pasado remotoy reciente, el sector eclesiástico comprometido con los indfgenas(obispos, sacerdotes, pastores y religiosas indias, servidores indígenas
de la pastoral y demás servidores diversificados de nuestros puéblos¡
estamos intentando seriamente dar respuestas eclesiales a tales
exigencias, creando un espacio pastoral, donde la Teología India
pueda expresarse sin temores y donde podamos buscar juntol, pasto-
res y representantes tradicionales de dicha teología, formas adecua-
das de diáogo fecundo.
. . 
En esle proceso no obviamos el probtema que representa el
hechode que, durante largo tiempo, elmundo religioso inbígena y su
teofogía no sólo no tuvieron ningrin lugar en las lgtesias (má mandas
lonlg no ando y no paro'le dijo et indio Juan biego a la Virgen deGuadafupe, cuando ella le mandó con el obispo Juan de zumárraga,
cfr. Nican Mopohua); sino que fueron duramente perseguidos por ias
ffamadas 'campañas de ertirpaci1n de idotatrías; promovidas por la
lglesia, y que fueron unade las caracterfsücas de la obra evangelizádora
duranté los cinco siglos transcuridos. y como a n uestros pue6los indios
no se les convenció nunca de que en verdad sus creencias y prácticas
refigiosas fueran "diabólicas e idotátricas', éslas las siguieróñ conser-
vando sea en forma clandestina, al margen delcontroleclesiástico, sea
encubiertas.gl las prácticas religiosal cristianas. De modo que la
cultura, la religión y la teología ind(genas son productos populares que
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no nac¡eron de la estructura dom¡nante, sino que son reacc¡ón a e¡la o
superviviencia de realidades negadas por d¡cha estructura.
Esa forma de resistencia, pasiva o callada a la imposición, talvez
podrfa haber perdurado todavfa por muchos años más, manteniendo
una especie de esquizofrenia social en nosotros; si no fuera porque ha
surgido en los pueblos indios del Continente una conciencia nueva de
nuestra dignidad y de nuestros derechos en todos los niveles, incluldo
el religioso. Hoy ya no estamos dispuestos a ser pisoteados por nadie;
ya no queremos seguir siendo 'hoja, escalerilla de tablas, cola o
excremento de los pderosos (cuitlapillí)'segtin expresión del indio
Juan Diego (Nican Mopohua); ya no queremos seguir usando másca-
ras paraseraceptadosen las iglesias; queremos ser nosotros mismos,
con nuestro "rostro y corazón"propios;los indios crisüanizados quere-
mos estar en la lglesia sf, pero con nuestra cultura, religiosidad y
teologfa propias, sin enmascaramientos; sino tal cual somos, en
comunión con todos y asumiendo el llamado de conversión y de
plenificación que viene del Evangelio. Ese es elgran desaflo eclesial
llevado a Santo Domingo: cómo 'ser cristiano sin dejar de ser indio'
Distlntas actltudes Indfgenas frente a la lglesia
Ciertamente hay un sector de hermanos indígenas quienes, al
tomarconcienciade la histodade los 500 años, en laperspectivade los
)encidos', se han vuelto muy crlticos y agresivos contra las iglesias,
especialmente contra la lglesia Católica Romana. En el contexto del V
centenario de lallegadade los europeos anuestro Continente, algunos
de estos hermanos llegaron algrado de demandar, en 1985, en una
reunión de la ONU, (donde particpó una representación de la Santa
Sede), una condena de la lglesia Católica por haber avalado y
justificado la invasión y ocupación ilegal de los tenitorios indios, durante
los 500 años. Otros, en laprimeravisitadel PapaJuan Pablo lla Perú,
también en 1985, le devolvieron la Biblia, por considerarla arma
ideológica de la dominación impuesta a los pueblos del Continente.
Esta reacción, bastante visceral, es explicable y hastaiustificable
por el dolor que miembros de las iglesias han causado a nuestra gente
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en siglos de actitudes ofensivas a nuestra dignidad y a nuestros
derechos humanos y derechos especlficos de pueblos diferenciados.
Pero no todos los indios actuamos de esa manera visceral, quedendo
cobara las iglesias de hoy los crfmenes delpasado. La mayorfa, más
bién, ya hemos perdonado a las iglesias por lo acaecido en los 500 años
y queremos dialogar con ellas y dentro de ellas. Por eso pugnamos
dentro de las estructuras eclesiásticas para que la palabra india sea
escuchada y tomada en cuenta; porque deseamos sentirnos parte
activa de la institución, a fin de que nuestros pueblos se la apropien y
la inculturen en serio. Por eso buscamos ser considerados verdaderos
interlocutores de los pastores, ser vistos como creyentes de primera
categorfa, no como ciudadanos de segundo o tercer rango, a quienes
se tolera, pero no se acepta plenamente. En fin, los indios cristianizados
ya no queremos ser tratados como personas en permanente minoría de
edad, tenidos como pertenenc¡a de la lglesia; sino como adultos, que
somos parte de la lglesia y, más aún, que somos la lglesia.
Erlgencias de la Teologfa lndla
Lo dicho muestra hasta qué punto la inupción de los indígenas en
el mundo de hoy, además de realidad compleja, constituye, para las
sociedades nacionales y para las iglesias, un desafío de enormes
proporciones; ya que exige transformaciones prolundas a los esque-
mas de comprensión del hecho, y de abordaje de su solución. Hoy ya
nos es posible seguir viendo a los indígenas con los mismos ojos de
antes, es decir, como objeto de estudio o de acciones integracionistas,
sino como compañeros de camino, como sujetos prolagonistas de
nuestro desarrollo y evangelización. Y esto es lo que aterra a algunos
miembros de la sociedad y de la lglesia. Por eso los conllictos se han
agudizado.
Sabemos que las iglesias particulares, en cuyo seno nos encon-
tramos los pueblos indios, son las primeras afectadas por la irrupción
india de hoy y, por eso, tienen que actuar en esta coyuntura con audacia
de espfritu y con prudencia pastoral, pero siempre con el Evangelio de
Cristo por delante. Los miembros de estas iglesias particulares, que
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somos al mismo tiempo parte de los pueblos indios, nos preguntamos,
con c¡erta angustia y esperanza: ¿qué hacer en estas c¡rcunstanc¡as,
de modo que seamos fieles al Evangelio en su integridad y lieles a
nuestros pueblos en sus anhelos legftimos? ¿Qué hacer para que la
evangefización no signifique en los hechos "conquista o reconquista
eqiritual"de nuestros pueblos para ligarlos a un modelo determinado
de sociedad considerado explfcita o implfcitamente cristiano, sino que
sea la plen¡ficación en Cristo de nuesüos anhelos humanos colectivos?
Compromlso de los indios crlstlanizados
Gran parte de los indios que colaboramos para la construcción del
Reino de Dios allado de nuestros pueblos, desempeñando diversos
ministerios de la fe cristiana: rezadores, mayordomos, cofrades , allérez,
catequistas, delegados, celebradores, religiosas, diáconos, presbíte-
ros, pastores, obispos, creemos que es posible abrir hoy en las iglesias
un espacio de valoración justa de laTeologfa lndiapara que ella emerja
sin contrariedades, muestre su sabidurla profunda y entre en diálogo
con otras teologfas, a fin de enriquecerse y enriquecerlas también.
En base a esta premisa, con audacia profética y prudencia
pastoral, nos hemos lanzado a la tarea de prepararelcamino para esa
emergencia, a sabiendas de que lamentablemente no hemos sido
preparados para este servicio. Los esquemas teológicos con que
fuimos fo¡mados no son suficientes. Por eso hemos acudido al depósito
de la fe donde la lglesia guarda su sabidurla de antaño y hemos tenklo
que innovar henamientas teológicas delpasado o conformar nuevas
püa emprender el diáogo teológico con nuestros hermanos, QUe,
según atinada expresión de un pastor reciente de los indios: 'ñan
comenzado a abrir los ojos, han comenzado a ver, han comenzado a
desatar su lengua, han comenzado a recuperar su palabra, han
amenzado a decirla an valentfa, han comenzado a ponerse de pié,
han comenzado a caminar, han comenzado a organizarse, a realizar
acciones que pueden convertirse en acciones de trascendental impor-
tancia para ellos, para los países de América, para muchos palses del
mundo" (Pensamientos de Monseñor Proaño, 1987).
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Bases para una convers¡ón de las lgleslas
Hoy se presenta a las iglesias, que actúan entre indÍgenas, un
reto muy g{!nd9 que les sacude desde dentro, pero que es,-al mismo
liempo, un Kariós de gracia que las convoca a úolteardefinitivamente
las páginas ominosas del pasado colonial, esclavista y destructor depueblos, para abrir otro capftulo donde se construya uná nueva historia
de vida para todos en el futuro. En la voz y preiencia nueva de los
indios, de los afroamericanos y de los pobres en general, una nueva
primavera está tocando a las puertas de ias iglesias-y de las sociedades
nacionales.
A partlr del conclllo: Esta nueva primavera es posible si se roma
en serio la apertura eclesial, que el concilio Vaticano ll suscitó en la
lglesia hace 30 años. Lumen Gentium, Gaudium et spes, Ad Gentes,
unitatis. Redintegratio, Nostra Aetate son documentoé conciliares que
han abierto caminos para que la lglesia se acerque con renovado
corazón y mente abierta alencuentro de los hombre's y las mujeres de
este üempo, donde también hay que contar a nuestroé puebloó indios.
_ 
Bajo la gufa del papa: Las palabras alentadoras del papa Juan
f+F ll, dirigidas a los indígenas y a sus servidores pastoráles, en
infinidad de encuentros con los puebros originarios del mundo, han sido
también aliento en la búsquedade respuesias eclesiales a los reclamos
de nuestros hermanos. En sus emotivos discursos el papa ha sugerido
muchas puertas, por donde indígenas y misioneros nos hemos decidi-
do a entrar a fin de hallar soluciones:de vida a las interrogantes de
nuestros pueblos. En la celebración de la lv Asamblea Géneral del
Episcopado Lationoamericano y durante el encuenlro que el santo
Padre tuvo en Yucatán con representantes indígenas de todo el
continente, con ocasión de los 500 años de evangelización, élsuscitó
anhelos de reconciliación y de reencuentro de la lglesia con nuestrospueblos originarios.
con las directrices del celam : otro espacio de apoyo al caminarde la Pastoral y Teología Indígena han sido los dbcúmentos del
Episcopado Latinoamericano: Medellín (196g), puebla (1979), y última-
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mente Sto. Domingo (1992). En todos se ha abordado la problemática
de los pueblos indios y se han delineado pautas especfficas de acción,
que han sido la inspirac¡ón más cercan aparala acción evangelizadora
entre ¡ndfgenas en los rfltimos años. El Departamento de Misiones del
CELAM, Demis, ha proporcionado una espec¡alayuda al respecto. El
documento de Bogotá (1985) marcó en verdad una etapa nueva en la
Pastoral entre indfgenas; fué el paso de la Pastoral lndigenista a Ia
Pastoral túlgena. Ahf se empezó a hablar de la necesidad de una
Teologfa especfficamente indfgena, como parte fundamental del
surgimiento de las "lglesias Autóctonas".
Otros documentos producidos por el DEMIS, en reuniones
episcopales de regiones, siguieron aportando nuevos elementos sobre
eltema. Pero lué el Encuentro Episcopalde Pastoral Indlgenadel area
centroamericana, celebrado en México en 1989, elque asumió explf-
citamente el compromiso de trabaiar para hacer posible en la lglesia el
diálogo cultural y religioso con los pueblos indfgenas. En dicho encuen'
tro, los sacerdotes indfgenas planteamos el proyecto de un Encuentro
de Teologfa India, para poner las bases del diálogo interreligioso con
nuestros pueblos. Los Obispos avalaron la idea y se comprometieron
a apoyar su realización en 1990, oomo de hecho ocunió.
Luces de las Conferenclas Eplscopales Naclonales: LaCon'
lerencia del Episcopado Mexicano, a través de su Comisión Episcopal
para Indfgenas, desde hacla tiempo, venfa trabaiando sobre la temá-
ücade los Indfgenas, elaborando planteamientos teológicos y pastorales,
que intentaban asumir, potenciar y dar cauce en la lglesia a la uoz de
los indfgenas. Pero lué en 1988 cuando este esfuezo episcopal logra
sus resultados más refinados en la publicación de "Los Fundamentos
Teológicos de la Pastoral Indlgena" de la lglesia Mexicana, que
querla 'afrontar, oon el Evangelio en la mano, los retos nuevos y
antiguos, que la realidad indígena le presenta'.
Otras Conferencias Episcopales de América Latina, como la de
Panamá, deArgentina, de Bolivia, de Ecuador, deGuatemala,de Brasil
han hecho diversos pronunciamientos que van abriendo caminos en la
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lfnea de.la-Pastord y Teologfa Indfgenas. Esos documentos represen-
tan también para la Teologfa India de hoy referencias importantes,
donde acudir para clarificar nuestro seruicio pastorat.
Podemos afirmar sin temor a equivocamos que, a nivel depalabgs,el Magisterio de la lglesia, tanto universalcomo latinoamed-
cano, ha dado pasos agigantados hacia el encuentro nuevo con los
pueblos indios delcontinente. Los hechos en cambio van todavfa muy
rezagados en su concreüzación. como recomendaba san pablo á
Timoteo, tenemos los indios que seguir insistíendo, a üempo y a
destiempo,sobre este asunto, aunque ñuestravoz parezca inoiortuna
y molesta para algunos miembros de la lglesia..
Algunas acclones concretas
La Conferencia del Episcopado de Guatemala, que hace más de
20 años inició uno de los procesos más significatiüos de pastoral
Indfgena en el continente, convocó en 19g2,á ravés de la comisión
Episcopalde Pastoral lndfgena, al ll Encuentro Tallerde Teologla India
lelArga Mayense, que abarca Guatemala, México, Hondriras y El
salvador. varias otras conferencias Episcopales están promov¡eñao,
9n ?us- áreas respecüvas, encuentros regionales o nacionales deTeologfa India. La conferencia Episcoparde panamá asumió recien-
temente la convocación del ll Encuentro Latinoamericano de Teología
Indiaquese llevó acabo en elrabor, diócesisde colón, a finesde 1993.
. 
El Magisterio Pastoralde la Región pacífico Sur de México, que
es la zona de mayor población indígeña del país, constituye así mismo
otro apoyo doctrinalen elproceso de la Teología India. La reunión de
Articulación centroamericana, rearizada en áiciembre de 1991 en
Tehuantepec, en ocasión delprimer centenario de fundación de esta
diócesis misionera, tuvo como objetivo escuchar de los obispos de esa
región su experiencia pastoral y sus indicaciones metodoióg¡cas en
cuanto a la elaboración de una teología hecha desde nuestros fueblos.Los resultados obtenidos al respecto fueron alentadores.
Muchos Pastores de iglesias particulares de México y del conti-
nenle se han preocupado por dar acompañamiento episcopal al
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cam¡nar teológico de los Pueblos indÍgenas. Cada uno ha aportado en
ello lo mejor de su persona y experiencia. Pero algunos se han
distinguidode manera espec¡al. Por eiemplo Dn. Bartolomé Carrasco,
alroriarzobispo emérito de Oaxaca, quien en múltiples homilfas, con
motivo de la peregerinación anual de su iglesia a la Basllica de
Guadalupe, ha incuisionado en una gama grande de temas qu€ t¡enen
que ver óon h Teologfa India. Otra de sus más expres¡vas reflexiones
táobgicas es la qué se refiere al evento mar¡ano de la Virgen de
Ocotlán. Ahf, al dialogar en profundidad con la identidad indfgena
religiosade los tla¡<ca[ácas, Pueblo alque élpertenece, hizo asombro-
soJdescubrimientos, que son sostén de la Teologfa india.
Los estudios que se han hecho sobre la Rellglosldad Popular,
part¡cularmente sobre elevento guadalupano, han dado ocasión para
ádentrarnos, de lorma sistemáüca, en elancho mundo delpensamien-
to religioso de nuestros pueblos. Ellibro del P. Clodomiro Siller, "Para
Comfrender el Mensale Guadalupano", ha sido de gran util¡dad en
este proc€so.
Lo dicho hasta ahora evidencia el nuevo momento histórico en
que nos encontramos: es dec¡r, frente o dentro de una lglesia que ha
dejado de ser la primera enemiga del mundo religioso de nuestros
pu'eblos, para empezar a mostrarse como una de las principales
á¡adas. No osbtante, para algunos crft¡cos indios, aún no es momento
de cantar victoria. Les queda todavfa la espina de la duda respecto a
la solidez de estos cambios eclesiásticos. Ellos constatan que, a la par
de ese interés y entus¡asmo de algunas Conferencias episcopales y de
miembros importantes de la lglesia por la nueva presencia indfgena,
hay otras Conferencias s instancias eclesiásticas que no sólo manifies-
tan preocupación explicable, sino temor y hasta rechazo preiuiciado
hacia esta realidad. Sabemos que cas¡ todas las delegaciones
ep¡scopales, que han ido de América Latina a Roma en los riltimos dos
aiios, han sido interrogadas sobre su conoc¡miento y participación en
la Teologfa India, Y, por la información que nos han compart¡do algunos
de bs párticipantes, varios obispos de México externaron mucho mayor
predisposicibn contra la Teologfa India, que los propios dirigentes de
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los dicasterios romanos. De modo que aún hay mucho que hacer para
obtener apoyo pleno.
Ef Cefam ha abierto recientemen le un "proyecto sobre Teotogfa
lúia pra maestros y profesores de seminaríoé y centros de forma-
ci6n'.la finalidad de este proyecto es estudiar eifenómeno religioso
indio, de manera académica, es decir, con ,expertos,, a fin de introdu-
cirlo en la lglesia dentro de esquemas clásicos aceptados oficialmente;
y, para lograrlo, el método planteado es que los indlgenas entreguemos
la sabidurfa de nuestros pueblos, como materia prima en vistás de su
posterior elaboración, a manos de peritos en teología. Estos expertos
teólogos son los que producirán la rinica'huténtica teología indígena",
según expresión de Mons. Javier Lozano Banagán, obispo áe Zaca:tecas,
lvlexico.
Caractelstlcas de la Teologfa India
La autorfa de la Teología India no puede atribuirse a ningún
miembro particular de los pueblos indios, hi mucho menos a nin!ún
miembro de la lglesia. La Teologfa India forma parte de la resisteñcia
larga y amplia que har¡ mantenido los pueblos originarios del continen-
te, frenle a esquemas de sociedad y de le, qusse han impuesto sin
consentimiento de nuestros pueblos.
. .. 
La Teologfa India no es fruto de mentes intelectuales, que se
dedican a escribir libros, sino expresión reflexiva, al modo indigena, (es
decir, con lenguaie mítico-simbólico) de la experiencia vitai que ios
pueblos indios tenemos de Dios. Experienciaque sólo es comprensible,
para el extraño, si éste se acerca alectivamente a compartir nuestra
vida y nuestra fe. El análisis frÍo de algunos escritos que apenas reflejan
parte d€ esta experiencia, difícilmente podrá dar como resultado una
valoración justa de ella. Por eso, a nuestros pastores y observadores
críticos, les hemos recomendado lo mismo que el señoi a sus primeros
discípufos: "Vengan y lo verán" (Juan .|,39).
Papel del magisterio de la lglesia
La Teología India de hoy es causa de preocupación grande
también para nosotros, los indios, e implica seguramente riesgós que
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desconocemos. Por eso no rehu¡mos ni rechazamos la palabra
iluminadorade otros sectores de la lglesia, especialmente de nuestros
obispos que han sido puestos por Dios como maestros en la fe de la
lglesia. En la Teologla India cristiana valoramos altamente el aporte
dlcisivo de quienes han sido consütuidos en Magisterio;pero exigimos
que primero @nozcan a nuestros pueblos y se metan a nuestros
procesos vitales de producción teológica para que puedan hablar con
bonocimiento de causa; qus no nos apliquen esquemas de valoración
que son aienos a nuestra idiosincrasia y a nuestros modos propios de
actuar y conocer; que nos ayuden a hacer el diálogo, tantas.veces
truncad=o en el pasado, entre nuestra fe en cristo y el mundo religioso
heredado de nuestros antepasados; que acttlen sin intolerancias,
condenac¡ones y satan¡zaciones vergonzantes; y también s¡n anacro-
nismos de museo, niidealizaciones y mitificacionesdelmundo indíge-
na. Todo en base a la verdad. "La verdad os hará libres"
Conceptos múltlPles de teologfa
La primera af irmación que podemos colegir de los encuentros de
Teologla india y del camino andado para llegar a estos encuentros es
que, como parte delfenómeno amplio en que la causa india resurge o
se hace visible en todo el Continente, está el hecho de que la voz
refigiosade fos indios, es decir la llamada "Teologla lndid',ocupa ahora
un espac¡o que antes no se le daba.
Ante esto se preguntan algunos escépticos: ¿es válido aplicar,
sin reservas, la categoila "Teologfa" a la voz religiosa de los indios?
¿Qué sentido tiene entonces la palabra Teologfa? Porque el concepto,
tal como se conoce ahora, al parecer de varios, no existfa propiamente
en elpensamiento de nuestros pueblos.
Ciertamente la palabra teologfa, como categorfa intelectual
reconocida en el ámbito de los estudiosos, ha sido un préstamo que el
mundo occidental cr¡stiano tomó del helenismo. Y, para este mundo
cristiano, ha llegado a significar 'la búsqueda creyente de la compren'
sión de la fe",'elempeño en demostrar su racionalidad a aquellos que
te piden cuenta de ella'o el esluerzo "por aclarar la enseñanza de la
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revelaci ón f rc nte a I as i n stanci as de t a razó n... (co n ) u n a fo rm a o rgáni cay ststenát¡ca', (ver Instrucción de la congregación para la Doctr-inade
la Fe, sobre la Vocación delTeólogo l.S.2l).
otras pafabras la teología es la .comprensión de la fe"
fntellgctio.f¡dei)ytpor tanto, resufa der esfuezo de aplicar laraz6n afos misterios de la Íe (fides quaerens intellectum,,la fe busca la
inteligencia). Por eso se la define como la acción óe -ür razón de
lugstn esperanza", según expresión muy antigua de san pedro(1Pe.3,15). En lenguaje más técnico se dice qüe es un discurso
reflerlvo que trata de expllcar la fe que tenemos en Dlos; un Dios
que experimentamos de una manera vitalal entrar en comunión con El
y con su proyecto de vida. por tanto, la teologfa es también la patabra
que acompañay gulael compromiso de v¡vlr ese proyecto yenldo
de Dlos. La teología no es la fe; sino la comprensión racional de la fe.
Por eso no se centra rinicamente en querer entender a Dios, sino que
abarca todas las realidades humanas y cósmicas. [a teologfa es un
modo de conocernos y de conocer ei mundo desde la peispectiva
de la fe que tenemos en Dios.
No se hace teologla para llegar a creer en Dios. creer es anterior
a'azonar la fe. creer es resultado de un acto teologal, por el que nos
lanzamos a la aventura de aceptar con la menté y'er corLón hpropuesta hecha por Dios. se hace teología porque se cree en El. se
hace teologíaparaexplicarnos y explicar á né oemes en qué y por qué
creemos. Quien hace.teologla (acto segundo) es porqu'e ciee (acto
prim.ero). y. porque quiere entender, coá su ie, ra gtobaridad de ra
existencia.huTala; porque quiere explicarse a símisño y a los demás
la racionalidad de su le y la racionaridad de las cosas, désde la óptica
de esla fe. Puede ser que sus interlocutores sean también creyentes
como él o gente de otras creencias o simplemente no creyentls. En
cada caso la teologfa se reviste de ropajes adecuados a las óircunstan-
c|as.
- 
La teologfa es también la palabra humana que trata de mostrar
las razones que tiene la fe venida de Dios. óe parte aquí de la
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conv¡cción de que la fe no contrad¡ce la lógica y los requerim¡entos
cientfficos de la razón. Fey raz6n se dan la mano en la teologfa. Por
eso ?a tarea, propia de la teologfa, de comprender el sentido de la
revelación, exige, por consiguiente, la utilización de anocimíentos
filosóficos... ciencias históricas... cíencias humanas, para comprender
mejorlaverdad revelada sobre elhombre y sobre las normas morales
de su obra, poniendo en relación con ella los resultados válidos de estas
ciencias"(ibid. 10).
A diferencia de la fe, que es don de Dios, la Teología es un
producto humano, que se sirve de las herramientas de conocimiento
creadas por las culturas de los pueblos, que son como vasiias multifor-
mes @n las que intentamos atrapar algo delocéano inmenso de Dios.
Sabemos que no existe ningún recipiente capaz de contener a Dios. Por
eso, cuando en la teología hablamos de El, somos concientes que no
tenemos más que una leve imagen de su presencia, una aproximación
o analogfa de su persona, a partir de los meiores esquemas de
conocimento tomados de nuestra expedencia humana. Siempre es
más lo que ignoramos que lo que sabemos de Dios.
Toda teologfa es limitada, porque es un camino que hacemos,
como humanos, hacia la comprensión de los designios divinos. El
camino está profundamente marcado por nuestra historia y cultura
particulares. Por eso debemos mantenernos crlticos de la herramienta
de conocimienlo, que utilizamos, para no caer en la blasfemia de
pretender tener a Dios atrapado en nuestros conceptos. Pero, por otro
lado, no es posible ninguna labor propiamente teológica si no se echa
mano de herramientas culturales. Por eso, para el teólogo, -cristiano o
no-, "dichatarea (de asumir elementosde laculturade su ambiente) es
ciertamente arduay comporta riesgos, pero en sf misma es legltima y
debe ser impulsada" (ibid).
Ahora bién: al igual que la cultura, la teologfa se hace dentro de
una colectividad, de una comunidad creyente. De ésta el teólogo recibe
y comparte la fe y, en f unción de ella o junto con ella, el teólogo da razón
de dicha le. Es el conjunto quien avala, respalda o cuestiona la teologla
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elabofada. El servicio de este respaldo comunitario, que ejercen
normalmente personas caracterizadas dentro de la comunitlad, es lo
gue en la fglesia denominamos Maglsterlo, cuyo papel es el de
'@nseruar santamente y de exponet @n fidelidad el depósito de la
revelación divina" (ibid. 1 61, ?igilar para que el pueblo de Dios perma-
nezca en la verdad que hace libres" (ib¡d. 20). En otras palabras, el
Magisterio cuida que las explicaciones teológicas, que los miembros de
la lglesia elaboramos, no contradigan ni causen daño al sentido
fundamentalde la le comunitaria.
Nlvetes de teotogh
Antes de continuar es preciso recordar que, para los cristianos
existen, al menos, tres niveles distintos cuando hablamos de Teologfa:
' La Teologfa lundamental o esPonlánea, es decir, la de la vida,
laque se hace al conocera Dios experiencialmente, asumiendo
su plan de salvación; también la que se vive en el rito. Es la fe
vivida o sentida como dicen otros. Sin esta teología básica no
son posibles los siguientes niveles.
' La Teologfa reflexlva, ss decir, la que se convierte en palabra
explicativa de la fe vivida. Palabra que se comparte con
hermanos de la misma fe o de fes diferentes o con gente que
no profesa ninguna creencia. En cada caso su lenguaie es
diferente. Esta es propiamente la Teologf a que nos enseñan en
los seminarios y conventos.
'La Teologfa como conciencia es la palabra iluminadora,
orientadora, cuestionadoraque acompaña la acción de hacer
realidad, en la historia, el contenido de la fe vivida y reflexiona-
da. Es, por tanto, el motor que dinamiza la transformación o
conversión de la realidad.
En el primer nivel la teologfa es vida, es rito, es testimonio. En el
segundo niveles explicación, es racionalidad, es palabra. En eltercer
nivel es profecía, compromiso, praxis.
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Aplicaclón al mundo Indfgena
Aiuienes, además de sercdstianos, somos asf mismo miembros
de los púebbs indfgenas, esta conceptualización cdstiana de la Teo-
bgfa nbs ha servidolambién para hablar del mundo mft¡co's¡mbólico de
nüe$ros pueblos y de sus creenc¡as y prácücas religiosas. Ante las
instanciaé eclesiáiticas magisteriales, que nos han solicitado informa-
ción, hemos sostenido que "la Teotogla lndia es el coniunto de
expriencias y de conocimientos religiosos que los pueblos 
.indios
póseen y con-los cuales explican, desde milenios hasta el dla de hoy,
'su 
experienciade fe, dentró detantexto de su visión globaldelmundo
y de ia visión que tos demás tienen de estos pueblos. Ll.T.eo.logfa.lndia
-es, por tanto, tn aceruo de práctícas religiosas y de sabidurfa teológica
poputar, detque echan mano los miembros de los pu,eblos indios para
' 
eipt ica rse tos mi ste rio s nuevos y antig u o s de la vid a. Po r eso n o se trata
dá atgo nuevo ni de un producto propiamente eclesíal; sino de una
realiiad muy antigua que ha sobrevivido a los embates de la historia'
(Carta dirigida a lá Congregación para la Doctrina de la Fe, 1992,71.
sabemos que la aplicación del término teologfaal pensamiento
religioso de nuestros pueblos no está exenta de problemas. Esto
suóde no sólo porque en la lglesia sigue prevaleciendo la idea de que
fa palabra de los pobres acerca de Dios es tan imprfecta y está tan
cónbminadaque ho merece ser considerada como verdadero conoci'
miento teológico; sino también porque en los intelectuales indígenas de
hoy hay ser¡as fes€ryas para aceptar que se aplique.a la producción
intáeciual de nuestra gente las categorfas del pensamiento occidental,
de donde surgió la palabra teotogla. En elfondo está, por una parte, el
prejuicio resplcto alvalor de las herramientas gnoseológicas popula-
iesi y, por otra, el miedo a usar categorlas de pensamiento, que, como
punto de partida, desvalorizan el sef y conocer indígenas.
Sin embargo, parasuperareste impasse, un sectorimportante de
los pueblos indios nos hemos atrevido a reiniciar hoy el diálogo
teolégico, que hace S00 años, no fué posible entablar directamente al
¡ntedór de lá [bsia. Ya que en ese tiempo la teologfa del vencido fué
descalificada y condenada rotundamente por elvencedor como pala-
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úa diabólica, aún después de los primeros intentos de comunicación
en que los nuestros dieron muestras de su saber profundo sobre Dios
(cfr. ef "Diálogo de los Doce"de Fr. Bernardino de Sahagún).
Greemos con optimismo que ahora hay condiciones propicias
para que nuestros pueblos puedan sacar de las cuevas -o como varios
hermanos dicen, desclandestinizar y desenm¿rscar¿rÍ-, para mostrar a
plena luz, la riqueza de su sabidurfa teológica milenaria. Aún con riesgo
de equivocarnos, consideramos que vale la pena intentar abiertamente
eldiálogo de teologías. El clandest¡n{e y elenmascaramiento ya no
son la mejor estrategia de sobrevivencia. Hay que abrirnos y hacer
alianzas crlticas y provechosas. Las culturas indígenas pueden hoy ser
reformuladas y recreadas en eldiálogo con las demás culturas para
seguir no sólo vivas, sino más dinámicas en elluturo. Aquf es donde
no faltan quienes ponen inmediatamente en la mesa de la discusión
preguntas como las siguientes: ¿en verdad existen en los pueblos
indfgenas elementos, no sólo humanos sino gnoseológicos, con los
que se pueda entablar este diálogo? ¿No es pedir demasiado cuando
los interlocutores se hallan separados en extremos tan opuestos y
asimétricos; pues mientras que uno está familiarizado por siglos con el
arte del hacer teológico, el otro es un neófito en la materia? Este es uno
de los aspectos que habrá que responder de inmediato.
Categorlas teológlcas Indfgenas.
Pensar que los indígenas de antes careclan de
conceptualizaciones sobre Dios ha sido un error bastante común entre
estudiosos y misioneros del pasado colonial, cuyas consecuencias
seguimos cargando hasta nuestros dfas. Partiendo de una
sobrevaloración de los esquemas abstractos tomados del mundo
griego, esos estudiosos y misioneros dieron por hecho que tales
esquem¿F -considerados universales- no fueron desarrollados en el
mundo indígena ni prehispánico, ni posthispánico porque los indios
simplemente no alcanzaban a comprenderlas. Y, no existiendo he-
namienta cientffica adecuada, no había ciencia ni teología propiamen-
te. Unicamente atisbos o aproximaciones imprecisas.
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Este prejuicio se basó en ¡nformacionesde segundas_o terceras
manos o en óbservac¡ones etnocéntricas superfic¡ales. Porque un
acorcam¡ento seño a las fuentes y a la expres¡ón actual de la religiosi'
dad indlgena muestra el enorme sent¡do teologalde nuestrospueblos,
quese désbordaen unacanüdad impres¡onantede producc¡ón teolfuica
dign. de las meiores bibliotecas. Lo que pasa es que' para l9s oios
míopes y la menie cenadade un colonizador,los sfmbolos religiosos
y el lenguaie rituat del pueblo resultan totalmente incomprensibles.
Los habitantes originarios de este continente y sus descendien-
tes de hoy siguen siendo primordialmente actores teológicos' antes que
expertos tap'íOarios, arqu itectos, matemáticos, astrónomos, pol lticos o
esirategas militares. En todo lo que hacen o hacfan ponel el acento en
el sentido teológico que ellos desean impregnar a la vida entera.
Veamos algunos e¡emplos extrafdos del área geográfica que más
conozco: Mesoamér¡ca que abarca desde el sur de Estados Unidos
hasta elnorte de Panamá.
En su largo proceso de desarrollo materialy espiritual, los pueblos
originarios de éstb continente alcanzaron en todos los niveles, incluído
el ieligioso, admirables cimas de conocimiento. Incluso dieron mues-
ras dé un gusto muy ref¡nado. Por eso, -aunque aceptemos que, en la
época de mayor esptendor, existfa una d¡stancia muy grande entre las
dcubracionei ¿e ¡á chse sacerdotaly €l pueblo sencillo, para qu¡en el
lenguaje rebuscado de los sacerdotes era prácticamente ininteligible,'
tenemos que reconocerque dichas lucubraciones eran, sin embargo,
el sostén ieligioso de todos, y a ellos llegaban interpretadas por
personas puestas especfficamente para este servicio.
Los libros del Chilam Balam entre los Mayas son parte de esa
lectura teológica crfptica de la historia, que requiere ser transportada a
un tenguaje más sencillo no sólo ahora, sino en la misma época en que
se esci¡b¡é. Los Halach Hulnic de los Mayas y los Tlatoan¡me Aztecas,
en cuanto supremos dirigentes civiles y religiosos, al hablar de Dios, se
auxiliaban siempre de intérpretes para el pueblo, para la gente común
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(los ltlacehualme). Esa forma de funcionam¡ento teológico tenía su
raz6n de ser y, por eso, continuó después de la destrucción de la casta
sacerdotal. Incluso fuera del ámbito mesoamericano el esquema se
manüene. Por ejemplo entre los Kunas, donde los Sallas oantan, hastia
nuestros dfas, la tradición y son constantemente traducidos por los
Argamar delpueblo.
En elpasado existfan, -y en la actualklad perviven de alguna
manera, una teologfa refinada y una teologfa popular, que no
estaban totalmente desvinculadas. La popular se nutría de la relinada
y ésta tomaba de la popular sus temas vitales para la lucubración
rebuscada. La teologÍa refinada y sus elaboradores eran muy aprecia-
dos en aquel üempo, ya que, a la vez que propiciaban que fueran
compartidos, sabían mantener ocultos, los secretos de la comunidad.
Por ef canto sagrado de los Halach Huinic, los Tlatoani, los SirÍame, los
Chagóla,el pueblo recibfa -en lenguaje crfptico- y conservaba intactas
sus esperanzas utópicas, al mismo tiempo que, por elservicio de los
traductores o intérpretes, las aplicaba y actualizaba constantemente a
su vida concretia. Con esta modalidad de ejercicio teológico la fe se
trasmitla en mitos y narraciones sagradas que eran cantadas o
ritualizadas en las grandes festividades religiosas.
La implantación de la cristiandad europea sobre nuestros pue-
blos, desde hace 500 años, implicó la tarea de enadicar la teología
relinada o institucional de nuestros pueblos. Y la manera de hacerlo lué
la guena sin cuartel contra los sacerdotes y sabios, contra los textos y
lugares sagrados de los antepasados. Ya que -pensaban los misione-
ros- desaparecidos los sabios, la masa de gente común, no tendría
ac@so a tafes "supersticiones o suprcherías diabólicas".
Unida a esta guerra, la estrategia implicaba fraguar en la mente
de las nuevas generaciones elodio contra las creencias de sus padres
y abuelos a fin de disponerlos a la aceptación total del cristianismo. Por
eso fue preocupación de los misioneros desligar a los hijos de sus
padres para educarlos en la nueva lógica cristiana a través de los
intemados indígenas que fueron medios muy eficaces para la penetra-
ción cultural y religiosa.
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La estrategia muy pronto dió sus frutos en niños y jóvenes
por{ectamente identificados con la Cristiandad y dispuestos a enfrentar
a sus mayores con talde erradicar la fe antigua e implantar la nueva.
Es ef caso de los famosos hiños mártires de Tlat<ala", quienes,
fanaüzados y enardecidos por la formación recibida de los frailes,
denunciaron la'idolatría' de sus padres e incluso se atrevieron a dar
muerte a un representante de la religión indfgena, que ellos identifica-
ron oomo 'el Diablo'(cfr. escritos de Fr. Toribio de Benavente o
"Motolinfa").
Se puede decir que la estrategia logró demoler las manifestacio'
nesvisibles (templos, "fdolos", códices, sacerdotes, ceremonias) de la
teologfa relinadao institucional;sin embargo no pudo hacer nadafrente
al pensamiento y los servicios teológicos populares, que no eran
fácilmente identificables, pues formaban parte de la culturageneraldel
pueblo. Este mantuvo sus esquemas teológicos en la intimidad perso-
nal o familiar, o en la clandestinidad de los cenos y de la noche, o los
reformuló poniéndolos a dialogar interculturalmente con los contenidos
del cristianismo. Es lo que dió por resultado el fenóme'no que ahora
denominam os 'religiosidad popular o religiún del pueblo". Hubo ilusües
misioneros que apoyaron directa o indireotamente esta labor de
apropiación del cristianismo, por parte de los pueblos vencidos.
De.lo que acabo de decir podemos concluir que, antes de la
conquista europea, existfan en los pueblos de este continente una
variedad de lunciones y categorfas que tenfan por obieto expresar la
multiforme actividad teológica de sus miembros. Muchas de esas
categorfas y lunciones, aunque menguadas o reformuladas en el
contexto cristiano, se mantienen hasta nuestros dfas. Y, por eso
podemos ahora intuir los alcances que üttes tenfan. Pongo sobre el
tapete de la discusión algunas de ellas como muestra:
La "Teutlatolll". Es una expresión del mundo Nahuatl, que hace
alusión a Dlos que habla y a hablar de Dios. Es el concepto más
explfcito y abstracto de Teologfa Indfgena que se parece al término
occidental, que usamcs en elcristianismo. Lapalabra, o sus equivalen-
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tes on las demás lenguas mesoamericanas, se da, sobre todo, en la
época en que los pueblos lograron condiciones de desarrollo económi-
co capaces de sustenlar una clase sacerdotal dedicada exclusivamen-
te a la tarea teológica. Estamos hablando sobre todo del período clásico
(300 a 800 D.C) de los Toltecas, Tulanos, Teotihuacanos, Huastecas,
Totonacas, Mayas, Zapotecas, Mixtecas, en que cada uno de estos
pueblos floreciócon unagamaadmirable de matices ycoloresteológicos
muy refinados. lvlatices y colores que no nos han llegado fntegramente
por causa de la destrucción sulrida en la época colonial, pero serla muy
interesante recuperar y analizarlos más ampliamente.
Unida a la práctica de la feología refinada, cuya esencia era el
manejo de la Palabra Divina, que es palabra creadora de vida(Tlatoani
fundamentalemente es "elque habla, elde la PalabraJ,surgieron otros
servicios igualmente teólogicos. Además de la interpretación o popu-
ladzación de la palabra de los Tlatonai, estaban los siguientes:
Cantar (culcoa) la tradlclón o la sabidurfa milenaria del pueblo
(nelilamachilizüi o tlaneltoquílis). El canto sagrado es un acto de
adoración a la divinidad, al mismo tiempo que mecanismo pedagógico
muy efect¡vo para trasmitir la tradición oral de los pueblos. Es una tarea
de los Siríames (entre los Coras, Huicholes, Tepehuanes, Tarahumaras)
y de los Sailas (entre los Kunas). Este es el espacio de la palabra que
se comparte y, al compartirse comunitariamente, mantiene la vida del
pueblo. Se conserva en buena medidaen los cancioneros popularesde
los pobres.
Danzar los mitos para despertar la vida de Dios y de la Madre
Tierra. La danza dtual forma parte de la pedagogfa indígena para
trasmitir los contenidos de la fe. Pero, como ritualización de los mitos,
estambién elmodo más fuerte de hacervivo y actuante lo que nuestros
pueblos creen. Es un acto teologal y teológico a la vez. Todos los
pueblos originarios lo han desarrollado ampliamente, pero especial-
mente los nómadas y tribales (como los amazónicos, los selvátivos y los
del norte de México). En la Religiosidad Popular ocupa un lugar
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privilegiado; Las procesiones y peregr¡nac¡ones son una especie de
danza ritual, que act¡va la fe popular.
Bezar y elaborar oractones. Era una lunción de los sacerdotes
y estaba suétentada en una teologla determinada. Habfa oraciones
para toda ocasión o necesidad, exactamente como se daba también
bn ef puebfo de la Biblia (cfr. los salmos). Actualmente los rezadores
y rezádorascontinúan esta tradición de las ofac¡ones, echando mano
áe rezos cristianos o formulando creativamente los que se van n€ce-
sitando.
Aquí hay que tomar en cuenta que no todos los pueblos ameri'
canos, oal menos no durantetodo su proceSo de desanOllo, alcanzaron
y mantuvieron el mismo nivelen la Teologfa. Muchos nunca tuvieron
sewidores dedicados exclusivamente a los asuntos de Dios. O si los
tuvieron un tiempo, después ya no fué posible sostenerlos asf. De modo
qu€, a la vez que estos servidores eierclan funciones teológicas o
s'acerdotales, tenfan que ded¡carse a otras labores civiles. Lo que hizo
que la tarea de la Teoiogía estuv¡era profundamente implicada con el
rbstode lavidadelpueblo. Pero aunque no hablaprop¡amente teólogos
de oficio, sl había funciones o perspectivas teológicas que se hacfan
presentes en el momento que el pueblo llevaba a cabo otfas actividades
del quehacer humano. Menciono como ejemplo algunas de estas
funciones:
'Echar el maE". Expresa simbólicamente el servicio de descubdr
ef dest¡no de las personas. Es la tarea de oxomoa en los m¡tos
fundantes, donde se le describe con una ¡fcara de granos en una mano
y aventando los malces con la otra. Esta función equivaldrh ahora al
áe confesor, consejero personal o director esp¡r¡tual en la lglesia. A
estos servidores se acudía para indagar la voluntad de Dios, ante
prob¡emas específ¡cos de la vida. Ellos, mediante el mecanismo de
bchar los maf'ces, podfan leer el destino que Dios deparaba a cada
persona. Habla un cód¡go de lectura que sólo ellos conoclan. Por eso
bran muy apreciados y sólicitados. Pero la sociedad colonial los tildó de
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brujos'y los persiguió tenazmente. Sin embargo, aún siguen activos
en muchas comunidades, porque el pueblo no les ha perdido la
confianza.
"Leer el alendario". Es otra lorma de saber eldesüno a partir
de la lectura de las fechas de nacimiento de las personas. Esla tarea
se atribuía a Cipactonalen los mitos de orfgen, donde se le presenta
con un cuchillo ritualen una mano y una serpiente floreada en la otra.
Leer el calendario no es sólo saber la fecha cronológica, sino descubrir
el sentldo teológico de ella. Por eso requerfa de expertas y expertos
sabedores de la histoda general del pueblo y particular de las personas.
Hasta nuestros días es una función teológica muy fuerte sobre todo
entre fos pueblos mayenses. Para los mestizos el calendario de Galván
y el horósapohan llenado el lugarde los antiguos sabios leedores del
calendario.
' Ser "lea"(ócutl) que ilumina el camino y no humea. Es la tarea
de los sabios, que se visten de negro y de rojo (colores simbólicos de
Dios, que nace en eloriente +ojo- y muere en elponiente -negro-). Son
los consejeros delpueblo en todo momento. Elsabio, por excelencia
es Quetralcóatl y quien se identifica vitalmente con su proyecto, el
QuequeEalcóatl.
Servir de'espelo"(tézcatl), donde puedan mirar los demás su
rostro y su corazón. No el rostro y corazón que los seres humanos
tienen de uno, sino el rostro y corazón que Dios ha diseñado para cada
uno. Esta es lambién tarea de los sabios, especialmente de cuaala
niñez y juventud que debe ser educada. Los antiguos desanollaron en
este campo altos conceptos y métodos pedagógicos que hoy podrlan
ser retomados como ideales educativos. Quien es espejo no impone ni
condiciona a! otro, sino que sirve para que él se vea a sl mismo, en lo
exterior (rostro) y en lo interior (corazón), y pueda tomar las decisiones
pertinentes sobre su vida, a partir de las semillas que Dios ha puesto
en é1.
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Dar conselo. Es otra forma del actuar teológico. 9" d? cgnseig
para cualquier mbmento de la vida: al nacer, al llegar a la pubertad, al
'caSarse, 
altomar un cargo, al morir. Es tarea de todoS, pero especial-
mánte Oá los ancianos y áe los que gobieman al pueblo. Ellos dan a las
nuovas generaciones lapalabra madu ra (huehuetlatollientre los Nahuas,
AdragíAentre los Zaiotecas). Aunque- podfa ser una lunción pura-
mendc¡vil s inclusive polftica, dar conselo implicaba para los antiguos
wientaralas personas, es dsc¡r, ponerlos en dirección de donde nace
el Sol, es decir, en dirección de Dios.
También a esta función teológicase le designa como el acto de
sublr al árbol de la Celba (sfmbolo de los Mayas) para traer las flores(itnryo los frutos de vidá para elpueblo. Y cuando este servicio lo
üesemóena la autoridad, se conceptualiza como ser el árbol que
iósileáe el clelo a la manera de Quetzalcóatl, el sabio por antonom¿F¡a.
E¡rtraerelsentldo 6ela "guerra"(sagrada, florida, social)' Es la
expresión más común de la tarea teológica en la época de los.Aztecas.
Páaellos lavklahumanaes unaluchapermanente entre loselementos
conirapuestos de la realidad: nochedfa, cielo-¡ena, hombre'muier,
sabd-ánfermedad, etc. El teólogo es quieñ ent¡ende y maneia, desde
la perspectiva de Dios, la lógicá de estag contradicciones, es dec¡r,
quien iane decifrar, con la fe, la dialéctica de la vida. Este es
ciertamente un concepto más dinámico de teologfa, que llegó a
óonceptuafizar a Dios óomo Huiüilopochtli,es decir, como dios lucha-
áór, y'al ser humano como un guerrero, no necesariamente para la
gueria fratricida, sino para la lucha por la vida.
Ser águita paraaacanzar el clelo o serplente (o la-guar) para
Internarseln la tlerra eran asl mismo funciones teológicas muy
apreciadas en la antigüedad. Esto tiene que ver con la.cosmovisión
téobgicaque concibela realidad entera como un edificio de trecepisos:
tres ábaiolde nosotros y nueve encima de nosotros. El verdadero
teólogo és quien hace laexperiencia de subir y bajar portodos estos
nivelás de É existencia humana, divina y cósmica, y puede dar razón
de ello a los demás;quien entiende al corazón del Gielo y alcorazón
de la Tierra
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Oear (olear) el horlzonte para descubrlr los slgnos de los
üempos. Para nuestros pueblos Dios habla a través de la naturaleza.
Observar y entender el lenguaie de la naturaleza, para bisn del pueblo,
es un servicio teológico de primera magnitud, pues está ligada a la
agricultura y a la producción del sustento humano. Los Mayas fueron
expertfsimos observadores de la naturaleza, pues tenfan gente dedica-
da exclusivamente a este servicio. Por eso consüuyeron múltiples
observatodos y desarollaron la astronomfa y la metereologfa, ligadas
a la teología
Declfrar los sueños. La interpretación onfrica constituye una
forma muy privilegiada de hacer teología no sólo en Abya yala, sino en
otras regionesdelmundo. Los sueños son elespacio de conciencia no
sólo explfcita sino implfcita de lo que sucede a nuestro alrededor.
Muchos pueblos siguen hoy este mecanismo para cerciorarse de la
palabra divina. Los sueños compartidos y analizados colectivamente
son un lactor excelente de análisis de la realidad, y de críüca teológica
de esta realidad, al mismo üempo que motor gue pone en marcha
compromisos comunitarios de acción. Tal es el caso del pueblo
Tarahumar en nuestros días.
Mantener viva la memoria histórica (,recordaclón florlda,,).
Es tal vez la forma más dinámica y tradicional de hacer teología: naraÍ
la historia de salvación del pueblo, reformulándola en los contextos
nuevos que van surgiendo. Es todavfa el recurso teológico más
frecuente de los pueblos que son conscientes de su identidad cultural
y religiosa.
Estas son sólo algunas de las categorfas que se usan o se han
usado en nuestros pueblos para hablar de funciones teológicas que
ciertamente existían, desde muy antiguo. Son sólo un muestreo hecho
en una parte del áera mesoamericana. Los pueblos amazónicos,
caribeños y andinos seguramente tienen muchos elementos que
añadir a este muestreo.
Evidentemente que no hay ni había categorías o esquemas
mentales comunes a todos los pueblos: cada uno ha seguido y sigue
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su prop¡o proceso de acuerdo a las caracterlsticas históricas y cultura-
les que los determinan.
Momentos hlstórlcos de la Teologfa India
Antes de abordar este asunto conv¡ene recordarque existen tres
momentos distintos de la Teologla de nuestros pueblos:
.El anterlor al contacto con la crlstlandad, cuando podfan
elaborar por sl mismos, sin interferencias transcontinentales,
los contenidos y formas de expresión de su fe. Es lo que se
podrfa llamar Teotogla Originariau original. Esa Teologfa tuvo
un largo perfodo de desarollo y estuvo marcada por las
distintás vicisitudes de la historia de cada pueblo y bloque
cultural.
. Durante los 500 años, en que la teologfa originaria fué agre-
dida y se convirtió en resistencia o diáogo obligado. Es propia-
menie la Teotogla India, en cuanto que se refugió en las
montañas, se enmascaró de cristianismo, se reformuló en los
espacios disponibles o se "sincretizó".
.En los tlempos actuales, en que la Teologfa de nuestros
pueblos sale de las cuevasyse convierte en propuestadevlda
para los demás. Es elmomento en que hay condiciones nuevas
parael diálogo enriquecedor, porque el mundovuelve lamirada
a los indígenas como reserva de humanldad, donde pueden
refontanarse las sociedades y las iglesias. Tal vez el nombre de
Teologla India ya no sea entonces la expresión más adecuada
y haya que adoptar o crear nuevas nomenclaturas.
Tlpologfa general de la Teologfa Indla
Lá expresión Teotogla Indla, en singular, es unageneralización
aceptada deliberadamente para simplificar las cosas y moslrar la
conb¡c¡ón de postración en que se hallan los pueblos originarios del
continente y asf encontrar un enfoque común que pueda aglutinar a
todos lrente a la adversidad, que procede de fuentes que no son
plurales. Pero, ciertamente, existen muchas teologfas baio esta no-
menclatura. Y hay que analizar las r¿¡zones que explican la diversidad,
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s¡n caer en la trampa de una pluralidad imposible de conciliar en
bloques unit¡arios.
La pluralidad teológica es producto de la multiplicidad de pueblos
indlgenas históricamente diversos: Arln en nuestros días, baio la
generalización de indios o indígenas, subsisten diferencias abismales
entre nuestros pueblos, resultado deldiverso grado de desanollo que
tuvieron antes y durante la época colonial. Desde los Innuits o Esqui-
males del Polo Norte, hasta los Mapuches y Patagonios det extremo sur
existen más de 500 pueblos de lenguas y culturas diferenciadas gue,
al hablar de Dios, lo hacen de formas muy distintas. por lo tanto, ¿se
supondría que existen igual cantidad de Teologfas diferenciadas?
Seguramente que asf es, pero sólo en apariencia; ya que se dan
también ejes comunes de pensamiento y de elaboración teológica, que
conducen a formar grandes bloques de culturas afines.
Estos bloques culturales están determinados principalmente por
la geograffa. Por eso hay pueblos; polares, De la pradera,
Arldoamerlcanos, Mesoamericanos, Caribeños, Andinos,
Amazónlcos, Del Cono Sur, Australes, etc. Cada bloque tiene
caracterfsticas materiales y espirituales distintas.
Eltipo dedesarrollo cultural, tambíén es causade diversidad:No
es lo mismo serun pueblo nómada, que uno sedentario;nies lo mismo
tener una cultura netamente agrícola, que ser de una cultura urbana.
Tampoco es lo mismo vivir donde ancestralmente han estado los
mayores, que vivir en otra zona, adonde se es desplazado, emigrado
o refugiado. Todo esto condiciona y hace diversas las manifeslaciones
de la cultura y de la teología.
Los distintos modos de vincularse a la tradición propia, crea
igualmente diferencias teológicas: quienes conocen y viven conscien-
temente su tradición indfgena, son diversos de quienes la viven sin dar
razón de ella; los cuales, a su vez, se distinguen de quienes ni la
conocon ni la yiven. Son asl mismo diversos quienes además de
conocerla, la manejan para sus intereses.
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otro factor qus establece diferencias es e, contacto diverso que
los indfgenas tienen con el q¡süanismo: No son igualeslos indlgenas
cristianós convencidos y conocedores de su fe, que los indfgenasñiñor superliciales b de nombre. Tampoco.son iguales a los
ániáilores ¡os indigenas que nunca han sido cristianizados o que se han
descristianizado ó seculárizado con elpaso deltiempo. Cada uno de
ellos elabora producciones teológicas de diferente manera.
También ta actitud de diátogo hace distinciones: Hay indigenas
cristianizados que no desean dialógar con su pasado indfgena. Los hay
t"r¡¡¿n que si aceptan que su fe cristiana sea interpelada.por la fe
¡n¿lgrn".'Hay indÍgenas'que nunca han sido cristianizados o se
desórisüanizaron por las circunstancias, pero no están cerrados al
Ntercambio con eicristianismo. En cambio hay otros no cristianizados
o descristianizados que se cierran totalmente al diálogo con las
religiones foráneas. Íodo esto crea una gama de diferencias que
repercuten a la hora de hacer teologfa.
otro factor importante es la formación intelectuatde los indfge'
nas: Los hay que están formados sólo en la tradición de su pueblo; los
hái Cr" eótá tormados tanto en su tradición propia como en la
toiánéa; hav, aslmismo, quienes únicamente tienen formación foránea;
y otros que carecen de formación intelectual.
La manera de expresar su pensamiento teológico es otla causa
de diferenciación: Existen gentes que se mueven casi exclusivamente
áón lengua¡e ritualo mftico--simbólico;otros son de lenguaje coloquial
o exper-ienóial; otros más son gráficos, pictóricos o representativos;
finalmente hay también quienes maneian el lenguaie de los libros.
si tomamos en cuenra d suieto que elabora la teologfa, nos
p"rr"t"tot de las siguientes diferenciaciones: Flay unaTeologfa India,
ir"no tiene propiañrente un suieto determinado, porque-está hechajenéricamenie ¡ior el pueblo. En gran medida se identifica con la
óulura rel¡glosa popular, que funciona y actria sin mostrar sus
elaboradoreé. Peró cuando las comunidades están organizadas y
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hacen reflex¡ón de fe, entonces producen una teologla más determina-
da. Es la Teologla Indla comunltaria. Y, cuando los líderes religiosos
tradicionales, normalmente iletrados, orientan a la comunidad, produ-
oen una teologfa India de consumo Interno, que no es fácilmente
apreciable luera de la comunidad. Y si los nuevos líderes religiosos
indlgenas, ya ilustrados, se deciden a hacer teologfa, frecuentemente
la hacen de cara hacia fuera, es decir, producen teologfa India de
erportación para el mercado extemo.
También hay una tendencia a elaborar Teologla India a partir del
impulso o estlmulo de la Teologfa de la Liberación. Esto es reciente y
apenas está encontrando mecanismos adecuados de diálogo, apoyo
e intercambio metodológico. Con los esquemas anter¡ores era difícil
reconocer el valor de la cultura pa'a la liberación. Ahora hay otras
condiciones y la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo
está incorporando en su seno a interlocutores indios y está animando
algunos procesos teológicos de las comunidades andinas. En ese
sentido se puede hablar de Teologfas lndlas de Llberaclón.
El reconocimiento que el Episcopado Latinoamericano dió a la
Teología Indiaen Santo Domingo ha abierto caminos para incorporarla
olicialmente dentro de la lglesia. Esta parece ser la intencionalidad de
quienes dirigen el lnstituto Teológico de Pastoralde América Latina,
ITEPAL, en sus recientes proyectos y talleres de Teologfa Indfgena
destinados a maestros y profesores de seminarios y casas de forma-
ción. Es lo que se podrfa llamar Teologfa India desde la oficlalidad.
Algunos pastores evangélicos, movidos de un cierto radicalismo
en la recuperación delmundo indígena, están impulsando no sólo el
rescate de los textos sagrados de los pueblos indfgenas y las funciones
teológicas tradicionales para darles fueza en las actuales circunstan-
cias; sino, de alguna manera, la restauración de las religiones origina-
das en su estado puro sin mezclas del exterior. Lo que implica
necesariamente un proceso de descristianización de la religiosidad y
expresión teológica de nuestros pueblos. Por eso ellos no hablan de
Teología lndia, sino de Teologfas Origlnarias. La idea estusiasma a
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varios, pero habrfa qus ver si corresponde a procesos de las iglesias
y de las comunidades o sólo es inquietud de algunas élites Indfgenas
o cdsüanas afectadas por ideologfas un tanto milenadstas.
También existen, desde hace años, esfuezos de Eacer&tes,
rr,stores y religiosas indfgenas cristianos", que hemos asumido la tarea
de reenconüamos con nuestras rafces religiosas y de abrir en la lglesia
espacios de diáogo con el Evangelio. En estos espacios hablamos no
tanto de una teologfa pura del pasado, sino de una Teologfa Indla
Crlstlana, es deoir, de una reformulación del mundo indfgena en el
ámbito delCristianismo. Esto lo concebimos como parte de laluchapor
reconciliar, mediante una nueva sfntesis vital de formas disüntas de
Dios y de expresiones religiosas, los dos amores que han convertido a
nuestro corazón en campo de batalla de dioses y religiones. Por eso no
renunciamos, sino que rescatatnos y potenciamos tanto la identidad
india como la identidad cristiana.
A este proceso arduo y diffcil se han unido servidores indfgenas
de base (mayordomos, cofrades, fiscales, catequistas, celebradores),
agentes de pastoral no indfgenas, asosores y obispos de la lglesia. Por
eso va ganando terreno. Pero su principal riesgo es que, en el diálogo,
pierda luena la parte indfgena al quedar nuevamente atrapada en la
lógica del mundo cristiano. De ahf la necesidad de estar atentos para
saber cuándo procede eldiálogo y bajo qué condiciones y cuándo ha
de prevalecer el respeto por la alteridad, que debe seguir funcionando
autónomamente, de las iglesias.
Tlpos de Teotogla Indla frente al Crlstlantsmo
A riesgo de simplificar demasiado, propongo a continuación una
tipologla de los indlgenas en su relación con la lglesia. Esto con el
propósito de ubicar mejor los aportes teológicos de unos y de otros:
a)lndlgenas crlstlanlzados, cuya herramlentia de conocl-
mlento y erpllcaclón de Dios es la herramlenta crlstlana
y, por ello ya no quleren saber nada del mundo mftlco.
slmbóllco de sus entepasados Indfgenas. Son los anti-
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guos m¡embros ds la Acción Católica y los primeros catequis-
tas de la etapa conciliar, que fueron formados de manera
agres¡va contra su identidad india. Ellos entend¡eron su
conversión a Dios como una renunc¡a total a lo que les dijeron
eran'brujerlas de sus antepasados"; y, por eso ahora no
desean eh absoluto revivir ese pasado. Ellos ya se entienden
y entienden a Dios en los esquemas occidentales sin ninguna
concesión al mundo indlgena, que para ellos está ya muerto
y debe quedar enterrado irremediablemente.
b)lndfgenas cristlanizados que, desde su identidad Indfge-
na cristianizada, desean indigenizar su fe cristiana. Son
los nuevos catequistas y servidores pastorales formados
recientemente con una mentalidad más abierta al mundo
indlgena. Ellos, reconociendo su identidad fundamental de
cristianos, intentan meter en los rnoldes cristianos los conte-
nidos ancestrales de su fe indígena.
c)lndfgenas crlstlanizados que, desde su fe religlosa indf-
gena recobrada, quieren ponerse en diálogo explfcito
con los contenidos del cristianlsmo para mostrar que su
fe Indfgena es cristiana. Son los miembros más
concientizados de los pueblos indígenas, que, al mismo
tiempo que luchan en los demás campos de los derechos
comunitarios, hacen presión tamb¡én en elcampo religioso.
Son los líderes religiosos indios que están convencidos de
que Cristo también se hizo indio y acompaña desde siempre
elcaminar histórico de cada pueblo. Los valores indígenas
vividos antecedentemente al Cristianismo son, para ellos,
semillas de esa presencia salvadora de Dios entre nosotros,
que hay que seguir cultivando para que den el fruto espera-
do.
d)lndlgenas no cristianlzados que quleren entrar en diálo-
go con el cristlanismo para ampliar su conoclm¡ento de
Dlos. Son los lfderes religiosos tradicionalesde la comunida-
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des, que no ven al cristianismo como una amenaza para su
fe ancestral, sino una posible aliada estratégica para la
sobrevivencia y el aporte en el mundo de hoy. El Dios
cristiano, paraellos, no es un enemigo, sino como unaforma
distinta del único Dios verdadero. Por eso buscan el diálogo
con los cristianos para bién da toda la humanidad.
e)lndfgenas no cristlanlzados o descrlstlanlzados que'
' 
declC¡dos a mantener su autonomfa rellglosa, no desean
entrar en diálogo con el cr¡stlanlsmo. Son normalmente
gente que ha tenido experiencias negativas en el contacto
óon h lglesia. Ellos piensan que elCristianismo es esencial-
mente óolonialista, por su afán proselitista o misionero. Por
eso consideran que el Cristianismo nunca deiará de ser
enemigo de las religiones indias. Y en consecuencia, mien-
'tras nuestros pueblos no se liberen también de la nociva
dependencia de la lglesia, no seremos verdaderamente
libies para reconstruir nuestro destino. La liberación, por
tanto, implica necesariamente descristianizarse o liberarse
de las iglesias cualquiera que sea su denominación.
Evidentemente, esta es una posición extrema marcada por el
resentimiento a causa de los atropellos sufridos por nuestros antepa-
sados de manos de miembros de la lglesia. Y, aunque no cuenta con
muchos adeptos, ha ganado la mente de algunos intelectuales indios
que tienen influencia sobre nuestros pueblos.
Teologfa y Proyecto hlstórlco Indio.
La Teólogla India originaria ha sido matrlz y compañera del
proyecto de vlda de nuestros pueblos durante su largo proceso de
desarrollo antsrior alchoque con elmundo europeo.
La Teologfa India, en el choque conquistador, fué sostén de la
fe agredlda dé nuestra gente; fué allento de lucha para reslst¡r y
oponerse a la opresión.
La Teologfa India, durante la sociedad colonial, se hizo refuglo,
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amparo y consuelo vitalizador de la fe del pueblo vencido. Ante los
hechos consumados delcoloniaje se hizo teología apocallptica,püa
mantener vivas las esperanzas utópicas de los pobres.
La Teologfa India de nuestros dfas, hace esfuezos por ser
conclencla ctltlca frente al proyecto domlnador, que dfa con día se
moderniza; esla teología proféüade los oprimidos.
En todos los casos la Teologla India es bastante dinámlca,
porque no sólo repite textos indlgenas delpasado, sino que, bajo la
inspiración de tales textos, elabora constantemente los que son nece-
sados para la vida del pueblo.
Riesgos de las Teologfas Indias de hoy
Siempre queda en las Teologfas Indias el riesgo de convertirse
sólo en relugio lrente a los problemas de lavida, es decir, en evaslón
de la realidad, por no conooerla o por considerarla imposible de
transformar. Este desgo es propio de todas las religiones.
También, por los mismos mot¡vos, las Teologfas Indias corren el
riesgo de encerar a su sujeto en un gheto o lsla, sacralizándolo, sin
vinculación con los demás pueblos o con los demás sectores que
forman al pueblo pobre. Incluso puede propiciar un clerto mesianlsmo,
que haga creer alpueblo indio que es elelegido para la salvación de
todos los demás pueblos. Este riesgo lo corren sobre todo la etnias
mayoritadas que históricamente se han sentido "supríores" a los
demás.
Asfmismo existe en las Teologfas lndias el riesgo de
arqueologlsmo, cuando nuestra gente acude a sus textos sagrados o
a su tradición religiosa con una lectura fundamentalista, gue sigue
pensando como siestuviéramos todavía en el pasado, y no dentro de
una historia que ha cambiado radicalmente nuestra condición de
pueblos autosuficientes, para hacemos pueblos indios, es decir, mar-
cados profundamente por una relación asimétrica con la sociedad
envolvente.
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Otro riesgo €s la reducción de las Teologfas Indias al mundo de
lo ritual -dtuallsmo normalmente cfclico-, sin referencia a la realidad
histórica camb¡ante (lineal). Estas serían teologlas exclusivamente
paraexplicarelmundo simbólico, pero no parainteractuaren el mundo
de la realidad. Este es un desgo también para las teologías cristianas.
lgualmente es grande el desgo de la deslntegración de las
Teologlas indias al desclandestinizarse, historizarse, modernizarse, o
vertirse en lenguaie no simbólico, y al entrar en diáogo con otras
teologfas más fuertes. Las cosas que se han tenido ocultas o enterra-
das por mucho tiempo, si son mostradas de improviso a plena luz,
corgn peligro de desmoronarse. Se requiere una etapa previa de
preparación para inmunizarlas de los factores extraños del medio
ambiente. Lo mismo tiene que hacerse con las Teologfas indias.
Finalmente el riesgo de laldeologlzaclón, esdecir, del uso de las
fuentes y de los textosde las Teologfas indias para intereses totalmente
diversos de su origen y finalidad. Esto puede darse tanto en el ámbito
de una perspectiva supuestamente pura (de los indígenas) como en el
ámbito de personas con intereses asumidos de la sociedad dominante
o incluso del mundo cristiano.
Retos de las Teologfas lndlas
Este apartado ha resultado arJn más sintético que el anter¡or,
porque no ha sido suficientemente desarrollado en elproceso de los
encuentros de Teologfa. Talvez deba abordarse más ampliamente en
posteriores trabajos de producción teológica. Mientras tanto habrá que
contentarse con la enumeración que sigue:
' Reto de la reconstrucclón delsuieto. No se puede creerque
habrá Teologfa India hoy si el suieto que la produce no está
suficientemente consolidado en su ser como pueblo.
.Reto del manejo del espaclo especlflcamente teológlco
(como rellexión y consciencia). No es recomendable seguir
abordando la teologfa india, dando a la expresión una acepción
indefinida que no puede precisar su contenido.
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' Reto de dar respuesta a la hlstorla de hoy. La Teologla India
se hace desde la vida y parala vida del pueblo, es decir, en el
trabajo coüdiano de buscar respuestas adecuadas a sus pro-
blemas históricos. Una producción artiliciosa de Teologla India,
en laboratodos desvinculados del caminar del pueblo, puede
ser muy llamativa pero sin senüdo para las comunidades
concfetas.
' Reto del acceso a las fuentes proplas. A menudo nuestros
pueblos han perdido elacceso directo a su memoria religiosa
más antigua. Es preciso ayudarles a conectarse directamente
a estas fuentes primigenias de su identidad, de manera siste-
mática y seria.
. Reto de la modernldad. La modernidad causa sstragos en
nuestros pueblos porsu cargade secularismo e individualismo.
Sin embargo es imposible ya evadir las influencias de esta
modemidad. ¿Cómo entrar en diálogo con ella para no sólo no
ser desintegrados por ella, sino sacar provecho de sus avances
modemos?
' Reto del manelo de la herramlenta y del lenguaje "clentffl-
co". Para fines de diálogo con el mundo exterior, nuestros
pueblos necesitan saber manejar el lenguaje no simbólico de
las sociedades modernas. ¿Cómo hacerlo sin menoscabo de
nuestra palabra teológica y sin estar en desventaja frente a la
palabra de los no indígenas?
' Reto del diálogo Intercultural. Dado elinevitable proóeso de
integración planetariade los pueblos y sus culturas, es prec¡so
que sepamos entrarendiálogo intercultural no sólo con pueblos
como nosotros, sino con aquellos que proceden de culturas
técnicamente más desarrolladas.
' Reto deldiálogo Intenellgioso. Nuestros pueblos siempre han
estado en actitud de diálogo con pueblos de religiones distintas.
Laprueba es la síntesis que han logrado crear con los aportes
del cristianismo durante los 500 años. Sin embargo nunca habfa
habido de parte de las religiones dominantes la misma actitud
de diálogo. Ahora hay indicios de un cambio considerable en
este sentido. ¿Cómo hacer posible ahora este diálogo
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inteneligioso en condiciones realmente favorables para nues-
tros pueblos? Habráque preparar el camino para ello.
' Reto de la ecleslatidad. Para quienes, desde el interior de
nuestras iglesias, estiamos comprometidos en laTeologla India
no sólo como personas individuales sino como parte de la
institución eclesiásüca, hace falta caminar en este proceso
iunto con nuestra iglesia. Lo cual conlleva asumir la eclesialidad
no tanto como lfmite sino como soporte decisivo para nuestras
acciones. ¿De qué manera actuar esta eclesialidad sin que ella
sea tropiezo o cadena en el caminar de nuestros pueblos?
Estos son algunosde los retos previsiblesen latareade darcauce
histódco al caminar teológico de los pueblos indios. Algunos ya tienen
vlas de solución en la pratis llevada a cabo por quienes servimos a
nuestros pueblos. Otros tendrán que ser afrontados con audacia y
espfritu creativo. La expedencia acumulada del pasado será la referen'
cia obligada para encontrar caminos nuevos a nuestra teologfa de
siglos.
Los frutos colectados en los encuentros latinoamericanos de
Teologfa India han sido compartidos, a través de varios medios de
comunicación, en primer lugar, a todos los hermanos que tomaron parte
en ellosy, luego, alosdemás hermanos indfgenas y amigos de lacausa
india en la sociedad y en la lglesia. No cabe duda que las Teologías
Indias de hoy van roturando caminos nuevos para el presente y el
futuro, pero pueden abrirse derroteros más eficaces si los esfuerzos so
conjugan en racimos mejores de voluntades y acciones conjuntas con
tos demás sectores del pueblo latinoamericano, a fin de hacer realidad
tangible ef designio de Dios que es la Casa Grande, Xochitlalpan o
Tiena sin males, que soñaron nuestros antepasados para todos los
pueblos del mundo.
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5.5 SfurEss DEL TERcER
BLoouE nuAr¡co
5.5.0 ACOTACIONES: Luls Blvera hace una slntesls-aporte,lncor-
prándose de esa manera al conJunto de reflexlones y ponenclas
flnales.
5.5.1 SÍNTESI$APORTE
Luis N. Rivera Pagán
Nombre e ldentldad
1 .Paulo Suess ha insistido en la fueza simbólica de los nombres
con que se autoidentifican las comunidades autóctonas de Abya Yala.
Me parece importante recordar algo relativamente descuidado: la
primera violencia que sufren los pueblos originarios americanos es la
ahogación de su facultad de identificarse y nombrarse a sf mismos y
a su tiena. En su famosa carta de 15 de febrero de 1493, Cristóbal
Colón informa que, tras tomar posesión de las islas y tierras que ha
visitado, ha procedido a renombrarlas de acuerdo a las normas
culturales occidentales. De laprimeraisla, por ejemplo, afirmaque los
pobladores la llaman Guanahanf, pero él la bautiza San Salvador. No
es un proceso ingenuo ni desprovisto de implicaciones siniestras:
conlleva la convicción de que los aborígenes no tienen el derecho o
la facultad de nombrar sus tierras o de nombrarse a sf mismos. Han
perdido la jurisdicción de la palabra sustantiva, algo esencialpara la
identidad de un pueblo.
2. La presunción occidental y europea de anogarse el monopolio
de la palabra sustantiva, aún en contextos ecológicos extraños, crea
situaciones irónicas, para no decir ridfculas, que serfan graciosas sisus
@nsecuencias no luesen realmente trágicas. Colón, en su segundo
viaje afirmará, y obligará a su tripulación a conoborar una declaraciónjurada de que Cuba es península, tierra continental, la provincia de
Mango, descrita por Marco Polo. Se percata de que los aborígenes
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afirman que Cuba es ¡sla, pero, qu¡én hace caso de unos primitivos
safvdes, que son, como ¡nd¡ca la declaración iurada colombina, gente
desnuda que ni saben que son el mundo...?
De la carta antes mencionada, procede el lamoso gentilicio de
indios, para designar a quienes en realidad no lo son, pero no por ser
moradóres de las Indias buscadas por el Almirante. Es quizá el
disparate de mayor permanencia y repercusiones en la historia de las
relaciones entre pueblos dominadores y dominados.
3. Me ltamo Rigoberta MenchÚ y así me nació la conciencia. asf
se titula el excepcional libro de Rigoberta Menchú. Quizá elprincipal
milagro bibliográfico del úlümo cuarto de siglo. La resistencia al
sufrimiento y la esperanza de resunección del pueblo se unen a la
identidad delnombre propio: Me llamo Rigoberta Menchú. El pueblo
originario dolido asume su propio nombre y se confiere el derecho
negado a configurar su identidad. En ese nombrarse a sf mismo, como
insiste Rigoberta Menchú, se da una sfntesis creadorade la simbologfa
cultural autóctona y las imágenes religiosas cristianas. De ahf nace la
conciencia. La conciencia no es un a priori al reclamo delderecho a la
autoidentificación, surge deleiercicio de ese derecho.
Hablar y Escuchar: el lmperatlvo del Sllenclo
1. Tradicionalmente, todo encuentro entre los cristianos euro'
p€os y los indfgenas americanos ha sido concebido por los primeros
como un proceso de transmisión de la verdad divina y etema de parte
de quienes son portadores de la revelación sagrada a quienes están
destituidos de ella. Elfamoso Requerimiento es un eiemplo eminente
de ello. No es sólo el preámbulo justificador de la guerra y la esclavitud.
Es eso, ciertamente, pero, es también el reclamo de la posesión
exclusiva de la verdad por parte de unos, los que hablan y enuncian,
y de carencia de auténtico conocimiento de parte de los receptores, las
comunkJades indfgenas. A unos corresponde elderecho de hablar, a
oüos incumbe el imperativo de escuchar... y obedecer.
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2. Pero, al prestar atención a lo que se dice, se descubre, tras el
velo del supuesto monopolio del conocimiento una devastiadora lucha
de mitos. Fray Ramón Pané, elprimer europeo qisüano en transcribir
una mitologfa aborigen, lo maniliesta bien en su descrlpción de los
mitos arahucos de oiigen de la sociedad humana. Son necedades, de
acuerdo a Pané, los mitos talnos sobre el surgimiento de la mujer a
causa, se dice, de la acción de una especie de páiaros carpinteros en
unos seres apüentemente andrógenos. La verdad es que la muier
procede de la costilla de Adán, sacada cuando éste dormía. Una
áuténtica mitomaqula, que se resuelve mediante la purificación de la
hoguera, en cuyo holocausto sacrifican los cristianos los cuerpos de
algunos nativos.
3. Ese monopolio de la palabraque reclaman unos y la imposición
del sitencio a los otros depende de una a,riologla de la escritura. Los
europeos poseen letras, los nativos no. López de Gómara lo afirma en
elpróbgo de su Histo¡a: No tienen letras... Con ello, la dicotomfa se
asientaia posesión de literatura escrita conlleva la primacfa ontológica.
Sólo los pueblos literarios pueden ser protagonistas verdaderos de la
historia, los demás son receptores pasivos a ser civilizados, cfisüaniza-
dos y expoliados.
4. La iglesia profética ha reclamado ser "la voz de los que no
tienen voz". La frase ha hecho histoda e historia muy digna. Sin
embargo, puede conllevar un nuevo paternalismo, un nuevo monopolio
Oe la pataOra. La pregunta es pert¡nente: ¿ha llegado acaso el
momento en que los pueblos autóctonos sean sus propios portavoces'
porten su propia voz y palabra? ¿no nos toca a nosotros, los que
acompañamos a tas comunidades autóctonas en su peregrinar el
momento de pasar a ser, a lo más, traductores, quizá aún solidarios en
elsilencio?
De la paternldad a la fraternldad
1. No es nada difícil a los acostumbrados a llamarse padres
comportarse paternalmente. Ese es quizá elproblema más agudo no
de 6s explotadores, sino de los defensores y protectores de las
comunidades nativas, su casi inevitable inclinación al patemalismo.
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2.VascodeQuirogaesejemp|oeminentedeestafilantropla
Daternal¡sta. FuncionariJrealpaia laNueva Españay luego obispo de
[,f¡cfroacan en una obra que escribe en 1535 para denunciar la iniusta
eiclavización de muchos nativos, se plantea la cuesüón clásica de la
licitud de la conquista. El problema es obvio: ¿es iustificable conquistar
á óiir¡iór qre en nada han agredido y ofendido a España? La tradición
m-eO¡evat óe la guerra iusta parecerfa conducir a una respuesta
negaUva. Pero, áseveraQuiroga, esta.tradición se refiere a infieles
p"ilti.or que a io menos sabeny guardan la ley naturaly.no honran
ñturf,os di'oses, y tienen rey y ley, y vida polftica y ordenada. Distinta
conclusión hay iue sacar respecto a los nativos americanos, pues
estos son genie ÉárUara... que viven derramados como animales por
loJ.arpoi$n buena policfa... fieros, bestiales y crueles, periudiciales'
inhumahos e ignoranies... y en cutto de muchos y diversos dioses, y
contra ley natura... como gánte bárbara y cruel, y en ignorancia de las
cosas ydelbuenvivirpolftico,y sin ley nireycomo son estos naturales...
SJ¡nfiáel¡Oad agreste y salvaje plantea el imperativo de la hegemonía
española. sólo que Quiroga entiende que ésta tiene que expresarse
réd¡"nt. un imp'erio filantrópico, patemal y benéfico, una especie de
translación de la Utopta de Tomás Moro a un contexto colonial. La
cultura cristiana como el amor patemal a los pobres indios, vistos como
niños necesitados de cariño y protección, que carecen de todo y que
recitirán de los cultos cristiarlos todo lo necesario, todo menos el
derecho a la autodeterminación.
3. Pasar de la patemidad a la fraternidad (y seriedad' hay que
añadir, en esta época de lenguaje inclusivo) ese es el desaffo de la
pastoral indfgena, tan difícilde aceptar y asimilar, mucho más de vivir.
laos y Etnos: la revoluclón Paullna
l. La úoz griega éthnos no tiene una buena historia. En el siglo
dorado filosóficó de Atenas, adquiere el sentido peyorativo de gente
fuera del palio de la lengua y la cultura helénicas, acercándose
semánticamente al término bárbaros. En la Septuaginta se encuentra
muy disyuntiva antagónica clave entre 'pueblo" (laos) de Dios y las
,,nationéspaganas o gentiles" (éthne). Aunque creatodas las naciones
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(éthne), Dios otorga a lsrael la distinción exclusiva de ser su pueblo
(laos). Eljudaísmo helenfstico pracüca con intensidad el proselitismo,
pero conserva e intensifica la diferencia entre laós y éthne. Los
conversos deben adoptar las tradiciones crilticas y culturales de lsrael;
las naciones gentiles se abocan a la condenación perpetua.
2. En este contexto, las últimas palabras de Pablo en los Hechos
de los Apóstoles conllevan una revolución copernicana en la concep-
ción bhlica de la providencia divina. Sabe, pues, que esta salvac¡ón
(to sotedo tou) ha sido enviada a los gentiles (tois éthnesis); ellos sf que
la oirán (Hechos 28:28 BJ). La gracia de Dios se proclama a las éhne,
a las etnias. Se otorga a todas las etnias la posibilidad de integrar el
pueblo de Dios, dejando a un lado las discriminaciones y preiuicios
cúlticos y culturales que han pretendido arrogarse el privilegio de la
provkiencia divina.
3. Las concepciones y prácticas misioneras del cristianismo, sin
embargo, han tenido en ocasiones el efecto de reconstruir la distinción
entre laós de Dios y las étne, idenüficándose el primero con la cultura
occidental, blanca y septentrional y las segunda con las culturas no-
occldentiales, oscuras y meridionales. La apertura multiétnica que
Pablo da alevangelio cobra pertinencia actual, en un momento en que
los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas reclaman
pleno respeto y dignidad para sus culturas. Heredadas de esa historia,
debemos prestar especial atención a las palabras con que Pablo
culmina su transformación radicaldel mensaje bíblico. Esta salvación
ha sido enviada a las etnias:ellas sf la oirán.
4. Esta perspectiva teológica no conlleva necesariamente la
negación de las tradiciones propias: del seno de la cristiandad occiden-
tal extrae Bartolomé de las Casas la irónica palabra desenmascadora
y alencarnarla imparte auténtica continuidad al linaie profético. Lo que
sf implica es eldejar de lado la separación tradicional entre "pueblos
civilizados", con sus prenogativas y privilegios de dominio, y "pueblos
atrasados", destinados a someterse al arbitrio de los primeros, lo que
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Said ha llamado la distinción ontológica lundamental entre Occidente
y el resto del mundo... Esa postura, que perdura en intelectuales
metropolitanos décadas después de haberse disuelto el imperio, como
es elcaso de Ramón Menéndez Pidal-todos los pueblos son iguales
en cuanto a los derechos sagrados de su personaldignidad, pero son
muy desiguales en cuanto a su capacidad mental, y los pueblos más
inventivos, que impulsan la civilización, son muy distintos de los que
reciben, y muy distintos también los derechos y los deberes de los unos
y los otros- y que asoma incluso en pensadores liberales como John
Stuart Mill -Los deberes sagrados de respeto a la independencia y
nacionalidad recfprocas que vinculan a los pueblos civilizados, no rigen
respecto a aquellos pueblos para quienes la independencia y la
nacionalidad son males ciertos o, almenos, bienes dudosos- muestra
hoy con claridad innegable sus pies de barro.
5. En la relación entre la cultura humana y la le cristiana, cada
pueblo aporta su particularidad, aquello que lo signa y señala en su
unicidad histórica. Bajo la bandera de la universalidad de la fe y la
unidad de la iglesia se ha ocultado con lrecuencia una siniestra
amenaza contra la identidad y la cultura populares. Las señales de los
tiempos indican que ha llegado una era de reivindicación, en el
horizonte de las pluriformes comunidades de fe, de los hombres, y las
mujeres, delmafz. Sólo espero que este senc¡llo ejercicio histórico-
teológico sea también un humilde aporle a esa reafirmación de la
dignidad de quienes Bartolomé de las Casa tantas veces llamó los más
pobres de los pobres.
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